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. i'.-'. 
El tema de las empresas transnacionales. (ET) en 
América Latina y el objetivo de este trabajo 
Este documento de trabajo representa un adelanto de la investigacion 
de la CEPAL sobre la pr«sencia y los efectos de la actividad de las 
ET manufactureras en el desarrollo de las economías latinoamericana?.^ 
Antes de esbozar el objetivo y el contenido de esta primera parte de 
los resultados de la investigaci6,n conviene intentar un resumen de la 
situación actual en el debate y las políticas en torno de lag; :ET en 
los países, de la región» . 
a) En el ambiente intelectual y político ,.. . . 
Durante los últimos años creéfe la conciencia: de que el desarrollo 
económico y social de los países de América Latina está estrechamente 
ligado con la presencia y los efectos de la actividad de -las.ET. La 
inversión directa y la actividad de las ET se proyectan en las princi-
pales esferas dél desarrollo nacional, como:, por ejemplo: 
- el ritmo y las pautas de industrialización y progreso tecnólogico 
con sus efectos sobre el empleo y la movilización y asignación de,los 
recursos en general, el patrón de consumo y la distribución del 
ingreso, el ahorro y las inversiones; 
- la división intern?icional. del trabajo con sus efectos sobre la 
sustitución de importaciones y. el uso de los recursos locales, la 
exportación de manufacturas, la relación de los precios de intercambio 
(precios de transferencia dentro del sistema de las ET), el balance 
comercial y la integración económica regional y subregional; 
- las relaciones financieras externas con sus efectos sobre el 
balance de pagos, el mercado local de capitales y el endeudamiento 
externo.. 
Finalmente, resulta obvio que esta proyección económica de las 
actividades de las ET va de la mano con los efectos sociales y políticos. 
La conciencia sobre estos problemas se refleja tanto en el 
ambiente intelectual como en las políticas de los gobiernos latino-
americanos. El volumen de las publicaciones sobre el tema de las ET 
1/ Véase el punto b) de este capítulo. 
/crece exponencialmente 
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crece exponencialmente y los gobiernos de los. países de la región, 
asi como las agrupaciones regionales y subregionales, expresan su 
pireocupáción por los efectos dé la: actividad dé las ̂^̂^ mediante 
declaraciones y resoluciones en distintos iforos nacionales e Inter-
nacionales, y .-toraaindo.medidas relacionadas con el control y regulación 
de su activadíad..! • i " . ; . 
En calidad de ejemplos-, se puíeden mencionar la-nueva legislación 
mexicana, la nacionálización de recursos naturales eíñ= üna serie de 
países i.Cpor ejemplo, el cobre' .en Chile,j el petróleo" en-Perú y Venezuela, 
bauxi.ta, eií Guyana, etc.) , las médidás 'del Pacto Andiho y especial-
mente la Decisión 2^, el debate püblico y pariámentario en Brasil, 
etc. ! • o V , ' \ • •• • 
Sin embargo, tanto en. el ámbito inteleoitual como político se 
presentan ciertas brfechási • • • •• .- i' ' '. 
En el ambientelinteléctüai' y la. producción académica resalta el 
problema - qué por lo demás "no és exclusivo para la región - de la 
reducida base empírica de'los Juicios sobré la actividad ^ los efectos 
de; las ET» Por otro lado^ ,.en"algunos paísés han surgido reciente-
mente investigaciones realizadas por las instituciones dé los gobiernos 
sobre los distintos aspectos de su interés, como, por ejemplo, problemas 
de lá. transferencia tecnológica (en los países del Pacto Andino y 
Ceñtroamérica), problemas de la concentración y oligopol'io dé lais ET 
enla induBtria manufacturéra (Centro de Investigaciones y Docencia 
Económicas en Méixicó, Financiadora de Estudos e Projéctos én Brasil), 
eféctoé internos y externos de las ET manufactureras (Instituto de 
Planejámente Económico e Social, en Brasil, Banco Céntral de Colombia), 
etc. Estas investigaciones se apoyan mayormente en los datos recogidos 
directamente de las filiales de las ET por loe origanismós del gobierno y 
en muestras de empresas seleccionadas, no sólo de las ET sino también 
dé las empresas nacionales, privadas y públicas. 
En el nivél de los gobiernos, sé destaca el problema de la gran 
variedad de las distintas posicionés ideológicas y políticas frente a 
las ET. Como es obvio, esta diversidad se presénta no sólo en el 
ambiente regional, sino también dentro de los países y entré los 
distintos grupos sociales. Aquí tiene su origen la brecha entre las 
/décíaraciones públicas 
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declaraciones públicas, o aun resoluciones, y las medidas adoptadas y 
los mecanismos para su realización» Como un ejemplo destacado ee 
puede citar otra vez la Decisión 2k del Pacto' Andino, con sus distintas 
modalidades de aceptación y aplicación en los países asociados. 
Afortunadamente, crece también la conciencia de que las ET'• 
representan en el mundo de hoy y mañana un fenómeno con el cual hay 
que convivir, en un marco de reglas de juego bien definidas yapóyadas 
en los compromisos "pragmáticos" entre los intereses y estrategias, a 
menudo opuestas, de las ET y loé gobiernos de la región, 
b) En la CEPAL 
Como es obvió, el programa de trabajo de la secretaria de la CEPAL 
refleja la situación regional y el mándató de los gobiernos, expresado 
en varias resoluciones adoptádás en las sesiones recientes y en una 
serie de trabajos directa o indirectamenté relacionados con el asünto 
que se analiza. Esto, por lo demás, está asociado con una variedad 
2/ Véanse las Resoluciones 289 (XIII), 310 (XIV), 339 (XV). y, espe-
cialmente, la última.de Puerto España, 3^9 (XVI), 
Entre los trabajos, véase "América Latina y la Economía Mundial. 
Algunas Perspectivas y Tendencias", especialmente el capítulo V, 
Marginalización relativa y nuevas formas de dependencia de los 
paiseñ en 'desarrollo CE/CN.12/935)i "Tendencias y Estructuras de 
la Economía Latinoamericana. B, El sector externo", especialmente 
la parte tercera. La inversión directa extranjera (E/CN.12/88^); 
"Expansión de las Empresas Internacionales y su gravitación en el 
desarrollo latinoamericano", (E/CN.12/868/Add.2), así como la 
investigación de F. Fajnzylber sobre las ET en Brasil y sus expor-
taciones manufactureras; "Facetas económicas e institucionales de 
las nuevas tecnologías de transporte en América Latina" 
(E/CEPAL/L,113); A. Pinto y J. Kñakal, "Marginalización y 
dependencia de América Latina (El sistema centro-periferia 20 años 
después)"; J. Kñakal, "Nexos estratégicos entre América Latina y 
Estados Unidos. Las relaciones económicas en los años 60" 
(incluido en "América Latina y el cambio en la economía mundial", 
América Problema, I3P, Lima 1973); trabajos de V/. Koenig prepa-
rados en la Oficina de CEPAL en Washington: "Foreign Investment in 
Latin America" y "The actual and implicit effects of foreign 
affiliate production on the trade balance of Latin American host 
countries"; y J. lüaakal, "Algunos problemas que plantea la 
operación de las CM en América Latina" (ECLA/IDE/Draft/lS?). 
,/de iniciativas 
^ k ̂  • 
•áe iniciativas provenientes de los organismos .pertinentes de las 
Naciones Ünidasi5/" 
Actualnente, en. la CEPAL' se desarrolla un proyecto de investi-
gación-sobre los >ffe^tos internos y externos die la-actividad dé las . 
ET en América Latiná y algunos países seleccionados. Se estudia la 
presencia de las ET en la región y sus ¡efectos sobre la industriali-
zación de los países maiybres y relativamente tnás desarrollados, 
(inicialmente Brasil y México), la preáenciá y los efectos de las ET 
en las actividades de producfción. y comeroiaüzación de los productos 
básicos destinados a la exportación y, especialmente, los casos de 
bauxita en los países del Caribe y de battano; en los países de Centro-
américa y finalmente, el caso especial dé--i'as 'industrias de maquila o 
;subcontratantes, en México» Para el futuro inmediato se contempla 
ampliar el estudio-á los efectos-de las..ET sobre la integración y comple-
mehtariedad en'ál^uhas ramas manufacturerá.s"dfe los países del 
Pacto Andino y la explotación y comercialización de los recursos 
forestales y del estaño, comparando además las situaciones respectivas 
en los países seleccionados de América Latina y Asia, 
El objetivo final de es-te proyecto de 'investiga:ción de la CEPAL es 
contribuir, .mediante la interpretación y' evaluación p'bjetivas de los 
problemas relacionados con las ET, al- reforzamiento de la posición nego-
ciadora de gobiernos de países de la región ante las ÉT y a;lá elabo-
ración de políticas nacionales y regionales que faciliten la compatibi-
lidad̂ , entre la transferencia y uso de tecnologías y capitales 
extranjeros privados y el désarrollo nacional áutosustentado. 
c) El objetivo de este:, .trabaj 
Esta primera parte de los resultados de'investigación sobre las 
ET en la industria.manufactiirera de los países seleccionados de la región 
establece una base para el examen posterior de los efectos de la 
J/ Véanse Asamblea General de Naciones Unidas^ Resoluciones 3201 (S-Vl) 
y 3202 (S-VI) de 1.5.7^ (Declaración y plan de acción sobre el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional) y 3281 
(XXIX) del 12,12.7^ (Carta de derechos y obligaciones económicos de 
los. Estados). ECOSOCy Hésoluciones 1721 (LUI) del 28.7.72; 1908 
(LVII) del 2.8.7̂ K (Centro de Información e Investigación sobre 
Corporaciones Transnacionales); 1913 (LVII) del 5.12.(Comisión 
• sobré Corporaciones Transnacionales); I96I (LIX) del 6.8.75 
(Unidades de Enlace y Apoyo en las Comisiones Regionales). 
/actividad de 
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actividad de las ET, concentrando y evaliJiando la informaci&n disponible 
sobre su presencia en los distintos'países de la región. Se trata de 
partir de la evaluación global y agregada hacia un examen de situaciones 
más concretas y casos determinados. En este sentido, la presencia de 
las ET manufactureras en la región se estudia en tres niveles. 
Primero, en términos globales del capital invertido por las ET y 
euB flujos según el origen de las ET, los países de la región, las ramas 
económicas, etc. (Véase el capitulo 2.) 
Segundo, en relación a la ubicación de las filiales manufactureras 
de las mayores ET en los países latinoamericanos^ tratando de destacar 
algunas diferencias entrp las ET, de diferente origen nacional(capítulo 3)» 
Finalmente, y en un nivel más "desagregado", se trata de identî -
ficar las situaciones en los distintos sectores de la industria manufac-
turera especialmente de Brasil y México, para evaluar los efectos de la 
expansión de las ET manufactureras sobre el dinamismo de las economías 
nacionales, el aumento de la importancia .de las ET ,en los distintos 
sectores, los cambios estructurales de lá. actividad manufacturera y, 
finalmente, los efectos sobre la concentración u oligopolio de las 
mayores empresas (capítulo k)o 
A la postre se intenta un resumen dé las conclusiones preliminares 
de esta parte del estudio. • 
En el Anexó Estadístico se indican las fuentes usadas en la inves-
tigación con, sus distintos aspectos metodológicos y problemas de compara-
bilidad de los datos y se reúne el material estadístico que sirvió de 
base para la investigación así como los gráficos que ilustran la 
situación en los 23 países de la región. 
En la elaboración de este documento participaron varios miembros 
del equipo del proyecto de investigación sobre las ET en América Latina, 
ubicado en la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. La investi-
gación y la redacción del infórme éstuvieron a cargo de Jan ICñakal; los 
antecedentes para el capítulo 3 fueron elaborados por Michael Mortimore; 
en el trabajó estádístico participaron Tatjana Monteé (de la División de 
Política Comercialj en cuanto a los datos de QCDE-CAD sobre el año 196?) 
y Georgina Órtiz. El amplié trabajo administrativo relacionado con la 
investigación estuvo a cargo de Astrid Aguirre. 
Tratándose de vin borrador preliminar, se agradecerán todas las 
críticas y comentarios de los lectores interesados en el tema. 
/2. La 
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2. La inversión directa de las empresas 
• ' tranenacio^Iés (E^) en ÁméricW Latina • . ' 
. . . alrededor del año 1970 . • 
Este' cajiítúlo estudia eL origen, la distribución por los países de 
la región-y la composición sectorial dé la inversión directa:-de las SJT', 
destacando la importancia de- aquéllas en la dndustria manufacturera,^ 
En la primera párte' del capítulb (parte a')) se analizan'las tendencias 
globales de la inversión directa mundial' al-principio de los áñoé setenta, 
' El drigén y la distribución regional y'sectorial dé'la inversión 
extrahjera d i r e c t a en América Latina y sus distintos países se 
estüdián a continuación (en la parte b)) en base de los amplios datos • 
disponibles al respecto a fines del año 1967e¿/'' A'continuación, (en 
la parte c) se ¡analizan los carabips recientes érí'la región y en Brasil 
y México. • ' • •• - • - . • • -
a) El origen jr-la distribución regional la inversión 
directa míyidial al pringipip--.Ae-Ll:<>g años setenta 
, Al prinípipio de los años s.etenta:̂ : l̂ sií ET,,de- , 1-os Estados Unidos 
mantenían su posición dominante enrla.inverisión directa mundial-i Por 
otro lado, el mayor ritmo del crecimiento económic.ó de. Evî opa y del 
Japón.respecto a los.Estados•Unidos en. la postguerra.involucró una 
Se supone por definición que la inversión'extranjera directa 
corresponde prácticamente a las ET« Más aüny. en los Estados Unidos 
más del- de su inversión extranjera direct?- se realiza por 
sóió 250-500 ET. "En el Reino Uñido la proporción es-más del 80?á 
- controlado por 165 ET y en Alemania Federal más del 70% corres-, 
ponde a C2 firmas (véase, "Las corporaciones.multinacionales en ., 
el desarrollo mundial". Naciones Uniaás,'ST/ECÁ/l90, Nuevá York, 
1973, págs. '5 y 7). ̂  
" Véase el documento del Comité de Asistencia"y Desarrollo (CAD) de 
, , la OGDE, !'Stock pf Private Direct Investment by DAC Countries in 
Developing Coiuitries", publicado en 1972, que por .primera vez 
ofrece datos amplios (aunque-en muchos casos estimados) sobre lâ  
inversión eictranjera directa,,acumvdada ("valor.neto en .librps.de 
las filiales, sucursales y-ásociaáas'O de. I6 mayores países 
inversores en los distintos países én desarrollo a finés del 
, . año 1967 (véase también la Introducción, al Anexo;Estadístico, 
parte 4). Por otro lado, los datos "posteriores de la OCIiÉ-CAD, 
analizados én la parte c), de este capituló, carecen de mayor 
.. desagregación.por países, inversores y ramas económicas., . . . 
/máyor capacidad 
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mayor capacidad competitiva de esas áreas en el comercio raoindial y 
en los mercados de capitales.. Espectacular fue, por ejemplo, el 
aumento de la inversión directa acumulada mundial de Alemania Federal 
y. del-JapSn, con ima variación.promedia anual de zyfo y 28?ó respectiva-
mente entre i960 y I97I', mientráb "que los Estados Unidos acusaron 
aumento dé 9/» en el mismo período. Entre los años 196? y 1971, 
la tendencia hacia la diyersificación del origen de las ET significó 
Tin ..aumento de la-posición relativa'dé Europa Occidental en la inversión 
directa mimdial, .acumulada • 
de 35^ a §/ y del Japón de Ifo a 3%, 
en tanto que laa empresas" estadounidenses vieron su cuota disminuida 
de 55% a 52/s entre los ¿iéríodos ré̂ spectivos (véase el cuadro l). 
Ot.ra tendéncia impíoi?tante «ñ el desarrollo de las ET fue su 
mayor ritmo de penetración en los países con mercados más amplios, 
.mayor nivel de industrialización y desarrollo socioeconómico general. 
En el año 1967, más de dos tercios de la inversión directa raimdial 
"acumulada correspondió a" los países desarrollados y el restante 
a los en vía de desarrolló, perteneciendo más de la mitad de esta 
última cuota a los -23 países latinoamericanos. (Véase otra vez 
el cuadro 1.) 
Está polarización se acentuaba aún más en términos dinámicos, 
como puede observarse en la orientación geográfica de las inversiones 
directas estadoxmidenses. Entre los años 1966 y 1973, la participación 
de Europa Occidental en el total mundial de la inversión directa 
acumulada de los Estados Unidos aumentó de 30% a mientras que 
aquella de América Latiría (incluyendo al resto.de los países sub-
desarrollados del hemisferios occidental) disminuyó de 219á a 17% 
respectivamente. Las tasas anuales de aumento para América Latina 
fueron de 7% en 1971, 6% en 1972 y 10% en 1973, frente a 13%, 11% , 
y 21% respectivamente para Europa y con el promedio anual de 6% 
para América Latina en el segundo quinquenio de los sesenta. (Véase 
el cuadro 2.) 
^ Si se excluye el Reinó Unido, cuya participación estaba disminu-
yendo, el incremento fue de lo% en 1967 a 23% en 1971. 
/Cuadro 3 
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Cuadro 1 
U INVERSION DÍR2CTA MUNDIAL:' ORIíSaí' SECiUN LOS PAISES''INVERSORES 
PARTICIPieiON DE AJERICA. LATINA, 1967-1971, 
País Inversor 
PaÍBoa invpsorea 




nal en por 
oenliaje de 
Partlolpaolán de 
I08 países en de£ 
arrollo en poroen 
tajo de la inVer^ 
slín total de Í96? 
- • . . •• .;• l. las exRor- : 
taoiones 
d e - 1 ^ 1 : . 
Total 
• Ainérica 
U t i n a 
Estados Unidos 5 5 . 0 52.Q 2 8 . 1 1 9 . 8 
Canadá ; í 67.7 39.0 3 6 . 0 
Europa oooidental g / . j 8 2 . 3 12.5 
Reino Unido • . \ • 1 6 . 2 
' > ' -'i '< i . 37.6 '9.7 
Francia 
... 
' 93-5' U4.8 • 7.8 
Suiza ' : •"'•'•'j+.iV''^ 1 3 . 3 1 0 . 1 
Repüblioa jfedeml d» Aleukia "•••••57.it;'--'- 33.8 '26.2 
Holanda' " , • ^̂  ;• - v •• . 7 5 . 3 "" 
I tal ia ' ," . r ^ , ,.! • ' 2 . 0 ' ' / , 33.0 ' • ' 16.6 
Bálgioa ^ ^ ^ • 3 0 . 0 ' 3'5 
JapSa ' W.Ó ' 27.8 
Australia ,. 1 . 9 O.U 2 3 . 7 • ' • ' • • • 
Otros (inoluidos los países en desarrollo) • • • • • 
; Total • : 1 0 0 . . 0 ic«j.8. . '7b 
• .-••>• .. . . . ...i-
Fuente; Véase el ouadro A-1 del Anexo Estadístloo. 
a / Inol̂ Jre además de loa ehiuaerados abajo, también a Süeoia, Portugal, Dlnamarea, Noruega y Austria., 
^ Inoluye s6lo los países del CAD (QCDE),, o sea, Australia, Austria, Bél^oa, Cwadá, Dinanaraat 
Pranoia, Rspiíbíioa Federal de Alomaniai I tal ia, Japán, ftalsiss bajos, Noroega, Portugal, Sueoia, 




ESTADOS UNIDOS:'DISTRIBOCION REGIONAL Y SECTORIAL DE LA INVERSION 
ACUMULABA DIRECTA, I966-I973 
(Bi porcentaje del total y tasa anual promedia) 
Total (en miles de 




CEE 1 / 





1966 1970 1971 1972 1 9 7 V 
31.1 









1971 1972 1973 
1970 1971 1972 
















29.6 27.8 28^0 . 27.8 27.6 7 . 6 
40.3 41,3 Ul,3 1+2.1 • 42.7 • 9*9 



















Fuente; OS Department of Coimneroe, Bureau of Eoonoffllo Analysis, Survey of Current Business, 
August 1974. 
a/ Estimaoitin preliminar. 
^ Inoli;ore 6 países: Bélgica, Ft^oia^ Repúblioa Federal de Aleniania, I t a l i a , Luxemburgo y los 
P.aíses Bajos. 
e/ Hemisferio oooidental, exoluyendo a Estados Unidos y Canadá. 
../Finalmente, la 
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Finalmente, la competencia de las; ET por defender y ampliar 
BUS mercados mî ndiales, a menudo reticentes a,las importaciones y 
resguardados con barreras proteccionistas, llevó al aumento de la 
importancia- relativa de las Éü? dedicadas >a las acHvidades manufactu-
reras. Así, la producción "internacional" de las filiales extranjeras 
de las ET superaba eii el año 1971 a las exportaciones de los Estados 
Unidos casi' h veces, del Reino Unido y ,de Suiza más de 2 veces y 
en cuanto a Bélgica, Holanda, Canadá y Francia era entre 32% y 93/a de 
las exportaciones nacionales respectivas. (Véase otra vez el cuadro 1.) 
La concentración de las ET en las actividades manufactureras 
se estaba; acentuando en el̂  segundo quinquenio de los sesenta y" los 
primeros años setenta, como lo revela la e3q)eriencia estadounidense. 
La participación de las actividades manufactureras en la inversión 
directa acvimulada mundial de los Estados Unidos aumentó de hO% en 1966 
a k3% en 1973 (véase otra vez el cuadro 2). 
b) La estructura de la inversión extranjera directa en América Latina 
Q' fines de: los 'años 'sésenta-- ^ '• .. 
i) El origen y la composición sectorial de la invención extranjera 
directa en América Latina 
La rela,tivamente elevada participación de América Latina en . 
la inversión directa mundial (iSjá, o sea más que la mitad de todos 
los países en desarrollo) se debió principalmente a las ET de los. 
Estados Unidos, que a fines del año 1967 tenían una quinta parte de. 
su inversión mundial en la región. (Véase el cxiadro 5.) ^ 
.Desde el ángulo latinoamericano, era mayor la hegemonía de 
las ET estadounidenses en la inversión extranjera directa global que 
en otras áreas del mundo. Efectivamente, esa participación alcanzó 
a 65^, en Africa llegó a 21?á, en Asia a en Medio Oriente 57% y 
a en los paises industrializados.?/ Las posiciones restantes 
en América Latina las ocupaban las empresas europeas con im 26%, 
Canadá con un 7% y Japón con sólo 2% de la inversión global. Entre los 
países europeos se destacaban Reino Unidos Í9%), Holanda y Alemania 
Federal cada uno) y con participaciones de 2% cada imo - Francia, 
Suiza 
e Italia. (Véase otra vez el cuadro 3«) 
7/ Véase el cuadro k/k en él Anexo Estadístico. , /Cuadro 3 
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Cuadro 3 
AMERICA UTINA: U INVE31SI0N DIRECTA ACÜMÜUDA TOTAL T MANüPACfuHERA SEfflJN 
LOS MAYORES PAISES INVERSORK, I967 .  
Partioipaoi6n 
Partici-
Millones de dólares 




t a j e de l a in-
Latina en 
País inversor v e r s i ^ total l a inver-
Manufactura en América . sión mun-
Total en . Poroen-
Latina 
dial del 
dtflares Oólares t a j e del Manufao 




Estados IMidos 11 572 3 616 31 65 55 20 
Europa occidental k 613 2 521 55 26 12 
Reino Uhido 1 607 476 30 9 7 . 10 
Holanda 793 2Í0 27 k - 3 . , . "42 
Alemania Federal . . 756 705 93 11 26 
Francia kh2 368 8 3 , .2 6 8 
Suiza ko6. 198 k9 2 3 10 
I t a l i a 392 366 93 . 2 . -. 6 19 
Bélgica 113 108 96 1 2 5 
Otros países europeos a / IOI+ . 88 85 1 , 1 5 
Canadá 1 319 , 157 12 7 2 36 
Japón 1+03 292 72 2 k 28 
Total 17 906 6 58é 37 100 100 18 
Raenta; Víanse loa cuadros A-1, A-4 y A-8 del Anexo Estadístico. 
^ Austria» Pinamaroa, Noruega» Portugal y Sueola. 
/No obstante 
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No obstante el predominio de las .ET estadounidenses, en la 
inversion global de la región, se .púéde'Observar la misma tendencia 
a la-diversificación del origen -nacional de las compañías .extranjeras 
como en ia escala mundial. Ello ocurre, sobre todo, en el núcleo 
más dinámico de la inversión directa, que es la actividad manufac-
turera y" especialmente en los países de mayor desarrollo,^ En este 
campo, la participación de las compañías europeas y del Japón alcanzó 
a un en tanto que en la inversión totel^(o sea, incluyendo también 
a otras ramag económicas) era sólo de 28?é. Entre las BT manufactureras 
no-estadounidenses se destacaron las procedentes de Alemania Federal 
Reino Unido (75̂ )» Francia e Italia cada uno) y el Jajión Cfjó). 
(véase otra vez el cuadro 3o) ' ' ' 
La relación entre la diversificación del origen de las 'inversiones 
y su composición sectorial resalta aún más si examinamos el "gradó 
de industrialización'' de la inversión directa total según los distintos 
países inversores. Como era de esperar, la'mayor participación dé 
las actividades manufactureras cofrespondxó a las ET europeas Centre 
ellas teélgica Alemania Federal e Italia 93% y Francia 83?á) y 
del Japón (7^^). 'V.. ' 
Por el otro la.do, los países industriálizados con un historial 
raás antiguo en la región mantuvieron todavía la mayor parte de sus 
inversiones en las actividades tradicionales, o sea, en el petróleo, 
la minería, la agricultura y los servicios. Así, el Reino Unido, 
Estados Unidos y Holanda tehíáñ en'lá actividad manufacturera sólo 
entre 27% y de sus inversiones totales en la región, mientras que 
la mayoría correspondió a las actividades mencionadas arriba.^ 
^ , Este último aspecto de la distribución de las inversiones por 
países de la región será examinado más adelante, en la parte c) 
de este capítulo. 
El sector del petróleo participó, a fines de 1967i en la inversión 
acumulada total en América Latina con un 70% en el caso de Holanda 
y con 27% y respectivamente, en cuanto a las. inversiones del 
Reino Unido y Estados Unidos. El último país teñía además, en 
la minería y el comercio un. lh% y un ll̂ á, respectivamente, de sus 
inversiones totales en la región. En la agricultura, el Reino Unido 
m^tuvo un 12% y Éstados Unidos un 3% del̂  total. (Véase .el cuadro 
, A/8 en el Anexo Estadístico.) 
/Similarmente, en 
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Sirailarmente, en las inversiones''CSLnaáienses participó la actividad 
manufacturera con sólo un 12^v corfespondiéndo el grüesb a los 
servicios públicos (un 53?o del total). -
rinalmente, hay que agregar que ia importancia relativa de 
las ET manufacturadas en'la región aumeiita no sólo en la medida de 
su mayor expansión, sino también por, la. nac.ionalización reciente-dé. r 
los recursos naturales en algunos países (como, por ejemplo, del cobre 
en Chile, de bauxíta én Guyana, del petróleo en Perú y Venezuela, etCo), 
lo que-no reflejan lo-s -datos-analizados arriba.- -
ii) La distribución. entre .algunos .país,es. de América Latina 
Para el análisis seleecionamós países latinoamericanos 
que reflejan, por vm ládó, siti^ciones distintas y, por el otro, tienen 
una elevada reprfisentatividad,en la región (población, 89%', PIB, 
inversión directa total-, 91/0 y/la manufacturera, 97%',. véase":ei:,: . 
cuadro 4).10/ . ' , / 
Esos paísés pueden ser clasificados, conforme a su tamaño, nivel 
de desarrollo econóniicb y event.ualmente la subregión, er̂ , la siguiente 
forma: ' 
a) Países dé mayor grado de desarrollo económico y mercado 
• • ' .... relativamente amplio (Argentina, Brasil, Mexico); 
b) Países medianos del Pacto Andino, subdivididos en aquellos 
de grado intermedio de desarî ollo (Chile, Colombia, Perú y 
Venezuela) y de grado menor de desarrollo (Bolivia y Ecuador); 
c) Dos países del Caribe de habla inglesa con igual característica 
^ue el grupo anterior (Barbados 11/ y Trinidad y Tabago). 
El cuadro k reúne los datos sobre la participación de los países 
examinados en la inversión directa global y manufacturera de la región 
a fines del año 196?, junto con algunos indicadores que dicen relación 
con el tamaflo del mercado (población y PIB) y con ciertos factores 
sociales (grados de urbanización y de matrícula en la enseñanza media). 
10/ Para un análisis estadístico detallado de la inversión directa por 
los 23 países de la región y su distribución según las ramas econó-
micas y el origen nacional de las ET, véase el Anexo Estadístico, 
cuadros A/10 - A/32 y los gráficos 1 - 2^ en el mismo Anexo. 
11/ Los datos sobre la inversión en Barbados incluyen a las Indias 
Occidentales. ,„ , • /Cuadro k 
-Xif-^" 
Cuadro 
AMÉIICÍA UTDlAs ' yi DTOHsioN DltócTA' OT líaiWPiCTORERA'POR ALGONOS P A B ^ , 
F 
Distrlbuolári 




Produe ' ' • 
. . ~ to i n -
País/área 




















A. 3 pa£ses. srwides tfl.O 162.1 . : .553 . • • • • 
1* AJrgewtlna, 10-.2 •••••••18^2-" •9*0 • I8i2. • • 1 oB' . -67 38 
2. Brésll 20i8 •• ; :2íf,8i ^ . 362 •••39 3^ 
3, Mfixlco ,10.0 19.5, . 25-3 . , 681 Uo 9 
B. Pauto Andino 1>7 2 ^ . • • • 
1) Deeíarrolio Intermedio iO.S 20.6 • • • • •• • • • 
1 . Chile ;. , . lA. . H.3 ' ,• 608 57 35 
29 Colombia k.l 3.6 8.2 6.0 369 20 
3. PenS k,k 2.2 5.0 3.8 377 32 33 
•f. Venezuela 19.5 0 M :-:. 6,5'.-.. •' 827- 56 4o 
11) Desarrollo menor 
. . 
, Osi . . .lú. . • • • • • • 
Si^'fiollvla Ó.6 <j.2 1.7 • • • 0.7 • •' 200 , 23 18 
6, Ecuador 0.1+ 0.3 2.2 l.k 313 33 ; 26 
C, Caitroamérloa 0/ '. • • M . 8«a > Me: . • • • 
1 . Costa Rica . 0.8, 0.3 .006 . 0.7 , 5^5. , 32 27 
2. Nicaragua " ' - ' ' d.ií- 0.7 • -óis • 25 18 
3»;.Panamá . ^ -j. . c • ^ 0.7 • 663 . >•5 
D. Caribe- d/¡ . ' - • . rrhl' hl : . . 502 • • • • 
1« ferbados é.2e/ 3 . 1 V 0.1 0.1 . U36 • •• • •• 
2. Trinidad y Takíago '3^8 2.3 ^ ••0.Í+ - • •  0,5 • • • • 
Total lit países ¿«lecclonados 96.8 • 89.1 • t • • • • 
Total Amirloá Latina (23 países) '100.0 100,0 •ioo.b ' ióo.o §04 • • • ' • • • 
SHtóntéí Viáse ol cuadro A-é del Anexo Estadístico. 
a / P Í n e í del año I967, 
0/Mercado Comdn Centroamérlcano, o seaji. excliorendo a Pan?UBáo 
á/ Barbado8;i ftflrana. Jamaica y TrlMdad y T¿Í)ago. 
1 / Ihcligrendo a Indias occidentales. 
/ S e v e r i f i c a , 
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Se verifica, en primer lugar, y conforme a las preferencias de 
las ET analizadas arriba en términos mundialesj que existia: una 
coincidencia visible entre la dimensión del mercado y -la participación 
en la inversión directa regional, especialmente la manufacturera.12/ 
Argentina, Brasil y México, que cuentan en conjunto con un 62/ó de la 
población y 6oíi del PIB agregado de la. región, absorbían un de 
la inversión directa manufacturera total de América Latina (y sólo 
un kl% de la inversión global). 
Entre estos tres grandes países, Argentina deiflbstraba el mayor 
nivel de las inversiones manufactureras per cájiita (participación de 9% 
en la población y l8% en las inversiones de la región). Esto se 
explica por su relativamente alto grado de desarrollo económico (PIB 
por habitante, niveles de urbanización y educación). 
Los países del Pacto Andino,' contrariamente a los de mayor 
desarrollo relativo, se caracterizaiban por una .participación mayor 
en las inversiones totales ique en las manufacturas (35/̂  y l̂ /o, respecti-
vamente, confrontándolo con vxí 23% de la población y 23% del PIB 
agregado de América Latina). Como es obvio, inciden aquí principal-
mente las inversiones-de las ET en la minería y el petróleo. 
Entre los países del grado "de-desarrollo intermedio de este 
grupo se destaca la diferencia entre Chile, Colombia y Perú, por un 
lado, y Venezuela, por el otro. Este último país, por su riqueza 
petrolera y xm. alto nivel del PIB per cápita (un k% de la población 
y 6.5% del PIB regionales) absorbía 65á de la inversión manufacturera 
y 1 9 d e la inversión directa global en América Latina. 
Por otra parte, Chile» Colombia y Perú tenían una participación 
relativamente pequeña en la inversión manufacturera. Si agregamos los 
indicadores estudiados para estos tres países y los comparamos con los 
de Brasil, resulta que este último tiene una población dos veces mayor, 
el PIB es un 7Sfo mayor, pero participaba 5*3 veces más en la inversión 
manufacturera regional que Chile, Colombia y Perú en conjunto. 
12/ De una encuesta estadotinidense del año 196? sobre los principales 
determinantes de la localización de inversiones, se desprende que 
el factor más importante es la demanda del mercado, apareciendo en 
el segundo y tercer lugar el proteccionismo comercial y la regu-
lación de las inversiones. (Véase el cuadro A/3 en el Anexo 
Estadístico.) h t /Los países 
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•li'ps países de menor desarróllor relativo del Pactó Andino., Bolivia 
y Ecuador (20Q y 313 dólares per cápitay respectivajiiéntéO' confirman 
la hipótesis'Vespecto a la importancia de la amplitud/del mercado 
para lás decisiones invérsionietaiside las ET. En conjunto representan 
un 3 » d e la población y un 2.1^ del PIB regionales., pero su cuota 
agregada en la inversión manufacturera global era <ie, sólo ,0.55̂ . 
Los países del Mercado Común Centroamericano i(MCC'A) , cuyo , nivel 
promedio del PIB ágî égado per cápi.ta (?3̂ 3 dólares eii 1970).-se acerca 
al de Colombia (369 dólares'), destacaron.una sitúación similar a la 
de este país, ' Como Colombia, contienen un ojá. de la población de 
América Latina y .absorbían un 2.7^ de la inversión:..manufacturera 
regional (Colombia 3«65á). Sin embargo,- entre esos países', centro-
americanos existéh .diferencias apreciables. Costa: vRica y Nicaragua 
•sólp absorbían ün b*7/á de-la inversión manufacture'ra regional,' mientras 
que su participación en la población y el PIB agregado, de América Latina 
es; dé 1 y respectivamente. Por otro lado,rPariamá.»^^. con; 
un 0.5?$ y vin de la población y él PIB regionales, contaba con 
0,9?o de. la inversión'manufaicturera iregional. 
Los países del Caribe (de habla inglesa)aimque sólo tienen el 
1.5^ de la población y del,PIB regiónales, participaron con un 6% en 
la inversión manufacturera total de.: la i-egión. . Esta relación es aún 
más extrema en los casos de Barbados y Trinidad y Tabago (0,l?á frente 
a 3.1^ y OAVo frente a ,2.3?á, respectivamente). 
iii) El origen de la inversión extran.1 era directa total y manufac-
-t̂ Ĵ era en algunos países de, América Latina 
Tomando los mismos países latinoamericanos que en el punto 
anterior y los. 8 países ójiversores más importantes en la región,1^/ se 
examinará ahora el origen de la inversión directa total y manufacturera, 
o sea, el grado de su diversificación geográfica en el año de referencia, 
o sea, 1967. (Véanse los cuadros 5 y 6.) 
1¿/ Panamá no está incluida en los datos globales anteriores por no 
participar en el MCCA.. 
1 V Estados ünidOiS, Reino Unido, Canadá, Holanda^ Alemania Federal, 
Francia, Italia y Japón que representan en su con junto , 95?ó de la 
inversión directa total y de la manufacturera colocada en 
América,Latina a fines del año 1967. Un análisis estadístico deta-
llado por los 23 países de la región y 16 mayores países inversores 
se puede consultar nuevamente en el Anexo Estadístico, cuadros 
A/10 - A/32 y en los gráficos 1-24 en el mismo Anexo. /Qŷ ĵ o 5 
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Cuadro 5 
AMERICA UTlNAs DIVEBSIPlbaOION 'ÜBL CRICEN DE U :INVSKSION DIRECTA TOTAL EW ALGONOS PAISES, 1967 
Pe^ttalpaoldn porcentual dal país Inversor en la 





Ünide . Canadá Hplanda Alemania Franela Italia 
Japín 
A« 3 países srandes 51 (32) 6 (29) 9 (51) 3 (28) 9.(88) 5 (88) 5 (95) U (76) 
Argaitína 56 (9) 9 (11) 1 (1) : 3 (7) 5 (13) 6 (24) 11 (53) 1 (í̂ ) 
Brasil 36 ( n ) 5 (11) 17 (>+7) 4 (20) 14 (68), 7 (60) (37) 6'(53) 
Héxioo 76 (12) 6 (7) 2 (3) ; 1 (1) 3 (7) 1 (U) 1 (6) '^(19) 
B. P&oto Andino 79 7 (28) 2 (10) 8 (62) 1 (9) 0.4 (6) 0.2 (4) 1 (19) 
Bolivia 83 (X) 8 (1) 8 (1) - { - ) - ( - ) - ( . ) - ( - ) ( - ) 
Chile - 91 (8) 1 (1) - ( - ) , .0.5 (1) , 2 (2) ' 1 (2) - ( - ) U (9) 
Colombia • 86 (5) . 3 (1) : 1 (0.5). 3 (3) 3 (3) p.5 (1) - ( - ) - (-) 
Ecuador 58 (0.4) 27 (1) V - (-) . . 2 (-) 5 (0.5) - ( - ) - ( - ) 5 (1) 
Perú m (6) 3 (2) 3 (2) , - (-) 1 (3) 1 (2) - ( - ) 4 (7) 
Venezuela • 73 (22) 10 (22) - 2 (6) ; 13 (58) - (1) , - (1) - (-) 0.2 (2) 
C. Centroamérica a/ 83 W 4 (1.5) 7 (3) 1 (1) - ( - ) - ( - ) 22^3.5) 
Costa Hioa 89 (1) ' 6 (0.5) - (-) . - ( - ) . 1 (-) - (-) 
" H' (1) 
Nica:^agua 64(0) 3 (0)- 27 (1) 1 (-) - ( - ) - ( -) 3 (0.5) 
Panamá ' 91 (6) 3 (1) 1 (1) - 1 (2) 2 (3) - ( - ) ' i (2) 
D. Caribe d/ 57 (13) 2k m 16 (33) 2 (7) - (0.5) - ( -) - ( - ) - ( - ) 
Barbados k2 (4) 34 (24). 20 (17) 1 (2) - (0.4) - ( - ) - ( -) - ( - ) 
Trinidad y Tabago 76 (4) 18 (8) 1 (-) 6 (5) - ( - ) . - (-) - ( -) - (-) 
Total 23 países 65 (loo) 9 (100) 7 (100) 4 (loo) 4 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 
FViente? Vfesa al cuadro A-7 del Anexo Estadístico. 
Nota? Q» paréntesis la partiolpaolfin del país latinoíaBeriflano en l a inversión regional del país laversori 
Heroado Com&i Centroamericano, o sea, excluyendo a Ffemsoá» 
y a» El Salvador 
0/ En El Salvador 
^ Incluye, además de los enumerados abajo, a Guyana y Jamaiea» 
/Cuadro 6 
v. 
] - ' ' 
Cuadî  . 
"AMERICA UniÍAí DiváaSIPIGÁCIGN ÜÉL ORIGEN DE 14 INVERSI0N DIRECTA, 
. MANUFACTOREBA EN ALGUNOS PAISES, I967 
Partíijl̂ aolín porcentual del país Inversor 
P&ía • ' • Es^dos 
Itoidos 
Reino 
Unido Canadá :-::'Solanda •í. Alemania ganóla Italia Jap^n 
Á. 3 países grandes 
Argontln¿' ; • 56 . •• 6 • •• 1 ,• 2. 7 U; 7 17 - I-.,. 
. Brasil 35 5/ ' i • 6 20s.::; .•V 10 5 7 
•'•'••.•MSadloo • - • 
i 
71 2 • • 1 •, . 1 2 k: • 
B» Paoto A¿din¿ ' • i,.; • • 'i V ' '• ; • • • > 
BolivU . • yy ["• 8 • m • ,v.' • 8 
' Chile - •• .. V. 2 •.••  18 v'-: 5 
'•Oolcmbla • 81 . . •. 1 •" • i 2 > 9 1 1 
Ecuador. 65 • u - ;•• • •• 9 • 13 • • • l tm 
'Perá 63 7 l .. f 2 7 •••• 2 9 . 
Venezuela 79 - • 1 1 
Ci Centroamérlóa • í-': 
• Costa lüLoa - ' ••• 79 •: m ' " ' 5 . •C - - 16 
Nioaragua k. 3 - 7 
• Pánaná 56 - ; 10 2 : - 7 5 
D* Caribe 
. Barbados • 52 • 12 1 - • -
IVinldad y Tabago , 86 ' • 12 1 - .. . • - 1 . 
Anérlea Latina, to^l 
de 23 países 55 7 2 3 11 6 6 k 
jPüentet Véanse los euadros.A-lO al A-32 del Anexo Estadístloo* 
/Entre los 
- -19 - • 
Entre los países gráíides de mayor grado de desarrollo, Argentina 
' y especialmente Brasil mostraban uña apreciable. variedad en cuanto 
al origen de las ET, Las procedentes dé los Estados Unidos alcanzaban 
sólo a 56/á y 36/j respectivamente dé la inversión global, siendo estas 
cuotas^prácticamente iguales en la inversión manufacturera total. 
Por otra parte, México acusaba una presencia estadounidense, muoho 
mayor-en las imrersiones globales y manufactureras que en el promedio 
de la región (765o y 71fi frente a los promedios respectivos dé 65/á 
y para el conjunto de América Latina), 
Estas situaciones distintas de los tres países de mayor desarrollo 
relativo reflejan lá incidencia de una variedad de factores, tales como 
la vecindad y lazos especiales con el mercado estadounidense (México); 
gran ritmó-del desarrollo industrial con oportunidades para las ET 
y políticas tendientes a la diversificación comercial y de inversiones 
(Brasil); los lazos tradicionales con ciertos países europeos, especial-
mente en relación con las corriéntés migratorias (Argentina, con un 179¿ 
de las ET italianas en las inversiones manufactureras)o 
Veamos ahora con mayor-detalle la situación más diversificada 
del Brasil en la inversión manufacturera. Si sumamos la posición de 
los tres países inversores siguientes a los Estados Unidós (Alemania 20%, 
Francia lOJó y Japón 7/á) llegamos a una participación superior que la 
estadounidense y respectivamente). Los demás países inversores 
de mayor importancia eran Holanda con Eeino Unido e Italia con 
cada uno y Canadá con (tomando siempre como base la inversión.directa 
manufacturera total en el país). 
En Argentina, fuera del ya mencionado alto porcentaje de Italia 
(l7/á), sobresalieron los de Alemania y Francia con Un 79ó cada lino. 
Reino Unido con Holajida con 25á y Canadá y Japón con 1/á cada uno. 
En la relativamente pequeña participación de la. inversión no-
estadomidense en-"'México (22/0, se destacaba la participación del 
Eeino Unido (9/á), Japón 'Alemania (3^) y Canadá e Italia 
cada xmo). 
/En el 
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' ' : 'Én. el cbüjünto .de- los países del Pacto Andino ppe.yalecían clara-
mente^ la&ET de los Estados Unidosj tanto en la inversión glob^ como 
-en iá'manUfaótureík (79/^ de la global y entre. 65?á-. y de la manu-
• factui'éi'já); 2ntré los mayores países inversores no-estadounidenses,, 
en la actividad raamifacturera sobresalía: Alemania. Federal.., con .ĵn l8/á 
en Chile, con IJpó ett- Ecuador, 95»'en Colombia y Perú, EliEeinO -
Unido, a • su ves,.-ocüpaba una posición-significativa en ••.Bolivia, Chile, 
Perú y Veneztiéla • jde la inversión Tmanufaét.ui'&ra- total en 
cada uno de estos países). • En.Bolî a'::.éra además, relativamente alta 
la posición de Canadá y Japón cadá::,tmo):, del ¿Tapóni: en Chile y Perú 
y respé6tivamente) 'y .la-d6 Holanda en'Ecuador * . 
• : ' íios paiseS cehtroamericanós en" suí c.onjunto teníán ;un. mayor, grado 
de dependencia de las ET estadouiiid'éáses dentro • de-los. gí-up.os de 
países-'^studiadós aquí {83%' de- la-cilíveáisión globái)¿ -En términos,, 
generales^ obviamente se" proyectan aqtiifíla proximidad;.y; ICis laísos. , 
especiales con la economía, estadounidénse, al. igual .qiie en el .caso 
de México. Esto vale especialmente jsára-Costa Rica% con la jiarticipación 
de los Estados Unidos-de 79^ en lá'.inversión manufacturera;,;•.-.total 
del país,, del • Japón.:de y;ide'íAlemániâ Federal', dé 5̂ ,.:i ,.]-j:.' 
- Por oti-ó iadoy -puede'áprpreáder qúe en Nicaragua' y.-Panamá . la ; 
participación de -íás - EÍ . dé los Estados-..Unido en lá .inversión manufac-
tui'éra era - de sólo y • %%; respec tivamen te i En. Nicaragua,. loé -mayoree 
inversores manufactureros, dés:pués de i los estadounidenses, fueron . 
Canadá con ̂  ̂ fi y Japón con 7/¿ y en Panamá,'.'Alemania." con Reino 
Unido con lOf», Francia con 7% y Japón con en el total ..respectivo 
de la inversión m a n u f a c t u r e r a . ' . v • i • 
Los países del Caribe, pese a la prep'onderancia global de los 
Estados Unidos en el;• grupo de las. inversiones totales), dejan . 
ver sus lazíos ítradicioaales ̂ cdn el Reino Unido dél :total. de la 
inversión) y ;Caiíádá ' . Los países estudiados de este, grupo. 
Barbados 13/ y'Trinidád y Tábagó, representaban los extremos én este 
sentido. Mientras que en la inversión manufacturera total del primer 
1,5/ Incluyeiido Indias Occidentales. 
/país participaron 
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país participaron los Estados Unidos con s6lo 32%, el Reino Unido 
con 3k% y Canadá con 125á, en el segiindo prevaleció la presencia estado-
unidense. (86/0 de la inversión majiufacturera), con sólo 12/» de 
participación británica. 
Finalmente, veamos la distribución de la inversión directa de 
las ET en los países latinoamericanos desde el ángulo de los mayores 
países inversoi-es, o sea, el tipo de su relación "vertical" con la 
región. 
Examinando la diversificación del origen nacional de las ET 
en la región (en el punto i) de esta.parte), se observó que el mayor 
dinamismo de las compañías europeas y japonesas en comparación a las 
estadounidenses se relacionaba principalmente con su creciente competi-
tividad en los mercados de bienes manufacturados.16/ Esta orientación 
preferencial de las inversiones europeas y del Japón en función de la 
demanda local se evidencia en su alta concentración^en los países 
con mayor capacidad del mercado. Efectivamente, Argentina, Brasil 
y México en conjimto absorbían vm 88?á de las inversiones "latino-
americanas" de las ET, procedentes de Alemania y Francia, 95^ de aquellas 
de Italia y 765'á de las japonesas (véase otra vez el cuadro 5)* Como 
se comprende, la gran mayoría de estas inversiones correspondió â  
Brasil (Alemania 68^, Francia 60% y Japón ^Jfo de sus inve.rsiones , 
totales ubicadas en América Latina), con excepción de las italianas, 
en las cuales todavía prevalecieron los lazos tradicionales con 
Argentina.(53fj de las inversiones italianas en América Latina). 
Por otro lado, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda tenían 
una parte menor de sus inversiones directas latinosimericanas en el 
conjunto de los tres países grandes (325¿, Z^% y 28?» del total en la 
región, respectivamente). Esto se debe al hecho de que la parte 
principal de la actividad de sus ET siguió estando orientada hacia 
los recursos naturales, especialmente minerales y petróleo en los 
países del Pacto Andino, donde Estados Unidos tenía el el 
¿6/ Véase o tria, vez el. cuadro 3 que demuestra un alto grado de concen-
tración de. las inversiones de estos países en la actividad 
manufacturera. 
/Reino Unido 
- S2..Í; -V 
Reino Unido ei . 2^% y Holahda el 62?á ,dél totai. de .sus inversiones 
latinoamericanasí.i Por otro lado ê stán:. los vihctilos tradicionales 
y "especiales'' de" laé empresas estadounidenses con̂  Centroamérioa y 
el Caribe y 13?ó» respectivamente, del total) y de las empresas 
británicas con el/Caribe del ítotál)* Las inversiones en estas 
áreas.también se orientaban hacia lá'ágriculiurá tropical y los 
minerales. 
La creciente competencia de las ET europeas y del Japón con las 
empresas estadounidenses en la región, -ŷ  efep'ecialmeñtfe én-l-bs' países 
con la mayor capacidad de mercado, significa -ientonéés Una-mayor 
diversificáción y equilibrio de los iasó5 ejctérnós^ara ciertos países 
de la región y también uh mayor rélieve de lóS'mercados latinoáfeericanoa 
en las estrategias .raüíidialés (ó al menos "periféricas") dé los países 
europeos y del Japón, tendientgé;tradiúibñáltóehte a las ecónómiás de. 
Africa y Asia» Éesuita obvió qué>esta diferenciáCión de las relaciones 
verticales en la inserción depéMiente dé-l'â  'región';!'̂ ^ aumenta el 
poder de negociación dé loá países raáá privilegiados en éste sentidow 
•Esto se refiere'•espécialmeaté 'a 'lós tratoá bilatérales y miiltiiátéráles 
en el nivel de -los • gobiernos,!8/ 'raientrás gtt'é- en •las re'lacionés con 
determinadas, EO? vinfinye-'maá bien̂ -̂-̂ ^̂  
en el iae3?¿ado líical ;déi reSpécti>vo ¿séĉ br de- produc6ióri;l9/'- . / vr 
L'aé tend'éncías-'estruc'turáles dé' la inÂ érsióh extranjera' di-éectá 
en América Latina, analizáda's en está '̂ árte en .basé 'dé lá -Amplia infor-
mación de ia OCDE sóbre la situación a finés dé 196? i" se ven prolongadas 
y reforzádas én los años posteriores," Veamos ahora, en baáe de algunos 
datos parciales, los cárabió& ocurridos en el período 1967-1975. 
,1.7/ Para ima discusión más amplia, véanse los trabajos de la CEPAL 
citados arriba en el capítulo 1, parte b ) . - ' 
Así, por ejemplo, ett junio de 1975 se realizó én Salzbufgo (Austria) 
un Seminario sobre las inversiones extranjeras en Brjasil, con la 
presencia de tres ministros del gobierno de ese país y muchos presi-
dentes de las IIT europeas. Cuya ''contrapartida" fue en el mismo raes 
una reunión igx:ialmente representativa con las ET dé íós Estados 
Unidos, orgánizadá pólr ''Business Internationál Ccirporation", en. 
Brasilia (véáise ''Gázetá Mercantil'' de Brasily varios ník de 
junio de 1975). 
19/ Sobre este aspecto volveremos más adelante en el capítulo 4. 
/c) Los 
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c) I H O S .cajubios recientes, en la inver^iSn extremjera directa, en 
America Latina, Brasil y México 
" Para las características de la ex]pansi6n re'ciente de la inversión 
extranjera directa en América Latiná, se dispone de cuatro tipos de 
información: sobre los flujos netos registrados en el balance de pagos 
dé los países latinoamericanos; sobre el valor acumulado de la 
inversión directa total de todos los países de la OCDE/CAD en los 
países de lá región en 1971 f 1972.; sabré la inversión directa acumu-
lada de los Estados Unidos y, fihálínenté, lá información más detallada 
sobre la situación en Brasil y México,, r^ogidá por sus respectivos 
Bancos Centrales.20/ • 
* A continuación se procede a exaininar él dinamismo de la inversión 
extranjera-., directa y sus cambios. egtru,cturales, primero en términos 
globales y "después con mayor detalle la situación particular de 
Brasil y México,. . 
i) Los canĵ bios en América Latina y; algunos países de la región 
En el segimdo quinquenio de los años sesenta y al principio 
de los setenta se ha producido un aumento considerable de los flujos 
íietos de la inversión directa registrados en el balance de pagos. 
El aporte promedio ariüal alcanzaba en 1971-1$73 a 1 526 millones de 
d01ar.es para la región en su conjunto, o sea, 3*7 veces más que en 
el primer quinquenio y 1.8 veces más que en el segundo quinquenio 
de los sesenta (40? y S45 millones de dólares, respectivamente), 
(véase el cuadro. 7») • 
.20/ Como en otros casos,,los distintos tipos de información estadística, 
enumerados arriba, no son estrictamente comparables entre sí y 
"ofreben sólo un cuadro aproximatiyo de los cambios en la inversión 
directa. Asi, los flujos netos totales de la inversión directa, 
registrados en el balánce de pagos, corresponden a todos los países 
inversores (incluyendo, por ejemplo, a los propios latinoamericanos), 
mientras que los datos sobre la inversión acumulada incluyen sólo 
a los-16 países inversores; de la OCDE/CAD. Por otro lado, los 
flujos netos de la inversión directa en el balance de pagos 
excluyen a las reinversiones de las utilidades y otros activos 
adquiridos localmente, los cuales a su vez aumentan también 
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Dé los Estados Unldás 
Tasa Manufactura 
prone- (poroentaje 
dló del total} 
• anual, T 
1567 1J73 
1 9 7 3 
Argentina U 0 . 3 1 6 . 2 10^2 4.8 1 0 , 2 9.2 4.5 63 62 
Brasil 1 2 1 . 2 I6it.8 575.^ 1 0 . 5 2 0 . 8 24.8 1 5 . 8 67 69 
H&cloo IW.2 232.0 3 2 6 . 8 8 . 2 1 0 . 0 1 0 . 7 ,8.9 . 6 6 , 70 
Subtotal 3 Daises srandes 309.7 Ul>0 912.? M 41.0 44.7 ' 1 0 . 6 ñ 
Bolivia 8 . 3 .11.6 - 1 . 3 « 1 2 . 2 0 . 8 6.3 é • • • • « • • • 
Chile 1.2 -5.7 7 
Colombia 22.1 : .45.8 ; • 29.3 o .4.6. 4.1, . 3.7 ,....3.3 - 3 2 42 
Eouador 6,S 3 7 . 8 122.1 34.0 ' 0.4 • 1.4 • • • • « • 
Perú lit.8 WI6-.8 44.6 2.4 4,4 3 . 9 • •••3.1 15 12 
Vaiezuela ' . . . -77.2 .51.2. ; 118.6.. , .14 19.5., 14.9 .. P f 2 1 2 24 
Subtotal Pacto Andino • r t ó ' i a S " •<i4.6- 2 6 . 9 • • • ' • • • • • • 
Paraguay 6.6 ' 5.2 0.2 • 0.2 • • • • • • • • • 
Costa Rica "8.3 1 7 . 1 24.9 6Í5 oi8 • 0.7 • • • • •• • • • 
El Salvador ' • - e¿7 7.4 .5.4 0.4 # • •: • • * « •• 
OpatMBala i . 7 . 5 , 2 0 . 5 .... 2J,.9 . 5.3 0 . 8 • • • . . . ... • • • 
Honduras 1 . 5 9 . 7 ' • k,ñ 3.4 Ó.9 0 . 8 • • • • • • 
Nicaragua :, ,6.6 14«0 . • 1 0 , 5 - 3 a .. • o¿4 : 
^btotal Mercado Coonln 
Centroamérlcano ' ÍJ0.8 6 8 . 7 67.8 4.8 Ü 
Haití ' 0 . 8 1 . 6 5.4 8.8 0.2 0,2 • • • • • • 
Panamá 1 3 . 8 16.2 13.7 14.7 4.6' . '6.6 . . IJíO ' .• 4 . 11 
Reptíblloa Donlnloana 5 . 2 2l»l 43.1 14.8 0 . 9 • • • • • • • • • • 
Total 19 países b/ ' 678.6 1 '85.2" • l 2 i l 31 •• iü 
Barbados 2 . 1 7.9 14.2 . 10.2 , 7.3 • • • 
CKjyana 4.6 . ; J.3.8 -Í8.1 -6.5 1.1 0 . 5 • • • « . • • • • •• 
Jainaloa 1 0 8 . 6 115.3 10.4. 3.7 4.4 • •• 
I^lnldad y Tabago ,.. , ' 3 6 . 0 6 6 . 5 9.9 3 . 8 . -4.4 ' • • • » • • 
Subtotal, países del Cárlbe 67.9 166.^ 177.9 14.8 16.6 • • • • • • 
Total 23 naíses de Ainlrlca Latina 81+4.? 1 5 2 6 . 3 100.0 100.0 35a 
Partí olpaol^n de América Xa tina m 
poroentaje del total de iUi inversión 
mundial 
• • • '̂•52.5 48.1 • • • 20«2 1 7 . : 
íVontet Viansé los cuadros A-33, A-3U y A-35 del Anexo Estadístico, 
a/ Flujos procedentes de todos los países (sobro la base del balanoo de pa^s}* 
^ Incluye a Uruguay» 
o/ Inversi&i directa total colocada en el Healsferte ooeldental> exceptuando a Estados Itoldos y (^nadá. 
/La inversión 
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La inveijsión direpta acuiatâ da ĉe ,los países la OCDE en los 
23 países latinoamericanos llegó a fines .del año.1972 a 2^.8 miles 
de millones de dólares, comparándose con miles de millones de 
dólares en 196?. Pese a este incremento considerable, la región 
eqtaba perdiendo su posición dominante entre los países periféricos, 
principalmente en favor de Asia. Efectivamente, la participación,d.e 
Asia en la inversión directa acwravilada total en los países en desar.rollo 
aumentó de en 196? a 17,19ó en 1972, miê tra;̂  ,que aquella de ,. 
América Latina ha disminuidp de 32.3% a en igual ̂.período. Veamos 
ahora la situación en algujips pqiíses de la región̂ , ,. . .. 
Entre los tres países grandes, la mayor expansión de las ET 
se puede observar en Brasil,, dpntje ,l,a entrada, neta .î roraedio anual fue 
en 1971-1973 de 373 millones de dólares, comparándolo con 121 y 
165 millones de dóla.res em la prjimera ̂  la, .segunda mitad de los 
.sesenta, respectivamente, , En México, el ¡aumento correspondiente fue 
de 327 millones de dólares en 1̂ 971-15̂ 75,»p sea más, que el doble del 
valor alcanzado en el primer (quinquenio ,de Ips ¡sesenta .(l48 millones 
de dólares). La posición de fBrasil en el,, total de la, inversión directa 
acumulada en Améripa Latina aumentó ,de 20,§fo a, fines de 196-7 a 
a fines de ,1972, ,iriient'3:;ajsi que aquella,,de...Héxicp sólo .de 10.0 a 10.7^ 
en el mismo período. ^ . Í . . i;/ • • ' ' 
. Por. otrpi ,la.(p.o, Argentina - que. participó, pon un ,10<.2?á e,n-la, 
inversión directa acumulada .de la región en .1967 r vio la.inversión 
externa ,en la segunda mitad de los sesenta, ,y tanto más-en los primeros 
tres años de los setenta, prácticamente .estancada,, disminuyendo su 
participación en la inversión directa acumulada de-la región a 9.2^ 
en 1972. Obviamente, aquí los factores favorables ,de un mercado 
relativamente amplio y el ingreso per cápita elevado, perdieron para 
las ET su atracción ante otros factores conocidos que han gravitado 
en este país durante los últimos años. 
La subregión del Pacto Andino se destaca también por ima tendencia 
declineinte de la inversión extranjera directa, con diferencias consi-
derables entre los distintos países. En Bolivia y Chile se ha producido 
en los primeros años de los setenta una baja de la inversión, de modo 
/que su 
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qué su'participación en la invéísiSil diií'éetá̂ acíumüladá total de la 
región'disminuyó entré 1967'y 1972 de & 0,3% "S de-5*^ a 
respeciivámente. El flujo de las nuevas'itivérsionés en esté-'grupo ̂v' 
de países correspondió mayormente á Ectíador ŷ 'Vénezuela' (Í22-y v--- ̂  
119 millones de dólares en el promedio ánuáí'de 1971-1973) . La- jiá 
cipacióri dé Ecuadoi'-en lá iñ-véi-sión direlbta-ácumüláda regidíial atítoéhtó 
• de-'0.455 eíi 196? á i;4?á en I9?2, cil3T¡riáitTéftté en relación con la 
explotación dél petróleo* .' vv . . •••. • 
A oausá'dél níehor ritmo dé íás inversiones dilectas entre 1967 • 
y 1972 ha disminuido lá posición réiátiva de Colítóbiai Perú 'y'Venezuela, 
de modo que la párticipaciÓn global dél'Pacto AndittO'en-la'inversió 
directa acumulada de América Latina Miíé dé -34¿6?á én''1967 en 
1972 (véase otra vez el c.uádro 7 ) . : ' .. • " 
El aumento neto promedio ariüál-dé la i-nvérsíón difeotá-en los 
países del Mercado Común Géntr6araérícáno--ifue éá' 1971-̂ 1975 prácticamente 
igual que én él segundo î uijiquenio'de los-sesenta'y" s la 
invérsiÓn directa -acumulada-'de ía 'i'égí óñ sé -'tóájatúvo 'tambiéií éh - el '' 
mismo nivel •(3»3^ y '3.05o respéctí'váínénté)» Péi?' otró. ladoj 'tmá gran 
e:^ansión •'¿e - lás Eí ' sé Ka'-pfroduci'dó''éri los áñoS'l967 ' '"' 
y 197'2 la' inversión 'directa •aditauíáda.-é̂ ^̂  '^áupliéÓalcáñzáh'dó 'éíi' eí ' •' 
último año 1 650 millones de dólares, o sea, más qüé el doblé dé la 
invel-sióri agregada de iós paisés del Mercado Cóm<m " Centj^^ámérxcano.21^ 
La partiói;̂ 'acién de • Paiiaciá- en la; irivé'rsión dire'C-tá regió-nál creció 
de a en el mismo .'î riódo* -ün átiiáento considerable se ha-
presentado taníbién eñ rá Répútlíeá Dominicana. 
Los cuatí-o ̂ países del'Caribe Cde habla inglesa) aumentaron su 
cuota én el périódo exátóíhádo de 14.8^ a l6.6?o de la inversión'extranjera 
directa total colocada én^América Latina, La expánsión de las ET 
entre 1967 y 1973 fue- ¿briéláéráble en Barbados,;^ Jamáícá y Trinidad 
y Tabago (alrededor de 10% anual)', mientras que en Guyana la inversión 
directa ha disninuido por la nacionalización en la industria de bauxita 
en el año 1971. • • • • J;.' ^ ; , 
21/ 'Véase el cuadro A/34 en el Anexo Estadístico. 
Incluyendo las Indias Occidentales. 
• /La inversión 
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La inversión directa acumulada de íós Estados Unidos en los 
19 países de América Latina (o sea, excluyendo a los k países del 
Caribe) aumentó entre 196? y 1973 con una tasa promedia anual de S.3%% 
o sea, igual como aquella del.conjunto de los países de la OCDE en 
el período 1967-1972, (Véase otra vez el cuadro 7.) El aumento mayor 
de la inversión estadounidense fue acusado por Brasil, México y Panamá, 
con tasas ajxuales promedias de 15.8?á, 8,9^ y 13.0^, , respectivamente. 
Por otra parte, en el período bajo estudio se ha destacado la prolon-
gación de la tendencia al aumenijo, de la participación de las ET 
manufactureras en la inversión directa global (de 32?o en 1967 a kl% en 
1975» en los 19. países de.la región). 
Veamos ahora, con mayor detalle, las situaciones específicas . 
de Brasil y México en baî e de lois datos de sus Bancos Centrales.23/ 
ii) Los casos pa.rticula.res .  de Brasil y México. 
•En Brasil, la inyersió», directa acumulada estaba aumentando 
durante el período 1969-197^, con una tasa anual promedia de 29%. 
La tendencia a, la diversificación del origen de las ET continuó en 
términos pronunciados; .el ritmó anual promedio "de" las inversiones 
europeas fue de 36?» y de las japonesas de 6l%, mientras que aquellas 
de los Estados Unidos alcanzaron sólo un 20?o. Los países de Europa 
Occidental participaron a fines del aaio 197^ en el total de la inversión 
directa acumulada de este país con un kzjé y Japón con xm 10%, Por otro 
lado, la participación estadounidense bajó a sólo 33?á. (Véase el 
cuadro 8.) 
Entre los inversionistas europeos, el mayor ritmo de expansión, 
en términos del aumento promedio anual, correspondió a las ET de los 
Países Bajos (olfá), de Francia {k7%) y Suiza . El aumento de las 
inversiones de Canadá fue prácticamente igual que el de los Estados 
Unidos, disminuyéndo su participación en el total de la inversión directa 
acumulada de lOfj a 7%* 
23/ Estos se usan aquí otra vez para estudiar las tendencias del cambio 
porque los valores absolutos difieren de las estadísticas de la OCDE 
y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a causa de 
distintas definiciones metodológicas. (Véase la Introducción eúL 
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1 9 6 9 -
197"+ 
^ Compósloíán en < 
. .i>oroen''tai¿é dei'. '' 
to.tal 










\ ; total 
1965 
.1' ii'i I 
A» Por países Inversores 
Estados Unidos 19*9 • 8 3 . 5 . 79.»+ 
Canadá . 19*0 9.8 ¿••Iri.8 1 . 6 
Europa oooldental 36.0 
• ,12.7. 1 6.0 
Alemania ' 2'i.b > 
Pronola »t.0 , 22.0 r 0.9 - 1 . 5 . 
Países Bajos 8 1 . 0 > 1 8 . 9 1 . 2 . ; . 1 . 0 
Reino Unido 30/0- filít.,;^ lO.jl, . •;: >> 
Suiza iw.o .3-3 ^ 2 0 . 0 
Japán éi.o 3.2 - . " 9*9 ' ... 0 . 7 , , 
Otros países zif.o. 7 . 2 5.9. 2 2 . 0 1 . 3 2.2 
Total . , 2 9 . 0 1 0 0 , 0 100.0 • 10.1 . 100.0 100.0 
1 9 7 1 -
197»+ 1971 I97»t 
1965-
1970 1965 1 9 7 0 
B« Por ramas eoondmloas , 
Industria nanufaoturera 2 U . 0 • 81.9 7 M ll.é 6 8 . 8 7 3 . 8 
Comerolo, ' . 35.0 2.7 5 . 5 ' . 8,9,. 1 6 . 3 1 5 . U 
Banoos . 6 2 « o 2 . 7 ; . 3 . 3 : .. ... 
^sntei Véanse los ouadros A>l6 al A>Ul del Anexo Estadístico. 
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En cuanto a composición... sectorial de la inversión ..directa 
acumulada en Brasil, resulta interesante, que ha;disminuido la partici-
pación de las ET. manufactureras de vm alto en el año 1971 a 75^ 
el año 197^. Por otro lado, se vio aumentada la actividad de las ET .. 
en el cpraercio y los bancos, incrementándos.e su cuota de en 1969.., 
a en 197̂ .̂ 
En Iléxico se ha observado la misma , tendenciâ , a la di versificación 
del origen de la inversión extraíiá̂ ra directa, aunque no - en términos tan 
pronunciados cono en Brasil, .Se^n. los dat.P5. disppnibles sobre el 
segundo quinquenio de los años §egenta., la inversión, directa acumulada 
aumentaba con xm 10^ anual promedio, pprre^pp^idiendo a las ET eurppeas 
y japonesas un incremento de 13% y a lag., estadounidenses sólo un 
Así, la participación de los Eigtadps Unidos en la inversión directa 
acumulada total de México ha disminuido de en .1965 a 805á .en , 1970, 
en favor de los países europePs y Japón. Entre las ET europeas se desta-. 
carón por un mayor ritmo de expansión las empresas procedentes de 
Alemania Federal, Francia y Suiza. (Véase otra vez el cuadro 8.) 
En cuajito a los cambios en la composición de la inversión directa 
por las ramas económicas,.subió aún más el papel- rde las ET manufactureras, 
de 69/Á en X9¿>5 7k% e.n 197-0., alcanzando así prácticamente igual cuota 
como en Brasil en el añp 197^» 
El análisis anteriíOr. de los cambios recientes en la inversión 
extranjera directa en América Latina demuestra que subsistieron y aún 
se acentuaron las tendencias estudiadas en la parte anterior en base de 
los datos sobre el año 1967. Efectivamente, la expsinsión de las ET en 
la. región siguió concentrándose en los países con mayor capacidad de 
mercado (con excepción de Argentina). Igualmente ha continuado la 
diversificación del origen nacional de las ET, expandiéndose con..mayor .. 
ritmo las europeas y del Japón y'disminuyendo la participación de las 
estadounidenses, que de todos modos alcanzaron un aumento considerable. 
La diversifioación-del origen de las ET, llegó a su mayor nivel en 
Brasil donde las empresas de los Estados Unidos cubrían a fines del 
año 197^ sólo un tercio de la inversión extranjera directa.total. Final-
mente, y en términos generales-, subsistió la mayor, expansión: de las'ET 
manufactureras respecto a las dedicadas a la explotación de recursos 
naturales.. Las 
•y - 3Q r- . 
Las filiales taánúigadtüréras de lae emp.reáas tranaoácÍQaáléa-(^ 
.. en América Latina a fines de; años sesenta' 
En'éste capítulo se*estudiará la presencia dé las ET manufactureras 
en Amirlca Latiná en base de la distriWfel&tó sus filiales ¿or los 
países dé la región y las rañlaé manufactureras en lás cuales actúan. 
Se tratará de comprobar la validez de las conclusiones derivadas dél 
estudio en el capítulo anterior sobre la distribución de la inversión 
directa y sus flujos, profuridizahdb al mismo tiempo el análisis dé 
las diferehdias existentés entre las ÍJÍÍ de origen estadounidense" y 
aquéllas procedentes de los países europeos y de Jápónv • 
Para este' fin áe aprovechará el amplib material estadísticó • 
publicado dentro del proyecto sobré* las- Í3T dé la Escuela dé Negocios 
de Harvard que'ha éübiérto IS? ET de sus 
11 filiales raa^uf5ót\ireras á finéŝ ^ año 19^7 y 209 ET'-de origen 
no estadounidense, 24/'Ñ¿on'16 576 filiales inahufacturéras a fines del 
año 1970.25/ Por ótrb^lado^ sé dispone de una liáta de kkl filiales " ^ ' 'íW • 'i • ^ 
de las ET de origen efetadóuñidehsé radicadas en Argentinav" Brasil, 
Méxicói,-Colombiaj Venezuela y-tTruguay.26/ 
'Veamos a continúación-ilás caractérísticas de las ET'que opéran 
en Amirióá Latina, lá fécha dé entrada de sus filiales, su distri-
bución por los países de la región según el.origen dé la ET, su 
orientación sectorial y, .finalmente,-algunos aspectos de la mencionada 
lista de kkl empresas. ' ~ 
2 V O sea, procedentes de Alemania .Federal,. Bélgica, Francia,. Italia^ 
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido,' Suecia, Suiza, JapÓn y 
C a n a d á . ^ ' ' ' • • ^̂  •• 
2^/ Véase Vaüpél 8e Curhan, '̂ The World's Multinational Enterprises", 
Harvard, 1973» Para las limitaciones metodológicas, de la compai-
ración entre las ET estadounidenses y no estadounidenses véase 
el Anexo Estadístico.-̂ ^ / ^̂  
,26/ Véase la revista ''Progreóó" Editora Visióii, .Panama, ' 
. enero-febrero 1,97̂«.-. . .. 
/a> El̂ -̂-'--̂-- ' 
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a.) El tamaño y el grado de di-versif,icaci6n mundial de las ET que 
operan en America Latina • 
En el cuadro 9 se presentan las características de los sistemas 
mundiales de las ET de los Estados Unidos, de las europeas, de Japón 
y Canadá,.que operan en América Latina según su escala de ventas y 
la diversificación sectorial y geográfica. Veamos ostas características 
de las ET "latinoamericanas" en comparación con aquellas de las ET 
que actúan en algunos países industrializados (Alemania Federal, Francia 
y Canadá) y destacando las eventuales diferencias entre los sistemas 
estadounidenses y no estadounidenses.27/ 
En cuanto a la escala de ventas mundiales de las ET "latino-
americanas" de los Estados Unidos, podemos observar que alrededor de 
hOYo corresponde a las filiales cuyos sistemas efectúan ventas anuales 
promedias de 1 000 millones de dólares y más, siendo esta caracterís-
tica prácticamente.igual para las filiales ubicadas en los países 
industrializados o Por otjro lado, los sistemas mundiales de las ET 
de origen europeo, canadiense y japonés que operan en América Latina, 
e igualmente en los países industrializados, tienen ventas mundiales 
mucho mayores que las ET de origen estadounidense: aproximadamente 
dos tercios del total de las filiales, ubicadas en estas áreas, perte-
necen a las ET con ventáis de 1 000 millones de dólares y más, mientras 
que la cuota respectiva de las ET estadounidenses fue de dos quintas 
partes solamente. Así se puede suponer que las ET europeas y japonesas 
que entran en los distintos mercados en competencia con aquellas 
estadounidenses, son más poderosas que.las de los Estados Unidos en 
términos de la escala de. sus actividades. 
27/ La precisión de estas comparaciones está afectada por el hecho 
de que los datos sobre las ET estadounidenses y las no estado-
unidenses se refieren a fechas distintas (1967 para las primeras 
y 1970 para las segundas). Para mayor detalle véase otra vez 
la Nota Metodológica al Anexo Estadístico, parte 5» 
/Cuadro 11 
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Cuadro 9 
AÍERÍCÁ 4TINÁ: EL DE DIVERSIPICÁCION SECTORIAL, Y IIE&IONAL DEL . 
SISTEMA MONDIAL DE U S ET DE ETADOS UNIDOS Y DE OTOOS PAlSÉSi/; ; . .. ; 
. . . aUB OPERAN EN ,LA. REGION..; 
(Poroéntajg del to-tal dq laa filiales en el ¿rea) 
Indicador 









1* Esoala de ventas oonsolldadas 
mundiales en millones de dólares 
6 0 0 - 939, 2 0 , 3 . 18.7 20.9 17.1 ,17.9 1 8 . 0 2 7 . 1 1 6 . 0 
1 0 0 0 y máá i, 'éfeiij U 1 . 8 57.0 3 7 . 2 72.9 
I " - . - \' ' 
2* Número de seotores sn que aotda : , i 
la ET fuera del país de origen' 
1 - 3 ' íé.I 2i5 1 6 . 8 3.6 2 2 . 7 3.7 
1 + . 9 ,29 56.5 21.9 17*9 57-6 2 0 , 9 
1 0 y más ' 6l É 7 ' 27^ 29.0 ; 78.5 . 29.3 
3> Numero de países en que aotiía, „ • i 
la ET (inbluye el paíó dei , ¿ • • ' 
' origen) : 
• Z-.6 . 0 . 2 5.2 1.2 , . 0 . 9 : 0 . 7 
7 y más 9 8 . 8 95.8 9 5 . 9 . . 9 9 . 1 99-3 98.5 
Puente: Víanse los oua,dros A-42 y A-U3 del Anexo Es-tadístlop. 
^ La ET procedentes de Alemania. Fede^l, B¿lgloa> CaJoAdi, Î ranola» Holandá> Italia^ Jap¿n, Luxefflburgo, 
Reino Unido, Suiza y Sueola. 
^ Las ET de los Estados Unidos se han seXéoolonado por deflhloldn entre aquellas oon é y más filiales. 
/La situación. 
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La situación en la diversificaéión de actividades de. las ET 
parece confirmar la hipótesis anterior» Alrededor de cuatro quintas 
partes de las ÉT de origen estadounidense actúan fuera de los Estados 
Unidos en cuatro y imás'sectores manufacturerose28/ La situación es 
otra vez prácticamente igual en América Latina que en los países 
industrializados. Los sistemas de las ET europeas y del Japón 
demuestran, en.comparación con los estadounidenses, mucho mayor 
diversificación de actividades"?'mientras que sólo alrededor de 30^ de 
las ET estadounidenses que actúan en las áreas estudiadas,, operan en 
10 y más sectores manufactureros, la cuota respectiva de .las ET 
no estadounidenses contesta misjna característica es de más de 60% en 
América Latina y más de 75^ ..en Alemania Ee dé ral, Francia y Canadá. • 
Esta diferencia en el grado de diver̂ siflcaición de las actividades se 
relaciona obviamente can el mayor tamaño de las ET europeas y japonesas. 
Finalmente, la diversificación geográfica mundial de las ET 
tiene rasgos prácticamente idénticos, tanto en cuanto a los sistemas 
que operan en América Latina y los países industrializados, como en 
cuanto al origen de las ET^ LasET estadounidenses operan en un 99% 
en.siete y más países extranjeros,29/ mientras que la cuota corres-
pondiente para las ET europeas y del Japón .es ligeramente menor, de 
93% aproximadamente» . • • 
Del análisis anterior se desprende que las grandes ET que operan 
en América Latina tienen prácticamente- iguales características en 
cuanto a. su tamaño y diversificación Üe actividades y geográfica, que 
aquellas que operan en los países industrializados. Por otro lado, . 
las ET de origen europeo y japonés se destacan en sus actividades 
mundiales por mayor escala y diversificación de sus actividades que 
aquellas procedentes de los Estados Unidos. Esta última caracterís-
tica se relaciona con.el ciclo de entrada de las ET en las distintas 
áreas que analizaremos en el. punto siguiente. 
28/ En el nivel de,.tres dígitos de la clasificación C.IIÜo 
29/ Las ET de los Estados Unidos en la muestra fueron seleccionadas 
por definición óon esta característica» 
/b) La 
- -
b) La natttigüedad" de laá filiales j -
En el cuadro 10 ^ ;a,nali?a la distribución de las filiales de 
origen estadoü^den^ei europeo x según el período de su 
asociación 'Coti' jél ísî t con las . situaciones 
análogas dís los Veamos primer? él ciclo de 
entrada de las ET estadounidenses'europe^ japonesas en términos 
de América 1.0ina y compai'aridólq. cp,n-.lo¿ |!aí;ses industriâ ^ para 
ver después algunas situaciones específica^ los distintos países 
de lá r̂egión., ' • " , v • • 
Antes que nada, se destacaí^-^ en la "antigüedad" entre 
las filiales de origen estádounidf^jse 
Japón. Las .últimas establecieipií ̂ üsrfili^é^ en Amér^ 
mayormente en la década de los isesíénta.-,': L^s BÍ europeas establecieron 
más de .60̂  de las filiales examinabas fn la muestra erltí-é los años 
1962 y 1970, siendo la G,uota .respectiva pára 
mayor, de 78̂ '. ; .Aunque, la .Gorapaíabilidad, con las ET. est.adouáidenses 
es limitada pp.r ' él Jaeciho de, que aquí el último período examinado;.; 
abarca sólo los años 19^2^967 (o sea 6 añps en lugar de los 9 años 
en el caso de las ET europeas y japonésas), de todos modos :Se puede 
observan que la gran mayoría de lás filiales de las ÍET .de. Sitados 
Unidos, ubicadas en América Latina, es de mucho mayor antigüedad; 
179á de las filiales de la muestra'fueron establecidas antes del año • I 'i, • .• . . 
19^5 (10% éa el caso de las europeas y en el caso de las japonesas), 
la mitad corresponde al período 19^6-1961 y sólo un tercio a los años 
1962-1967.^0/ ; 
: Así se confirma la conclusión resultante del análisis en el capí-
tulo anterior, en el sentido de que la mayor expansión y competitividad 
de las ET europeas y japonesas ante aquellas estadounidenses, y la conse-
cuente mayor .diversificación del origen.de la inversión extranjera directa 
en América Latina, son de mayor trascendencia en el período reciente.31/ 
30/ Si este último porcentaje se aumentara en un tercio, o sea lá 
diferencia en los años examinados para los sistemas dé Estados 
^ Unidos y el europeo y, japonés, sería del orden de o sea 
siempre mucho menor .que en el caso de las ET no, estadounidenses. 
¿1/ Véase el capítulo 2, la parte c). 
/Cuadro 10 
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Cuadro 10 
AMERICA UTDíÁs U DISTRIBUCION DE LAS FILIAláS MANUPACTüREJÚS DB LAS 
ET DE LOS ESTADOS UNIDOS Y. OTROS PAISES INVERSORES 
SEGUN EL PERIODO DE SITRADA M EL SISTm^/ 
(Pcroentaje del total en al ¿raa) 
Area • 
Estados Itaidos Europa Japán 







1 9 6 1 : 





1 9 6 1 . 
1 9 6 2 -
1 9 7 0 
Argentina 2 8 . 7 '•3.3 2 8 . 0 14.8 3 8 . 3 46.9 33.3 6 6 . 7 
Brasil 19.2 58.5 22.3 7.1 3 0 . 7 6 2 . 2 2.9 35.3 6 1 . 8 
Méxioo 13.7 5 0 , 6 ,35.7 3.3 3 1 . 7 6 5 . 0 - 33.3 6 6 . 7 
Subtotal 1 8 . 6 30.1 . 8 . 6 33-2 5 8 , 2 2 s 2 3 4 . 8 6 3 . 0 
Chile 2 8 . 6 2 6 . 2 45.2 21.7 1 3 . 0 6 5 . 2 - - 100.0 
Colombia 11.9 51.7 36.lt 11.1 1 6 . 7 7 2 . 2 - - 100,0 
Peni 2 2 . 6 itl.5 35.8 4á 3 7 . 5 6 2 . 5 - - 100.0 
Vaiezuela 8.6 6 0 . 0 31.4 1 7 . 4 8 2 . 6 «i* - 100.0 
Subto-tel 1 U . 2 50.U 8.8 20.0 - - loó.o 
AmSrioa Central y Caribe 15.2 3 8 , 0 46.7 2 5 . 0 17.9 57.1 - 5.9 9 4 . 1 
Otras • . 1 6 . 7 35.7 22.2 11.1 66.6 ^ - - 100.0 
Total Amé^ca Latina' 1 6 , 8 kf.O ff.l 1 0 . 1 2 8 . 8 6 1 . 1 1.2 2 0 . 7 7 8 . 0 
Alemania 22*1 37.5 40.4 32.1 9 . 8 5 8 . 0 50.0 m 5 0 . 0 
Pranoia 19.8 38.7 41.5 13.0 16.4 7 0 . 1 - - -
Canadá 33.6 40.2 2 6 , 3 4.6 2 9 . 6 6 5 . 7 - - 100.0 
?Vente; Víase el cuadro A-ÍĴ  del Anexo Estadíatleo, 
^ La feoha n^s antigua desde la oual existe la filial y en la cual por lo menos del capital 
pagado de la filial era de propiedad ooleotiva de aquellas miembros de la casa matriz (BT), 
en los cuales esta última tenía a lo menos un 25^ de partioipaoi^n en el capital» 
/Si comparamos 
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Si comparamos ahora la situ^c^n latinoamericana- con aquellas 
de Alemania, I'rjancia y Canadá, pódémbs observar que el ciclo de 
expansión de las ÉT estadounidenses se concentra en la etapa de preguerra 
hacia Canadá del" total de las filiales frente a 17%, 2.2% y 2Ü% 
para ÁmSricá Latina, Aléraáriia y FrahclaV'Respectivamente), después 
- de la. gu^rrá y hásta;.;e.l fin de los años cincuenta amplía su expansión 
'"'-con prefierenciá hacia América Latina ik9% frente a alrededor de 3^% 
para Alemania y Francia),.para concentrar en los años sesenta su 
atención hacia los países industrializados de Europa (alrededor de 
kO% para Aíemáñía y Francia frente a para América Latina). 
Por otro lado, las ÉT europeas parecen expandirse en la preguerra 
con preferencia en él propio cdnt-ine-nte europeo para penetrará en 
América Latina con .m§.yor vigor-,.eíjt lajB. déca4as postbélicas y, especial-
mente, en la última,:-, pomo?ya se: ha dicho arriba. Finalmente, .Xa' 
expansión, mundial de las ET de Japón corresponde principalmente al. 
•filtimo decenio,.penet.]raíido tantoiios mercados de los países indus-
trializados como de aquellos en desarrollo.32/ 
Finalmente, interesa cómo se proyectan estas tendencias globales 
''«n los distinto's'paíáés de la región. En tlWinÓé''generálés, jíarece 
éonflrmarsé la hipótesis anterior: todas las ET, tanto estadounidenses 
jcomo .euro|)eas y japonesas entran primero en los países de maypf 
mercado y relativamente más desarrollados para eunpliar, en una etapa 
posterior, la esfera de su expa.nsión hacia, los países de menor tamaño 
y menos desarrollados. 
Efectivamente, la cuota de las filiales estadounidenses estable-
cidas en la preguerra fue de 19^ paira los tres países grandes de la 
región (y para .Argentina) « mientras que en los cuatro paíse%del 
actual Pacto Andino y aqueiros de'Ámérfba Central y del Caribe las 
filiales establecidas en la preguerra participan en el total de la 
muestra sólo con y 15?̂  (pero Z$% en Chile y 25^ en Perú). 
^2/ En este último caso las ET japonesas tienen preferencia en cuanto 
a los páíses asiáticos de la misma forma como los páíses europeos 
hacia; Ibs países de Africa y Asia.' Sobre este aspecto volveremos 
en la parte c) siguiente. 
/En el 
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En el primer período de postguem. hasta fines íie los años 
cincuenta, la expansión de las ET fue dentro de la región más o menos 
equilibrada. Por otro lado, la cuota de las filiales establecidas 
en el período de los años: sesenta fue para 3,os países del Pacto Andino 
de 359̂ , para los países de América Central y del Caribe de comparán-
dolo con sólo 309̂  correspondiente a Argentina, Brasil y México;. 
Esta diferencia en el ciclo de expansión por los países de la 
región ha sido mucho más destacada para las ET euro;peas y japonesas. 
En el período 19^6-1961 las ET europeas establecieron un tercio del 
actual número de sus filiales en los tres países grandes (y en 
Argentina), mientras que.la cuota correspondiente fue en este lapso 
de 20^ para los cuatro países del Pacto Andino y de l8% para América 
Central y el Caribe. La situación ha cambiado en los años-sesenta: 
í- " \ ~ . • 
las filiales establecidas eií este período participaron en el total 
existente en 1970 con 71% en cuanto a América Central y el Caî ibe, 
mientras que en Argentiná,jSrásil-y.México el porcentaje.respectivo fue 
sólo de i 
Similarraente las ET. japonesas ,est;ablecieron en el primer período 
de postguerra más de.un tercio dé las filiales existentes actualmente 
en los tres países grandes y prácticamente ninguna en los demás países 
de la región., en los cuales penétraroh sólo en la década de los 
sesenta. 
c) La distribución de las filiales manufactureras de las ET entre 
los países, de la región 
El cuadro 11 ilustra la distribución de las filiales de las ET de 
los Estados Unidos entre los países de la región a fines del año 
1967 y para las ET europeas, de Japón y Canadá a fines del año 1970. 
En primer lugar, su análisis confirma las conclusiones del capítulo 
anterior 3?/ sobre lá distribución mundial de la actividad de las ET 
de distinto origen. Las filiales de las ET estadounidenses se concentran 
principalmente en los países industrializados de Europa y en Canadá, 
siendo de todos modos la cuota de América Latina (27?á) mucho mayor que 
aquella de los países subdesarrollados de Africa y Asia (6% y l6%, 
respectivamente). 
3 V Véase el capítulo 2, la parte a). 
/Cuadro 11 
Cuadro 11 
AMERICA UTINA» U DISTRIBOCIC»! DE LAS PILULES MANUPACTORERAS DE LAS ET DE LOS ESTADOS UNIDí^ (1967) 
Y DE OmOS PAISES ÍMVEBSORES (1970). SEOTN L(B PAISES DE U REGION 






nía Pr&ote Italia 
Reino-V 




Porowi Número taje 
A. Olstrlbuotán regional -V i - ' •'.. 
-
(AmSrioa Latina = lOO) -
Argentina 136 12.0 22»0 : - 27.7: - 22^2 1 2 . 5 20.0 ' 3.H r 14.0 1 2 6 18.4 
Brasil 178 , . 15.8 33-3 32.5 18.6 , 2 5 . 0 25.'* • ; 38Í6 l4.o 200 29.4 
Mixloo . 2 8 9 25.6 18.U 11.1 ^ : 20»8 ': 15.6 : lUk • : . 1 8.6 98 14.3 
Subtotal é03 . 73.6 : - 57-8 " : 58.3 6 0 . 0 53.U 46.? 4l4 6 2 . 1 
Chile M 3.7 M 6 A' • • • - 31 6.8 
Colombia 1 1 5 10.2 M ;2c¥ •••i 2.2 ̂  1H.8 ... . • • 2 . 3 7.0 2 8 4.1 
Perú • 5 1 5.7 V'- 'v . , ^ 10.2 •í- 32 4.7 
Venezuela 136 K .12.0 2.8 ií 22Í.2 ; . 6,3. , W . . 6.8 • 14.0 , 47 6.9 
Subtotal M . 30.5 1 7 . 0 :; 33'J :23.¿ 2 2 . 7 20.9 128 20.4 
Cáitro^érioa y Caribe ' iijo 12.4 . 7.8 : > 6 22.1 8 . 3 2 0 . 5 27.9 92 1 3 . 6 
Otras . lf2 3.7 1.1» « 2.2 7.6. - • ' 7.f . • 4.7 27 4.0 
Total de America latina 1 129 ÍOO.Q : 100.0 ; . i 0 0.0 . lOÓ'.O r . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0. lOOiO 100.0 6 6 8 100.0 
B. DiStribúnWn mundial " • " ^ 
(total de filiales a lOO) 
NoPteajnárioa I3.P 9 . 8 . 7.1 - 6^2 i: 1 3 . 0 k.2 lo.tf* 4.8 1 3 . 0 . 
Europa 38.8 5 3 . 0 5 1 . 0 >í5.o ' 29.0 68.0 61t.o' 3 . 3 .. 44.0 
América Latina 26.6 1 7 » 8 17.3 :; 33-0 6.U . 13.9 1 8 . 2 21.4 
Africa y Medio Oriente 6.2 9.8 19.0 . li¿0 25.0 k.2 8.6 5 . 6 




Fuentet Véase ouadro A-^ del Anexo Estadístico. 
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Por-otro lado, las ÉT europeas y. de Canadá tienen aún mayor , 
porcentaje de sus filiales en los países industrializados de Europa». 
En cuanto a la distribución dé las^filiales europeas en los países 
en desarrollo, se destacan los lazos tradicionales con Africa ,y Asia 
(especialmente en cuanto a las ET británicas y francesas), pero de 
todos modos una gran parte -de las ET europeas tiene sustancialmente 
más filiales en los paíseis latinoamericanos que en aquellos de Africa 
y Asia» La alta cuota de filiales'"latinoamericanas" se destacê , en ; 
el caso de las ET italianas.. 33%» ̂ alemanas francesas 17% 
(pero 19% en Africa) y aquellas de Suecia y Suiza para cada uno 
de estos dos países (tomando siempre como base el total mundial de 
las filiale.s. de las ET jirocedentes del país inversor). 
Como es conocidb, las ET japonesas tienen la mayoría de sus 
filiales en los países asiáticos (65% del total mundial), aunque la 
cuota latinoamericana (l3%) es mayor que las de Norteamérica, Europia 
y Africa en su conjunto (17%). Las ET canadienses tienen un 21% del 
total de sus filiales en América Latina correspondiendo este porcentaje 
prácticamente^ a la participaciSn:de países, de Africa y Asia en su 
conjunto. - . , ' i > 
En la distribución de las filiales de todas las ET entre ios 
países de lá. región también se confirma ,1a.conclusión del capítulo 
anterior, o sea la mayor concentración de las ET en los países de; 
mayor mercado y relativamente más desarrollados.3V 
Por dtró lado, y en «na forma significativa, se destaca la dife-
rencia entre los sistemas de las ET de mayor "antigüedad", en la región, 
como son las de los,Estados Unidos, del Reino Unidq y de Canadá frente 
a las ET europeas: mientras que las primeras tienen en los tres países 
grandes en conjunto, alrededor de la mitad-dé sus filiales colocadas 
en América Latina, la cuota,respectiva en el caso de las ET europea® 
3^/ Véase el capítulo 2, b) ii). En realidad la concentración de las 
ET en los países grandes y relativamente más desarrollados podría 
haber sido aún mayor de lo que indica la distribución del número 
de filiales, suponiendo que aquellas ubicadas en estos países son 
de mayor tamaño que las filiales que atienden los mercaáos,nació-




es de entre para íltalia y Süeciá) (para, Alemania Federal)^^ 
Por otro ladOj las ET del Já^oní qtfe itiéné'n en los tres países grandes 
igual cuota qué las ET:estádounidénses (539á), participan con un porcen-
taje mucho mayor én' Ceñti'oéLtíiéí'iéa y-el'Caribe Í20% frente ai 12^ para 
las ET de los Estados Uñidos).' ' • . ; 
En los cuatro países :del Pacte Andlho tienén alrededor de;un 
tercio del total de süs filiales "latinoamericanas" Estados Unidos,' 
Italia y Suecia, mientras' qué las ET del Reino Unidoj Suiaa, Jap6n • 
y Canadá mantienen allí alrededor de una quinta parte del total 
latinoamericano. ~ ^ 
Por Céntroamerica y el Caribe háft démosti»ado üa interés relativa-
mente mayor las ET del. Reino Unido '(22^)V d& Jap6n̂ -̂C y^ especial-
mente, dé Canadá:- (28?á). En el caso de'̂ las ET del .Réino Unido y de . : • 
Canadá sobresalen otra vez los laáoé tradicionales con estaáfea 
igualmente conio/en ; el .caso de la relaeión entre las ET estadounidenses 
y México (26% d^l total latinoamericatio). Por otrd'lado, las ET de 
mayor expansión' r-î îefite en la regiónyvo sea las europeas y japonesas, 
se destacan mayormente " por alta ¿oftcéritMé'ión̂ '̂ ^ actividadeá en Brasil 
y en los demás países estudiados aquí, por una dispersión más equi-
librada que aquelia de los inversionistas "antiguos". ' 
Veamos fihalmenté la composición de- las filiales según las ramas 
manufactureras.- • • "•• - /Í-V'-
d) La orientación sectorial- - • ''i.; 
En .el cuadró 12 sé carac'teriáá-la distribución de", las filial«s de 
las ET dé Est ados Unidos y de aquéllas europeas y dé Japón' eró re la/S 
ramas msCnufactureras estratégicas, o sea la industria-química y las 
metalmecánicás ' y, por otro lado, las industrias tradicionales y otras,¿5/ 
comparando la situación de los diistintos países latinoamericanos con 
aquella de los países industrializados seleccionados. 
, Véase la enimeración en las notas del cuadro 12. 
/Cuadro 12 
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Cuadro 12 
M S A O A U T Z N & T U D I S T R I B O C I ^ S E S T O R I A I C - D B L A S F I U A I £ S MANUFACTUaSStAS D E U S S S O S I O S 
E S R M S Ü N L D O S ( 1 9 6 7 ) Y ' O R R K P A I S E S - I W I S S G R I S ( L ^ B ) 
(Poroenta.le del total de las ftíí'̂ iea en el país áéda de iáa filiales) 
f&£s/área 
Oistrl^ai¿n por ranas industriales 
Tradiolonales Químloa ̂  Metalmepánloaa o/ Otras á/ 








IVítal del p&ía/áea a S. 100 ' • ' • 
Argaitlna llt-U 15.1 30 A 31.1 ' ' 3^.8 42 ,9 18,4 1 0 . 7 
Brasil lé.O 14.2 27.8 29.0 39.5 47.3 1 6 . 7 9.5 
Héxloo ISC'» 11.1 3^.7 ijA 3 3 . 6 46.7 11.7 4,4 
Subtotal , I M 3¿sí • ' 36.1 4?.8 • 14.7 8.6 
Chile 25'8 15.3 2 2 . 6 5 0 . 0 25.8 2 6 . 9 2 5 . 8 7.7 
Colombia 29«2 22.2 > . 9 1 9 . 8 3 7 . 0 1 6 . 0 3.7 
Perá U2«6 20.7 27.7 3i»o 12.8 48,3 1 7 . 0 -
Tenesuela 39.7 20.b 23»1 3 2 . 5 1 9 . 8 37.5 17.4 10,0 
Subtotal 25ii 19.7 tLil 19.? 2LíL 
América Central y Caribe 3 7 . 5 39.2 1 6 . 5 14.2 32<.5 . : 14.1 
Otras 29.3 1+2.1 31.7 .A , , 3 1 . 6 .. 1 9 . 5 15.7 .19.5 1 0 . 5 
Total Anérioa .Latina 25a 31.8 30A 27J2 . 8 s i 
Alemania 17.3 19.3 2 6 . 9 3 9 . 0 3 6 . 7 24.3 1 9 . 0 
f V a n o i A lé.6 lé.i 2 7 . 8 3 2 . 0 3 8 . 5 3 7 . 0 17.1 14.8 
Canadá 27.5 , 2 8 . 7 23.1 19<0 3 8.1 • 3 7 . 6 ^ 11.2 14,7 
Atente» Véase el puadro A-Jíé,del Anexo íSs-teidístioo. : , < 
1/Allnentos, tabaoo, tertlles^ madera, papel (CIIU, Rev. 1, divisiones 20 a 2 6 ) . 
^ Química (CXIÜ Rev. 1, dlvlslán 2 8 ) . . 
0/ Metales primarlos, metales, maquloarto no eléetrl<te, elfctrloa y eleotr^nloa, equipo de transporte 
(Ciro, Rsv. 1, divisiones 3U a 37). ... . 
¿/ Petrdieo, hule y llantas, bienes de preolsl&i, otros (CIIÚ, Rev. 1, pasiones 28, 29, 19, 27, 3l# 
3 2 y 3 9 ) . ' ' • " - • , . 
/Él primer 
Él primer; rasgo sobresaliente en pste plano es la mayor concen-
tració^.de,,las ET no estadounidenses, o sea las europeas y de Jap6n 
en las industriaŝ -meta3;mecánicaá,'f én' comparación con las ET de loé 
Estádó's'UnidosÉfectivamentev eíi" el promedioíiatinoamericano, 
4l?á,-del total de manufactureras d| ías EÓ? procedentes 
del-pri-mer grupo de países correspondiS a. las ramas pétê râ ánicaiB,. 
mientras que la cuota correspondiente, para las ET de los Estados . .. 
Unidos fup. de sólo 28^, • Por cjtro lado,, lás ET estadounidenses se 
..concentraron más que la.e europeas y /japonesâ  en las industrias 
.tradicionales (259$ frent.e a 19%) y las otraS; ramas industriales 
: frente a 9%), La participación de la i|idustria química fue para;:., ; 
- las ET de ambos tipos p̂ cácticamente igual (de 32% para las ET estadd-
unidenses-y 31^ para las europeas y j a p o n e s a s ) . ' 
Si,se compara esta composición sectorial de las" filiales : 
"latinoamericanas" con una distribución análoga en Áíemania Federal, 
Francia y Canadá, sobresale que las ET europeas y japonesas se concentî aií 
en las industrias metalmecanicaseñ"mayor grado en los países latino-
americanos que en los tres países industrializados (én frente-a 
37%)' Por otro lado, én eí Caso dé las ET estadounidenses, la cuota ; , 
de las filiales en esta orientación-teectoríal es alrédedor; de; 38?á 
Et.̂ 39% para los países -industrialÍ2ad.ps y sólo para los países ; 
..latdnoameri canos. ,.-4: , 
• homo era de suponer,-la concentración las filiales en las .. 
ramas fflotalmec^icas. mucho mayor en los tres países grandes y 
reiatiyamente más desarrollados de la región (h$% én ei caso de las 
ET europeas y de japón frente a p a r a las estadounidenses). .La , , 
dife?íen<:,ia las ET estadounidenses y . las "otras!'- es, en este pláíno, 
¿6/ Sitf ;disponer de ,1a desagregación d.e, las • '"otras!' ̂  por "él 
orijgen de las ET, se puede suponer que ésta di-féreñcia ¿príés- ' 
p̂ onde a las ET europeas y'dé Japón,' record el análisis del 
capítulo anterior, según el cual lás ET de Canadá en lá región 
.estaban.orientadas mayormente hacia las actividades extractivas 
y de servicios (véase él capítulo 2, la parte b)). 
37/ Lamentablemente, no ee dispone de la desagregación por ramas 
, químicas "básicas" y las industrias farmacéuticas y cosméticos. 
, , /más marcada 
-
mág marcada en los cuatro países medianos del Pacto Andino y los países 
de América Central y del Caribe:¡laa ET ¡europeas y japonesas tienen en 
eetas ramas éstratégicas tía p^a la primera área y 35/á para laeegundai 
mientras que las cuotas correspondleníies de, las ET estadounidenses 
son mucho menores, o sea de 19^ y ift̂ : respeetivaménte. 
La industria química tambiS]n tiene en los cuatro países del 
Pacto Andino mayor representación;para las ET europeas y japonesas 
(579Í) que para las estadounidense^ (28?á), En América Central y el Caribe 
se da u ^ relación inversa, o sea mayor participación de las ET estado-
unidenses que de las europeas y japonesas: (39^ y lS%)» 
Finalmente, y como era de esperarf las industrias tradicionales 
y las "otras" se destacan por una participación más alta en los países 
del Pacto Andino y de América Central, y, del'tCaribe que en los tres países 
grandes, lo que vale especialmente para las ET de origen estadounidense. 
Resumiendo ahora el análisié-anterior, y especialmente la compa-
ración entre las ET estadounidenses y las europeas y de Japón que 
actúan en la región, se destaca que las úlrtimas, en relación con las 
primeras, son de mayor tamaño y diversificación sectorial en su acti-
vidad mundial, y sus, filiailes . en América Latina son de menor "antigüedad" 
y concentradas relativamente más en los tres-países grandes de'la 
región (especialmente en Brasil) y en las ramas mstalmecáni^aé* 
e) La identificación de las mayores ET manufactureras en alanos 
países de la región en el año 1971 — — — — — — — 
En las partes anteriores de eete capítulo se examinaron los 
distintos aspectos de la distribución de las filiales manufactureras 
de las ET que operan en América Latina. En esta parte final se atenderá 
a la lista de 77 mayores ET de los.Estados Unidos, con la identificación 
de unas ,46o plantas filiales en los distintos países de la región y la 
lista de mayores ET europeas y japonesas que tienen su base en los 
países de mercado relativamente mayor y mediano.38/ 
^8/ Estas listas han sido elaboradas, al estilo de aquellas de la 
revista estadounidense "Fortune" i .por uíí grupo de colaboradores 
de la revista latinoamericana "Progreso". (Véase el análisis de 
la primera lista pqr ramas manufactureras y paísea de la región 
en el cuadro k/k7 del Anexo Estadístico y la Introducción meto-
dológica a éste Anexo, parté é) -é')«) 
/En el 
, - Ea- cuadro 13; de, la lista de .las.,77í?jT 
• estadounidenses ̂  la distriJiución ,de. sü̂^̂^̂  filiales en aij^nos 
. ,países lâ  regi.6ii. - Antes que niida,:;̂  abruma^oya, 
mayoría de las, 77 ET -e^tudiadsf ^̂ .s respectivainente) .ejerpe 
sus actividades en Méxiop,. Brasil y Argentinat disponiendo parf los 
tres.-palees en oqnjuijita de, 258.filia;lest o. s e a ; d e l total regional. 
,. En el segundOrlugar se encuentran los paises de grado de des- : 
•arrollo intermedio del ;Pactp, Andino. En Venezuela y Colombia funcionan . 
32 y-25 ET con 58 y 59. filiales.,, respectivamente. En. Chile y Perú ̂ e 
presentan compañías, c&n cjas.i igual número; de subsidiarias en 
cada uno (l4 y 16, respectiv^ente). 
; Los países dé menor desarrollo relativo, Bolivia y Ecuador,^ 
tienen en su territorio sólo una y seis ET.respectivamente, con casi 
, igual número de filiales. - ; -
Entre los países.de Centroamérica» Costa Rica y Nicaragua tienen 
en sus territorios 8 y ET y 10 y k filialési respectivamente. Eíí 
Panamá opéran, según la lista analizada, s6ío 2 ET, con 5 plantas ' 
..filiales. v: .̂'í- •' 
.,En cuanto a la orientación sectorial de.̂ ia muestra ,estudiada,'. 
de 77 l̂*? de los Estados Unidos,; aparecen. 32, ET en las ramas '̂ ttadi- V 
cionales" (11 en alimentos, bebidas y.tabaco, 11 en productos fartóa-
céuticoî , .cosméticos y. detergentes, 5 en combustibl-es y lubricantes y 
5 en "otras" ramas), 15 ET en las industHae de quíi5ra.ca, papéí y caucho 
(en la própiia química sÓló i)u Í>ont, ̂ nión CiarM 
W;R. Grace y Mohsantóv o-ísea-̂  ET) y"30 'SJT 'en lák industrias metal-
mecánicas C8 eá métaíürgiaV 7'éjS tótotíotíízj ̂ etf niáqüinaria no eléctrica 
y 6 en maqúinariá eléctrica).El aquiiibiri¿ TOÍ'átivo entre las ET 
de orientación sectoMal prihcipalm^ dé tipo tííadiclonal (ó sea el 
primer grupo de 52 'ET)-̂  de aqüel "estíat^íbó'»' (tt 'sea' íaá EÍ ̂  
restantes) está nattirálinenté ihfíuiáb ĵ ór loé cfít^ 
las plantas filiales estudiadas, como por ejemplo, 
an^íesv desde.p.5 milloaws,d^ V 
¿9/ Véase otra vez él cüádro A;/̂ 7 éf Anéxc) ̂ iüedísticó. •  
¿0/ Véase otra vez la íntróduéción 
parte 6 e).- , . 
/Cuadro 13 
Cuadro I5 
AIEEUCA UTIKA: U S PLANTAS FILIALES DE 77 ET MMTOPACTORERAS i® LOS 





A. 3 países gráades 
Argentina 
Brasil 
Méxioo ; , 
B. Pacto Andino 









































Riwite y neta: V£ase el ouaárb AfMf/ 4el Anexo ̂ tadistlQo. 
•/La.,lií5ta 
•, :, .̂'.sr.,-;- , .. . . ., 
La lista éstudiáda "qfí'ecé; tainTaiê  con filiáles de 
orienttaeéSn multiseptqrial cpino por ejemplo: Castíe and Cook (bebidas, 
c emento » j abón, plást ic o s), Ander son (aliment os y -aimac enes), Ameri can 
Home'Products f' Armbtir: Dial :Internationai. (farmacéuticos y ''bienes para 
el hogarfi Cyanamid (farmacéuticos y plásticos), Union^CaVbide (químicos, 
linternas y acumtiladores), Goodyear y Firestone (neumáticos', cámaras, 
zapatos > textiles), Alcoa (alúmina y metalúrgica), USM'Corporation 
(artículos de metal y química). General Motors (automotriz y equipo de 
hogar), Caterpillar (tractores y maquinaria). Singer (máqüins de coser 
y muebléis), ROA (equipo electrónico y discos), etc. 
Veamos ahora en el-cuadro l̂f la lista reducida de 17 ET de los 
Estados Unidos que tienen l6k filiales en la regi6n, o sea un de 
la muestra examinada. 
Desde este ángulo.̂ se comprueba, primero, que algunas de las 
mayores ET de los Estados Unidos figuran prácticamente siempre en los 
tres países grandes de mayor desarrollo relativo (Argentina, Brasil y 
México) y que tienen allí la mayoría de sus plantas filiales. Además, 
algunas ET que por sus actividades exigen mercados de cierta dimensión, 
como, por ejemplo^ la industria de automóviles,:limitan principal-
mente a estos tres países. • ' ' ' 
Por otra parte, las mayores ET cubren con sus JMÍiales tanto a 
los países grandes como también a los de desarrollo intermedio y, en 
algunos casos, aún a algunos de menor desarropo relativo'. Tal es el 
caso, éspíicialmente, de;-íaŝ ETr-dê ^̂  la producción 
de bienes de consumo y. die íhsumos^ái? úsff gener̂ ^ 
CPC inteifnational, ;átandard Brands, American Home Products, ÉSSO, 
Goodyear, Singer, etc. 
' - • .. • i 




AMERICA' lATINA: ET BE « S SSf&SOS CON lé̂ t PILIAIBS ® AteONOS PAISES 
Bf Orden mundial 
(SegiSn PortvBi®) Países (núnero- de filiales») 
OPO International, (alimentos) 
Staiidard Brands (allmaitoB.) 
Amerlnan Home Prod., (farnaoélitlaa. y: hog^) 
Squibb (fazmoeutloa) 
Ebocon̂  tasgO ooAbuatlblea) 
• ' ^ • • • - •. 
Pu Pont (ijuímloésí flfetó) 
Liquid Carboníe '(químleoa'i 
Ooodyear (neumátloog, eáaaras, 
zapatos) 
Rieips Bodge (oables, alambre) 
Armoo (preduooi^n de aoero) 








Argentlia (5), Brasil (4), Méxloo (5), 
Chile (1), Colombia ( 3 ) , . Perd (l), 
Voiezuela (l)> Quateniala (l) 
Total: 21 plantoaenÁ países 
Argentina (l), Brasil (l), Máxloo (l), 
Colombia (l)̂  Eouador (l), Venesuela (l)̂  
ftiatemala (l);' Úriguay (l) 
Total» 8 plan-tas an 8 países 
Argentina ( 2 ) , Brasil (l), M&loo (l), 
Chile (1), Colo^üla (2), Perú (1), , 
Venezuela ( 2 ) , áñaguay (lli Honduras (íY 
Total; 12 plantas en 9 países 
Argentina, Brasil, M$xloo, C^lle 
Colombia/ Perú, Guatemaía, Üniguay (por -
uña planta) 
Totalt 8 plantas en 8 países . 
Argentina, Chile, Cbloobla, 7eneisuela, 
El Se.lTador, NioaJagiia 
Totalt 6 plantas nn 6 países 
Argentina (6), Bi^kí (8), I&cloo (1»»), 
Colombia ( 2 ) , Toiezuela (l) 
To^lí 11 plantas en g países 
Argentina (1), Brasil (l), Máxloo (l), 
Bolivia (1), Chile ( 2 ) , Colombia (l). 
Peril ( 1 ) , Venezuela (l)̂  Uruguay (l) 
Total? 10 plantas en 9 países . 
Ai'gantlna, Brasil^ Máxioo, Colombia, 
Peni, Venezuela, Panamá (por l) 
Total'; 7 pl&ntas en 7 países 
Argentina, Brasil, Méxitto, (Áille, 
Eóuador, Vetoetuela/ El Salvador, 
Panamá (por l) 
Total; 8 plantas en 8 países 
Argentina, Brasil, Méxioo, Qiile, Pei^, 
Venezirála,, Uruguay (por l) 
Total» 7 plantas en 7 países 
Argentina, Brasil y Mixioo (por 2 ) 
Total: 6 plantas en 3 países 
/Cuadro l̂f (conclusión) 
Cuadro ll̂  (eoneluslfo) 
- if8 
KT «rdw^ mundtel 
(Según fortuno) 
' irises (ntSaeî  ii* filíalas) 
Ford Motar (autoaffvilea') . 
North i^erlsan Rootafel {(E^uinarta 
ellotrloa) t,. 
Otla. Elevator (asoensores) 
Singer (máquinas de eossr) 
General EleotrÍ»^felSétronloa) 
I. > 
ITT (teleeomunlcaolonss) ' v' .:'.;. 





entre' 1 y 293 
Argentina, Brasil» Méxloo y Venecuela 
(por 1) 
Totai; *» plantas en U países 
Brasil (U), MSxloo ( 3 ) , Chile (1), 
Colombia (l) 
Totalt ^ plantas en U países 
Argentina, Brasil^ M&cloo» Perú, 
Uruguay (por l) 
Total1 5 plantas nn 5 países 
,(i)* Méaioo (2), 
Colombia (l) 
Total? ^ plantas on países 
Argentina, Br<ieil, Mixloo, Colombia, 
Venezuela (per l), Uruguay (l) 
Total: 6 pXs^t^a en 6 pc.íacs 
Argentina (l), Bmell (l), HSxloo (2), 
Chile (1), Pei-Ú (1) 
Totals é plaritaa 5 países ; 
Argentina ( 2 ) , Brasil ( 2 ) , Uruguay (l) 
Totalt S plantas en 3 países 
16!| plantas en- 'S'JÍ'S'P&íses • ' 
Ríen te y notat Víase" el cuadro A-M7 del Anexo Estadístico. 
Finalizamos esta paite con una lista de 45 ET europeas y 6 ET del 
íJapón qué tienen sus filiales en los países de mayor y mediano grado.. 
de desarrollo, principalmente Argentina, Brasil, México, Chile y Perú. 
(Véase el cuadro IJs) Allí és dable verificar otra vez que la mayor 
'cQtópietencia á'las, ET-'festadounidenses se presentá^ 'de párate de aquellas 
procedentes de Alei^^ia federal (11 firmas), Francia y Bélgica (3 cada 
una) yJapón (6 firaás) en las ramas industriales de 
química, metalmécánida'^ ilk, I8 y 7 fiiíraas';' réó^ectivamenteX 
' a ti. 
/Cuadro 15 
if.í 'v 
Cuadro 15 , 
líffiRICA UTINA: OT DE EUROPA POGIDENTÁL'?'é BT DEL'jiÜiON COI SÜCÜRSALES' H A N U P A C T O R É R Í S 
El AR^TINAÍ BRASIL/ MÉX'íeO, CHILE Y PERO' 






y^do automotriz. Eleotr^nioa 
Metales» vidrio 
y otros N® 












l» Franol-a. PiTiia-PtWlwio., 
A3r Liquide 
Roíiffel' ^ 





3. Bélgloa Arf?. Oeváert ' 
Soivay 
















Buffllop̂ Î ireíii' 
lOI 
i ,•. ;.., ,,.. m ' ' ' ^ EMI . 1» 
6 , Italia M Kontedison Olivetti Plat - - 3 
?m Holanda Ifolveler Shell • ' - " Philips 3 
Bé Sueola - - Pagersta-Bruka Eriocswi SKP 3 
Total Europa 
ooeidental 3 lif 15 (, 
Jap^n «M Nisaan Motor . 






ICotal ¿ajiín - , 3 3 £ 
fotal Europa 
oooldsital 7 Jspén 
•: i i ' i 
3 18 
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Los efectos dinámicos^ est]:;;̂ c:turales y de eqncen.traci6n' , 
. p industrial de la preseoola de las ET en 
;alfíunp,s países de la región 
En este último capítulsp Be trató de idê ntificar algunos aspectos 
: .dinámicos y .cualitativos, de la presencia de las ET, p,.sea, sus efectos 
• sobre él crecimiento industrial y los cambios estructurales (parte a")),, 
'la presencia dé las filiad deET entre las mayores empresas y los • . 
'efectos-sobre la concélitraciSn industrial (parte b)) y, finalmente, la., 
significación de las ÉT en el nivel, de sectores manufactureros y los 
efectos sobre las relaciones "hacia;-adelante" y "hacia atrás" (parte c)). 
Para este análisis sólo se dispone de datos de algunos países de 
; la región (Mé:cico, Brasil, Argentina y Cplombia), los cuales, además, 
no son estrictamente comparables entre sí por razones de su cobertura 
y definiciones metodológicas.jt^ Por eso, se distinguirán los cásos 
particulares de países. , 
a) Los efectos dinámicos y estructurales de la expansión de las ET 
Los datos disponibles demuestran que las ET influyen en alto 
grado sobre el ritmo del crecimiento industrial y su orientación estruc-
tural. Véanse al respecto las situaciones de Mé̂ jico, y, Brasil. 
i).Méxioo_ • ) •••• • 
La industria manufacturera dé Méxicó̂  se'acrecentó entre los • 
años 1962^1970 a un ritmo promedio anual de 12.5?ó. La'tasa promedia 
• anual de crecimiento dé las ET fue sustancialmente mayor que la de las, 
empresas nacionales (EN), o sea de 17.y ll.OJá respéctivament.e.../ 
En consecuencia, la participación de las ET feii el total de la iridUétriá 
Véase la característica.'dé laó "fuentes usadas en la Introdúccióix' 
al Anexo Estadístico, parte 6.a) - d). Los'países se enumeren 
en un orden correspondiente a la amplitud de datos disponibles.;," 
La mayor parte de los datos analizados aqui, corresponde a la 
amplia investigación realizada por ©1 Centro de .Investigación y 
Cocencia Ecoriómicás (CIDE) en Héxicb. Véase: P.' Fajnsylber y 
' T, Martíiiozf -"Las-empresas transnacionales:" ékpaásióa a hi'̂ el-
. mundial y proyec&ión en la industria raeícicana",: GIDE, Î éxico, . 
1975» mimeo (por publicarse en el Fondo de Cultura Económica). 
/mímufacturera del 
. r 51 -r • • 
manufacturera del pa.Í9 aumentó'de IS-S'yó en 1962 a 27 M- en 
C Véase elí auadyp V í ; ' I > 
El impacto de la expansión de las ET sobre el crecimiento: 
industriad, de liéxicó' fue 'ñiuchó̂  má'yór en .Ists .ramas "estratégicas?',. 
• , Ó' sea, -químicas y metálmecánicas (]?rbdüct'os metálicas, maquin̂ îaj. 
no^eléctrica y eléctrica, y equipo de transporte), que' en las tpadi-..." • .••'v i, ' • •« • ' ' ' • 
ciohale'sy ¿eladionadas toayorm|(nte ,'cón?. él ¿onsümo ̂ o, duradero> i Para 
; las filiales de ET en los productos metálicos la tasa promedia'anüal 
de;'creoiraiénto en< el periodo 1962-;1970 fue áe 23%, maquinaria no-i 
^ ,. elé'ciirica maquinaria eléctricá 22% y equUpo de transporte-21^, 
• raient;ras, q,ue las tasas respectivas para las EN fueron'de ll?á, 
. ' ' • C i í ' ; - • • •  .' , • • . , •. • • .. 7.5% y'l*?̂ » reíspectivamente. ; En consecuencia, 'lás'f¡iiialés de las ET •: 
en el mismo iseríodo aumentaron su participación en loe productios 
• , metálicos 'de 21% a 37%^ en la maquinaria, no-el4c trica i de a! 
en la maquinaria eléctrica de 38% a 79% y en eí equipo,dé transporte 
.. Ae ,h3%.a Similarmente aumentó la participación de las. ÍET en la^ 
- ..'industria 'quimica, o sea, de 3^% en Í962 a 67%-eñ %9.7Qii ; i ' i , ' 
- , i • 
La expansión preferencial de las ET en las ramas manufactuiieras 
"estíatéigicas" llevó, consigo .xm cambi'tí importante ipn la ¿structura 
' industrial del pais. Así, en eí año 1962 las ramas metalmecánicás 
. i)articiparon en la producción total de la industria manufacturer4 
. , de México con sólo un 19?̂  y la industria química cbn 10?̂', mientras 
> • que las cuotas respectivas para las filiales de las E^ eran de 
•. y'-'pébidji. a"ia escansión de las- filial.és de'.'las ÉT ¡ubicadas-
e¿ las industrias metaJLmecánicas, alimentó sustáncialmfente en él período 
examimdo, la,participación de estas ramas en la producción m^ufac-
toWl 'de las ÉT, (de 32% a U3%) f. dismiiíuyendo al- mismo tiempo 
lá participación de la industria química (de 31% a ^3%) y d? las ramas 
.tradicionales.', (de a 32%), 
•• j ' • • ' • ., f ! • 
• Segú̂ i l'a investigación reciente del ÓIDE, he chía en 65I mayores 
empresas industriales, la j»articipaci-6n de las ÉT en la industria 
manufac.tiu-erá fuf en 1976;aún raáyorí o sea de 35^ (véase el 




MEXICO Y SUSiLi SL OINAMISiffl Iffi US ET Y SUS EFECTOS SOBRE U EX1RANJERIZACI0N 7 LOS CjMBXQS 
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lan^o -en Jí :i96¿-i9yo 
ET EN 
PartioÍpaoi<Sn de 
ET en porcentaje : • 
del produototctsl . 
1562 . . 1970 1962 1970 




,prooe diar m 
jm— 
Partid paClSBr: de ET̂  -en' Veñ-> 
caíeŝ  
197;; 
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Alimentos lt.9 8.6 ' 31-6 'Sí 7V? . -8.0; : 9 . 3 53.8^: 19.70 . 11.&Í 
Bebidas 19.1 9 . 1 10.4 1 9 . 0 6 . 0 3 . 2 . 3.6 - s.'t I'».65 - '4.30 ; 2 . 5 6 
Tabaco lt.«f . 1.5 65.0 r 7 9 . 7 : 1.9 l.lf 6.3 5 . 8 99.90 1 . 6 0 1.6lt 
Textiles 17.1 1 1 . 3 U.7 ;. ̂  6.8 • 7.8 7-3' - 1 . 9 -1.8 3 . 7 37.88 : 2 0 . 1 0 10.25 
Calzado y prendas de vestir 19.2 i 6 » 8 : 1.7 2 . 0 7.1 9 . 6 0.6 6 . 0 •49.71 k,30 ' 2.75 
Madera y corcho 1 
35.0 . 842 r 7.2- : 2.1* 1 . 9 0 . 2 . 0 . 5 j 
' 9.7 17.59 . 3 . 9 0 2ém 
Huebles y aaoeeorlosc - f • • • • 2 . 2 0 • 1*56 
Celulosa y papel 15,3 1 0 . 8 : ^ / 3*1 . 2.9 8.0 37.05 - ff.io 2.66 
Editoriales e in^rentas 21,0 . 10.lt 6.1 11.7 2.2 J- 0.9:̂  0.99 3.Í5 1 
Cuero y piel íl*? 0 . 2 1.7 i.h • • • O.l- éik 1.30 tí.53 vn 
I^roduotos de oauidio 17.0 76.7. V.8IÍ.2 1.5 'I.2; í 6.0 12,1 66.10 2.00 2.23 lu 
Minerales no metálicos 15»2 13.6 2 6 . 6 - 3.6 , ; r i l . 3 : 59.72 7M 6,03 1 
Quíoiea 12.0 58.U 6 7 . 2 :. i io.i 3 1 . 3 2«í.6 51.1^/ ly.^é/ 
Metalméc&ilaas ; í • -
Hetálleas básicas V Í8.6 12.1 17.7^ 2 5 . 2 • - 6 . 1 S - • 6 . 5 5 . 5 5.9?, 1 0 . 3 2 6 . 5 0 9 . U 0 11.25 
Productos metálicos 2 3 * 0 , : , 1 1 , 1 2 0 . 6 ' : 37¿& 3 . 2 3 . 7 3.H • 5.a ... • •• ' 
Maquinarla no eláctriea 2 7.Ó léi9 ííit.9 • 62.Ó ^ 1*2 2«l+ -. 2 , 8 - •5.4 1 6 . 2 7'».65 Í.20 , 6.12 
Maquinaria eléctrica 2 2 ¿0- . 58.3 k.k . 9 . 3 1 2 . 5 IÚ.7 76.16 1 . 7 0 = • 6 . U 5 
Material de trán^orte 1 7 . 1 »f2.6: 6,1 . 1 1 . 3 1Ú.3 96.U4 2 . 3 0 8 * 8 2 
Industria oanufaQ** -tótál 1 1 . 0 1 9 . 6 ^ 2 7 I 6 : 1 0 0 , 0 ' ioo.o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 >5.27 100.00 100.00 
Bienes ssg<& destluó r-. 
<!«i8umo no durable • • • « . 3 9 . 3 ... • ... ... 
ConsuBO duróle . 10.8 • . • 1 9 . 1 . • • • 
• Intermedios- • ;. 3 9 . 7 36.H ém* * * * 
Coital • • • • 10*2 lO.U • • • 
Total , • • • IÓ0.0 • * • 100.0' ... 
a/ Muestra de "Cortas {{aolonaís", en Conyuntúra Bcon&nlca.(F&V, e ET y naelonales prlvadsLS y ro de 197J)« Víase C« von ¿oe , _ ^ Lc^, sobre la base de'̂ auem ̂ QLiMm na Eeonomia Braslle 
ool., "Cresclaento Industrial no Brasilt; Incentivos 
26, V¿ase C. von EoelUnger y L. Cavalcantl» 
Janelroi IfBA/lNEES, I975), IP 29; Columnas 11 y 12: 
L« .Cavaloantl • op«cit< _ / . , 
.iomi lfa*'7^irVl8ao, Agosto de 197'* 7 
- 53 - • 
Este cambio tuvo un. efecto importante sobre la composición 
de la industria manufacturera del país: la participación de las 
ramas metalraecánicas atimentó entre 1962-1970 de 19^ a 255̂  (equipo 
de transporte de 5/ó a 8^), mientras que se mantuvo prácticamente 
invariable la cuota de la industria química (lOJo) y disminuyó la 
peirticipación de las ramas "tradiciónaies", especialmente alimentos 
(de 32^ a "26Jó, véase otra vez el cuadro 16)» 
Al destacar la importancia dé la expansión de las ET para el 
cambio estructural de lá industria manufactürerá de México, no puede 
olvidarse el hecho dé que las ET predominan también en algunas ramas 
tradicionales y que, además, áún dentro de las ramas "estratégicas" 
se concentran en un alto grado en lá producción de bienes de consumo. 
Así, entre 1962-1970 la páí'ticipáción de las ÉT aumentó en la producción 
del tabaco de a 8o?áV é» los productos de 'caucho de 77íá a 
y en celulosa y papel de 229i a 27$̂ . 
Tomando ahora de base los datos del CIDE sobre los-2^ sectores 
manufactureros y su agrupación según éi diestinó de los bienes 
puede comprobarse qué én el año 1970, los bienes de consumó durable 
participaron en la piroducción total" de las filiales de las ET, con 
un 19^» mientras ique la cuota respectiva i)ara la industria manufacturera 
total del país era de sólo 11%., La participación de los bienes de 
capital era en el año indicado prácticamente igual para las ET como 
para el promedio nacional (lOJiá) y menor en el caso de los bienes 
de consumo no durable y de los intermedios frente a 39/ó y 56/0 
frente a kO%), A este aspecto importante de la presencia de las ET 
en el nivel de los sectores manufactureros se volverá más adelante 
en la parte c) de este capítulo, 
ii) ̂ asil 
Según los datos parciales disponibles sobre las ET en Brasil 
es posible comprobar que en el período 1966-1973 se destacaron por 
mayores tasas anuales de crecimiento las filiales de las ET ubicadas 
en las ramas de la maquinaria no-eléctrica (l6^), la maquinaria eléctrica 
W / Véase otra vez F. Fajnsylbér y T.H, Tarragó, op. cit. 
/y equipo 
- -
y eqüi|jo de transporte CÍ5?á), la. indüstria química (13?̂ ), los productos ' 
de caucho y minerales ino-inetálicos il2% y 11^j, respectivamente). 
Estas mismas ramas mánuíactiireras se destacaron por una alta 
participfei6n de las Eí en la producción total de la industria manufac-
turera,; Asi, en el año 1972» las ET participaron en las ventas , 
totales con en equipo de transporté, 76/á en la maquinaria eléctrica, 
75% en la no-eléctrica, 66% en los'prólductos de caucho, 60% en los 
minerales no-metáíicós y, finalmentev'51?o 6n la industria química 
(excluyendo la producción de plásticoá, farmacéuticos y productos , 
de perfumería).- ' ' • • • . 
; , Si comparamos ahora los datos á¿teribres sobre el dinamismo y 
la participación de las ET en las ramas 'Manufactureras estratégicas 
de Brasil con las tendencias a láxgcs plazio en el cambio estructural 
de la industria manufacturera deí país Xentré 19^9 y 1969), podemos 
comprobar que el cambio más importánté consiste en el aumento de la 
importancia de la industria química, y ias'jmetalmecánicas, donde se 
destacan por mayor dinainismo y párticipáción lŝ s filiales de las ET. 
(véase otra vez el cuadro l6i) 
Por oti'o lado, y. al iguál qüé- én ñéicico, las ET. mantienen una 
participación importante en algmás;raftáiŝ ''tradicionales'',.de liá . 
.industria manufacturera: taÍ3acb lOOjá, .alimentos calzado y..prendas 
de í yestir 30%, text'iieis 3S% y celulosa y papel 37/á. : , . , ;r 
b) La presencia dé las filiales de: las ET entre .las mayores: empresas 
Z lAAo^ceh trac ion industrial 
i) Méjcico y Brasil •. 
El estudio detallado del CIDE sobre los 230 sectores de.la 
industria meinufacturera de México permite .comparar e^ girado de la _ 
concentración industrial del país con la presencia de las filiales 
dé las ET en los distintos sectores iindustriales,. ' 
Si se agrupan las ramas'industriales (en eí nivel de dos.dígitos 
de la clasificación, CIIU). según .1̂  par^cipación promedia de ios. 
cuatro mayores establecimie.nt^s e» Ips. sectores respectivos (en el 
nivel d.e h dígitos), se puede observar que ia mayor.c.pncentraci6n se 
/presenta en 
poíesenta en las íamas de tabace dofi'Sé los cuatro mayores estableci-
mientos dominan un 77^ de la pr̂ odupción, en petróleo y carbón con 75/»» 
en productos metálico^ básicos' cóii en productos de caucho con 
en equipo de transpoi-te con en. minerales no metálicos con 
en manufacturas diversas con SQ^fién maquinaria no-eléctrica coa 
en bebidas con y en maquinaria eléctrica con í̂fí̂, (v.éase el cuadro 17). 
Ahora bien, en estas mismas íámas prevalecen especialmente los 
rubros dominados por las ET.. Si ŝ , toma la categoría de los sectores 
-.donde 2-4 establecimientos líderes pertenecen a las ET, se verifica 
J que la mayor presencia, de 4-as ET se da en, la industria de tabaco - 100^, 
maquinaria eléctrica "95$̂» equipo de\'transporte productos de petróleo 
y carbón 93/o, product,q? de.c,aucho 88?á, maquinaria no-eléctrica 855ÍÍ 
productos metálicos básicos* Ŝ Já, et)c. 
En el mismo cuadro 17 se presentan.los datos sobre la conpj^tración 
industrial y la participación de las ET en las ventas manufactureras, 
totales en B;i;asil en; el año 1972. : J)emuesljran que las ET predominan en 
.••la producción -total dé' tabaco 100^, Indué'tria química y equipo 
de transporte^o sea, las ramas'manufactureras en ias cuales los 
mayores , establecimientos participáñ. en un alto grado en la producción 
total (tabaco industria química^ 72^ y equipo dj? tran 
De la comparación anterior se desprende que eí, altó grado dé" 
concentración en los. sectores, ind^triáles de México y Braeil coincide 
con la alta participación de -las' ET en estos mismos sectores. Por ot'Po 
lado, resulta obvio que las filial.es de, las ET, cuyo, tacaño de producción 
sviele ser mayor que el de las empresas nacionales, aumentan el grado, 
de la concentración industrial del país. 'Véanos esta relación en 
base de los datos disponibles sobre los grupos de bienes según destino 




lEXKX) Y BRASILt I<A COHCEamUCION ,SN U IimUSTRlA K&NIFACTTBEIU 
7 u pmiiimcm m las BT EH u mmaaciON TOiAL 
- Í X ' Í ; ' I - , 
• ' '•' • '. .y i'í' ,r. • • " •> Rana manufaoturera 
MBHCO 
4 mayores' estaíaieolmféhtos ^ 
en poromtaje 4e la.'pr^uo> 




















Allne'ntoe-'¿ '•;,: .., 32.2: (12) 38.1 • ( 1 1 ) ' 1 5 . 0 (ii) ' Bebldjjî,,. _ • ; m.6 (7) : (13) - 38.5. (5) i'+.es 
7ábaeo ' ' "' ' - ' c-• ( 1 ) - 83.0 ( 1 ) 9 9 . 9 0 
Textiles ^ 3 '. ̂V. - 31.6. (13) V (12) 5.9 (15) 37.88 Cazado y prendas do vestir 27.3 • M ) '•, • 17.4 (8) > 9 . 7 1 
Madera y corcho > 2 6 . 7 Í<15) 1 3 . 6 (13) 1 7 . 5 9 
Muebles y ácoéstorlos;̂  ¡0 ,18.0 (17) ' • • • 1 0 . 5 m 
Celulosa y papel '35.̂  (11) 55.1 i ^ (8) (9) , 3 7 . 0 5 
Editoriales e imprenta M̂l.2̂  . (18> : VI 3 8 . 6 W 0 . 9 9 
Cuero y piel 25.0 ( 1 6 ) • •• 18.4 (6) 
Productos de caucho 67.7 (3) ' <88»5 • m y: ••• • • • • . ,6 . 6 , 1 0 
Minerales no metálicos 5liO (10) 1U.2 . (12) 59.72 
auífflica 36.9 (10) ; (5) (2) 
C. Me-iálnea&>loa3 
. Metálicas básicas 
Produotps metálioos 
Kaquinaiia no ellotMea 
Ĥ MthacĴ a eXáctrioa „ . ^ 
Material de transporte 























Pnwrte;. M̂ adco; V̂ ase el cuadro b/3 del Ane»> Sstadfstloo». 
Coli^ 3t "auai ¿' ftuetftop» elt#; IBSB,̂  Anmrio ̂ tadístloo do BrasU Víase 
, von Dóellî r y L. CBvaleBEHd,j op»8lt.> coMnma Uí víase -el cuadro 46. -
á/ Sobre la base de U dlstribueî  de 23d sectores indOS-Males» : las sarapl̂ rístlĉ  ̂ e&OadaQ* 
^ UtoÍú̂:prÍRduot«ft de fannáoluttcbs y de per̂ unerlá* > • ' ̂  • 
. -. t , • 
/Cuadro 'l8" 
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Cuadro 18 
MEatXCO* "EL VimSiO IS LOS^I^JXCItlIBNTaS DE LAS SI, U .COIRranRACION DOnSfBZAL* 
U WRTICIPACION DE ÍAS ET EN LA HKfflOCCION TOTAL TrAIfiUNOS INDIpADORES 
, ECONCMICCS DE LAS. ET. EN, COMPARACÍfflí CQÍJ,EOTBESAS NACIONALES (EN),: . 
A» ProdueoKn anual de las ET per 
establ«olmlonto (EN ss ItO) 
B» If mayores establecimientos en popoeh-
tajo de la produociJn total 
Promedio 
pertenecen a BT 
O* Partlclpaplán de ET en poroefntaje de 
la produúolén total, seg\!n el grado 
de ooncentracián a/ 
2555- 50S« 
50̂ -75̂  
75̂  y más 
S* Algunos Indicadores eoonánioos de 
las ET (EN s 1.0) 
IUlael5n oapital/empleo 
Productividad del trabajo 
Remuneración promedia 
Remuneraciones en porcentaje del 
valor agregado 
Rentabilidad bruta y 


























1 . 0 8 
39.4 57.7 
3 . 2 
1 . 8 
1,6 
1*1 
















5 5 . 1 
2 9 . 8 
46.9 






Puantet Víase los cuadros B/3, B/4 y B/5 del Anexo Estadístico. 
a/ Porcentaje de partlclpacltfn de los 4 mayores eetablecimlentos en la produoolín total, 





ii) El tamaño de prodúccíéii d̂ j ias'f de las E^ en México, 
la óoñoen'traclSn industriar y algutioa indicadores económicas 
, ,|ia,''jproducci6n proróédia. aauat j - en -un-., establecimiento pertene-
ciente a las én la iJí-o'düeeión de-M-enes de consumo durable fue 
8,2 veces ¿layor que aquella; dé las "ENí En este mismo grupo de bienes, 
un de la producción fue generado por los cuatro mayores estableci-
mientos (éa promedio de los sp^tores) y ,89/ó de Isi producbión correspondió 
a los sectores en los cuales mayores establecimientos jpertenecieron 
a las ETo Una alta concentración existia también én,loá sectores del 
.grupo de liienss intermedios y de capital (participación de cuatro 
mayores establecimientos ^ ^ y resíjectivamente) donde el tamaño 
promedio de los establecimientos pertenecientes a las ET fue aproximada-
mente 6 veces mayor en comparación con las EN, En estos grupas,• 
la participación de los sectores donde la mitad hasta el tbtail de 
•'Ibs cuatro mayores establecimientos perteneció r. las ET fue de 
'y respectivamente- . - • 
La mayor diferenciá entre el tamaño de los establecimientos 
pertenecientes a las ET y aquellos nacionales se presfentafcet én..9l giaipo 
de bienes de consumo no durable, o eeaj de 15*5 veces en fayô '.-de 
las ET. No obstante, en la producción de este grupo de bienes,, . el 
grado de concentración y de participación de las ET fue .relativjament« 
.'menor (35^ y respectivamente, usando los misraos indidadores, , 
. que arriba). , • 
Esta situación en-'la producción^ de ,1QS ,bi§nes de consúitío : 
no-durable sugiere que la "relativamente. iiia.yor ventáiá d^ las ETi - " ; 
en cuanto al tamaño' de su producción no lleva necesariamente a im inaŷ or 
grado de su participación en la producción ni de concentración de la 
producción total, dado el hecho de que el gran número de pequeños 
establecimientos nacionales asegura la mayor parte del consumo 
nacional. 
Veamos ahora la participación de las ET en la producción de los 




•• - liá'mayor díspersiSn de lá jiai'ticipación de las ET se presenta 
^éh'eT grupb Se ios biénés'de consumo durable, donde aún el grupo de 
eoncentrkci&a entre y dominación de" la producción tótei 
p'br los cuatro mayores e'stableciiliieñtos," tieiie un alto grado de párti» . . _ , _ , • .. • • 
cipaci6n de' ias Eí en la prodúcóiSn de esté" grupo, o sea dé siendo 
la participación de las ET aún mayor en los grupos de concentración 
entíé 50 y- 75fj y 75?á y más (participación de las ET de 70% y 775á, 
• féspebtivámente). 
• " Por otro lado, el grupo"áé'bíeáéé de consumo no durables se 
destaca por la alta participación de las ET en el grupo de sectores 
de mayor concentración (75^ y más), áonde las ET dominan un 7^^ de la 
producción. Aí'contrario, en él'grupo dé menor concentración 
prevalecen las empresas na¿ion¿íés, siendo la participación 
de'lás-'ET'de e6Ío 2 2 ^ . ' ' ' ' ' ~ 
En los grupos de bieriés intermedios y de capital tienen las ET 
una participación rélativaménté menor en los sectores de mayor 
concentración, que en el ̂c'asó de los dos grupos anteriores. Efectiva-
mente; las ET tiehett ¿qui '\ma cW€a d^ en los'bienes intermedios 
y k?^ erf los bienes de da'pitai, 'cbrfespondiendo el resto a las 
! érarides émp'̂ résks nabióñales." (Véase otra vez el cuadro Í8, indicador C.) 
'finalmente, la investigación del CIDS sobre las ET en Mexico _ 
lía demostrado también que el mayor dinamismo dé sus filiales respecto 
ai die las" EN resulta no sóío de las inversiones huevas (y de la 
adquisición de empresas existentes), sino en un grado importante 
de las economíás dé escala relacionadas con su mayor poder tecnológico 
y ádm'íriistrativó.|45/ " " ' 
Seg;ún los datos disponibles (en el cuadro lo, indicador DJ, la 
productividad del trabajó" fue mucho mayor en los establecimientos 
de las ET qUe en las ENi En "él año 1970» la preponderancia fue doble 
para la iiiáustriá toánufacturerá éia su totalidad, destacándose la mayor 
kp/ Para un análisis más pro fiando de este aspecto, véase: Simon Teitel, 
. "Economies of scale and size of plant: the evidence and the 
implications for the developing countries", Journal of Common 
Market Studies, Vol. XIII,. NQ 1 y 2, 1975-
/diferencia en 
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diferencia en la producciéñ dé: íóé bi'éíxes dg consumo no' durable, 
o seá'¿.5 veces en favpr de lás feÍT (jíéduérdeíse que aquí la diferencia 
• en el tamaño promedio de la pí-ánt'a fue también más destacada), 
1,8'veces en cvianto a los bienes: iñWrniédiós i 1.6 veces en aquellos 
de capital y veces en la prOdücbiÓh de los bienes de consumo 
durable. ' ' 
La importancia del tamañó; dé la 'feráprés&. para este indicador 
queda demostrada otra vez por el hecho de que en el promedio nacieaal 
de los cuatro mayores.establecimieatos que a su vez dominan y más 
de la producción de los sectores respectivosj la productividad del 
trabajo en los establecimientos de las ET fue 3«7 veces mayor.que 
en las EN. (Véase el Cüadro B/5 en el AheXO Estadístico.) 
Como es obvio, la ináybr productividad áél trabajó de las ET • 
en comparación con las EN no resxiltaba solamente del propio tamaño 
del establecimiento en su sentido estático-¿'"simple, sinb también 
del factor tecnológico expresado en la relación capital-empleo. 
Esté Último coeficiente fue en el'miiStto-kfíci ¿'25 vedes más elevado 
para las ET que para las EN, o sea, unadiférénciá sustanciáímente 
mayor que en el coeficiente dé la-productividad del'trabajó. - La mayor 
intenisidad de capital se destacaba en todos ' ' gí-upóó de'producción,-
con lina diferencia mayor en él grupo de biéhés iüterinéáios, donde 
la ..relación capitaO;-empleo füe 3.2 ,veces mayoir én las ET que en las EN, 
mientras que la diferenpia"en la productividad dé traBajb fue relativa-
mente menbi', ó sea, 1.8 veces en'favor" de las Eíi. 
I'or otro lado, la remuneración promedia y'̂  especialmentej la 
participación de las remuneraciones en porcentaje., del' válór agregado 
de lá'-prdduccióá destacaban díferénciáé menores' éntre las' ET y las EN 
que en.el caso; de la productividad áel Jtrabájo; esto se relaciona 
la'jSreponderancia de las ET'sobre las ÉN en cuanto a,la rentabilidad 
bruta de la producción^ Esta fue en í'ks ET 1 i5 veces mayor'qué en 
las EN, en el-promedio de la industria .manufacturera. ' 
-•II ' V A los 
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A los aspectos del comportámíenti) económico de las ET en 
comparación con las Etí volveremos cóñ mayor áétálle, en la pr&xima 
etapa de la investigación sobre los efectos de las ET en las economías 
nacionales. 
iii) Argentina: las 100 mayores empresas manufactureras 
Veamoá ahora la situación en.'Argentina, en base del desarrollo 
de 100 mayores empresas manufactureras en la década de los sesenta 
(véase el cviadro 19). . . . 
Entre los años 1960-1969 la participación de las 100 mayores , 
empresas en la producción meinufacturera total de Argentina aumentó 
de 21% a 265̂0. La cuota de las ET en este porcentaje fue de l6f¿ éii I960 
y 20^'en 1969, o sea el incremento de la importancia de las mayores 
empresas correspondió prácticamente a: las filiales de las ET. 
Durante el mismo lapso, .aumentó más el número de las empresas 
pertenecientes a las ET que su participación en las ventas totales 
de las 100 mayores empresas. Efectivamente, las ET elevaron su partici-
pación en el grupo de 100 empresas "líderes" de 65 en 1969 a 77 en 1970. 
Por otro lado, la participación de las ET en las ventas xieí grupo, 
se mantuvo en-el mismo lapso prácticamente feii el'mismo hî Tél elevado, 
de 78% en I960 y 79^ en 1970. ' ' ' . •' 
La distribución del auiíiento total de la- paTticipaóión de 
100 empresas en lá producción manufacturera del país (de 21% a 26^) 
entre los cuartiles de la muestra, ha sido prácticamente equilibrada, 
tanto para las ET como las EN, con la excepción de las últimas 
50 empresas entre las cuales se elevó considerablemente la importancia 
de las ET. Con eso se llegó a una dispersión más iguaüLitaria de 
las ET entre los cuartiles de las 100 mayores empresas. 
Finalaente, en cuanto a la distribución sectorial de las 
100 mayores empresas, sobresale la creciente importancia de las ramas 
estratégicas o dinámicas.46/ La participación de las rajnas dinámicas 
46/ Según la clasificación argentina, incluye los grupos: papel y 
cartón, caucho, productos químicos, derivados del petróleo, 
minerales no metálicos, metales, maquinaria y vehículos y maqui-
narias y aparatos eléctricos. 
/Cuadro 19 
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Cuadro 
«aJÉNTlitA: PARTICIPACION DÉ US CIEN MAYOÊ  EMPRESAS, T HE LAS FILIAR DB BT 
. BNmE ELUS> EN LA INDOSTOIA MANIFACTtBERA DEL PAÍS» 1̂ 60-1̂ 0 




' total . 
Et 
NiSnero de «npreeas 
2« DlstribuoijSn de las ventaB ' 
Rtftiolpaoi¿n en la producción 





í». Partlolpaeltfn de U s ramas diná-
^oas ^ en la produool^h total 



























Puientet Víase los ouadi'tís B ^ y B/8 del ¡Atiexó Sstadfstloo. 
a/ 1969.' • - • ' 
^ IneliQre las réunasi papel y earttfn, eauoho» productes químicos» derivaos del petrileoj 
minerales no metétUoos, oe-tedesj) maquinarla y •ehíoulos, maqxilnarla y aparatos el^otrloos. 
/en la 
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en la producción total dfe .las .cien.iaayo.res empresas,, rse, vio, incremen-
tada de en 1957 a 62% en 1971 correspondiendo esta orientación 
prácticamente"-a' las empresas de las ET.cuya partixíipaci&n en,.este 
tipo de; producción industrial .aumentó en el mismo período de 2h% a 559̂ . 
iv) Colorabia 
En cuanto a Colorabia, disponemos sólo de algunos indicadores 
sobre' la concentración industrial dentro del grupo dé filiales 
manufactureras de las ET en el año 1971 (véase el cuadro 20), 
Del número total de lás filiales de las ET un correspondjL,ó 
a aquellas coa el nivel dé empleo de 200 o más empleados. Al mismo 
tiempo, ,este mismo grupo de filiales dominaba alrededor de ún 8o^ ' 
del empleo y de las exportaciones de la muestra total. La cuota 
respectiva- en los recursos financieros totales fue de 75/o* Así,. 
actividad de las ET manufactiareras en Colombia se concentraba también 
en las empresas de mayor tamaño. 
c) La presencia de las- ET en el nivel de sectores manufactur,eros 
en México y las relaciones "hacia adelante" y "hacia atrás" 
En la última parte de este capítulo se enfoca a las ÉT desde 
otro ángulo "dinámico", de sus relaciones hacia adelante y hacia atrás, 
o sea, siguiendo el proceso productivo desde los bienes de capital 
y los intermedios que sirven para la ampliación, o como insumes, 
de determinados tipos de producción, hasta el uso final de los bienes 
examinados. Fuera de la participación de las ET en los distintos 
sectores, se estudia aquí el nivel de su concentración industrial y, 
especisilraente, los casos donde el grado de predominio de los cimtro 
mayores establecimientos en la producción total, no coincida con aquel 
de la preponderancia de las ET (o sea, los casos de la mayor concen-
tración industrial de las EN). Sobra destacar que las observaciones 
que siguen sólo pretenden ilustrar respecto a un tema que reclama 
una investigación posterior y más profunda de los efectos de las ET 
sobre las relaciones insiano-producto. 
/Cuadro 20 
(hiadro 20 
' ' '' cdíx)I®iaV' Ü éoNCEsmüciON m i»a>i£o,̂{iiiíDNÉ!uciú}iE:s, F I N A N C Í U M Í K N T O y skpcaTACióNss 
• E N . U S . 2 6 ^ P I L U L E S D E E R M A O T W A Í ^ ^ • 
... • NlveVde «n|>le» 
Menos 
de 50 50-199 ZQp.rfniáa Total 
1. t^eM da en^resM de la nueatra 
ISn poroentaje del total 
2» &apleadoa 
POP empresa 
a» poroentaje del total, 
3. Sueldos y salarlos. 
poroentaje del total 
Ij» riAAflolanleRto &/ 
Per eapresa ^ 
\ , Sn poroentaje del total, 
5 . Bicportaolones 
Per empresa 0/ 
: jsoroetjtaJe del tétal VV 
76. ..: 
2 8 . 8 
3 . 0 






3 6 , 0 
79.7 
lél 611 







8083 33 488 153686 liiyi 
1.5 , -123,2 75.3 WO'O 
1 2̂ 5 
100*0 
£umte: TCase el euadro B-12 del Anexo Bstadfstloo. 
a/ Orédtto externo» interno y reoursoa propios* 
b/ ai miles de peaóa. 
0/ Ekt oilea dé dolares. : 
/En el 
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En el cuadro 21 se presenta un esquema de distribución de 
unos 200 éectores manufactureros agrupados en 7 ramas manufactureras, 
según el destino final de los distintos bienes y el grado de partici-
pación de las ET y de cuatro máyores establecimientos en la producción 
total (usando cuatro intervalos, o sea, participación menor de 
25^-50%, y 73% y más). 
Observando el grupo de sectores con la producción destinada 
al consumo no duradero (alimentos, bebidas, tabaco, asi como en los 
bienes intermedios y de capital correspondientes, incluyendo la 
agricultura, aunque su producción entre en otras ramas industriales 
también), se confirma la conclusión anterior en el sentido de que la 
mayoría de la producción corresponde a las EN. Esto vale igualmente 
para los bienes intermedios en este grupo y la maquinaria para preparar 
alimentos y bebidas, así como sobre los equipos para la agricultura , 
(con excepción de tractores, véase más adelante). 
La excepción en estos rubros y donde la participación de las ET 
es de 73% y más en la producción total corresponde a café soluble 
y té, chicles, cigarros, leche condensada, concentrados y jarabes y, 
entre los bienes intermedios, el beneficio de tabaco. Desde el punto 
de vista de las relaciones intersectoriales resulta interesante que 
los sectores del beneficio de tabaco, los cigarros, leche condensada, 
aparecen dominados mayormente por las ET, mientras que en la producción 
relacionada de puros, leche y derivados prevalece la producción 
de las EN, 
La alta î articipación de las ET en los sectores indicados 
coincide mayormente con vin alto grado de concentración industrial. 
Por otro lado, en la producción de salsas y sopas, deshidratados, 
puros, almidones y levaduras, harina de maíz, alcohol etílico y malta, 
los cuatro mayores establecimientos dominan 73% y más de la producción, 
aunque en los mismos sectores prevalece la participación de las EN, 





MESj^COi LA PAarrCIPACION DE LAS ET 7 U S U KHTORiS EMPRESAS £N LA PRODUCCION SE 23O SECTORES MUIUFACTDREROS AmjPASQS SEGON DESTINO 











Máioa dé 25^ 
Deshidratados 
Puros 
Conservas de oame 
Leohe y derivados 
Jaleas 
Aoeltes vegetal et̂ e». 
Aguardientes de eiaña 
Conservas de pesea^ 
y atar 1300 
Pan y pasteles 
Azúoar y productos 
Pllonolllo y paneL 
Tortillas 
Hielo y helados 
Pulque y otras bebí 
a base de agaves 
Refrescos Yoghuî> eto. 
Galletas mel 
Sidras^ eto» 
iterim de inaís 
Alcohol etllioo 
Malta 
Matanza de ganado 
Tostado, molienda s 
benefiolo de oafe 
Benef lolo de otros {| 
pro&iotos agríoo' 
Abonos y fertili: 
tes 
Molienda de trigo 
nixtamal 
Beneflole de arroz 
Para preparar allme|i-
tos y bebidas 
Vehíeulos traool&i 
animal 
PartióIpaolgn de ET 
25̂  - 50̂  ií- y más Menos de 2$^ 
1. Alimentos, bebidas, tabaao y lea bienes intermedios y da capital oorrespondlentes 
Salsa y sepas 
Conservas frutas y 
legumbres 
Dulces 








Flanes, etc* Café soluble y té Conserva de pescado Conservas de frutas Leohe oondensada Caf¿ soluble y té 
Molienda Chicles y aarisco y legumbres Concentrados y Jarabes Olióles 
Condimentos Cierros Pto y pasteles Dulces Hojuelas y palomitas Cigarros 
Hojuelas y palomitas Leche oondensada Azúcar y productos Conservas da carne Otras bebidas aloohtf- Flanes 
Otras bebidas aloo- Concentrados y Ja- Piloncillo y panela Leohe y derivados lieas Molienda 
h^lioas rabes Tortillas Jaleas Cerveza Condimentos 
Cerveza Hielo y helados Aoeltes vegetales, etc. Cocoa y chocolate Salsas y sopas 
1 Pulque Aguardientes de caña i iVlnos Deshidratados 
Refrescos ¡Yogurt, etc. Puros I Galletas . . 1 Iniel • 
sidras, etc. 
• 1 
¡Otras bebitas de agave 
Alimentos para Benefiolo de tabaco Benefiolo de otros Alimentos para ani-
i 
Béneficio de tabaco 
í
Almidones, levadu-
animales produotos .agrícolas males Aceites de cítricos ras, etc. 
Molienda trigo y Inseotlolda,s, eto. Matanza de ganado Harina de maíz 
nlxtanial ¡Testado y molienda AÍoohol etílico 
Benefiolo de cafá de café Malta 
Benefiolo de arroz Abonos y fertili-
zantes 
Maquinarla e imple- . 1 ^quinarlas e Imple- Para preparar ali-
mentes agrícolas • mentos agrícolas mentos y bebidas 






Cuadro 21 (oontuWoi¿n l) 
Tipo de 
bl«aes 
Partlolpaolén de ET 
Menos de z ^ 25̂  - 50̂  - 75?5 73% y más 
Participaolfin de mayores estableclalentoa 






o o ts rt-
C. Capital 
B* Intermedios 




Medias y oaloetines 
£noaJes, olnta8,eiB> 
Sanólas» eto. 
Calzado y pantuflas 
Camisas 
Corsetería 









Suéteres y otros 
artículos de punto, 





Hilado y tejido de 
ixtles 
Produotos de fibras 
duras 
Telas liopregnaí̂ s 
Beneficio de algodón 
üstambres 
Hilado, tejido y aca 
bado de fibras artJ 
flclales y blandas" 
Acabado de telas 
Preparaolén de fibras 
Telas de algoddn 
Preparación de hene-
qu&i 




Produotos de hule 
Calzado de tela 
2. Textiles, veatuarlo y ealzacto y los bienes intermedios y de capital correspondientes 






Klaqulnas de coser 
Fibras artificiales 
Suéteres y otros 
de punto, ropa inte_ 
rlor y exterior 
Preparación de 
fibra» t 
Telas de algodón 
Preparación de he-
nequén 




Productos de hule 
Medias y oaloetines 
Encajes, cintas, etc. 
Sandalias, etc. 
Calzado y pantuflas 
Camisas 
Corsetería 










Beneficio da algodón 
Estambres 
Hilado, tejido y 
acabado de fibras 
artificiales y 
blandas 
Acabado de telas 
Sombreros y otros 
produotos de palma, 
eto. 
Forrados, eto. 
Calzado de tela 
Toallas, manteles, etc. 
Sombreros, gorras, eto. 




Productos ds henequén 





Hilados y tejidos 
de ixtles 
Máquinas de ooser 
CuadroK^I (eontirafi,ot̂ n 2) 
Partlolpaolfa de ̂  mayores establecimientos Tipo do 
bienes 
Partlolpaoldn de ET 
















Produotos de plástloo 
S0b(>> grasas, é-(|« 
Pinturas, bamiees, 
eto« 




B. Intermedios FUndioife y laffli|a> 
oldh de hierro 
aoero 
AÍaabre y artículos 
Cronado, niquelado 
etc. -'I 
Oiapas, eandadosi e 
Bhvases de hojalata 
üiê yloB metállooi 
Cerrajerías , 
Trabajos de horri 
Bstruoturas metá̂  




Aoidos, sales, eto. 
Adhesivos, pegamen-
tos, eto. 
Vendas, eto. FViegos artifioiales 
Perfimes, oosfflétioos 
etc. 









Baterías de eoolna 







ít. Industria metalúrgica y di 
Tubos y postes, de 


























Chapas, candados, etc. 
Qivases de hojalata 
Pie zas metálicas 
Muebles metálioos 










Colorantes y pigmentos 
Tintas • 
Sebo y grasas 
^egos ártifloial es 
Vendas, etc. 
Elaborael6n de oobre 
Clavos, etc. 
Coroholatas, eto. 
fVindioiín y laninaelón 
de hierro y aoero 




Baterías de ooeina 
Elaboraoién de meta-
les no ferrosos 
(incluyendo alumi-
nio) 
Soldaduras de metales 





C u a d r o 2 1 ( o o n t l n u a o l t f n 3 ) 
bienes ; Menos do 25^ 25^ - 50^- 75^ y más ! Henos de 25^ - 50^ 50JÉ- 75^ 75?í y más 
/ 
/ 
c / Capital 
' '• " " " • 
5« Maquinaria no eléotriea 
Maquinaria para tra-
bajar madera y 
metales 
Otm maquinaria y 
equipo 
Reparaol6n maquina-
ría y equipo 
Remolques, grúas y 
otras máquinas 
Káqulnas de oficina, 
cáloulo y contablH 
dad 
fkbrioaoltfn de moto» 
res 
Rraolques, gnSas y 
otras niáqulnas 




Haquinarla para tratA 
Jar madera y metales 
Hiquims de ofloina, 
oálculo y oontabi-
lidad 
Pabrlcaoiá» de motores 




rías y pilas 
Fooos y tubos eléo-
trloos 
¡Acuisuladores, bate-
rías y pilas 




Oisoos y cintas 
nagnetof^nioas 
Otros equipos y apa-
ratos eleotr5nloos 
Tooadlaoos y reoepto 
res de radio y tele 
visión 
Tocadiscos y recep-
tores de radio y 
televisión 
Discos y cinteis 
magnetofónicas 
Otros equipos y apa-
ratos electrónicos 
B. Interaedlos Alambres, enohufes y Alambres, enchtifes y 








tes y aooesorlos 
eléotrloos 
llotores y tableros 
eléetrioos, gene-
radores, eto* 
Maquinarla y equipo 
industrial eléotrioo 
Partes y piezas de 
refaooi&i 
Aparatos elSotrioos y 
sus partes 
Aparatos elactrloos 
y sus partes 




po Industrial elóo 
trloo 
Partes y piezas de 
refacción 
Otros apeu^tos, par 




O o g 
H' « 
Cxadro 21 (ooneluaidn) 
Tipo de 
bienes 
Pî rtiotpaoifa da ET 
Menos de 75̂  y <B¿B Menea de 29^ 
Partlaipaoldn de U aayorea eetableolaientoa 
JStzJ^ 753íy ««áfl 
A. Cona^mo 
duradero 
7. Bauipe de transporte 
Partes y plesast re-
faceiones parf ,fflo> 
tooioletas, et i> 
Carrocerías par 
automóviles 
Vulowizaoldh d i 
llantas y oánafas 
C. Capital ihbaroaolones 
^uipo ferroviario 
Hotooioletasf bioial¿ Llantas y o^maras 
tafl y otros vehíou- íotorea para auto-
Ios de pedal móviles 
Automóviles -tractoreseti4 
Ácoeaorios, refaoeio-j 
nss y piezas de auto ' 
móviles 
Vuloanizaolón de 
llantas y cámaras 
Aooesóries, refao-






Partea y plezaŝ  reilaa-
oiones para motooiole-
tas> eta. 




oletas y otros vohí-
oulos de pedal 
Etebareaeiones 
Squipo ferroviario 
Riente; F. Rijnzyllver y 1, Ibr-
Notei En el esquema no se han ii 
Cnee, 2E_2Ü*» ̂e*® 2, pp» 661»-é82« 
sluido \mo9 50 seotores, prlnolpalaente producción de bienes Intennedios y "manufactureras diversas". 
ta ¡3 
(D H 
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En el grupo de sectores que atienden la producción de textiles, 
vestuario' y calzado, prevalece ól:rá vez la participación de las M , 
tanto en los bienes de consumo nb duradero coino en íos intermedios. 
Sxcépci&n importante constituye'iá. producción de fibras artificiales, 
dominada inayorniente pór lás ET y dé'stinada a la elaboración ppr las EN. 
Las máquinas-de coser-industriáles'sfe encuentran entre los sectores 
dominados entre JÔ Í-̂ Ĵ á por'las ÉT. ' 
En la industria quiihica, incluyendo farmacéuticos y cosméticos, 
prevalece la presencia de lás EÍ en'los dos últimos grupos, y además, 
en la producción de fuegos artificiales, gases industriales, y resinas 
sintéticas. Alta participación de las ET (entre 25-50?̂ ) demuestran 
también algimos sectores de bienes intermedios, como colorantes y 
pigmentos, ácidos, sales, etc., y adhesivos y pegamentos. 
En la industria metalúrgica y de productos metálicos se presenta 
alta participación de las ET (75^ y más) en la producción de cuchillería 
y bienes similares, y lo que es mucho más importante, en la elaboración 
de metales no-ferrosos (incluyendo aluminio), los cuales entran 
mayormente en la producción de las EN, Por alta participación de 
las ET se destaca también la producción de tubos y postes de hierro 
y acero, calderas, quemadores, etc., piezas metálicas y bombas y 
rociadores (entre , La relativamente alta concentración de 
las empresas nacionales en la industria metalúrgica se relaciona 
también con la participación de las empresas públicas en esta rama 
manufacturera. 
En la construcción de maquinaria no-eléctrica y eléctrica prevalece 
la participación de las ET (más qvie 50%) en la producción de bienes de 
capital - máquinas de oficina, cálculo y contabilidad, fabricación de 
motores, remolques, grúas y otras máquinas", aparatos eléctricos y sus 
partes, así como en algunos bienes intermedios - alambres, enchufes y 
otros accesorios eléctricos. Entre los bienes de consumo se destaca 
igual participación de las ET en los sectores de equipos y aparatos 
electrónicos, tocadiscos y receptores de radio y televisión, acumula-
dores,' baterías y pilas, focos y tubos eléctricos. 
/Finalmente, en 
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F̂ xn£̂ î eritéi -en ia'cons true ĉ ^ equipo de transporté y 
/•liî neB •relacionados, p^ las '(505»-y inás del total) en 
.̂larjiroduicción de autdmóvd'lés, tractores'j etc., motores, accesorio,si 
refacclonés y piezas de automóviles, raotOcicletásj bicicletas y Otros 
: . vehículos dê ^̂ ^̂  llantas' y cámaras, ' Como es obvio, estos, sectores 
•, dOmiriádos por las SJT influyen sobré - las Í3N, cuya producción prevalece 
(75?á y más) en los sectores de cárrocerias para automóviles', partes 
' :x piezas y refacciones/paopá raotociclfetás!.' • 
. " ' ' . 'i'' 
• •. -1 í ' f:. • . 
I* y. ^ 
' - • i i.- .i - W---J' 
. i, . " • 
.V i 
,.. i--
/5« ' Resumen 
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5.' Resumen -de las ' cóncfusiones Üé la inve.stigación 
La investigación sobre la presencia de las ET en'la industria manufac-
turera de los países de Amérieat I<átina<̂ hécha éñ los niveles de la 
inversión directa, de las filiales de ET y sectores manufactureros 
permite resumir algunas co;nclu?iones jírelimiñáres: 
1) Las ET de los principiaae'is países industrializados, que a 
fines de 1972 tenían en América. Lattiiía- 'dMs'i la mitad "dé su inversión 
acumulada total» ubicada en losvpaíses =éíi'.désárrollo;', mostraron las 
mismas tendencias de expansión que en el cuadro mundial, o sea el 
predominio de las procedentes de los Estados Unidos, la creciente 
competencia de las ET europeas y japonesas, especialmente en las 
actividades manufactureras y la concentración en los países de mayor 
grado de desarrollo y capacidad del mercado (Argentina, Brasil, 
México y Venezuela). 
2) Por otro lado, las ET manufactureras están presentes también 
en los países medianos y pequeños del Pacto Andino, Centroamérica 
y Caribe, en los cuales pueden ejercer igual o aún mayor influencia 
sobre el desarrollo económico y social que en los países grandes y 
relativamente más desarrollados. 
3) Los países grandes y relativamente más desarrollados 
muestran la mayor diversificación del origen nacional de las ET 
manufactureras, pero ello también se verifica en algunos países 
menores, como por ejemplo Nicaragua, Panamá y Barbados. La expansión 
reciente de las ET europeas y del Japón en América Latina aumenta 
la importancia de la región en la estrategia mundial de estos países 
y sus ET, lo que a su vez refuerza el poder de negociación de los 
países latinoamericanos. 
k) Las ET europeas y del Japón que entran desde el principio 
de la década de los sesenta en la región, y especialmente en los 
tres países grandes, se destacan en comparación con las ET de los 
Estados Unidos por la mayor escala y diversificación sectorial de 
sus actividades, concentrándose especialmente 'en las' ramas manufac-
tureras '.'estratégicas" (metaltnecánica? y .qiíímicásj. 
' í " ' ¿ - /3) El 
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5) El mayor dinamismo de las, , ĉ^̂  con' las EN 
determina ei^xi^^ desarrollo/industrial y el 
••-áufflento d.® ,1a importancia, de las industjrias "estratégicas" (met&l-
mecánicas y -químicas), especialweinte, en los países ̂ rand^s die , 
.región*. • - ,.., - ....r-., . •  ..•,.•. 
6) En los sectores manufacturerosvde Mĵ îco y Bĵ asl̂ ^̂  coincide 
' la mayor, participación de las ET con un alto grado ¡de, .c;oncéntraci6n 
industrial aunque ven, algunos casos;, especialmp^e: en ̂ íis industrias 
"traiiicionaleai!' es,tá-,últiiria caracteriza también a la? 
. «A ' - f. •• 
- • • • ••••••• - 'y--;:-í •• - fV '-r.,;':̂  : 
: Yí o. •  
j^Z : Lbs efectos Intisr'nos y éixtérnos d'é: l-átp«esencia;̂ y 
. de las ET ^n la . industria manufacturéra.,.de la 
Tegión se estudiarán en la próxima parte de este estudio (i^r 





INTRODUCCION AL ANEXO ESTADISTICO, ,. 
' LAS FUENTES USADAS EN LA INVESTIGACION SOBBE.XA PRESENCIA DE LAS 
• ET ER LA INDUSTRIA MANÜfÁCTtmERA'DE AMÍSRICA LATINA 
Y SUS ASPECTOS. MlíTODOLOGICOS 
Este Anexo Estadístico reúne los antecedentes que"se han usado en 
esta investigación, en una forma detallada y correspondiente a loe 
cuadros sintéticos que acompañan los distintos cápítulos del estudio. 
La parte A. del Anexo contiene los antecedentes correspondientes al 
capítulo 2.- ¿á' inversión directa" de las ET"en América Latina alrededor 
del -año 1970 (cuadros A/1 - A/̂ ft) -y al capítulo 3. Las filiales manu-
factureras de las ET en América Latina a fines de los años sesenta 
(cuadros k/kZ - A/^7). En la parte B. (cuadros B/1 - B/12) se 
presentan 'ios datos correspondientes al capítulo . La presencia de 
las ET en el nivel de los sectores manufactureros Y efectos' 
dinámicos, estructurales y de concentración. 'Finalmente, los 
gráficos - 2k ofrecen un cuadro detallado de la, invgrsion extranjera 
directa acumulaba en.^érica Latina, por los 23 países dé" la región, 
los 16 mayores p̂ iíses inversores y; las ramaé económicas a fines del 
año 1967, así como del aumentp de 3.a inver̂ îón direct^ total entre 
1967 y 1973.1/^' ' . . ' ; ' • 
En esta nota introductoria al Ariéxo Estaáísti,c4 se strata ,de 
caracterizar las principales fuentes de la investigación y sus 
conceptos metodológicos, destacando lalgunas incompatibilidades, 
brechas y otras deficietícias de informapión que hacen difícil un 
análisis adecuado y preciso obligando a menudo a los investigadores .. 
a justificar las hipótesis presentadas sólo en una manera tentativa. 
Sobra destacar que, en esta etapa del proyecto de investigación 
de la CEPAL sobre las ET, isé trata sólo de un primer ensayo que 
requerirá una ampliación y prpfundización posterior del 'Idiagnóstico" 
de infirmaciones dispon̂ -bles,-sobre l^s ET en América Latina'.2/ 
1/ Estos fenómenos se analizan eltí forma sintética en el capítulo 2, 
parte, b) ii) y iii). 
,; Véase el capítulo 1, parte b) y las conclusiones de esta nota 
en la parte 7. 
/A continuación 
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A continuación se-presenta la enî erapió̂ ^̂  las fuentes 
usadas (1.), las características y algunas limitaciones de las esta* 
ios.EstadaSi'füniidiíjS. (2.;,y 5,),, de- la 
OECD-DAC (íf^de • lâ 'Ŝ r̂ ar̂  Businlesí ̂ ¿̂llíâ i'-í P¿ra' referirnos 
finalmente (en la parte 6.Í a algunas estadísticas y encuestas 
propias de los países latinoamericanos. A la postre se intentarán, 
algunas conclusiones en este campo de la informaci&n estadística 
sobre las ET en América Latina. 
• 1' Sas -Rrincjipales fuentes usadas en la intyestigación.: 
Se enuáeratt V/coht üfííac'ió meríaionandí5í:!tí.ós .-.correBpóhdient 
del ,Anexo: ÉstádisfcícoY' • • : • • - . V ' • . . 
Fuente . •.. -.¿r.? . .. Nos; ' • 
a) :OECD-DAC , "StocH vof: Private >Direq|i, X^eatment.. A/I - A/52,.. A/3't 
by DÁtí Countries in Developing Countries, End 
1967" ,':'París, '¿tros- dócuittjgiî s;,.î ^ 
Institución. . <-V..r3 ' • < ^ ' ^ 'ii-iv:-i• ' 
b). U.S.- De.partment/'of iCommerce, B\;̂ eau; of Economiq , A^35 . : ^ 
Analysis, Survey of Current Business, August 
1961 aiid 1962,'Sé^témbér 1967, October 1969,'̂  •. . !•, vV: • -
. .Novembf. 1972^.,AugMt . ••rvíĵí̂^̂'-• .•, 
c,) , JamiBs W i ^ , y , ¿íoan ,C]iirhaffl, r ,> M'*^ 7; 
World's Muitinationai'Enterprises", Mvisión 
of Research, Graduate School of Business M 
. Adminisî ration.,;Harvard .Universityj Boijtgn, .1. , vr..: , „ 1973." ' • 
d) CEPAL, Cálculos del Balance de Pagos de los A/35 
• pái-8és'"de 'Áméricá^iatiná-sobré-'la' bei;̂  '-ẑ-) - • ^ , '- •.o:: 
Balance "of: Payments Yearibogk,. April 1975. ; , . • í-̂.r: ' .-, 
e) ^Bol«tim do Banco Central do Brasil,.vVol. 10, A/56 - A/59 
N9 apsto^ dé 1974 y. Vol. 11, NQ 5, mayo. . 
l975'''y'''Váriofe''núm'éro's áñterior'éé-;, ' 
f) l.a'iî sté'dé -^'ET-de lofs-E^ - ' 
América,. Latina, vista ÍĴrogresô^̂ ^̂ ^̂  . . > v 
Visión, JPanamá, enero-febrero de; Í975= , . , 
' yú "' ' " , 1 . • "',C i 'i ' ft • f -VÍV, • ~ 
g) B. Sepúlveda y A. Chumacero, "La inversión A/kO - A/M, 
.• extráñjérâ 'fen, Mékíéó̂ S'-'én'toé̂ 'áWílos del Banco de México, F.C.E. 1975- ' -
/li) F. Fájnzylber 
- ' 
h) F. Fanjnzylber y T. Martinez, "Las empresas B/1, B/3. - B/6 
transnacionales: expansion <a nivelĵ mundial. J. . • - • 
y proyección en la industria" mexicana''.,( • ' 
Centro de Investigación y Docencia Económicas-
(CIDE), México 1975, mimeo. -:- , V'^ ^ ^ 
i) Secretaría de Planeatnientp y Acci'ón,.de - B/7 - B/9 
Gobierno de Argentina, Subsecretaría de 
Desarrollo: "El desarrollo Industrial en lá 
Argentina: Sustitución de importaciones,' 
concentración económicá y capital extran-
jero (1950-1970)", Buenos Aire¿; 1973, 
mimeo. 
j) Jornal do Brasil, 12.3.75,,-sobre la báse B/10 - B/11 
"Qüem e Qúem'na Economía Brasileira 1973"» 
Visao, Agosto 1973 y otras fuentes. 
k),. Banco de la República de Colombia, División B/12 
de. Análisis Económico, de la Oficina de 
Cambios, Revista del Banco de la Repî blica; , . 
"Empleo en empresas con inversión extranjera 
directa", marzo de 197^; "Financiamiento 'de 
la'induistria con inversión extranjera directa??, 
abril de 197̂ ;̂ "Exportáciones de empresas con 
inversión ejctranĵ ra directa", enero de 197^« < 
Veamos ahora los conceptos metodológico®'usados en las esta-
dísticas de los ,Est,ados Unidos sobxe la-.inyerglpiii Extranjera directa 
de íás' ÉT' para indicar después algunas de sus limitációhes^ para la 
inveeitigacióiv».̂  : •  • -
'• - 2. Lofe conceptos metodológicos del Departamento de r;' 
• Comercio de Estados Unidos sobre la _ .-.,,, 
inversión extran.jera directa 3/ ' '' * 
El Departamentb de Comercio de Estados Ünidbs define ciertos conceî tos 
que son.de usQ ĉ omún en las eétadístícas referentes a la inversióii.̂  
extranjera -directa de las ET. Veamos a continuación algunas defi-
niciones import antes-.jf/ 
3/ Basado en W. Koenig, "Foreign Direct Ihvestmeiíf of US 
Corporations in Latin America" (1950-1969)Documento de trabajo 
de agosto de 1971 de'ECLA Washington Office; varios númerSs de 
"Survey of Current Business", y especialmente•d« septiembre 
dé 1973. . . " ..•. / 
Jf/ Se incluyen aquí no sólo las definiciones relacionadas con la 
" presencia de las ET.y sus filiales^ sino támbién aquéllas rela-
cionadas con .la actividad de las ET que se van a'U6í¿r en la 
• parte próxima de este proyecto de investigación (sobre los 
efectos de las ET). , . _ /a) La 
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a) X -Lá' inyérs46n extranjera dir̂ ctéi ; . ̂  v 
Esta incluye las operaciónee 
i) De las corpor̂ cioneis. e cuyas acciones 
con derecho a voto son en un 23^ y más :̂ ôpiedád de residentes 
estadounidenses; "' • t - - . • ' ' 
ii) participación análbgá' Vn ú̂ ñá-éiíî ireeá ío incorporada; 
iii) de una corporación «xt3»n>jera <:úyo,.,f̂  
derecho a voto es de propiediád'públífeâ  en Eist̂  
5051S, pero cuya distribución no permite a un inversor poséér ún 25% 
o más''de= ellas; . "/''I j' i''/\ ' ' 
iv) la inversión que implica un contr'ol indirecto^ o sea cuando 
la sede de lá corporación estadounidense es .dueña del má8| de 
las acciones con derecho ¿/«̂ oto/áê ia cor.poriaĉ  
que a su vez es dueña de în o'más dé/las aécionés-con d a 
voto de la corporación extranjera secundaria; , ' 'i '.'" 
v) cualquier capital; eî tadbünidense en unâ  empresa extranjera 
cuando su participación es mayor'a ún. 
fe) Las folias de •asoclácl6¿: éntr^ ^^ ̂  7 firmas 
y;:.̂ '<:-.-.extránjerâ  y,:-/ .--. ... .v" I'-
' i) I'aĝ  compañías- subsidiarias o afiliadas ífiliáies)' incluyen 
a aquellas firmas incorporadas en las cuales el duekov^ 
an€ afiliado jSe dueños estadounidenses,, maneja, en̂  forma directa o 
indirecta ̂  ün 25̂ : -ó máis dé las, aCcióáeWJb^ toi; 5/ 
ii) Compañías l i x t r a n j e r a s á q ü e l l a s firmas incorpo-
rádae eft la\s cuales él diseño, a grupo afiliado: de dueños fí esta4o-
iinídense tiene directameíite.̂ bajcf ; su control pór. lo menos ün 'iôS pero 
no?más de un •259̂ >dé lasAaccioñes' C defecho a votó; ^ • • v í; ' 
iii> Corporácione<3 extranjeras primarias son subsidiarias (|o 
afiliadas) extranjeras en las cuales un 25^ b más de sue aceióiíes con 
^^recho' 
«xiirectai ? o»̂  en ¡pbnjtín|:4 con,̂  áf i|.if(jloá' nacióhálee^ ô̂^ \ ' ' 
^ pja la investigación nuestra se usa indiscriminadamente el germino 
dé filial-̂ a de EÍD pí>rque loa antecedentes disponibles no ' 
.í • ^ . ' ^ - -•/ÍV)' 'C-briooraciones 
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iv) Corporaciones extranjeras secundarias son swb.ŝ -̂ .iáíisiŝ , (o 
afiliadas) extranjeras en las'cuales la propiedad estadounidense de 
un o más de las acciones con derecho á voto se manifiesta en la 
propiedad de por lo menos un 509̂  de las acciones. bóftldéiíé̂ ho a ..voto. 
de una corporación extranjera pi-imaria, lá cual á" su vez es propietaria ^ 
de por lo menos un 30% dé las accibhefe feo'n dértechó a voio de lá 
empresa secundaria. r 
v) La sucursal extranjera ee :Ufta'':CQr>pQrk64 SO 1 
incorporada, primaria, secundaria o asociada. ' 
°) La inversión extranjera directa 'acumulada (valor en libros 'o • ' 
valor contable) . 
El Departamento de Com:ercio de los HE^taiders,la 4efine como 
"la historia acumulada dé sítraias invertidas y .desembolsadas en el 
pasado y avaluadas al tiempo de 'su transaociónV,. '.̂ Aún cuandp el valor 
en libros aparece subestimado e» relación con. ei ívâ loy r í a s acciones , 
suscritas eii un meícado de:-cñ"pitáles grande y. e6t.?kl?le,,, tiene la 
ventaja de estar al alcanée ifíftédiato en los--libros-de,contabilidad , 
de la empresa informante. El valor en libros se obtiene de las 
distintaó-empresas afiliádas>' ; r . .. . i 
<i) Las salidás 'áe capitálf) (flujos...de capital- hacia. las fiíjales , . 
Ey).,,,: , . , ^ 
Las salidas de .papital estadounidense destinadas a la inversión 
extranjera directa incluyen cuatro diferentes tipos de transacciones: 
i) Fondos estadounidenses a corto y largo plazo invertidos en 
el exterior por.lsis sedes de ET;. 
ii) transferencia de las sedes de ET a sus filip.les extranjeras 
de fondoS'̂  obtenidos en el extranjero por estas sedes o las filiales; 
iii) fondos del tipo i) y ii) transferidos por la sede de ET a 
reEidei>it;e.s, extranjeros (locales) como compensación por la compra de 
accioneai;. .. .. 
• i/V) utilidades reinvértidas por las filiales extranjeras. 
Se deduce ;cl,aramente que estas transacciones no implican nece-
sariamente el movimiento de fondos monetarios, sino que pueden reali-
zarse también mediante el, comercio, tanto "visible" como'̂ '̂iii'visible-»*-
(por ejemplo, tecnología, etc.). /e) Las 
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e) Las, utilidades ' . ' . : 
El término corresponde á las utilidades netas percibidas por 
las sedes de las ET y sus filiales extranjeras. 
Las. utilidadea'̂  hetas de las ET corresponden a su cuota de las 
utilidades de las filiales éxtranjeras, jjrevio descuento del impuesto 
local de los dividendos preferericiáles y de los pagos 4® intereses» 
No se hace provisión para el pago de impuesto en Estados Unidos. 
Las utilidades netas de las filiales' e ^ t f á ñ j s e contab̂ .lizan 
previo descuento de los impuestos locales pero sin hacer provisión 
para e,l pago de los impuestos de Estados-'ü-nidOB'y Tá depreciación por 
desgaste ("depletion"). .. 
Las utilidades reinvertidas de las ET equivalen a las utilidades 
netas merips los dividendos brutos sobre las flucciones comunes. 
Los dividendos brutos sobre las accioij.es .comunes son '̂.cs paga-
deros a los accionistas por las ET antes que se.icq.ncele el impuesto 
local. El impuesto; a los divide;ndos se descuenta, directamente de 
los dividendos a diferencia de los impuestos a las ,ut,ilid.siies. 
f) • El ingreso de las' ET 
El ingreso es la suma de los dividendos comunes.̂  rdivid^d^^ 
preferenciales e intereseií p'ércíbidos o acreditados a la cuenta del' 
dueño estadounidense^, todos netos del pagó de impueétos locales, más 
las utilidades denlas filiales .extranjera.Si hecha lá provisión de-
impuestos loc.ales. . . . ' 
Todos estos elementos no incluyen prflívisibnes para el pago de 
impuesto en Estados Unidos. Los dividendos comunes se consideran 
aquí netos, previo pago del impuesto loral̂ ; ' Los dividendos prefe-
renciales se refieren a los p:̂ rGibidos'ipor acciones preferenciales, 
o sin voto, también previo pago del impuesto local. 
Los intereses son netos y se refieren a los intereses perciljidos 
por las cuentas entre compañías o por deudas' a largo plazo de filiales 
extranjeras 
con'la sede de la. ET u otros inversores estadounidenses 
no bancarios, siempre deduciendo cualquier impuesto local. i' 
§/ "Foreign witholding tax" en la terminología eéta^ounidense. 
, , ,, , . /g) Las 
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g) Las regalías, patentes, licencias yV:págí3>s" par. ísê^̂  
administración.'("wanâ gment:'')̂ .̂'.̂  ! • • 
Son recibidos pór 'l'ás sedéa pago parcial de 
los gastos de investigación y deearrolló en favor ílel mejoramiento 
de los procesos productivos y desarrollo, de-jauevos productos, así 
como gastos acírainistrativos u otros para el beneficio de las filiales 
extranjeras. Las entradas de la ET por estos, caftcéptos no se incluyen 
en las utilidades, pues se c'onsideráh'comt̂ " pár^ Ios"gástos de la 
empresa filial. Tampoco se considersm como un ingreso de, la ET por 
la inversión directa.?/ Aparecen en la balanza ds ;pagos de Estados 
Unidos como entrada de divisas. , i ., 
h) Las interrelaciones entre íos varios conceptos 
Las derivaciones estáal§tTcas"'é''̂ ñt'éYrgláĉ  
conceptos definidos anteriormenté ge exponen en el esquema siguiente: 
Concepto D eri va,c j.43:̂ ínt errelación 
"1. Utilidades netas de a " i ' t' ••>b 
2. ütilidLades netas ,.de Jii4p1l.es.: • ? '" • .-líi'íípr̂ ;̂ ®̂ • •- -
3. Utilidades tpítal-. O-.'. ^ ' ' /ÍÍ - Ux^n^ -.r • 
km Dividendos br;i;ttf);s..spbrre, aptclpnes .comune.s.,-;.. • .. Sch '>'' 
5. Impuesto, extranj.eFO;. . 'v. :; . i'- ,-' 
6. Dividendos netos sobre acciones, conjunes 
7. Dividendô -pref.ier-iî s ,., • ' • ^ 
8. Interesas.i 
9. :Ingreso 
10. Utilidades reinvertidas , 
• Irif orm̂ âó'' 
Informado 
'2 + 6 +••7. + 
1 - k (o i -2 -
2/ Como es conocido, est:e concepto ' stíaiounidense.. fue; criticado 
"" por varios autores (véanse por .̂ JemplOl l»s trabajos, del 
prof. C.V.t yaitsos)!». Txyataremos epte problema, en;, la próxima 
etapa de la investigación cuando analicemos los .efectos ,d® 
la transferencia tecnológica por las ET. 
/3, Algunas 
3' Algunas limitaci.oq,es de los datbs- gobrej la, inybrs 
• Extranjera directa de'las ET de los . , 
..... , listados Unidos ¿Z ' ">. 
El up-o d,e. los, dato© iá̂ rsl̂ ÓTió extranjera directa estado-
unidense para la, investigación tiene^li^itacioaes serias que se 
Buraari-zan en. adelante . ; •-v.-j r̂r , ^ 
a) Sobre o ̂ ubvaluación del- valor éñ libros -' ' "" • 
Esta djep.eijde,: Knayorment.e de los sistemas de valuación y'las poli-
ticas de depreciación* Las. ET generalméíateiJsabvalúan el válor en • 
libros y aplican deprecíacionés aceleradas disminuyendo así las taéás 
declaradas de utilidades y de retorno del capital ihvertldó. 
b) Subvaluación de las utilidades deélarádas^^ • 
El ajuste de las utilidades y-delá tasa de retórnó"hacia abajo 
se hace generalmente para evitar o disminuir'los •impuéstosi Se procédé 
de.distintas maneras.:. .... 
i) Los precios" de transjferencia "ajustados" .para ..las compra- , . 
ventas entre las compañías afiliadas y I51 sedf de la ET permiten 
transferir las utilidades de un país a otro según sean las.,conve- ;. 
niencias -de, los isistemas -imppsi^ convertibilidad»- También 
permiten transferir,las utilidades a través dé .empresas secundarias 
que no se consideran-empresas. estadounide,i]tŝ 5. . .. , , ; 
^^ ajuste hacia arriba de las regalías, ..licencias e intereses.-
Como ep ha dicho*arriba, estas partidas son descontadas como gasto de 
las filiales y reducen asi las tasas de utilidad y retorno de capital 
invertido y, en consecuencia, también los impuestiQĴ ? . ,r 
Por estos tipos de ajustes resulta" difícil comparar las tasas 
de utilidades de las filiales extranjeras con aquellas de las empresas 
radicadas en Estados Unidos. 
S/ |3stas limitaciones se refieren también a otros sistemas de 
|.g:fprrâ ción'sob̂ ^ las ET (los europeos y de Japón). Se exponen 
en' réXación ;,,con él sistema j de inform eátadounidex̂ se por . 
ser ésté{<ii.'̂ ese a la¿ iimi expuestas en esta parte -
•• 'élTiftáŝ îjiiô y 
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c) El a.1uste de las tasas. de cambio morietarip j. " 
Las prácticas cambíarias pueden tetór- impli.cancias en 
la valoración del valor en libros y los ingresos. Loŝ  métodos de 
conversión dependen de la disparidad entre-los precios y loe "tipos 
de cambio en el país donde se encuentra la fiíiai y el país sede 
de la ET, o sea, Estados Unidos. 
d) La comparabilidad, la dé^agregáción y la coniinuidad de loe datos 
Las ET obstaculizan a menüdo la désagregaf;ión de los datos por 
países e industrias. La continuidad de los datos es interrumpida 
muchas veces por los cambios de contabilidad y sus'conceptos en aras 
de alivio impositivo. 
El desglose presentado es á menudo insuficiente para compararlo 
con otro más amplio y en muchas ópóríunidakes se publican sólo los 
totales generales de las ET. Por ejemplo, los valores de la inversión 
en libros (capital acumulado) ee publican en cinco categorías de 
industrias en tanto que lás 'sálidás de capital, utilidades e ingresos 
sólo se presentan en tres categorías. Los flujos netas de "capital 
entre las filiales primarias y secundarias^ asi como "las adquisiciones 
de empresas localesj regaííáé, iiceñcias y patentes se dan sólo en 
forma global. 
Igualmente, el dato sobre las salidtas netas de'"capital encubre 
no sólo las salidas de capital "dé la'ET, ías Utilidades reinvertidas 
de las filiálés y los fondos pará la compra de empresas locales, 
sino también las entradas de ¿apital para la sede dé la ET. Así 
a menudo se presentan las salidas netas de capital mínimas por haber 
entradas significativas provenientes de las desinversiones, de la 
liquidacióÁ'de las deudas contraídas por las filiales con la sede 
de la ET, etc. 
/k. Las 
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k. Las estadísticas de la Organización de Gooperación • • 
: y Desarrollo Economico - Comité para la • 
Asistencjá al Desarrollo (pgDE-CAD) 9/ 
s) Las fuentes de información -
La información estadística presentada por el CAD está basada en 
datos oficiales de los países miembros y en estimaciones de la 
Secretaria del CAD. Los datos o ^ c i ^ países 
inversores se publican periódicamente (por ejemplo: "Survey of Current 
Business" para Estados Unidos, "Board of; Trade Journal" para el 
Reino Unido, etc.) y: para los demás sie ha r'eourrido a dos datos de 
la balanza de pagos. Los gobiernos miembros no se hacen-responsables 
de las cifras publicadas por la Secretaríâ , del -CAD que- en muchas 
oportunidades difieren de las inform̂ acdones confidenciales de las 
autoridades nacionales. . • 
Los datos sobre la inversión extranj-'era ̂ai'r.ecta se han basado' 
principalmente en el valor neto /en libros-'que, como .se ha dicho en el 
capítulo anterior, 10/ tienden a sübval'uárla en relation con los valores 
de mercado o reposición. En cetso's*.individuales-ei vaiorr lén libros- . 
puede llegar a ser totalmente irreal, esp'ecialaiente si se.:trata de 
plantaciones o cómpafiísis mineras. 
Lá báse de • la • información' s"fe origiĥ ^ a las ET, 
pero un "gran número de paísíss tío las tienen' o-ias tienen en. forma 
incompleta-, lo que hace necesario recurrir a lás estimaciones en base 
a otros estudios y datos disponibles sobre caétos de inversióft;, 
capacidad, etc. 
La tendencia de los ittverBores a negarse a. proporcionar infor-
mación detallada influye seriamente en la falta de comparabilidad y 
consistencia de los datos. El temor de las ET que sus informes sean 
empleados con fines impositivos, o su resistencia a contrata? personal 
especializado para contestar los cuestionarios, son las razones de 
esta tendencia, 
9/ Elaborado en base a OECD-DAC, op. cit., en la parte la), 
pp..il35-líf2., • ̂  , . . • • ̂  
10/. -Véase la parte 3 a). arriba. . , 
/t') Los • 
era 
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b) Lo 6 c on. c ep t o &, me t o d o 1 ág ic p s . •¿•.ĵ  ; . . 
Como regla-;g«nfirál se íia ..cong.ideygLdp.̂ . como'l iaversiión extran.j 
directa solamente aquella éfectükda'por^noW Esto; afecta 
especialmente a los países de fuerte; inmiĝ actión.̂ .. Las inversiones ' 
de extranjeros que lüe^o bb̂ i'énen la residencia •ea Un pais détér-
rainado no han sido incluidas 'én l'aŝ  éstlmáóíóñesi t. 
Las inversiones efectuadas por eí'̂ 'sectór púbíicío-no se consl» 
deran inversiones extranjeras directas yá qúé'éú objetivo primordial, 
no es esencialmente coméaf-cí'al. Por'otto lado, las inversiones 
sustantivas hechas por cbrporaéiónes 'dé propiedad- pública han sido 
incluidas cuando sus consiéerabiohés''^ára invertir^ en un país 6n 
desarrollo han sido de tipo'cdmerciáli. • "• '' ' • • < ' 
La determinación de la nacionalidad de la inversión extranjera 
directa se'ha basado gén'éfaimVnt'e én ia hacióhálid/áid d'él maye:', grupo 
de accionistas. En un 'gr̂ h ttúméro- de c'asos nb -'&e'"áiŝ ttso de infor- • 
mación a este respeclíó 'y'se bptó'-̂  baéC-de" localización 
de la sede de ía^T, directores, étb. á pesar de los 
errores que debieron producirse al usar esté raetodoy se estima que 
no han recaído en lás emjjjíiesia's grándesû ú , . „.. { . c-.'t 
La clasificación 's6Vtói''ial de la i'nvé'rsión extranjera dir.eíta • 
también ha presentado pr'óblemas por'falta á'e' dátcá'. En aquellos . 
casos donde no se ha podido determinar el sector de actividad.4e 
una ET, se ha optado por hacerlo en b¿¿é.;.al..nojnfeFej4.e', 
Ciertos sectores han presentado mayores'pfobléínas qüe otros -y por-
eso las actividades de seguros, banttos,' tttrisnio, agricultura ̂  otras 
se han denominado en conjunto "Otras ramas", • • v í 
.v' ";' - \ 
w • 
- • • - ^̂ i^r .tos -
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5» Los datoa del estudio "Las empresas transnacionales 
mundiales"^ de J.W» Váupel y J^P. Curhant de la 
üniversidad^ de Harvá'fd'.'ll/ 
•„... • ., .- ' i'; • - ^ 
a) La, cobertura dél estudio, , • . 
El Proyecto sobre las empresas trausnacionales de la Escuela 
de Negocios de Harvard, contiene.: dos. estudios relacionados pero , 
separados: desde 1965 hastê  19,69; ee exfuniníirpn lâ s erapresas; tr^sna-
cionales de origen estadounidense y desde .197Í a 1975, ^^ cambio, se 
analizaron las empresas transnacioiiales no .€í,s.t̂ dQ'Jni_íienses. La 
compilación de los datos de, esta asegunda etapa .ponstituye el centro 
de la atención de la reciente, publicación de VsL̂ e,l,,y Curhan, pero, 
incluye también datos de, la etapa, fijiál del .es.tifd̂io .pprevip, con . , 
fines comparativos. . 
El hecho de que este e,studi.o f.û  realizado en d,os ®'tapas 
relacionadas pero separadas.,: se deb^ .tomar en cuenta ,en las compara-
ciones de las empresas transnacionales estadounidenses y las. no 
estadounidenses. Tres importantes diferencias en estas etapas 
limitan la comparabilidad.de datos:, . . 
i,) Diferencia en el tiê mpo; las empríigas estadouni4,enses se 
estudiaron^des.de ,19Q0 hasta el IQ de enero de 1968. Las emjpresas 
de orifgen no es,i:adoun4densev se, aijalizaron.̂ d hasta el-
IQ de enero de 1971. v , , . 7, 
ii) yariación en el cuestionario: el cuestionario utilizado en . 
la segunda ;etapa .contenía menos .preguntas y cón menor detalle qué ; 
el anterior. Esto produjo una alta Jasa de respuestas pero sacri-
ficando los detalles, 
iii) Alteración de criterios de selección: en las. dos étápás ¿e 
utilizaron distintos ¿ritérios de selección de las empresas. En la 
primera Cemprééástransnacioríalés estadounidenses), los criterios 
fueron: 
- Lista de "Fortune" de las "500 mayores Colijoraeiones Industriales 
dé Estados Unidos", para 1963 o 196^; 
11/ Vease el trabajo c.itado en la parte l e), arriba. 
/- Al final 
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-. Al final de 1963» tener p haber tenido las empríeŝ s transna-
cionales ciertos porcentajes de prĉ ifeáad-"C25̂  o'niás) en.las , , 
firmas manufactureras localiiáadas en 6 o ínás países fuera de 
Estados Unidos; 
- No ser subsidiaria de otra empresa. 
Al ie áe énero de 
Los criterios usados en la segunda' etapa (empresas tran¿nacionales 
no estadounidenses) fueron menos fórmales. Se Éprâ roh en cuenta tpdás ̂  
las emi)resas de la lista de "Fortune" de "Las 200 mayores Corporácionés 
Industriales no estadounidenses" de 1970. Í3óce empresas marufact'ureras 
no incluidais en esta lista se agregaron, debido a que . sus ventas 
fueron también cónsi'áeráblésv; FímlMénter't^ datos 
sobre: ' ' • . 
- Las seis mayores compañías comercialés jajjohesás; 
- Las subsidiarias extranjeras' dé dos 'émpre'éks '¥iemaiiavb j-'seis 
"zaitbatsu" japonesas que paralizaron sus actividadeis déspüés 
de la II Guerra Mundial. ' ' 
Al IQ de enero de 1971 había' 20^ de tales empresas. • 
Cpn.todo, lo^ datos estadísticos se recogieron en • 
(11 7^2 estadounidenses y 16'576 no estadounidens^es) filiales extran-
jeras de las myores empresas transnacionáles raanüfácturéras del 
mundo, cubriendo alrededor dé del número total de 'empresas 
transnacionales filiales manufactureras de todas las empresas transna-
cionales estadounidenses y, sobre el 70% del valor de la inversión 
extranjera directa estadounidense en la manufactura, 
b) Algunas définiciones" " " 
i) Filial extranjera. Ün total dé-al menos % de la partici-
pación en el capital" dé"la firma la póSee'la empresa o compañías en 
ias cuales la emprésa transnacional" mantieñe a le menos 25/á de la 
participación en el capital. 
ii) País de la filial. El pal̂ S- en é l cual' la filial depárrolla 
su actividad principal (para más del 955̂  de la muestra, éste fup 
tsunbién ei país de incOii)oraci6ri o'rfe'̂ &tjró legál).'̂  , . 
/iii) Industria ^ 
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xii¡}' Industria pni^Mpal. La cpím̂ ĵ ac.i6n entre las categorías' 
industrialeé usadas en esté.estudio y las .de la Clasificación 
Industrial-Standard (SIC), ha demostrado, <jue .njás, del 8o% de la muestra 
cae dentro de una categoría industrial simple. 
iv) Fecha de entrada de,Ija filial en el sistema de la empresa 
transnacional> ta fecha más tempr^a djefqle la cual existe la filial 
y en la" cualv á lo menos . tT-e j?u • capital pagado fue de' propiedad 
colectiva de aquellos miembros, del.sistema-de la empresa transnacional 
en los cuales este último; tiene a lo menos un 255o-de participación 
en el capital pagado. . 
Origen nacional del- qistema de empresg.s .transnac:loa?.?.ee no , 
estadounidenses. Aparece en' l¡a Id.st.a de '!20p mayores Corporaciones 
Industriales no estadounidenses". Las empresas transnacionales 
pertenecientes a propietarios en más de un -p̂ ís se asignaron 3n la 
manera siguiente: • • -
Royal-Dutch/Shell- ; .-Países Bajos . -
Unilever fieino Unido. 
Agfa-Gevaert ; i República Federal dé Alemania 
Sin embargo» para.'algunas variables . í26, 27 y 28), el origen 
nacional "para •éóas éTnprjesas .trans^cionales fue compartido.: 
Royál-Dutch/Shell,. 
Ünilever ' Países Bajos y Reino Unido 
Agfa-Gevaert . • • ' República,'Federal de Alemania y 
6. Algunas estadísticas y encuestas. latinoam<^ricanas" 
Veamos ahora en esta.última,parte los aspecto de. la 
información estadística, (tanto contiriua como encuestas) procedente de 
algunos países de la región y que se há usado en nuestra investigación. 
En un orden de magnitud de las informáciíS&es procesadas .̂ e trata de 
datos .sqbre inversión extranjera di recta.y las empresas transna~ 
cionalesy recogidos en México, Brasil, Argentina y.Colombia y^ 
final^^nie, de uiia liáta d:e máybres empresas transnacional.es en ., 
la. r e g i ó n . » ,> . • ,, ; ^ ... . 
. V..VV. ..,,.•. , ./a) Los 
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^^ Los datos de México '' ''̂'l'̂"--' r-:'/:..j.-
Los datos sobre la inversión extranjera d¡L,réct.a y .las. IS eij 
México.jpjTOceden de la információn-continua del Banco de México y dje 
un estudio del CIDE sobre la situación en el nivel de 2;30 sectores 
maaufacitureros en el año 1970. ' 
i) Los datos del Banco de México (Gerencia de Investigaciones 
Económicas«12/ La información sé divide conforme a,los siguientes 
apartados geneáPalés: valor de la inversión, inversión' y. rendimientos 
anuales, número de empresas consícleradas,'participación de las. 
empresas extranjeras en la economía nacional, composición del. pasivo 
total y fuentes de financiamientodélacííVb total. Una parte de la-
información permite ;ánalizaí''el capital que es de propiedad exclusiva' 
de extranjeros conformé a loé' éígiiientes rubros: éyolución,, procedencia 
por países, actividades ecónóiriíbas efa' que sé ubica,y re.nd.imi'̂-'̂ to que v; 
obtiene. Esta información-sé exjpteóú en dolares. . La inforraaciónv que 
se expresa, en pesos permite ftnál'izar el cóm^port^iento de la en^resa 
extranjera en la actividad ecohómicá del país. Los datos «e refieren 
a la formación de capital, producto, ventas, ocupación, p̂.gni de • . 
impuestos^ etc. ..... ... Í.-- •<'• 
Las fuentes de información utilizadas por el Ba.nco de México .:: 
son todas primarias. Los datos comprenden la totalidad de empresas,v 
extranjeras registradas en el país y que han sido plename.nte . 
identificadas. La identificación de lás empresas se Imce recurriendo 
periódicamente a las siguientes fiiéntes'; Registros Públicos de ia.. 
Propiedad y de Comercio, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaria 
de Hacienda, otras oficinas públicas, asobiáciones de induetríales y , 
comerciantes, bufetes espeoializados en la constitución de sociedades, v 
embajadas y periódicos y revistas especializadas. La. informac.i.̂ n , 
se obtiene en forma directa, por correó certificado, y es obligatorio, o", 
que la proporcionen las empresas. 
12/ Información resUBiida en báse a B. Sépúiveda y A. Chumacero, 
op. cit., en la parte 1, pi,gs. 115-119« , Sé' iii'ci.luyen también 
loa; conceptos que 'ise' van a analizar en la segun̂ et, etapa de la 
investigación C^pbre los efectos de las EÍT). 
' • /Algunos conceptos 
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Algunos conceptos metodológicos 
Valor de la inversión extranjera " ' ' 
Comprende la parte del capital contable que es, exclusivamente, 
propiedad de extranjeros más las deudas, a corto y a largo plazo, 
con la matriz. Se refiere al valor acumulado en libros de la inversión 
extranjera directa. 
•Es'préc'iBo' • á d v é H i 1 t ; . q t r e ' V a í l ó r . d e 'lafllivérsión 
extranjera no es comparable con el de formación bruta de capital fijo 
de las empresas extranjeras, por dos razones: 
A. Se trata de dos conceptos distintos: el valor de 1¿. inversión 
es un concepto financiero y únicamente se refiere al monto- de dinero 
invertido por el extranjero en la empresa, independientemente del 
destino que se le dé y que puede ser aplicado para activo fijo 
(maquinaria, equipo, edificios, terrenos, etc.), pare activo c'ircuíante 
(caja, bancos), etc. En cambio, la formación bruta dvj capital fijo 
se refiere al monto de dinero utilizado por la empresa para ¿idquirir 
capital tangible reprodúcitílfe fijo: maquinaria, equipo, instalaciones, 
edificios y construcciones. Este dinero puede provenir de invei^ 
sionistas propietarios tanto nacionales como extranjeros y de préstamos 
obtenidos én él interior y/o en el exterior del país; . ' 
B.' Los datos relativos al valor de la inversión extranjera se 
refieren únicamente a ía parte propiedad de los extranjeros. Én cambio, 
los relativos a la formación bruta de capital fijo se refieren'a "la 
inversión de ia «̂ mpresa, independientemente de que la propiedad sea 
de nacionales y/o de extranjeros. 
En la estimación del valor de la inversion nortecVMori í&na 
directa en México. existen diferencias, entre ía inforniación propor-
cionada, por el Eanpo de México y la que publica el Departamento"de 
Comercio de Estados Unidos. Entre las posibles causas de tales 
diferencias se pueden señalar las siguientes: 
Á. Por razones de índole fiscal, exiote un büen número de 
empresas con pjajiital norteamericano que no están constituidas'y 
domiciliadas en Estados TJniidos.i sino en otros países,. EÍÍo. tra.i? por 
consecuencia que el Departamento de Comercio ho registré sus 
. , , , ,, , /movimientos de . 
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'mo;^miéntoB de capital. En cambio, el Bâ cc? !<Je Misxico ,8Í 
este registro. Como un ejemplo de ello est^^él caso e^ecífico de 
ciertas empresás que poseen formalmente. Iŝ  nacipnalid^d ,de un país 
considerado como "paraíso ifiecal", que par̂ .,el cálc,ulo la inversión 
extranjera en México son consideradas como .̂ .st̂ dq̂ id.ens.es; 
B. Con frecuencia, en una misma.empresa'participan capitales 
provenientes de dos o más país es finê . df, siníplicidad^ el 
Banco de México considera .la nacionalidad de ,1a e m p r e s a , de acuerdo ,, 
con el país que tenga el mayor porcentaje. Esto no .sucede con los 
datos publicados por el Departamento de Comercio, que únicamente 
considera el movimiento de capital" npr^éamericanoÍ , 
C. En el caso de empresas mexicanas que reciben préstamos, de 
compañías del exterior distintas dé la matriz, ¡el B.^cp, de México no 
considera esos préstamos dentro del renglón de ínvers.ip4:ieQ̂ :c!;f an jeras 
directas, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional rsccraienda 
lo contrario. En cambio, el Departamento de Com,erp,lD ,,este 
movimiento de capital como inversión norteamericana en e.X ¡pxíterior̂  
D., Para considerar a una empresa como extranjera y. g^a, 
por ello, requerida a enviar la información pertinente al B.̂ po,.;de 
México, ̂ asta que una proporción de. o más del capital sopial sea 
propiedad de no residentes. En cambio, el Departamento Comercio, 
siguiendo el criterio del FMI, considera que dicha propprcipn debe . • • • . • - • ' ' , ' - i r " • í • • - ; 
ser del 25^. •, • v 
Total de ingresos 
Este concepto comprende nuevas inversiones;, más reinversiones 
menos disposición de utilidades acumuladas, más saldo do cu?r.tas 
entre compañías. ... 
Las nuevas inversiones 
Se obtienen en cualquiera de los tres casos siguientes: cuando 
se registra un aumento en el valor total de la inversión en el.añp 
considerado, a pesar de que en el año anterior se haya tenido pé;rdid̂  
o que la utilidad haya sido menor que dicho ̂aumento; b) cuando 
de haber tenido pérdida el año anterior^ el valp.r̂ de la,inversión 
acumulada no varía; o c) cuandp la disminución del tptal es menor 
que la perdida. . - ' ,„ /Cuando una 
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Cuando ú ^ nueva inversióix es négátiVá se le derióminá' de'sínversí6n. 
Esta se.da cuando se registra una disminución'del'valor totál d 
inversión,' a pesar de queden el año ant&ríSx' se -haya tenido utilidad; 
o no haya habido utilidad ó pérdida y también cuando la disminución 
del total es mayor que ía désinversióh" póî  ípéMiclk. • ^ 
Reinversión de utiíidadeís '' 
Es cuando parte o la lotalidád de'iaé'íitilxdades^^'obtenidas^a • : 
el ejercicio anterior;, se aplica al Valbr'dé' la inversion del año • 
siguiente. Cuando este valor disminuyó' ¿oV' jíérdidas é̂ri el año anterior, 
se da una desinversión |por pérdidá. • 
Disposición dé utilidades adüñiulk'das ^ KV . 
Es cuando existe íina reduccióir'é̂ 'el' valor* de la' inversión de 
la empresa, a pesar de hab'ér téñidd ütilidades él áff̂ i-áñtierior. 
Cuentas entre "cómpañias ' 
El concepto sé refiere ai"tó̂ iaiê tó̂ ^ plazo 
con la matriz. Pueden ser positivos ó negativos. " ' - ' ' 
Los ingresos totales ; ; 
Í3Í total de ingresos en üíi ̂ ó' ̂prmalraeíxté ño- óbiüCide con el 
incremento obseî ad'o en el válóy dé la inversión, debido 
a que. año con año ocurre una seí-ié'de aítéracióhes,-
apertui'as, clausuras, fusiones, cámbios ̂ e rama y dé denominación,; ; 
inciiisión o exclusion dié'' úna emĵ tésá éií las esta:díeticás'de-inversión 
extranjera, etc.; que afectan el cómputo del valor de la inversión -
y de los ingresos y egresos. . ^ . ; Jv 
Asi, por ejemplo, cuaridb' ííhá éiipresa que ya ex:".istia: ©n años 
anteriores, pero sin haber sidó' iüciuída éh las éstadifetict-.s de 
inversión extranjera, se incluye por primera vez en esas estadísticas, 
el valor acumulado de la inversión se incréihentá'r-íipr el monto total 
del capital de propiedad ¿e" fe^it'ránjerVs,^ pero coráo nu'.íra inversión 
sólo se registra el movimiento'en del capital extréCnjero de 
la empresa; de igual forma, cuándo Sé exclúĵ é uñéi empresa que ya 
había dejado de operar, el valor ácümúlád ¿c ü b dé'la- inversión:extranjera 
se reduce por el monto también'acúSüiáüo^' del cajiitai 'extíanjerocde 
esa empresa, pero no da íugar a'nihgüñâ á'éilttv'eí-eión'. 
/Total dé ' 
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Total de egresos - , , ,, • , . 
Está formado por, las utilidades obtenidas .(tanto las reinyertidas 
como las efectivamente remitidas) más los ©AVÍOS..por intereses, regalías 
(pagos hechoái por uso de patentes, marcas, .̂ ,tc.) y otros pagos 
(servicios técnicos, asesoría, etc.). Para loa fines da la,balanza 
de pagos, tanto a los ingresos como a los egresos se les descuenta 
el neto de utilidades reinvertidas y disposición de uti.lidades 
acumuladas, a efecto de computar sólo lo. qvie efectivamente;^entró y 
salió d^l í>aís. En el caso de los>ingreqo^,. además, se.les deduce 
lo correspondiente a la compra .de empresas extranjeras. .. 
Relaciones de las ET con la economía nacional 
La información que se utiliza pâ 'a analizar el-cqmports^iento 
de la empresa: extrsm.jera: e?i 1?; economía no es estrictameiî tê gomparable 
con la estadística: nacional sobre las actividades ecoi..óraicas.,;̂; ram^§ .. 
industriales, debido a qve la información está captas en. unidades • , 
estadísticas diferentes. . Por tanto, las relaciones entre j-los datos 
de empresas extranjeras y la información sobre la economí̂ ,.total . ^ 
deben tomarse como órdenes de; magnitud. 
Los datos-que se refieren a la economía en su conjunto,^enen 
como unidad estadística básica el establecimientor. en cambio,, la 
información sobre la inversión extranjera tiene como unidad estadística 
la empresa. (La empresa puede tener varios establecimientos, siendo 
uno el principal.) , 
Tanto para el ê stablecimiento como para ía empresa la cíasi-. 
ficación por actividades se hace, en función de la proáv.cción ^ _ 
principal, pero en el primer caso la producción secundaria obtenida 
en los establecimientos se reclasifica y se separa de la primaria, 
en tanto que en el caso d®'empresas extranjeras" esto no, sucede 
así, dando la imprer.ión de .que todp es atribuible a la actividad 
principal. . Por tanto, si la actividad secundaria es nnvŷ  importante 
dentro de una ?mpresa, su participación en el total de la rama en 
que se la haya clasificado resultará sobre.es.timada. Esto también 
explica poî  qué en.algunos casos la formación bruta de capital fijo 
de las émparesas extranjeras es, .mayor, que la de toda lá rama industrial, 
' ' ' ' /La•• formación 
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La formación bruta de capital fijo de las enpresas extranjeras 
. Se obtuvo por diferencia entre el valor inicial del ej-ercicio 
del'ciapital tiangiblé reproducible fijo á'prWcios de adquisición' y el 
vaibr' final del ejeroicio..'. Comprende: maqüina^ra, equipo, íiistálacióhes, 
edificios,, y construccioneB-». ' ; . • 
El • valor de la producción 
Corresponde al valor biTito de los bieñfes V ss^Hcibs JÍTO 
durante un año. Debido a que líáarté de la p^ducción sé'Ve'nde a 
crédito-y sé cobra al año, o añóá si'giiltenteáv'y a. Ibs'in̂ ^̂  • i'-
el valor dé la producción y los ingresos'póF ventas (que incluyen 
ingresos por producción vendida ériañds anteriores),difieren» Para 
efectos de comparación-a grándes- rañ-gos,. se ha supuesto., que lo véndido, 
pero rio cobrado en u» añbV se cbmp'ettsa con lo cobrado por ventas en 
años anteriores; el miénío supueéto 'se'áplica a los inventárica. El 
renglón de "otros ingresos" ño "tiérie'mayor'importancia. ^̂ ^̂  datos 
para el total dé' la ecbnbínía sé refieren al valor bruto dé lá • 
producción y los datoé para las- emjjresas' extranjeras, al t:otáÍ-dé 
ingresos, que incluye: ¿) ventas ¡díe mercancías y seryiciô ^̂ ^̂^ 
por la empresa, b) ingresos por máqüilaf y,, c) "otros irig!ré''Bos". . 
El personal bcupado ' ' r v ' y -, - ' -'f-
Comprendé el- prbmeidi'ó dW 'bbrer'os . y empleados bcupádo: en ^ .,,, ,' • % 
cád¿ "'aní) i';' ^''''''' ' ' ' 
" ¿ás remuhera.ciones pagadas ' • ' 
Comprenden los sueldos a empleados, salarios.a obreros y 
prestacióriés á aóbos (pagos hechos por sérvicios médicos, . , 
vacaciones, é'€c.). 
Los' impuestos pagados , ' . : 
Incluyen impuestos, pagados a otros. gobiernos, .distintas del 
Federal. ' Áiínque la información no permite conocer el monto de lod , 
impuestoé'Úócaiés, su importancia es tan pequeña que no afeó ta él' ' 
significad^ de lá comparación con los ingresos del Gobierno Federal»' 
El impuesto s<íbre lá réritéi pagado por la empresa extranjera, incluye' 
únicamente las cáñtidádés caticeiááás por la émpresá̂ ^̂  
ejercicio, jpor tantb, excluye fós montos retenidos que porreispondéri 
a obreros, empleados, otras empresas, etc. 
/Pasivo total 
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Pasivo total 
Es el monto total de las obligaciones:, de una empresa. Pueden 
ser á favor de terceros o persoiias ajenas -la ampre?at en cuyo caso se 
le llama simplemente pasivo, y a favor d-e ,lo;S propietarios del negocio, 
y en este caso se le llama ĉ ipitai,.. - ̂  ̂  
Activo total 
Es el conjunto de biefies, recursos y derechos que posee üñá ' 
empresa. . 
Capital contable ... . 
Es la diferencia o excedente del activo,-sobre el pa&ivo. Está 
formado por: a) capital social p sean las apoT-t^iones de I9S socios-
b) reservas de capital, que son las cantiĵ ades separan como 
reseryas y que se toman de las utilidades; c) superávit o déficit: 
utilidades o pérdidas acumtíladas de aStas anteripre.sj y d; "utilidad 
o pérdida contable deí ejercicio. La,.parte q̂ e.»de los conceptos b), 
c) y d) que se atribuye en propiedad á los extr̂ ĵero.s se estima con 
base a la participación que éstos tienen en el .capital.̂ social. 
Deudas '' • • r-- • -.. ,. , . . . . . . 
A largo plazo: las'de más de''üá año; a ..corto plazo: las de 
un año o menos» . ! 
Deudas con la matriz • • , 
Es el saldo acreedor ó deudor con la raatri?* . 
Deudas con otros del exterior 
Son pasivos poi* concepto de préstamos bancsrios en el exterior, 
o pasivos con empresas y personas del ê íterior por, concepto de 
compraventa de mercancías, servicios, etc. t • , 
Deudas con nacionales " ' ;̂ • . 
y ^ • ^ ' ' ' ^ ' m^mm^mmm I R̂ "̂ 11 1 í 
. Incluyen documentbs" y, cuentas por-pagar y o.trps pasivos con 
bancos, empresas y personas residentes, en el país. 
. , , • • . . . . • . 
Créditos diferidos • ^ • í 
Son productos cobrados anticipadajaente y que deben aplicarse 
proporció'ñklméñte" 'k' ios- t̂ esult̂ dosí de-ejercicips fî t̂ rosV "' Pueden ser: 
relatas cobradas por adelantado; suscripciones peipiódicos; intereses 
cobrados por anticipado; toda clase de ganancias cobradas y que deben 
afectar los resultados de ejercicios futuros y no solamente a los del 
período en que se percibieron. /Reservas de 
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Reservas de activo . ; • ¿ 
Cê ntidades que se separan para constituir Xas. reservas de las 
cuantas de activo. Son las de depreciación^ amortización, agot^ , 
de activo fijo, las cpéadas para; cuéntas;-malas y dudosas, etc» 
ii) Los datos 'de lá investigació-tt del CIPE .13/ -
Definición de la filial de ET . ¿ .̂ _. 
En el estudio del CIDE se utilizó 15^ como el porcentaje "crítico" 
de participation, a partir dél cüalilâ -empivesia se consideraba cómo - , 
filial de ET. Se aplicó sin embargo una calificación importante: ,r 
aquellas empresas en las cuales el Estadq_ Mexicano .^e^a una parti-
cipación de o más, fUefóri -tfotasidergtdas. jeŝ tatales," aun' cuando el . 
socio extranjero fuése ¿rópi'étarío de .mltŝ d 
Qpbertura de los datbé . • - ; 
Con vistas a obt'ehér' indi'ókcióixes r,espe.Qto..a la magnitud de la 
presencia relativa de las'^- y ér2/'.grado , que posiciones de , 
liderazgo en la industria'/ aé'Utilizan los .tres..procedimientos . , 
complementariois sigüi.éntesí̂  ' , , , .., ̂  
A. Participación " de' laíé BT-en ila'prj0.d̂ cción,;,d las veinte, ramas 
(dos dígitos de la clasificación QIIU) ¡y doscientos treinta-sectores 
(cuatro dígitos)" ihdué'tfíaleé¿-i' «'.N.-. „, „„ • 
B. Identificación dé las ET que pertenecen al agrupo de los, 
cuatro mayores establecimientos industrialesva. de sector 
(cuatro dígitos); clarificación dé ilcfs jsectores de acuerdó - a éste 
crilĵ rib y •agregación'a tíiyei de 
Q. "Participación" dé las ET' e el capital Sĵ ciai," a'nivél . 
rama industrialj eh el grupo de. las 500-.may.ores efnpre.3s.e de México.,. 
El análisis a nivel de sector (cuatro dígitos) obedece,, por,, 
una parte, a la necesidad de tomar ^n.consideración la heterogeneidad 
de situaciones qüe se presentan al interior de cada rania (dos dígitos) 
en cuanto a la participación de las ET en,los distintos sectores 
13/ . Resumen en bksé" a: F. Faijnzylber y T. Martínez, ,op. c'it., en 
iá parte de está latrQducción. ' • : 
e la 
..NJ 
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que la componen y, por otra, al hecho de que cuando se desea analizar . 
la incidencia de las ET eh la producción, agrupáhdo ésta según la 
naturaleza de los bienes (consumo, intermédios, dudables, "capital), 
la agrupación por rama industrial resulta insúficienté. En efecto, 
la mayor parte de las ramas industriales generan bienés que pertenecen 
a las distintas categorías que se desea analizar. .' 
Á partir dé la definición anteriormente séñálada se estableció 
una muestra básica de ET. Cbh báse en ese listado la Dirección 
General de Estadística de la Secretaría de Industria y Comercio de 
México elaboíó uri¿ tabulación especial qüe permite déterainar la 
participación de esas empresas en lá producción'de los sectores 
(cuatiro'dígitos) pára el año 1970 (censo industrial), 
b) Los datos de Brasil '. 
La información estadística sobre la invérSión extranjera directa 
y las ET en Brasil proviene en forma continua del Banco Central dé 
Brasil, del estudio "Quém é Quem na Economía Brasileira'' dé lá revista 
"Visao" y finalmente de la investigación del Instituto de Planejamento 
Económico e Social (IFEA) de la Secretaría-de'Pianejaraento—d¿--Brasil. 
i) Los datos del-Banco Centra-I •Birasil*- Se public'aií---en el • • 
Boletín del Banco a partir del año 1969 é incluyen los flujos áciimu-
lados de la inversión extranjera directá' ioíal. (y las reinvérsionés) 
por páíses invérsores, ramas económicas'é industriales. . Por razones 
metodológicas no coinciden con los datos respectivos publicados por 
OCDE/CAD ni con aquéllos procedentes del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos. i V 
ii) La participación de las empresás transnacicn?-les; nacionales 
y públicas en el patrimonio líquido de 3 empresas no agrícolas, en 
en base a "Quem é Quem na Economía Braáileira" de la revista "Visao".lV 
La fuente básica utilizada fué "Quem é ̂ uem ná Economía Brasileira", 
de "Visao", para los años 1972, 1973 y 197^, complementándose esta 
Ik/ Hasta la fecha no se dispone de definiciones metodológicas usadas 
por el Banco Central de Brasil. . • . • • 
15/ Véase lá parte 1 de está introducción.• . , 
: . . , /información con 
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información con otras fueíxtes.,: para idéhtlfioaip, por origen del 
capital, las empresas públicas y privadaé'éxti-anjéras y brasileñas. 
Se adoptó como criterio ¡básico de selección la mayoría del 
capital, para definir las empresas como púbiicas,priyadas nacionales 
o extr;anjer?is. Se consideró al patrimonio • líquido como expresión de 
SU poder económico, definiéndolo como la éUmaáel capital social, más 
las resjsryas. capitalizables y utilidades,Vmeribs.las pérdidas, má̂ ^ el 
pasivo pendiente, menos el activo pendié 
Para la investigación básica de ''Qtfém é QXiferá 
Brasileirá", se analizaron los balañces-píiblicádiís por más de -
35 000 empresas; la información utilizada résúitó? de la;clasificación . 
de 5 246 empresas no a,grícolas. coñ un î átrimbnio liquido superior 
a cinco millones de cruzeiros, distribuidas según 85 r^asr;dé afctividad. 
Para los fines de nuestro estudio; sé adajító esta clasificación 
a la Clasificación, Intemacionar.ltídüiétrxal Uniforme dé todas las , i í . • — ' 
Actividades Económicas de NaclbnéB U^das'<GntI, ̂ ¿v; 
' ̂ ^^^ I'ft muestra de. 318 étopá̂ safi- ti'áh'sttacionái/es y nacionales • 
privadas y estatales en la investigación dé IPEA¿16/ El criterio : 
básico de selección;; de la muestra las'̂ 10 mayores 
empresas 23 sectores induftriales. En éstos, están cohsiderado^ 
los 21 géneros de, industria^; dé tránsformációiî  según ̂̂ ^̂  
del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística.(IBGE), más los 
sectores del Petróleo y Derivados y de Extráccíóü Minera. . 
Los indicadores de tamafio son Patrimonio, Capital Social y . 
Facturación, con valores de 1972, conforme a lo publicado,-por "Quera é 
Quem na Economía Brasileira'M?/ Es importante resaltar'que los datos 
de "Quem é Quem" se refieren a empresas y nó.;a establecimientos.- / • 
Considerándose las característibasVde;_ Iŝ^̂^ a eiŝ ansión 
IS/ En base a: C, ven Doellinger y L.C, Cayalcanti, "Empresas 
multinacionais na industria brasileira", IPEÁ, Rio de J^eiroi. 
1975, págs. 33-34. Los datos de este estudio no se hajj.incluido 
en este Anexo Estadístico por haber sidb recibidos en el•momento 
dé su redacción final, pero sí se anáiizarñ en el capítulo 4 
de nuestra investigación.. • r-'; 
12/ "Quem é Quem na Economía Brasileira", "Visao" (agosto de 1974). 
Aanto "vertical" 
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tanto "vertical" como "horizontal", esa distinción párecé'' relevante, 
lo que luego del inicio desancósejó la utilización de los datos 
del IBGE. Una dificultad que isurgió además, fue la clasificáclón 
de algunas empresas, a pesar de que'los sectores estaban a "¿ dígitos" 
según la clasificación industrial. La solución encontrada fué'incluir 
en el sector "Diversos" algunas empresas en esa situación,-'o sea' 
fabricantes de productos pertenecientes a más de uno de los sectores 
utilizados. 
De la "unión" de esos tres conjuntos - las 10 mayores empresas 
según los valores del patrimonio, facturación y' capital social -
resultó 
de las cuales 133 empresas 
una media de casi l4 empresas por sectcr, en'üh total de 318, 
í t a M íte ia muestra) se Consideran como 
filiales de las ET. A partir de esa lista, se identifican etapresas 
nacionales privadas, subsidiaria.s de ET y gubernamentales (o estatales), 
utilizándose informaciones sobre composición del capital'sociali ' 
reservas y endeudamiento. Esos datos son provenientes cié ik^'balances 
de "Quem e Quem" y de Guia Interinvest.lo/ 
Una firma es considerada filial de una ET cuando íá participación 
accionaria de la ET es igual o sujperior a 25%. Las emprfesas consi-
deradas gubernamentales .(p estatales), son aquellas en que el" QoDidtho 
(en cualquiera de sus niveles) es áccionista mayorit^rio Tsüperior 
a 30%). 
c) Las cien mayores empresas manufactureras en Argentina 19/ 
La información estadística utilizada como elemento central esta 
compuesta por las sucesivas publicaciones de la revista "Panorama de ' 
la Economía Argentina" sobre las véntas dé las cien empresa.? indus-
triales más grandes del país, para el período 1956 á 1969, y de la 
revista "Mercado" para los años 1970 y 1971. 
18/ Jean Bernet, Guia Interinvest, 1971/1973 (Rio de Janeiro: 
Interinvest Ed., 1973 y 1971). 
19/ En base a Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno de 
Argentina, op. cit., en la parte 1 de esta Introducción. 
/Como el 
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Como el total de .ventáis de la industriales un dato inexiístente 
se utilizó como aproximación la serie sobre valor de .pwducción, 
industrial, a preciosj corrientesv'íBu^^ 
Estadísti;C6 NQ 1 -f .enero 1971r Ĉ ^ yalo?:es como ,,r 
parámetros'el gradp .de c^^ent^ftP^P^íi "i®4ido por la p^ 
de laS; ventas :de l.aS; cien, empresas respecto del total d® ̂  lâ  producción, 
nacional, resulta su.by;a,̂ ua,dó toda vez qjiê  exista mayoi:-;acumulación 
de stocks por parte ..de .las .máf.. ̂ randes-.ĵ mpresaso Estp,,̂ uede 11 . 
a tener especial importan̂ pia para los. años donde el c¡i&lo .econpióico 
entra en su faz depresiva. De todas maneras, como lo que aquí , 
interesĵ  es la tendencia, ĵ ue, el proceso de cojacentraeion 
antes que la-,,pedición, estricta jdel índ r que según, se, expresó̂ ^̂ ^ 
debe realizarse a partir, dje. cjida, mercado, de productes! 
serán, considerados . igualm.e:p±e.'. ade^ , r 
El estudio . VConcentr^^ión.Ín^ust|f i^l en la ArgenMiia; 19̂ 6/̂ 1966" ,: 
de. Pedro . H. Skupch (Institutfí., d.e Investiga.ción Económica,líBA, 1970) 
que ha servid?, como ,̂ tec,edê í:e pontiene,. para el periodo. que abarca, 
infórraación. propia, elaboradj^^^n b^ de las empresas 
presentados ante la. Inspección»^Ge^r.aJ .djê  Just^ l,a... med^a en . 
que tal:: acopio de dat(ĵ ,. é̂ -ĉ iísi.íĵ radgr de rajg.jir.oi'j; y^or , las 
publicacipiiQS. antes menoion̂ ||iŝ  
referencia, y cop^ación,y . ' , 
Por otrâ .par.t|.i ̂  4e 'las . empresas según , su . o 
nacionalidad sé realizó a partir, ele las simientes fuentes: > 
A. VRegiStyp^. . .SO.b̂ | ^dicación de. Coital." correspondiéni'es ̂  ' , 
a la ley .1̂  780 y decretoŝ p̂̂  . . , , 
W» Anexo spiWe.Sí?cied.ades Extranp'er̂ s. de la "Guía de Spcíeclades 
Anónim̂ ŝ f del â ó. Í96b, publicad^ por la^Boisa de Comercio dfe V" 
Buenos Aires; . .''y 
p. La encuesta'que realiza la Cámara ¡de .Comercio Árgentino-r.' 
Ñortearaericariá, cjiyos resultados se publican en la revistá (áe 'Hcĥ^̂^̂^ 
Cámara |fCpm¿énts pn tirade businéss"; ' /J,.,';:, 
ÎV î nexos sobre capitai éx̂ ^̂  , 
• , . . • /d)' 'Los ' , : 
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d) Los datos del Sanco de la RepúbXiaga Jde Coloiabia . ¿p^ , 
La División" de Análisis Económicor.'ide la Ofici,na, de¡ Cambios de 
este Banco ha publicado sucesivamente en..su Revista los resultados 
de la investigación sobre los distintos "aspectos del empleo, del 
financiamiento y de las exportaciones de'la'miiéstra de unas 
26h filiales manufactureras de lá's'ET" qué'iáétüaron en Colombia 
en el año 1971. ' " ' ' '̂  
e) La lista de 77 mayores ET de lofe Sstadoé' Unidois con ^60 filiales 
manufactureras en Amei'ica' Latina, ̂ compilada por la 
revista Progreso 21/ , ' ' ̂  
En esta lista se presentan algunos datos básicos del año 1972 
sobre las filiales, de las EU estadounidenses que tienen mayores 
volúmenes de ventas.(desde 15 millones de dólares), en agrupación 
por países de la región y los principales productos (clasificados 
aproximadamente según la CIIU), . ' ' "" ' 
La información fue compilada por los redactores dé ía'révista •.'•̂.<•••.1. i? , I, f .¡-J, ...J. .;,• 
Progreso, quienes recurrieron a, entrevistar a ejecutivbs-'de compañías 
hn seis países,(Argentina, Brasil, México, Colombia, Venézuélá y 
Iñruguay), a consultar en direictores de Bolsa, archivos'públicos y 
publicaciones económicas especializadas contando'con él apbyó de las 
agencias gubprnamentales. , 
Tj-atándpse del ,primer .esfuerzo de este tipo en la''región (al 
estilo <4® las listas de la revista norteamericana "Fortune") es 
probable que se haya incurrido en algunos errores y omisiones. 
Algunos conceptos metodológicos 
A. Se escogió el dólar norteamericano para correlacionar las 
ventas, los activos y los ingresos, fijándose un límite arbitrario 
superior a 15 millones de dólares para las ventas anuales. 
• •. B. Debido-a la devaluación:o revaluación en algunos países, 
durajrfce 1972, se utilizaron los tipos de cambio del Fondo Monetario ' 
Internacional (publicados en. International Financial Statistics), ' • 
para' c'onvertir los datojs. nacion^es a dólares. 
20/ Véase la parte 1, punto k) de esta Introducción. 
La ps 
/C. A 
21/ En base a revista "Progreso", op. cit., en l arte 1 de 
esta Introducción. 
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C. A causa de que los sistemas de contabilidad e információn 
varían entrei-'iOiS-.ddfStiütós- ,pQr. cpiioepto de 
ventas y ütilidadejB entre , las ̂srapresási. -
7. Nota'fl^ái"' 
A lo largo ;del resumen anterior-sp. lî .podido comprobar ^ue en. la , 
investigáición sobre la p-pesencia de, lajs., ET en la tndustrl manufac-
turera de, América Latina, se ha tenido que recurijlr a varias fuentes 
.d̂ ' 'aî tî cedQntes estadístícps /p'rbcé.dentes'i-mayoî ^̂  centros -'••••••'<• .s.- ":••,••„•; •• , ~ '.«r ' ••,•'• •-vi».' 
de informaciSn y estúdiiá en el 
caso de-algunos países dé la región,"'y pirihcapâ -raénté' de lbs grandes, 
se han podido aprovechar los datos proípios -sobré las' filiales de las 
ET ubicadas'en la ¡región. Además,' en la cobertura y'la corítinuídád, 
de los datos por países inversores, ramáW y sectores y paiiis latino-
americanos se presentan brecbaá'áe' ínformáción'̂ impoí̂ ^ 
Finaljnente, ,aún en las estadísticas disponibles ékis'téri á menudo 
diferencias aprfepíabies en las definiciones y' G¿n¿é¿tcs ó'iológicos. 
Todas ̂ stas deficiéncias dificultan el análisis de la presencia 
de las ET en los países iatinoiameHcanos y especíaító̂  la-cóinparaci6n 
entré los distintos países y fenómenos estudiados pefraitiéndó á tné'nudo 
medir sólo el orden de los carnbíos. - 'n . r 
Esta situación debería cambiarse en el íüt'Ufó proximo con él 
establecimiento de un sistémá de, inípr^ción Wbre lás actividadés 
de las ET. Efectivamente, el nuevo Centro'de Información élnvesii-
gacion sobre las ET de la Sede de Naciones UnidasVprétendereá^^ 
un ;"diagnósti<̂ o mundial" en cuantó' á'iñformacióix̂ ^ con 
sus distintos aspectos de agregációh, confidéncialidád y diseminación, 
para clasificarlas y éstáblecer las brechas'exist y jsrio'ridádes 
para, superarlas. En base a este análisis sé"' emprenderá la: tarea de 
qrgani.j?iar vn flî jo corriente y continuo de informaciónes en él nivel 
de la,s OT Efus filiales. "Dada íá iraportáncia dé éste empeño ' 
para los países de la región y sus políticas frénteá las Eí, la' " 
CEPAL participará en él en cpoperacion con las respectivas 'institu-
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AMERICA UTIHA K¡I COiPüRACIOlI COII OTOíS HEGIOHES MAYCRES DETEmOKiHTES DE US DECISIONS SOEÍE INVERSIOH 
• EXSRmmik os LüS sr DE LOS ESTADOS UNIDOS, 19̂ 7 
(En porcentaje de las respuestas a la enoueata) 
Area y grados de 
li¡5>ortaíieia 
Restricciones , • coiaerolales ̂  
Poroen- ' Poroen-' taje ver .taje hori ti cal ~ zojital ~ 
, Rtgulac; do iwers mere Vent Bori ; CO al Otros factores Total do respuestas 
Ata&'ica Latina ̂  
(más importante) 
Subtotal (1*2*3) 
5 (toenos importante) 
6 (desatendible) 
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(cuadros 29-30 î a tarifas, cui 
H" O -O 
^ IncluyeT̂ o l &tos, y otros barreras no tarlforias del coraercio. , a/ Por ojenplo, las roculactonos scbro ol "c«nto:iido local" do la producción, s/ lncl\ve las nayores diferencias entre los productos eictranjaros y donistioos, la pereoibllidad de los productos y ola-os requerluiientos del ioorcoido. ^ Incliv» ol total de los países del Heiaisferlo occidental con la exclusifin de Sstados Uhldos y Canada. ! 
Cuadro A/k 
amiCA LATINA: PARTICIPACIOII EII U líimsioil DffiEOTA lílCmiAL DS LOS iiJff-(KES PAISES I¡WHlSCRES,15é7 
Pai's inversor Mundo 
Pefses desa-
rrollados ^ 
PafsoB en desarrollo 
Total America Latina Africa Asia Medio Oriente Europa, 
Valor de libros .0 fines de 196? en nillonee de dá.are6 
üTstados Unidos 59 'tSé.O H2 037.7 . 17 448.3 • 11 572.1 1 371.2 1 776.5 1 779.0 745,0 
Canada 3 728.0 2 250.3 1 1 318.8 56.9 49.0 5.0 24,0 
Reino Uiiido" 17 521.0 10 717.3 6 803.7 1 607.3 1 974.6 2 073.6 840.7 222,2 
Holanda 2 250.0 ít6o.7 1 789.3 792.7 323.0 256.7 174.2 95.4 
Alemania ocoidental 3 015.0 1 816.7 1 198.3 755.7 13C.4 67.8 22.8 180.6 
Pxmnoia 6 000.0 3 020,5 2 979.5 442.1 1 731.2 330.0 160.0 290,2 
Suiza 250,0 3 555.2 694,8 4oé.o 60.3 72.0 5.5 130.0 
Italia • - 2 110.0 1 231.'+ 878.6 392.4 247.9 29.7 25.6 183.0 
Bélgica V 2 OHO.O 1 347.9 692,1 112.7 " : 481.4 16,0 3.0 79.0 
Otros pafses europeos 1 2 37lf.O 1 910.1 >̂63.9 103.7 192.6 123,8 1.9 41.9 
Europa occidental total 39 560.0 059.O 15 500.2 4 612.6 5 149,4. " 2 969.6 1 233.7 1 222.3 
Jajifin 1 U50.O 756.3 701.7 402,7 13.6 196,4 85.0 2.0 
Total 6? 104.1 127f9 17 90$, 2 'á. 591.1 . 4 991.5 a Ip2t7 • 1 3 
Porcentajes (horizontal y ver tical) , 
Estados ünidos 100.0 57.1 70.7 60.8 29.3 19.4 6if.6 2.3 20.8 3.0 35.6 3.0 57.3 1.3 37.4 
Óanadá 100.0 3.6 60.4 3.3 39.6 4.2 35.'» 7.4 0.9 1.3 1,0 0.1 0,2 0.6 1.2 
Pveino Unido 100.0 16.8 • 61.2 15.5 30.8 15.4 9.2 9.0 11.2 30.0 11,8 41,5 4.8 27.1 1.3 11.1 
Holanda 100.0 2,2 20.5 0.7 79.5 5.1 35.2 4.4 14.4 4.9 11.4 5.1 7-7 5.6 4.2 4.8 
Alemania occidental 100.0 2.9 60,3 2.6 39.7 25.1 4.2 4,ó 2a 2,2 .. 1.4 0.8 0.7 6.0 9.1 
Francia 100.0 5.8 50.3 1+.1+ >+9.7 8,5 2.5 28.9 26.3 5.5 6,6 2.7 5.2 " 4.8 14.6 
Suiza 100.0 . u.l C3.7 5.1 , 16,3 2.0 9.6 2.3 1.4 0.9 1.7 1.4 0.1 0.2 3.0 6.5 
Italia 100.0 2.0 58.1+ 1,8 41.6 2.5 IC.6 2.2 11.7 3.8 1,4 0,6 . 1.2 0.8 G.7 9.2 
Bálgioa-. loo.io 2.0 / 2.0 33.9 2.0 5.5 0.6 23.6 7.3 0,8 0.3 0.1 0.1 3.9 4,0 
Otros pafses atffîeos 100,0 2.3 O0o5 2,8 19.5 1.3 4,4 0,6 8.1 _2.9. 5.2, 0.1 .0,1 . 1,8 2,1 
Europa oooidental total 100.0 38.0 60̂ 8 3̂ .8 39.2 44.1 • 11,7 25.8 13.0 78.1 7.5 59.5 3.1 .39.8 . 61,3 
Japíín 100.0 51.9 1.1 48.1 , 2.0 27.s 2.2 0.9 .0,2:; ....... 13̂ 5 ' "5.8 - 2.7 0,1 0,1 
Total 100.0 100.0 • íái2 100.0 33.7 100,0 17.2 100,0 M 100,0 100,0 3.0. „.JLOO.O M 100,0 
O CO 
rueiita; (SECD-IUC (developoant and Assistance Conmittee) "Stock of Private Direct Investnent by DAC Countries in Developing Countries, find l^C'p^PorXs l ^ Z , . 
b/ Los dates sobre la invarsida colocada en los países desarrollados se han obtenido restando del total mundial (véase el ouadroJyóQ el total de las inversiones 
oolooadas en los países en desarrollo. 
Cuadro á/1H 
iümiCA UTINA: PiSlTICIPACIOII Elt U liTOlSION DEISCTA KWJDIAL DS LOS lüffCRES 
PAISES INVmSCRES PCR HIIKCIPAISS RAMAS SC0IICK1CAS,1967 




Valor en libros a fines de 1967 en millones d» do'laree 
Aiaírioa latina k 239,5 1 9̂ 2,1 6 585.7 5 138.9 17 906.2 
Africa 2 597.6 1 279,8 1 236.»̂  1 k77'3 6 591.1 
Asia 1 102,3 252.5 1 5̂ 7.7 2 089,0 4 991.5 
Medio Oriente 2 776,4 6.0 190,3 130,0 3 102.7 
Europa 308.5 103,2 1 20lf,3 377>3 1 993.3 
Pafsea en desarrollo total 11 270,3 3 657.6 10 831,1̂  9 360.6 35 127.9 
Países desnrrollados total ^ 16 300,6 3 593.'̂  32 686.2 16 515.9 69 104,1 
Total general 27 7 251,0 517.6 25 884.5 104 232,0 
Poroentajea (horizontal y yertloal) 
Amérioa Latina 23.7 15.4 10.8 26,8 36.8 15.1 28.7 19.9 100.0 17̂ 2 1 
Afrloa 39.4 9.4 19.4 17.6 18.8 2,8 22.4 5.7 100.0 6.3 M 
Asia 22.1 4.0 5.1 3.5 31.0 3.6 .41.9 8.1 100,0 4.8 s 
liedio Oriente 89.5 10.1 0.2 0.1 6.1 0.4 4.2 0.5 lóo.o 3.0 1 
£tiropa 15.5 1.1 5.2 1.4 60.4 • 2.8 18.9 1.5 100,0 1.9 
Países en desarrollo total 32.1 40.8 10.4 50.4 30.8 24.9 26.7 36.2 100,0 33.7 .. 
Países desarrollados totnl a/ 23.6 49,6 47.3 '/5.1 23.9 63.8 100.0 66.3 ' ' 
Total geaei-íd 26.? 100.0 M 4l¿ 100,0 24,8 100,0 100.0 100|0 
Fuente; V&vse cuadro k/k, 
y Estimado a base del eíío 
i i i : -
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0,2 7x5̂ 9 1,0 2 656.4 
4o6.o 392.4 112.7 103.7 ^ ,612.6 402¿7 17 906.2 
21,0 - - - 312.6 2,0 543,1 






Cviadro k f j (oonelualgn) 
Xstados 
Unidos País Canadá . Reino Unido ' Holanda " ' Aleiaanla Pranoia ' Suiaa ^ Italia BÍlgioa «a^w'países" - ^ ^ owopeos 
Etafopa 
ocaidentál Totâ  
Porcentajes (hori zontal y vertical 
Argentina 55.8 , 8.8 0.5 1.2 3.5 10.8 3.1 7.1 5.3 12,6 5.7 23.6 6.4 28.6 11.3 52.6 " 0.4 5.8 0.7 11.6 '42.4 16.7 0.9 4.1" 100.0 10.2 
Bí-aail 35-6 11.5 16.8 11.1 4.2 19.S 13.9 68.4 7-0 59.5 3.8 34.5 3.9 37.2 2.0 1.5 53.5 41.? 33.9 5.7 52.6 100,0 20.8 Mfecioo 11.8 2.0 2.6 6.5 7.2 0.7 1.5 2.7 6.5 ,1.1 4.5 4.5 19.7 1.2 5.6 a» » 0.7 11.8 17.4 6.8 4.2 - 18.9 100.0 10.0 
Subtotal países grandes 50.6 32.1 M ?1.2 6.4. 29.1 3-1 28.4 M 87.6 87.6 4.6 32.8 ¿ l l ?S.8 1.1 76.? 36.1 57-'* 4^2 75.7 100,0 41.0 
Bolivia 82.9 1.0 7.7 : 0.8 0.7 - - - - - - • - - . - - - - 8.4 0.3 1.0 0.4 100,0 0.8 
Odio 91.3 7.6 ' - 1.3 0.8 0.5 0.6 1.0 2.3 1.1 2.5 0.2 0.5 0.2 0.4 - > - 5.2 1.1 3.6 3.6 100.0 5.4 ColOEibic. Cé.2 0.9 0.5 3.4 1.5 3.5 3.2 3.2 0.5 0.8 0.3 0.5 0.6 .1.1 2.3 8.9 12,9 2.0 m . 100,0 4.1 
Ecuador 53.5 - 26.8 1.4 2.4 0.3 4.9 0*5 - 1.2 0.2 - - - 1.2 1.0 36.6 0.6 . 1.0 100,0 0.4 
Perfi 5.7 3.3 2.0 3.2 1.6 0.4 0.4 1.5 1.6 1.0 1.8 1.5 3.0 0.4 o.O •• ' » 0.4 2,9 8.5 1.4 ,3.8 lOO.O 4.4 
Vonezuela 73U 22.1 } 2,lf 10,1 21.9 13.2 58.0 0.3 1.2 0.1 0.9 0.3 2.7 0.2 1.5 - - 0.2 24.4 18.4 0.2 1.5 100.0 19.5 
Subtotal Pacto Andino 70.? U2.2 2.1 27.? 8.0 62.5 1.1 M 0.4 6j i 0.4 é l l 0.2 - 0.3 20.2 17,8 23.9 1.2 10.^ 100.0 34.6 
Paroeua 57.6 0.2 m • • - 29.1 0,6 5.8 0.2 0.6 0.0 2é0 0.2 i - 4.9 0.4 - •» • 42.4 0.3 m 100.0 0.2 
Uruguay 71.5 0.4 - - 5.6 0.2 1.8 ó.l 9.6 o.O • 6.0 0.8 2.5 0.4 1.8 0.3 0.3 0.2 0.7 0.4 28.4 0.4 mi - 100.0 0.3 
Costa Rica 89.3 1.0; M - • , 5.9 0.5 - 0.7. 0.1 0.1 0.3 « » - » » - » 7.7 0,2 3.0 1.0 loo.o 0.8 
El Salvador 58,1 O.k' 16.8 1.0 5.S 0.3 - 7.6 0.7 1.3 6.1 m 1.3 0.2 - - . mm > 16.1 0.3 9.0 1.7 100.0 .0.4 
Guateaala 1.1 6.1 0.7 5.5 0.5 2.1 0.4 1.2 0.2 - - - " - m, 3.8 0.3 0.7 0.2 100.0 O.0 
Honduras 97-7 l . k - 1.4 0.1 0.9 0.2 - - - - - - - mm - 2.3 0.1 ' ' - 100.0• 0.9 
nicaragua 63.9 o.k 27.5 1.5 • 2.6 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 1.4 0.2 - - •• - 5.9 0.1 2.7 0.5 IflO.O 
ÍSíroaíaerfowM°̂  CocriSij itíl 2i£ h l 4.1 M 1.8 1.4 0.8 0,6 0.2 fiil Or3 o¡¿ m M mm M • • • Zi l 1.0 h l . 3.5 100.0 
Haití 56.6 0.2 17.1 0.5 2.8 0.1 4.1 0.2 > > 19.3 1.6 • • _ M - .26.2 0.2 100.0 0.2 
Paneaaá 90.0 6.5 1.1 0.7 0.7 INI - 1.5 1.6 1.8 3.4 2.2 4.6 • • • 0.3 0.3 2.4 - 7.3 1.3 . 0.8 100.0 4,6 
República Dominicana 81.1 1.1 17.1 2i0 0.6 0.1 0.9 0.2 0.2 0.1 • - > - - ; _ ** - 1.3 . 0.1 •• 100.0 0.9 
Total 19 países ' 66.0 87.0! 67.3 • 6.4 60.3 M Üi2 ??-6 lOOoO 1-5 95,1 2.6 100,0 100.0 Mm 2^.6 84.5 ¿iá 99.8 100.0 85.2 
Barbados y • 20.1+ 17.1 34.2 23.6 . 1.1 1.6 0.3 0.4 l.G. 4.5 í - - 0.0 0.2 37.5 9.0 •• loo.p 6.2 
Gî 'ana o.k ítl.O 5-3 34.1 4.0 0.3 0.1 « - - , . _ - • • - 34.4 1.4 „ - 100.0 1.0 
Jaiaaioa 70.6 k . l 18.3 ?.3 10. é 4.4 0.4 0.4 0.0 0.1 > - - . • - • .k. • i. > . 11.0 -1.6 m • • 100.0 3.7 
Trinidad y Tabago 75.7 0.7 0.3 17.8 7.6 5.7 4.S « _ „ mm mm _ 23.5 3.5 0,1 . 0.2 100.0" 3.8 





4.9' Caribe 13.0 í 32.7 • 35.7 2.1 0.1 ** 0.8 J. " „ 0.0 0.2 27.0 15.̂5 0,0 0,2 100#0 14.8 
p ^ l 21.paÍ39g de íMrica Latina ( k . 6 100.0 M 100.0 100.0 4.4 100.0 4.2 100.0 100.0 •„ 243 100.0 2.2 100.0 0,6 100.0 0.6 100.0 •25,8 
mmJímíím 
100,0 2e2 100*0 100.0 100.0 
Otros del Hemisferio occidental 37.6 1+.J4 15.7 27.1 • • 6.1 •'4.8 3.9. - 57.6 0.4 100.0 
Gran total ii2 i l i M 0.6- 0.6 26,7 2.2 lioô o 
l-J H ru 
^ lucliyendo a Indias Oooiden-tales Británicas, 
Cuadro A/d 
mSaCA. UTINA: INraiSIOM DBECTA TOTAL S5XJUN PAISES INlTERSCÍigS Y RMAS ECQNCMICAS,1967 




Valor en libros a finos del oao I967 en Billones de dílares 
Estados Unidos 3 215.6 1 670.0 377.5 3 616.0 1 2o2,0 479.2 • : 931.3 - . -. u 572.1 
Canadá 26.0 202.0 - 157.0 13.0 706,0 214.8 1 318.8 
Reino Unido 10,3 196.6 476.1 170.1 35.5 279.0 . . 1 607,3 
Holanda 550.2 •• - 210.5 C.O 6,0 10.0 792.7 
Alemania oooldantal » 5.3 1.7 704,7 22,5" 21,5 . 755.7 
Pr ancla » 21.0 6.5 368.2 27.5 - 18.9 442.1 
Suiza • - - I?8,5 19.0 1. ub,o 78.5 - 406,0 
Italia • • 1.0 366,5 8,0 " . 2 , 0 14.9 , 392.4 
Bélgica - - 106.2 1.0 - 3.5 - 112,7 
Otros países 
88.3 103.7 europeos 2.0 10.2 • - 3.2 
Et^O|a^Oooldental 38.6 205.8 2 521,0 266.3 ÍK.5 429.5 4 612.6 
Japfe •• 31.5 4.5 291,7 70.5. .. - . 4.5 . 402.7 
Total ít 2??.? 1 1 631.8 1 i'580.6 ,.17 906.2 
Porcentajes(horizontal y vertical) 
.100»0 64.6 Estados Unidos 27,C 75.8 86.0 3.3 6̂ 1.2 31.2 54.9 11.1 78¿6 4.1/. 45.8 8.1 59.0 
Canadá 2.0 0.6 15.3 io.if - 11.9 2.4 ^ 1.0 0,8 53.5. ,.52.7 16.3 . 13.6 loOíO 7.4 
Reino Ulaido' 27.íf lO.U 0.6 0,5 12.2 33.1» 25,6 7.2 ' • 10.6 10,4. 2,2 2,6 17.4", 17,7 9.0 
Holanda 70.it 13.2 M - 26.6 3<>2 1.0 0.5 0.8 0,4 1.3 0,6 100̂ 0 4.4 
Alemania oooldental - m 0.7 0.3 0.2 0.3 93.3 10.7 .. 3.0 104 m ^ im 2.8 1.4 -looio 4.2 
Franela - it.8 1.1 1,5 1.1 83<»3 5.6 6.2 1̂ 7. • • . . v 4,3.. 1,2 .100,0 2,5 
Suiza - - - - - 43.9 3.0 4.7 1,2 27.1 ,.8,2 19.J 5.0 100,0 2,3 
Italia m m* 0.3 0.2 .93.4 5.6 , 2.0 0.5 , 0.5 ' . 0,1 3»8 0.9 Jj00,0 2,2 
Dílslca - - m. - - 96.0 1.Ó, . 0.9 0.1 ' 3.1 . 0.2 100,0 0.6 
Otros países 
europeos 1.9 0.1 85.1 1.3 9.8 0.6" M» « 3.1 0.2 100,0 0,6 
E ^ l ^ oooldental 
- -23.5 . 0.8 2.0 >+.5-. 35.0 . 54.7 38.3, . 5.8 16,^.. 3.3 .-11.5 '9.3-- 27.2 100» 0 25.8 
Japín - - 7.8 1.6 1.1 0.8 72.4 4,4 17»5 4.3. 1.1. 0.3 .lOOkO 2.2 
Total 100.0 10.8 100,0 3.3 - 100.0 36,8 lOÔ jO 9.1 lOOy^ 100,0 M - 100>0 100.0 
i 
Fuente I V&s© cuadro k/k. 
Cmdroo V? 
iWERIGA UTINA! li-lVmSION DIRECTA TOTAL SEGÜ1Í PAISES DE LA REGIOT Y RAMAS SCOnCMICAS^ljó? 
País Petráleo Ilinería Agricultura Manufactura Comercio Servicio pdblioo otras Total 
Valor en libros a fines del eño I967 en ¡alllones de dolores 
•Argentina ' ,. 300.0 1 200.6 . 125.8 ,,112.5 l-:82ti4 
BrasH 89*0 •-75.07- -r; 2526,5 268.8 607.0 150.8"' :, 3 727.9" 
Míxipo 132,0 r .15.0- . . i 237,2 157.8 . -27.0 84.5' 1 786,5 
Subtotal países gandes 1^32.0 -233.3 . .U3.2 5 014,3 - -746.5 ; 7 335.8" ' 
Bolivia 60.0 20,5 - 13.0 5.0 30,0 I5.P.. 
Chile 10.0 5^9.0 . 1.5- V 93.4 45.2 201,2 62.8 963.1 
Poloiabia. . 362,0 17.0 • . - < 237.8 . 59.0 29.0 22.9:.; 727.7 
Eouador Uo.o 9.0: . 23.0 /.i 4.0 5.0 82.0: • 
•Perd Ué.5 Wó.o 23.0 141,6 - 66,2 31.0 62,1--; 7S2.4 
Venezuela , 2 5lf8.0 .82.0 391.5 264.5 99.0 110.0 •3 495,0" 
Subtotal Pacto Andino 3 066,5 1 079.5 ' 33.5 ••- 445.9 272.8 
Paracvioy 2,5 - 3.5.. 18,8 M 4.9 • 34.7 e- : 
Ift'uguay " ̂  4.0 .. 1.0 ,, , - 45.7 4,7 4.7- - 60.1 
Costa Rica -22.0 , 10-0 , U1.0 . 19.0 7.0 16.0 20.5,- > 135. r -
ül Salvador • V. 15*5 > 0 * • 22.0 5.0 1^.0 / 18.0-, - 77.5. - : 
Guatemala 23.7 0.O 1 - 18^8-• -r.. ,. 8.0 15.0 32.0 14$, 5 
Honduras 11.a 10,0 , . ,70.0 V 1-26.0 6.0- 31,0 , 168.G 
nicaragua 20*0, 13.0 6.0 -  .27.8 m 3.0 V 72.8 
Subtotal Hereado Con&i . » 
. Centranei'icanó >+5.0" • 153.0 113.6 50,0 104,5 601.1 
Haití 7a0 12.0 . ' 6,0 2.5 2,0 " 2,2 36.2 . 
Panaaá 111.0 19,0 80,0 • ' .5S.8 355.0 54.0 ,. 152.5 830.3 
Reptibliea Dominicana 10:5 17.0 60.0 -. ,23,0 9.0 26.0 12,4 • 157.9 
. Total 19 países" 3 72if.o •1 >wo.8 3?6,2 •6ieo.5 1 446.5 1 273.7,:. 028,1 -15 249,8 
Barbados y ~ 93.5 m . Vt.o . .?03.0 95.0 37.0 - , 637.2 . • 1 109,7 
GMjrana 121.0 51.0 . 4.0 5.0 3.0 . 3.0 189,0 
Janaioa " . 25. Ó . 5^.6 37.3 22.0 64.8 670,9 
íTrlnidad y Tabogo' • 395^0 • 42,0 151.0 48.0. 3.0 47.5 686,8 
Subtotal 4 países-del ,. 
, Caribe 1?1.6 •405,2 65.0 . •. 752,5' 2 65&,4 
Total 23 psíses'dé • - -
, :Aníi'lca. Latina .1 9»̂ 2.1 ..1631.a- -1^8.7 , • - . 1 58O;6 . • 27 906, 2- • 
Otros del Heniisrerlo •• 
occidental _ .. 19.6-.- .. -, 67.0- . : - 36^5- - .32.-0-„ •:. - 6&0- . "543.1 
. Gran total , . 2 016.1 607.4 •6 652,7 -1 668.3 i?7o.Z 1 640.6 18 449.? 
-P-
Cuadro A/9 (concluslín) 
Poía Patríleo Minería Aar i culturo. üauufaetttt'a Cotaereio Servicio ptSblleo Otras To-tai 
Poi'centajos (hoi'izontal y vertical) 
Argoiítina - lé.5 7.1 1.4. 1.3 1.0 3.1 65.9 18.2 6.9 7.7 6.2 8.4 • 2.-1 •• • -2-.4 100;-0 - 10.2 
Brasil 2.4 2.1 2,0 3.9 0.3 1.7 67.8 33.4 7.2 16.5 16.3 45.3 4.0 • 9.5 - -100 .-o - . V 20.8 
Máxioo 2.U 1.0 7.4 6.8 0.8 2.6 72.1 19»5 11.1 12.1 1.5 2.0 4.7 .5.3-. . 100.0 . 10.0 Subtotal paisas 
pandos 10.2 M 12.0 ' 0,6 M 68.4 76.1 M 1().2 5?.8 • 2:2 100.0 ' 41.0 Bolivia- ln.8 l.k 14.3 1.1 - - 9.1 0.2 3.5 0.5 20.9 2.2 10.4 9.5 100.0 - 0.8 
Chile 1.0 0.2 57.0 23.3 0,2 0.2 9.7 • 1.4 4.7 2.8 20.9 15.0 6.5-' • 4.0 • 100.0 • 5.4 
Colombiá 49.7 8^5 2.3 0.9 - 3.6' 8.1 3-.6 4.0 í!.2 3.1'- 100.0 • 4.1 
¡Jcufljdor" W.O 0.9 1.2 0.1 11.0 1.5 28.0 0.3 4-.-9 o;2 6.1 0.4 • • " _ 100.0 • • 0.4 
Pard 5.9 1.1 52.4 21.1 2.9 3.9 16.1 • 2.2 • 8i7 4. i -4.0 2.5 ' 7.9 3.9 100.0 ' 4.4 
Venezuela • • 72.9 60.1 2.3 4.2 11.2 5.9 • 7.&- 16.5 •2.8 7.4 3.1 '7.0 100.0 19.5 
Subtotal Pacto 
Andino, 72.3 17.4 55.6 14.5 i?.7 • M 27.? - 4.4 •17.5 100.0 • 34.6 
Paraguay 7.2 0.1 m f» - 24.5 1.4 54.2 m 14.1 • 100.0 : 0.2 
Oriieuqjc . 0.1 - - - 1.7 0.2 76.0 .. , 0.7.. 7>S . 0.3, ' > . 7.8 . 0.3' • 100.0. ' 0.3 
Costa Rica lé.2 0.5 7.4 0.5 30.2 7.0 -i4i.o • 0.4 - 11.8 1.2 15.1 1.3 100.0 
El Salvador 20.0 O.lt 5.2 0.2 mm , - 28.4 O'J 6.4 0.3 16.8 1.0 23. 1.1 100.0 
GuatecMa 1Ó.2 0.6 5.5 0.4 28.0 7.3- 12.8' 0.3 5.5 ••• 0.4 1<¿2 • • 1.1 21.8 2.0 = íoo'.o 
HotiSuras 7.0 0.3 5.9 0.5 41.5 11.9 15.4 b.4 8.3 •0,8 3.6- 0.4 18U" 2.0 100". ó 0..9 -
l l i oá racuñ 27.5 0.5 17.8 0,7 8,2 1.0 38,2 0.4 4.1 •^0.2 •M- » 4.1 0.2 "loo.'o 0.4 ' 
Subtotal MePtedoConafei 
Ceirtrooneirloano 15.5 2.2 l á M 26.3 26.9 18.9 ii2 6.2 • 2.3 M 2sZ 17.4 6.6 lOOlO M 
Haití I2.k 0.1 19.3 0.4 33.1 2.0 16.6 0.1 6.9 •- 0.2 5.5:- 0.1 ¿.t 0.1 ipOiO 0.2 
Panamá , 2.6 2.3 1.0 9.é 13.6 7.1 . 0.9 42.8 . 21.8 6,5- 4.0 18.4 9.6 ipOvO 4.6 
ReplSblloa Doainicana 6,6 0.2 10. u 0.9 38.0 10,2 l4.6 0.3 5.7 • 0^6 16,5- 1.9 7.9 0.8 100,0 0.9 
Total 19 países zk.h 87.3 3-2 72.1 2.6 67,4 l á > -88.6 M - M 100.0 8^.2 
Barbados ^ G.if 2.2 - - 4.0 7.5 18.3 , 3.1 8.6 . 5.8 3.3- 2.8 57.4 40.3 100-. 0 6.2 
Gyyana - - 1.1 0.1 64.0 6.2 27,0 S.7 2.1 0.1 2.6 • 0.3 1.6 0.2 1.6 0.2 lOO.O 1.0 
Janaloa < 3.7 0.6 62.6 21.6 8.1 9*3 7.0 . 0.7 5.6 - 2.3 3.3 1.6 9.7 4.1 3^0.0 3.7 
Trinidad y Tabago 57.5 9.3 0.0 0.0 ̂  6.1 . 7.1 22.0 2.3 7.0 - 2.9 . 0.4 0.2 6.9 3.0 100.0 3.8 
Subtotal ppíses 
dal CaEibe 12,2. - 2 0 ^ 27.8 32.6 15.2 .. 6.2 M - ' 2j4 - M 28.3 47.6 • 100.0 14.8 
Total 23 países de 
Ajaerioa Latina 100.0 10.8 100,0 lOOpO 36.8 100.0 i f i 'IDOÓO 100.0 8.8' 100.0 100.0 100.0 
Otros del Ileraisferio 
ocoidental 1Í5.3" I3.é 3.6 12.3 ¿.7 5.9 12.5 100.0 
Gran total 2'4.3 10.9 i ¡ 2 ?6.1 M M 100.0 
Fueftte; cuadro h/k. 
^ InoluQrendo a Indias Oocideiitales Britái-doos. 
Cuadro k/LO 
ARaaíTUUs DJVEBBICM DIREOTA ÁCOMJUDA .SEGON PAÍSES MVEBSORES y ILfiMí& ECCMCMlCAS ,1367' 
Faíís inversor Petroleo ' Minería' Agricultura Manufactura Cúmercio " : Servicio pi&lioo Otms ' • Toteá • • 
Valor de libros a fines del año I967 eri ndllories de dolares 
Estados Unidos , 250.0 _ , - 20.0 678,0 -53.0 10.0 6.0 a. 017.0 . 
Canada ' 15.0 .. . . - _ 1.0 16,0 
Reino Unido 20.0 . 17.7 71.0 - 52.8 0.5 11.8 173.8 
, Holanda 30.0 - 25.0 - • • - • . 1.0 56.0 
Alemania oéoidental 3.3 0.7 : 82.9 ; • 3.'0 . - • • 96.^-: 
Franoia - • - . • .. - - • • - . 90.0. 10.0 . • - , - 10l+,5.: 
Suiza 15.0 . - - 100,0 .1..0 116.0 
Italia - , . • . 200.0 - • 2.0 • 206.5-
Belgiaa . • V - • -.• . ' 5.0, •• 1.5 — 6 .5 
Otros F^ses europeos - - - 10.0 2.0 , - 12.0 
Europa oceidental total^ 50.0 ' 3.3 Í8.Í4 ••• •498.9 • '67.8 • 102.5 30.8 - 771.7 • 
Japó» - • 2.0 " i - 8.7 • - 5 . 0 - . l.Ó - 16.7 
Total ^0 .0 1200.6 IIÍ.5 • 38.8 •""•1 821.1» "V i 
. Forcentales (hoptzontal y v^tlcal} - • • ' • - > . 
Estados Unidos 2H.6 83,3 2.0 79.1 ' . - * . 66.7 56.5. 5.2 U2.1, 1.0. " 8.9 .0 .6 ;-i5.5 100.0 . 55.8 
Canada • - .. 93.8 1»2 - - - . •ipo.o ,0.9 
' Reino Unido . l i ; 5 6.7 - • -10.2 »W.8 5.? Oí?:-' o.u 
Holanda 53.6 - 10.0 • - - •.. - ' - ' í4t.6 2.1 - 1.8 2.6 . 100.0 3.1 
Alemania oeeidental 3.^ 13.0 0.7 ' 3.8 SéiO 6.9 3.1 2.U ' ; - . ' 6.7 16,7 loo.a 
Francia ' - - . - , • • - • . rV- : i. 86.1 7.5 9Í6 7.9- •» m 1+.3' 11.6 100.0 5.7 
Suiza - - 12,9 1.2.Í » • • . _ j 86.2 68.9 0,9 2.6 100.0 
Italia . - • . - • - ' • - , * * 96;8 16.7 . • 1 .0; 1.8 • 2,2 11.6̂  loo.o 11.3, 
Bélgica - • - • ' - • ; 76.9 0,4. • ' - '23.1 3.9 100,0 o.i» 
Otroa palTses europeos ' - - 'j.: 83,3 0,8 16.7 1.6 • lop.o 0.7 
Europa occidental toiál' - 6.5 16.7 . 0.I4 13.6 • '"a.U - 100.0 m¡6 m,6 8.8" 53.9 13.3 9X.1 •+.0 79.'*- 100,0. 1*2, it. 
Jap<m - _ 12,0 ' 7.3 . . r. .. . . Q»7 .29.? . M . .6,0 2.6 100.0 0.9 
Total 16.5 10C,0 l .U 100.0 1.0, lóo.o lOM ás2 6.2 100.0 . 2a . jóo.o 100.0 100.0. 
H» 
PuavtM V&180 cuadro 
Cuadro A/ll 
BARBADOS E IMDIAS OCCIDENTAIíES BRITANICAS j^: INVERSION DIRECTA 
ACDMOIADA SEGUH PABHS lOTHRSORiS Y ItlMAS BCOWOMICAS, 1^67 
País Inversor Petrfileo Minería Agricultura Manufactura Cocoroio 
Servicio 
páblioo otras Total 
Valor en libros a fines del ofio 1967 en millones de dálarea 
Estados unidos 53.0 - 105.0 22.0 5.0 283.0 : . 468.0 , 
Canadá 20.0 - 25.0 8.0 '7.0 166.0 226.0 
-Reino Unido 8.0 - Ijíí.O 70.0 65.0 25.0 168.0 380.0 
Holsjida" 12.5 _ - _ 12.5 
Aleuanlá ocoldental f > - 3.0 _ _ 3.0 
Froncia - - - • 
Suiza - - 20.0 20.0 
Italia - - M - - > 
Bílgica - - . . . -
Otros'pafses europeos - - - 9.2 Q.2 
Europa occidental total 20.5 - 73.0 65.0 25.0 188.2 •+15.7 
Japtfn - - - - "m • 1 ' -
Total 93.5 - Mi.o 203.0 93*0 : ' i ¿M ' 637-2 1 109.7 
Porcentaje (horizontal y vertioal) 
Estados Chldos 11.3 56.7 - - M M 22.4 51.7 4.7 23.2 13.5 ,6a.5 44.4 IdO.O 42.2 
Canadá 8.8-. 21.»̂  > - • • m 11.1 12.3 3.5-8.4 3.1 18.9 .73.4 26.1 100.0 20.4 
Reino Unido 2.1 8.6 11.6 100.0 18.4 34.5 17.1 68.4 6.6 67.6 44.2 26.4 100.0 34.2 
Holanda 100.0 l3.it > - ** M 100.0 1.1 
Alemania occidental - 100.0 1.5 _ . . . i» 100.0 0.3 
Prcnoia > - - <- ' _ -
Suiza - 100.0 3.1 100.0 1.8 
Italia - - - _ - _ -
Bálgioa - - - - _ > - . _ _ — 
Otros países europeos - • - 100.0 0.0 100.0 0.0 
Europa Occidental total 21.9 - - 10.6 100.0 17.6 36.0 1Í5.6 68.4 6.0 67.6 .45.3 29.5 100.0 37.5 
Japfo • - - - _ • M «• • ' . • 
Total 8»ii 100.0 - - U.o 100.0 18.3 100.0 8.6 100.0 ;.3í3100.0 57,4 100.0 •lOO-.O 100.0 
M 
-O 
Fuente: 7fes« euadro A/lf, 
a/ Incluye Bermuda, Baliamas, Borbados y Islas "Leeward y Wlndwd'V 
Cmdro A/12 
BOLIVIA: JNVERSICN DIRECTA ACUMULADA SEGUN PAISES INVERSORES Y RAIUS iX:CNCHICilS4l967 
País Inversor Petróleo Niñería Agricultura Manufactura Comercio Servicio públioo Otras Total 
. Valor de libros a fines del oño I967 en millones de dó^res) 
Estados Unidos éo.o 19.0 - • _ 10.0 §•0 20.0 5.0 119,0 
Canada . .. - 1.0 • » • 10.0 • u . o 
Reino Unido - 1.0 - . 1.0 10.0 12.0 
Holanda - . - «í • . - ... . - -
Menania occidental . , . - ' - • m jm 
Francia r r - « » • - -
Sviza - - . - - -
Italia - - • • - - - - . . 
Bélgica - - • • - - m - ' 
Otros países europeos - • - . - -
Europa oceidottal total - . 1.0 " 1 . 0 - 10.0 12.0 
Japái 0.5 1.0 - . • - . . • 1.5 
Total éo.o 20.? - - Z Í2t2 ¿s2 30,0 
' Porcentajes (horizont&í y vertie&l) . .• - -
Estados Unidos . JO.lf 100.0 lé.o 92.7 100.0 66.7 ...M,- .33.3 ,100.0 -82.9 
Canada > 9.0 7.7 90.9 33.3 fótf̂ ó 7.7 
' Reino Unido - 8.3 M ' - • 8.3 7.7 - _ - m 83.3 66.7 lOO.p 8.Í» 
. Holanda •• » - - m -
' AlenáMa ocóidental m - ' - V -
• Francia - - - - M -
suiza - - - - " 
* 
li^ia m m - m 
Be'lgiéa - - - - -
Otros pai'sés europeos - - - - • -
Europa occidental total • - - 8.3 8.3 7.7 - • ^ - • 83.3 66.7 looVo . e.í» 
¿ap<m . ' • - . 33.3 2.14 66.7 7.7 ' . - ** . . ** lOo.ó -1.0 
Total Uli'B ioo.o llf,3 100.0 - 100,, 0 3.5 xpo.o 20.^ 100.0 io.u 100.0 100.0 100.0 
Oo 
= I 
Puente» Vgaoe otadpq Ay/Í». 
Cuadro A/13 
BIUSILi INVERSION OSIECTA iSVmUDk SEGUN PAISES INVERSORES Y RAMilS ECCNCBICAS^l^é^ 
País inversor Petroleo Minería Agricultura Manufactura Comercio Servioio publico otras Total 
Valor de libros a fines del año 19^7 en tnillones de dolares 
Estados Unidos 79.0 68,0 5.0 893.0 195.0 32.0 56.0 1 328.0 
Canada - - m 2.0 575.0 2.0 •625.0 
Reino Unido 10.0 2.0 2.8 125.0 10.8 - 27.8 178.4 
Holanda - - 152.0 3.0 - 2,0 157.0 
Alemania oooidental - 2.0 - 436.0 10.0 > ,9.0 517,0 
Francia - 't.o . 2.0 2íí6.0 ,5.0 - 6,0 263,0 
Suiza - - - .95.0 10.0 . . 35.0 i4o,o 
Italia - - - 13if.0 6,0 • . 6.0 146.0 
Bélgica - - - 1P3.0 . 1.0 - -2.0 1,06,0 
Otros paí'ses europeos - - - .6,0 - . 2,0 55.5 
Europa occidental total 10.0 8.0 U.8 1 398.5 51.8 - 89.8 1 562.9 . 
Japón - - - 189,0 20,0 - 3.0 212,0 
Total 8?,0 76.0 M - 2 526.5 p . 8 M'o' 150.8 ?,727'? 
• Percentajes (horisttital y vertical) ' • -
Estados Unidos 5.9 88.8 5.1 89.5 o.U 51.0 67.2 35.3 l4,7 72.5 2.4 5.3 4.2 37.1 100.0 35,6 
Ganada - - - 1,8 0̂ 3 0.7 92> 54.7 0'.3 1.3 160.0 16.8 
Reino Unido 5.6 11.2 1.1 2.6 1.6 28.6 70.1 U.9 6'.d 4.0 'í. _ 15.6 18,4 lOb.b 4,8 
Holanda - - - 96.8 6.0 1.9 1.1 1,3 1,3 iod;o 4,2 
Alemania eocidental - O.U 2,6 - 95.9 19.6 1.9 3.7 1.7 6.0 100.0 13,9 
Francia - 1.5 5.3 0.8 20.1f 93.5 9.7 1.9 1.9 2,3 4,0 100,0 7,0 
Suiza - - - 67.9 3,8 U 3.7 - 23,2 lóó.o 3.8 
Italia - - " - 91.8 5.3 4.1 2.2 it,l 4.0 lod.o 3.9 
Beigioa - - - 97.2 4a 0.9 0.4 Íi9 1.3 lodio 2,8 
Otros pai'ses europeos - - - 85.6 1.9 10.8 2,2 - 3.6 1.3 loó.o 1,5 
Europa occidental total 0.6 Íl«2 0.5 10,5 0.3 U9.0 69.5 55,4 3.3 19.3 5,7 59.5 100,0 4I,9 
Japún - - •• - 89.2 7.5 9.4 7.4 - 1.4 2,0 100.0 5,7 
Total 2.I4 100.0 2.0 100.0 0.^ 100.0 67.8 100.0 7.2 100,0 16.3 100.0 4,0 100,0 100,0 100.0 
M M 
vo 
Fuentet 7ios 9 cuadro k/k. 
Cuadro á/1H 
CHIUEl II'JVEriSION DIRECTA ACÜKULiDA SEGUN PAISES lí-WHlSCRES Y RAMAS EC0NCKICAS,1967 
País Inversor Petrtfleo llinería Agricultura Hanirfactura Cooerelo Servicio pdblloo otra» Total 
Valor di libros a fines del eíio I967 erj laillpiies de dtflares 
Estados (Mdos 5.0 516.0. a. 61.0 2Ó1.2 . ,879.0 
Canadá - m - - mm -
Reino lAildo. 2,0 • m - 6.2 ; • ~ 3.2 ' 12.3 
Holanda 3.0 - ' - - • 2.0 - - • 5.0 
Alebania ooeldehtal - - • * 17.2 • " - - 17.2 
Franela - 10,0 - • • - U.0 
Suiza _ ' "2,0 - - . 2.0 
Italia - - M - • ' ' "1.5 1.5 
Bílsiea — - ' ' - Mi 
•Otros países europeos - - r ». • 'v - - _ ' • 
Europa occidental total 5.0 10.0 27.4 • " 3.2 " 
Jap(7n 23.0 "1-5 • 5.0 ' 5,0 - •• 
^ Total 10.0 
• . •"ÜSsi 201.2 . 62.8 
Porcentajes (horilíoiítel y \rartioál) " ' 
Estados Uhldos 0.6 50.0 58.7 3U.0 . i. • 6;9 65.3 1̂ ,2 81.3 22,9 100.0 6,7 93,6 100,0 91.3 
Canadá " T - f -
Reino Unido 15.5 20.0 .. - - »tó.l ,6.6 2»t,8 7.1 í». 11,6- . .100,0 1.3 
Holas^ éo.o, .30.0 _ •W.O 2.1 . - , - 100,0, ,0.5 
Alerjania MOidental - • - 100.0. iS.U • -í» lOO.fl .1.0 
Francia 90.3 1.8 - . . - , j- 9,1 ryl.6 100.0, 1.1 
.Suiza 10p,0. .2,1 100.0 0.2 
Italia •- M , " - - - A ' 100,0.1 \ 2,^ 100.0 , 0.2 
B^l^oa - - - « 
Otros países europeos - - , -
Europa occidental to tel. 10.1 50.0 20.2 1,6 - , 55.2' 29,3 6,1*. .7.1 100.0 , ,5.2 
JoplSn 66.7 14,3. lqó.0 14.5 11.1 - ,. .»». 100.0 3.6 
Total 1.0 100,0 57.0 100.0 0.2 IQO.O 9.7 IQQ.O IbZ-^SiS 20.9 IQP.O 6,5 100., p . lOO.O 100.0 
Puentsí Vfese eaadro aA. 
•'' ^ i 
• . 
M ro o 
. Cuadr o A/15 — -
COLQIIBIA: INVERSIOii DmCTA ACÚrroL/JlA SEGDN PAISES. IWETíSffiSS^ Y R/sMAS SCOKaiICA:3,l"962" 
Poís i^ersor Petríleo ílinerfa Agricultura Manufactura CoDeroio SeiTd-oio ptlblico otras Total 
Valor de librea a finos del eTlo I967 en naílones de ddlares - •* ' ! - " ' 
Estados Unidos ., 10.0 56.0 29.0 16.0 ; 
Canadá . - 5.0 "6.6 
Helno IMdo • 17.6 •2.0 •3.0 1,0 ' - ' • Í.2 
Holanda' io.k - - •5,0 - m 25.4 
Ale;j£iiiia. oc.oideíital (•A • / f 1,0 
Prgjicla - • -j. - 1.8 3.S 
Siii.ẑ  j - .. - 2,0 - . . . - —.. 
Itáiia - - - • - 3.0 ̂  1-3. 
B4l¿ica - - - - y • ^ - " _ 
Otros p^ses ei^opeos - - - JiJs' — - 9'2 . 
Suropa oebídantal total' 3C.O 2,0 - 3.0 5-3 94.1 _ 
Japín - m - _ - - -
Total- J62.O 17.0 - 2?7.8 29.0' 22.^ 727.7'' 
Porcentarjes (horizontal y vertical) • 1 
Estados üiitdos 51.7 89.5 1,6 50.8 - 30.6 80.7 8.9 34.3 100,0 2.6 69.9 lOO.O 8S.2 
Canadá, , - - 75.8 29.ll - — _ 24,2 7.0 100.0 o¿9 
Reino Unido 71.0 8.1 U.8 _ 12.1 1.3 U.o 1,7 - 4,8 5'. 2 100.0 3.'4: 
Kolímda..- ' . í 80.3 5.6 - - — 19.7 -2,1 - - 100.0 3̂ .5 
Alemania occidental - - , u7.8 . %X 8,1 4,1 4,4 100,0 .3*4 
Francia - r -T - sató 0,8 • - . - 47.4 7.9 100,0 0.5 
Suiaa . - lóo.o 0,8 - - ^ • - ~ - ,, , . 100,0.. .0.3 
Italia ". • ' - ' > 69,0 1,3 30.2 5.7 100,0 0.6 
Bélgica : _ • ü • • > . - - - i." • 
Otros penses eucopeos , , -- • : • - - • • - -100,0 3.9 - 100,0 1.3 • 
Suropá occidental total üo.íf 10.5 2.1 11.8 W.7 13,3 3.2 5.1 - 5.6 23,1 100.0 12.9 
Japíh • • • • •^X-r' '̂i:'--- ..''y. '"A. . - .. • - -
Total if5.7 100.0 100,0 - ..32̂ 7.100.0 6.1 lóo.o 4.0 100.0 3,1 100.0 " 100.0 100.0 
J-» ro M 
Puente; Véase cuadro A-U. 
Cuadro á/1H 
COSTA HIGA: DIVERSICK DIRECTA ACUMULADA SEGUN PAISES INVEHSCKES Y RAM^ KCNCMICAS^lji?. 













Otros países europeos 












Otros países europeos 





Valor de libros a fines del año I967 en lalllones de dolares 




... 3.0 • 1.0 
ta.O - 7.0 
Porcentajes (horizontal y ver'ao'al) 





16.2 100.0 . 100.0 
„9..5- ••2.'+ - • 9.5 5»3-
75.0 15.8 







8.5 . ' 10.5 
58.5 100.0 69.3 




5.g 100.0 . 11.8 100.0 
81.0 ki.k io'o.o 
100.0 
100.0 100.0 






Fuente; Véase ows-dro A/^, 
Cuadro A/l? 
ECUADOR:-DílfEBSICW 01RHBTA ¿CDMOUDA SEGUN PA3SES INVEBSCBES Y RAMAS ECCalMC¿8,1367 ' 
País Inversor Petroleo Minería Agricultura ííanufactura Comercio Servicio - publico otras Total 
Estados Unidos Valor de libros a fines del año I967 en millones de dólares - -
Üstados Unidos 19.0 1.0 - 8,0 15.0 - 5.a - ' ' 48.0* Í 
Caiiáda - * - ' - m . _ _ • 
íleino'Unido ~ a . o - • • 1.0 - 22.0' 
¥oíajída - •" - - • - • 2.0' 
áléniania oeoidental - - • 1.0 3.0 — - - 4.0' 
Picola - - - - - i • ' 
Suiza - • " - X • ̂  , • 1,0'; 
I-talla - - - - -
• Bélgica r - - ... • . ^ , - -
Otros pal'ses europeos .. - - - V - - .1.0 
Etucopa oooidental -tiotal a . o - 1.0 . 8.0 - « . r. . 30.0 
Ja,póíi , , , . . - - - 4,0 - 4.0 
Ho.o . LíO M 23.0 - 82.0 
Porcentajes (horizontal y vertical). 
E ^ ^ o s Unidos 39.6 ít7.5 2.1 100.0 16.7 88.9 10.4 100.0 - - ioo,éw. 58,5 
«• M o - . . - - - ' . -
-ReinovUnido .. . ̂  9 5 . 5 2 . 5 - , " - - - - - 100,í).. 26.8 
Hplaíida - - . - - - 100,0 8,7 - - 100,!p.V 2,4 
Alemania oooidental - .. 25.0 11.1 75.0- 13,0 - • í. - 100.0. 4.9 
>-; Franttla - , - . - - . - - - -
S>4.za - ; • - - •• - - . 100,0., 4.3 . - - - 100.0 1.2 
Italia - - . . . . . . •• m - -
Belgloa - - - .. - \ ' 
Otros pajíses europeos _ - ' " - - - " lóo.o 4.3 - - 100.0 "1.2 
Europa occidental total 70.0 52.5 - • - - a i . i 26.7 : '•«-.•i.. • - - S - J R - - - - lOOiO 36,6 
Japón - . . . . - . . . - . . . - , - .100,0 ..1.00,0 - 100,0 . , 4 , 9 
Total 48.8 100.0 1,2 100.0 11.0 100.0 28.0 100.0 4,9 100.0 6.1 100.0 - 100.0 100,0 
Fuente; V&so ouadro A/^, 
Cuadro á/1H 
EL SALVADOR: IKVERSIOi. DIBEC^ fAKES DÍVERSORIS'Y FUI^ RCaHaíICAS l̂JÓ? 
Fai's-¡tover sor Petroleo . Minería Agricultura Manufactura Comercio 
Servicio 
público otras • Tbtal -
Valor dé libros á fines dol ano I967 en njlllcnes-de dolaros • 
Estados Unidos 9.0 - 12.0 3.0 ' - I7.Ó 1̂ 5.0 -
Canadá , - - - - 13.0 13.0 
Reino Unido 2.6 - - 1.0 - - íib U.6 
Holanda 3.9 - 2.Ó - • ; •5.9 
Menjanla oooidental - - . — 1.0' - - -'•V 
Préuioia - - - - - - - - • -
Suiza - - ... : 1^0 - J - 1.0 
Xtalla - - - 'f-r'v;: - -
Bélgica - • j - • - -
Otros países europeos - - • - •• - - - - - - - • . .. 
Europa o«»idental total 6.5 - ' 5.0 - - - 1.0 12,5 
Japón. - - 2,0 - " - 7.0 
Total 15.5 k.o. . - 22.0 liO 13.0- 18.0 77-5 
Porcentajes (horizontales y vertical) 
Estados Unidos 20.0 -.58.1 8.9 lOÓ.O - • . — . 26.7 '54.5 6.7 Jd.o - 37.8 .100.0 58.1 
Caxiadá •. - • ' • • - . _ - • 100.0 100.0 - 100.0 16.8 
Reino tJnido 56,5 ,16.8 - . 21.7 'í.5 .. ' " - , - ái7 5i6 100.0 5.9 
Holanda 66.1 25.2 r . - 33.9 9.1 _ • - - _ 100.0 
^leasania ,oooldental - - ' .. 100.0 . . - - - 100,0 1.3 
Francia - • . • r . • • - .. - - - - -
. Suiza - •• - • - ' r • . lOOiO - - - 100,0 1.3 
Italia - . - - - - - - _ - • - - -
Be'lgica - . - — - -
Otros' pai'seŝ  europeos - - • . • - . - - -
Europa oooidental . 52.0 iti.9 - . Uo.o 22,7 " - • - • 8.0 5.6 100,0 16,1 
Japón - . • - 71.4 22.7 28í6'' - l+OiO 100,0 / 9.0 
Total 20.0 100.0 5.2 100.0 • • . ' - 28.1+ 100.0 100.0 16.8 looio 23.2 100.0 100.0, 100.0 
f 
I- ' 
Fuente: Víase cuadro k/k. 
Cuadro A/I? 
GUATUIALAs lIWiRSIOH DIRECTA ACUKOWDA SSGWi PAISES IlWSRSmES Y RAMAS EC30IÍ(MCAS,19S7 
País inversor Petróleo liinerfá̂  Agricultura Manufactura Comércio Servicio pábllco Otras Total • 
Valor, de libros, a fiaes del año I967 -en millones de délares 
Estados Unidos 18.6 4l.O , 15.0 8.0 . 15.0 V 26.0 123.6 
Canadá «M o.O - 1.0 _ - — 9.0 
neirio aildo 2.0 _ - - - „ - 6.0 . 8.0 
Holanda 3.1 - ., - ,. - ** . . - • 3.1 
Aleoatiia occidental - - .. - . 1.8 . - ^ - • 1.8 
Franela * •. • - • • • 
Suiza - - - - _ - .. - v-
Italia _ 
B'álslca - - - -
Otros países europeos - - - - •> » .*r 
Europia occidental total 5.1 - m 6.0 12.?-
Japtfu 4M f.0 1.0 
Total • • 23-.7 8.0 km' 8.V 15.0 
• ; Porcentaje (horizontal, y vertical) - -
Estados Unidos 15.0 78.5 - . - 33.2^00.0 12.1 .79.8 6,5 100,0 12.1 -100,0 21.0 81.2 100.0-84.4 
Canadá - .. - 88.3 JOO.O - . . - 11.1 5.3 tm m . . . ^ .p 100.0 - 6.1 
Reino Unido 25.0" e.if , - - „ - - „ - 75.0 -is.e 100.0 -• 5.5 
Holanda . . 100.0 ̂ 13.1 - _ - - 100.0 2.1 
Alemimia oeoldentol - • > - - 100.0 . 5.6 100.0 •:1.2 
Francia - v** -
Suisa • _ m «• - - _ - .. - - . . _ -
Italia . - - , - - . - _ _ . - - Xi 
BálGlca - ' - mm i •i • . •• - _ 
Otros países europeos - i. • .  -
• = • • • - — 
-- - • " ' 
E\a>opa occidental total 39.5. 21.5 14.0 5.6 - ' ' • - • . ít6.5 18.8 100.0 
Japdn — . . - - - - - - ~ - -• looio 5,3 . • •- r- 100.0 0.7" 
Total 16.2 100.0 5.5 100.0 28.0 100.0 12.8 100.0 5.5 100.0 10.2 100.0 21.8 100.0 100.0 100.0 
M ru VJl 
Puente ;Vgase «uadro ¿A» 
Cuadro á/1H 
GUTANA: INVERSION DmECTA ACUMULADA SEGUIí PAISES IHVERSCHES Y RAMAS ECOWmiCAS_,I567 
País inversor PetrSleo Minería Agricultura ííanufactura Coraercio Servicio páblico otras Total 
• Valor en libros a fines del aíjo .1967 en aillones de dílares 
Estados, Unidos -1.0 liO.O 1.0 3.0 - I.5 .. 46.5 
Canadá - 76.0 . 1.0 - 0.5 , 
Reino Unido 5.0 50.0 . 3.0 2.0 •3.0 1.0 . 64.4' 
Holanda 0.6 •M •• - - - 0.6. 
Aleiaania occidental - - - - - - -
Francia - - _ - • - - • ~ • 
Suiza - . - .. - - m • • 
Italia ; . - . • ¿i - -
Bílgica - - • - - j • ' -
Otros países europeos - - - -
Europa occidental total 1.0 5.0 50.0 • 2,0- 3.0 1.0 65.0,. _ 
Japía - - •• - - ' -
Total M 121.0 51.0 4,0 5.0 -• M r - 189.0 
Porcentaje (horizontal y Vertical) 
... 
, -
Estados .Unidos 2.2 50.0 86.0 33.1 2.2 .2,0 - • 6.4-50.0 m 3.2 50^0 100.0 24.6 
Canadá - > 5O.I 62.8 M» 1.3 25ÍO 0.6 16.7 100.0, Ul.O 
Reino Unido O.ó 20,0 77*6 33*0 K 7 75.0 3.1 40.0 4.6' 100^0 1.6 33.3 100.0 34,1 
Holanda 100.0 30.0 - , • - ~ ' 100.0. 0.3 
Alemania occidental - _ - • • m • • •i m - ,. -
Francia - - - _ • _ - -
Suiza - . - - - - - -
Italia .. - - . - - - . : -
Bélgica - M • •• . _ - , • . - - • , m • • - - • 
Otros países europeos tm n - - mm' ' ' . ¿O' • 
Europa occidental total 1.5 50.0 7.7 76.9 98.0 f.6 7f,o 3.1-40.0 • M JLOO.O 33.3 -100,0 • 
Jap^n 
Total 1.1 100,0 él+.O 100.0 27.0 100.0 2.1 100.0 . 2.6 100.0 
•• • 'r* 
1.6,100,0 1.6 100.0 100.-9-:100vO~ 
H ru cr\ 
Fuentg; Véase flUadro Á/H 
CuEjdro a/21 
HAITI! HIVERSIOH omSCTA ACUJIUUDA S1»UN PAISES IIWSas®íS'Y EAÍÍAS ECOHCfilCáS,1.567 
Pcis liwersor Petróleo Minoría AgricultiH-a Ilci^aotura CoQoroio Sei^ioio público otras Total 
Valor de libros a fines del aílo I96? en. Billones de dálares 
Estados Unidos 2.0 If.O 9.0 . 3.0 . 2.0 0.5 20.5 
Caxiadéi - 3.0 - 1.0 _ 2.0 0.2 6.2 " 
aoino Onido 1.0 - - - - - _ 1.0 
Holanda 1.5 • - - - - 1-5 
Alenanla occidental ** - - — 
Pranola - - 3.0 
Suiza _ > " - • • -
Italia - _ - • . , 
Bálgica - - — ••• . ... ; • • V -- • — 
Otros países europeos - - -
Europa ocoideatel total 2.5 3.0 2'J)'' Q.5.- 1.-5' 9.5 
Jí̂ jín -
Total; it.5 M 12.0 6¿0- 2.5 2.0 2.2 36.2 
Porcentajes (horizontal y vertical) 
Sstados Unidos 9.8 19.5 57.1 43.9 75.0 14.6 50.0 9.8 Co.o - 2.3 "22.7 100.0 56.6 
Caniadá - - lé.l I6.7 - 32.2 lOO.O 3.2 9.1 100.0 17.1 
Reino Unido 100.0 22.2 - - • ~ - — - _ - - 100.0 2.8 
Holanda 100.0 33.3 100.0 '4.1 
Alemania oaoid«n-kal m vm - - - • — 
Francia - - 42.8 25,0 28.6 33.3 7.1 20.0 - 21.4 63.2 100.0 19.3 
Suiza" - _ - -
• Iteliá - - - -
Bálgica - «H ' •• _ ... > - _ • • -
Otros pofses europeos . . - - - . - . ..... ..i, • : -r.- .. . . ... - . . . . « . - , «1.. , » 
Europa occidental 2é.3 55.5 - 31,6 25,0 21;:1 33.3 5.3 2Q,0 - - 15.8 68.2 100.0 26.2 
Japía . - . - . . - . • - - - •• "T . .. - - . . . . - . . -
Total 12.4 100.0 19.3 100.0 33.1 100.0 ié.6 100.0 6.9 100.0 5.5 100.0 6.1100.0 100.0 100.0 
H ro -o 
Puente; Víase oMadro k/k. 
"Cuadro A/22 
HOiamASs INVMlSIOli DE3CTA ACUUULADA SSGUií PAISES Il-nnsaccíiss y ECÓÍiaiICAS,!967 










Olyos países europeos 












Otros países europeos 













Valor de libros a finos del a"o lg67 en aiillones de ddlares 










Porcentaje (horizontal y vartioal) 
l̂2,l̂, 100,0 15,2 56,2 85.7 
3.S 7a 
óó,7 7.1 
26.3 3.3 52.6 14.2 













100,0 , 1.4 
100.0 0.9 
100,0 2.3 
18.4 100.0 100.0 100.. o 
H" no 
00 
Fuente: V&se cuadro A ^ , 
cuadro A/23 
JÍMISKT MVTRSIAI DIRECTA AOJHÜLADA SEGUN PAISES INVERSORAS Y RJLIÍIS BCCNOUCAS^IJÓ? 
País Inversor .Petro'lep Mlneri'a Agricultura Manufactura Conerclo Servicio publico otras 
Valor en libros a finas del año 19*57 en millones de dolares 
Estados Unidos 20.0 - 3'+o.o- 15.0 20.0 30.0 8.0 41.0- 474.0-
Canada - • 80.0 •• 20.0 3.0 10.0 10.0. . 123.0v.. 
Reino Unido 2.0- - . • 39.6- 7.2 4.3 4.0- 13.7 70.8 .: 
Holanda 3.0 - - - - - - — 3.a.. 
Alemania occidental - - - . - - ' : _ , 0.1 0.1 , . 
Francia - - - - . m - •• - _ . .. ^ , 
Suiza - - - • - _ • 
Italia - - - - •• 
Beigloa - - - — 
Otros pai'ses europeos - - - -
..Éiiropa occidental total 5.0 .,4.3 4.0 13.8 
Japrá - ••• • - - - • , i ' * .> - •. '' 
Total 25.0 M-ZO.O >.6 . 47.2 : ^ " 22.0 64.8 670̂ 9 
• ' • . . Porcentajes (horizonl̂ tl y vertical) •. < « 
Estados Unidos 4.2 80.0 71.7 81.0 3.2 27.5 4.2 • 1+2.4 6.3 80.4 1.7 36.4 8.6 63.3 100.0- 70,6 
QaÁada' - 65.0 19.0 - • 16.3. 42.4 2.4 • 8.0 8.1 45.4 8.1 15.4 100.a .: • 18.3 
Reino Unido 2,8 8.0 - 55.9 72.5 10.2 • 15.2 6.1 > 11.6 5.6 18.2 19.4 • 21.1 100.0 - 1 0 . 6 
Holanda 100.0 12.0 - - • - - _ - . 100.a • 0.4 
' Aleioania oooidental - _ - - 100.0. 0.1 100.0! . 0.0 
Francia - - . - . - _ 
Sulía - . - - ; - - _ • • • . . — 
Itedia - ' ' . . > . _ M mm M m m» m M 
Beigloa - ' _ _ „ - -
Otros paí'ses europeos - " - • - • • • • _ 0 
Europa occidental total é . í 2O4O• - - • — 53.6 72 ,5 ' 9.7 15.2 5.8 11,6̂  5.4 18.2 18,7 Zl,3 100.0- -. u»0 
Japón 
• - . - - _ - _ _ 
Total ¿¡2 62,6 100.0 8.1 100.0 7.0 100.0 5.6 100.0 100.0 . 2JÚ. 190*0 100.0 100.0 
H" tV) vO 
Puente» T&se oURdPo A/í. 
Cmdro A./2k 
MEXICO: DJVEBSICM DISECTA -itólMJLADA SE(5UN PAISES JUVERSCSiS Y RAMAS EC®0110̂ ,1 §07 
PaíTs Inversor Petróleo Minería Agríóultura: Manufactura Comercio 
Servicio 
público otras Total 
Valor de libros a fines del añó 19^7 a» : millones de do'lares - • ^ 
Estados Oñidoe 43.0 122.0 '15.0 920.0 166.0 27.0 71.0 V l -364.0 ^ 
Canada - 10.0 - 22.0 - - 3.0 • 35.0 . 
Reino Onido - - - 111.0 3.8 1.5 116.3 
Holanda - - - 12.0 - - - - 12.0 
Alemania oooldental - - - ^ m.o " 2.0 - 3.0 49.0 
Francia - - > • l6.o 2.0 - 20.0 
Suiza - - - 70.0 k.O •6.0 80.0 .-
Italia - - 20.0 2.0 - 22.0 
Bélgica - - - - - -
Otrqe países europeos - - ' - • 12.2 - - - 12.2 
Europia oooidental total - 287.2 13.8 - 10.5 311.5 
J&ítáti - — 58.0 18.0 - - 76.0 
Total 132.0 . l̂ .Ó. 1 287.2 197.8 27.0 84.5 1 786.5 
Porcentajes (horizontal y vertical) 
Estados Unidos 3.2 . 100.0 8.9 92.'» 1.1 100.0 67.»» 71.5 12.2 83.9 2.0 100.0 5.2 84.0 100.0 '76.4 
Ganada - 28.6 7,6 . - " - 62.8 1.7 - - > 8.6 3.6 100,0 2,0 
Reino Unido . . . - : - 95.»» S.6 3.3 1.5 - - 1.3 1.8 100,0 6.5 
Holanda , _ - 100.0 0.9 - - - • - 100,0 0,7 
Alemania oooidental - • - 89.8 3.*+ k.l 1.0 - - 6.1 3.6 100,0 • 2,7 
FrÊ oia - • - • . • - 90.0 1.4 10.0 1.0 - - - • - 100.0 -1,1 
Suiza - - r - '. • - 87.5 5.0 : 2.0 - - 7.5 7.1 100.0 •4,5 
Italia - - 90.9 1.6 9.1 1,0 - - - - 100.0 M , 2 
Bélgica - - • - - - - - ; 
Otros paiTses europeos - • 100,0 0.9 - - - - - loo.o 0,7 
Europa ooeidoital - . 92.2 22.3 7,0 - - 12.4 100,0 iT̂.'f 
Japái - ' . . • - ; - 76.3 4.5 23.7 9.1 - - - - 100.0 4.2 
Total 2.1+ 100,0 7.*+ 100.0 0.6 100.0 72.1 100.0 11.1 100.0 1.5 100,0 4,7 100.0 100.0 100.0 
H V>J O 
Puente; Vfose ««idM a/H, 
Cviadro A/25 
raCARAGUA: KWffiSIOH DIR2CTA ACttiOLADA SiXJUII PAISES liimSCKES Y RMA3 ECONCMICAS,1567 








Otro,s pafses europeos 





Raî línido ; 
Holanda 
Alemania oooldental 




, Otros países europeos 
Eviropa occidental total 
Japín 





• • y ¿o 
Uo.? - 55.0 













. 12iO ' . 
• 11.0:/ '. 
Y'rljx ', 
• . - -•.» «S 
• 0.3 
- 1.0̂--
2,0;-̂  • -
'27.8 • 3«0 
Porcentajes (horizontal y vertical) 
12.9'JÍÓ0,0 25,8:' Í13.2 ¿««Tioo.o 
- " - 55fO~ 33.6 ~ -
~ " - 52.6 " 3.6 - -
- • - 100,0 2,9 - •• 
- - 100,0 ' -3.6 - • -
8.2 100,0 
65.1 10.1 
100,0 ' 7.2 
33. i2 100,0 4.1 100.0 
-. 2,5-





















• ^ • 
- .H" 
I 
Puente» V|a»« oacdro Â t, 
Cuadro á/1H 
P A N m : UWERSION DmECTA ACUMULADA SiSGüN PAISES INVERSORES Y RAK.4S ECOWCra:CAS,1967 
País Inversor Petráleo Minería /^icuitura . Hanuf aotvi'a Conercio 
Servicio 
píSblico otras. Total 
• Valoi* de libros a filies del año • 1967 eri millones de dálares • - • .. ^ 
Estados Uhídos • m . o • 1?.0 • 8o.o- 33 .0 - ; '326.0 46,0 139.0' 754.0 
Canadá • - - _ _ 1.0-• •••• ~ " 8.0- _ • 9.0 
Reitto Unido - • 6.0 - 5 .0 - 1.0 " 12,0' 
Holanda - - - " ' . « •• • « -
Alemahia occidental - M - 8.3 3.0- • • 1.0 ' . • 12.3' 
Praaoiá ••• - • 10.0 - 1 .0 - -• ' iS.o^ ' -^ 
Süiza - - - 3.0 • ' 5.0 • 10.5" • 18.5 
ItaUa - - • • • • - - " -
BSigloa - • - ' - • ' • - • ' 
Otros países europeos - - . •• • 
' . . .. 
2,5 ' 
Europa occidental total - . • - • • 21.8 ' 2 5 . 0 - 13.5 60.3 
Japtfn 3i0 4.0. — • 7^0-
Total 111.0 19.0 . 80.0 . 58.8 355.0 54.0 152.5 
Porcentajes (¡lorizontal y vertical) 
Estados Unidos, 14.7 100,0 2.5 100.0 10,6-100.0 k.k-36.1 4 3 . 2 - 9 1 . 8 6.1" 85.2 18.4 91,1 100.0 90.8 
Canadá - • - - _ - - 11,1 •• 1.7 88.9 14.8 100.0 • 1.1 
Reino Unido - «. - - - ' - - 50.0- 10.2 41.7 • 1.4 - - _ 8,3 0,7 100.0 1.4 
Holanda - • - . - • • " ««• , - -/"'i. ~ •• - - - -
Alemania occidental » - - 67.5 14.1 24.4 0.8 8 .1 0.7 100.0 1.5 
Pi-ancla . • - - ' - f - - - • - 26.7 6,8 66.7 2.8 • • . mt 6.7 0.7 100.0 1.8 
Suiza. - - 16.2 5.1 27.0- 1.4 - " ~ 56.8 6.9 100.8 2.2 
ItaUa - - . ' mm " • • ' m • - ' -
Bálgioa . ** tm - « . •• - «p» M M _ -
: Otros países: europeos - 20,0 0,8 80,0 0,6 - 100.0 0.3 
Europa occidental total - 3 6 . 2 : 3 7 , 1 4l.'4 7.0 - 22.4 8.9 100,0 7,3, 
ÍB.'pSíl » "'T . . - , - 42^0. 5»l 57.iI" .l-il - . 100,0^ -0.8 
Total 13.it í'ób.o 2.3 ioo ;o 9.6 100.0 7 .1 100, ó' 42.8 íoo .ó 6.5 100.0 18,4 100.0 100.0 i o o . o 
V>4 ro 
Puente: Víase ouadro k/k. 
Cuadro V27 
PmJiGÜAY: IW£RS10!í DmSCTA ACWOTUDA SiXJüH PAISES DiVERSCRES Y RAÍ5AS EGOííOMICAS^lJÓ? 
País Inversor •pSIa^leo ' iíinériá. . Agricultura Ilánufactüra Oóueroio Saryioio píSblloo Otras • • ' . • Total. 
Valor.de libros a fines del aíÍQ 1967 on Millones de .d^ares 
Estados Ünidos'- - • 7»5 10.0- - 2.5 ' 20.0 : 
Catiadá - - - - . - -
Reino Unido 1.0. - - 8,6. ̂  - Vo.5- - :"io.i" 
Holanda 1.5 - - ; •• - , - - - 0.5 ^2.0" 
Alemania oocidental • - - . 0.2 /. „ i. .. ' 0.2- •• 
Franela - - • - • - • 0 . 7 ' : 
Suiza - - - . • - - - ~ • - ^ - ' y 
Italia . 1 ' «M Mi > • 0.7 - • 1-7" 
BÍlgica - • - - •• - - .a;:-' 
r'Otros países europeos -
• - uBÍ ;-. Europa occidental total 2.5 - - 2.U 14.7 
Japtfn - m 
Total M M - .18:8 • . - • M 
Porcentajes (horizontal .y ver •tioal) 
Estaos Unidos _ • 57,5. 88'2 50.0 .5>2 - .. - 12.5- 51.0 100.0 -57.6 
Caiiadá / • - « « - .. ~ - - - - - •• - • • 
Roinó Unido 9,9- 4o.o > 85.1 A5.7 .. - r* ^ 2.5-10.2 100.0 ."29.1 
Holanda 75.0 éo.o • • •• - , - • - - - 25.0 10,2 100.0 'i.5.8 
Alei^Tia occidental - - " „ " 100,0 ...Xl - - - - 100,0. 10.6 
Pranóta - « - - ,. - - - .. - 100.0-14,3 100.0 2,0 
Suiza • ' • • - ' . - • - ' 
ItaHa _ - 58.8^11.0 • • - - _ Ul,2 14.3 . 4,9 
B^lsióa - = ' » - - - - : - - - - m M 
-ÓtroSr países europeos - .. - M «• - - • - - -
Europa occidental total 17.0 100.0 „ - - 59.? '+6.8 16.3 U9.0 100,0 42.4 
Japíá • • , - - • • • • • - . - _ 
Total 7,2 100.9 «É •: M 2U.5IOOÍO 54.2 100.0 14.1 100.0 100.0 100,0 
V>J VjÍ 
Fuente; VSoáS cUaSro ¿A» 
Cuadro i/ZB 
PERü: INVERSION DBECTA ACüMOLJfflA SEGUN PAISES IWíJ^SORES Y RAMAS ECOmiICAS,1967 
País inversor Petráleo Klnería A3:'icultvira Haiufactura Comercio Servicio público otras Total. 
. . - - . . - . • Valor de llbi-o-s a m e s del eño Ijé? én Billones de dolares 
Estados Unidos " 35.0 337.-0 • 20.0 98.0 54.0 21.0 • 35. Ó 660.0 
Caisad̂  1.0 - • - • - - - 25,0 26.0 
Reino Unido 10.0 - • 10/1 4.7 - • 0.5 25.3 
Holanda 0.5 - • - - • 2.5 - - - 3,0 
Alemejiia occidental - - - • • ^ 9.8 2.0 - • 11.8' 
Francia 7.0 - 0.2 - • 0.8 8.0 
Suiza - • 2,0 - 10.0 12.0 
Italia - • «• •• - 3,0 0.3 ' 3.3 
Bélgica - - - - - - - - " -
Otros pafses europeos m • 3-O- •• 
Europa occidental total . 10.5 7.0 : 30.6 6.7 10.0 1,6 66.4 
Japín - , 6.0 13,0 7.5 30,0 
Total uio.o 2 .̂0 Wl .6 6,8.2 íil.0 62.1 782.4 
- Porcefltajes (horizontal y vertical) ' 
• v , 
Estados Unidos 5-3 75-3 . 60.2 56.8 3.0- 87.0 14.8 69,2 8.Z 79.2 3.2 67.7 5.3 56.4 100.0" 84.4 
Canadá 3.4- 2.2 - - ' ~ - - _ - •• - - 96.2 40,2 100.6 3.3 
Reino Unido 3?.5 21.5 • mm ; • 39.9 7,1 18,6" 6.9 2.0 0.8 100.0 3.2 
HolaiKla lé.7 1.1 83.3 1,8 m — ' - - 100.0 0.4 
Alemania occidental - _ - - 83.1 6.9 16.9 2.9 > ••• - _ 100.0 1.5 
Francia , - - - 87.5 1.7 M •• 2.5 0.1 10.0 1.3 lOO.O 1,0 
Suiza • - - •• 16.7 1.4 « - 83.3 32.2 100,0 1.5 
Italia - • - • 90.9 2.1 m «• 9.1 0.5 lOO.Ó 0.4 
Bélgica M tm - _ • _ - • — m» 
Otros países europeos _ . - ' 100.0 2a - • - - 100,0 " 0.4 
Suropa occidental total 15.8 22,6 10,5 :Í.7 • ' • w 46.1 21,6 '' -iba^ 9.8 15.1 32.2 . 2,4 2,6 100.0 8.5 
Japín 20,0 1.5 1Ó,Ó 13,0 43,3 '9<2 25.o".iUo 1̂ 7 0,8 100,0 3.8 




Fttóate: VSase auadro i/k. 
Cuadro A/29 
REPUBLICA DOíaniCAlIA: I^m2lSI0H DUISCÍA ACIMUUDA SISUIJ PAISES Ilímsoffis Y RfiilAS 2C0i}aíIC.'iS,1967 
País Inversor Petróleo lü-naría Acrioultoa Ilaniifaotura Comaroio Servicio pííbllco otras Total 
Valor de libros a finaa del cao 1967 en oillones de d£lai"es 
Estados Wildos 8.0 6.0 60,0 - ^23.0 . 2.0 12,0 10.0 
Canadá - 11.0 - ^ . . r' ' - iií.o 2,0 - 27i.0 . 
Heino Unido 1.0 - - • ^ • - . 1.0 
Holcuida 1.5 • m • • •l-,5 
Alsisonia oeoldestal - •i - O.U o.k . 
Pranola - - -í. - - - . > • .i • 
Siiza •• - ' . - - • 
Italia. _ : • 
Bílglea - - - - -
Otros .peifses europeos - -
Europa oooidental total 2.5 f- - - 1 m 0.4 2,3 
Japín -
Total 10.5 17.0 60,0... 23.0 26,0 12..V' 
porcentajes {horizontal-y vertical) 
Estados Unidos Ó.2 76.2 35.3 H6.3 100,0 18.0 loo.o 7.0 IflO.O Ú6.2 7.8 "80.6 100.0 ,81.1 
Canadá M - ifo.7 ' - •w W- - 51.8 _53.8 16.1 100.0 17.1 
Rkno Unido 100,0 5.5 - - ••• - - - 100.0 a.6 
Holanda 100.0 m - •• m 100,0 -0.9 
Alemania oooidental »m 9» - . - 100,0 3,2 100.0 0.2 
?ranolá m *m • - - • ~ - -
Suiza • - «« * m - • ~ - _ -
Italia - ! -
Bílgioa - r - - -
Otros países europeos M •m • -
Europa occidental total 86.2 23,8 «* ' mm. •• <t« J:3.'8. , 3.2 100,0 1.8 
«lapon 
Total 6.6 100,0 10.8 100,0 
•w 
" 38.0 i6o',6 A.6 100,0- -5.7-100.0 lé,5 100.0 . 1:2. ioo;o íoo.o 
VJ1 
Fuente; V&ise aua4M h/k. 
Cuadro A/30 
_MO&ÜAY: EWERSION DIUECTA ACUMÜUDA SEGOIí PAIS23 DiVEaSCHSS Y RAMAS EGOHCMÍCAS, 1567 
País inversor Petráleo Minería Agricultura Msaufactura •Coaeroio Servicio público Otras Total 
Valor de libros a fines del año 1967 en niillones de dolares 
Estados uñidos 3.0 _ 35.0 1.0 
Canadá' - - - • • - ' - - -
Reino Unido o.u - 0.5 1.0 0.5 - • • • - l -,0 
Holanda 0,6 - - - - 0.5 i . r 
Alemania occidental - - - 5.3 • • - • • 0.5 - 5.8 
Francia 0.5 3.0 - 0.1' • 3.6' 
Suiza - - - 0.5 - • - i.ff 1.5' 
. Italia. - - 0.5 - 0.6 • ^1.1 í 
Bálsloa - - - 0¿2 • ' Oi2' ' 
Otros países europeos - 0.2 • ' 0.2' • • - • 0.1̂  
Europa occidental total 1.0 - i.o' " • 'iov7 ''• 0.7 - 3.7 17.1 
Japán ; •• ' 
Total 1.0 "+5.7 h.y 60.1 
Porcentajes (horizontal y vertical) 
Estados Unidos 7.0 75.0 - ; ei.if 76.6 9.3 85,1 - • . _ 2.Í 21.3 100.0 71.5 
Canadá _ - - - - • » - • 
Reino Unido 11.8 10,0 M 1U.7 .50.0 29.I4 2.2 14.7 10.6 29.U 21.3 100.0 5.6 
Holanda 5H.5 15.0 M - - - _ i+s.ít 10.6 100.0 1.8 
Alemania occidental - - _ _ 11.6 - . - 8.6 10.6 100.0 9.6 
Francia . > - 13.? 50.0 83.3 6.6 2.8' 2.1 100.0 6.0 
Sviiza _ - - . - 33.3 1.1 - . _ 66.7 21.3 100.0 2,5 
Italia - _ - - - " . - 45.it 1.1 - - 5^.5 12.8 100.0 1.8 
Bálgica - _ loo.o o.'l - lOOiO 0.3 
Otros países europeos - - 50.0 o.̂ t 50,0. k.z - . - - 100.0 0,7 
Europa occidental total 5.8 25.0 . - . 5.8 lóo.ó 62.6 - 21.6 78.7 100.0 2ü,^ 
Japfin - . - ' • ~ - • - ' •. . - • • ~ " - - • ** w» 





Puen-fce; VóoBo cuadro A/U. 
Cuadro k/'iX 
VE^EZUEUí IMmsiOII DIRECTA ACüMUIuVDA SíXJUII PAISES IWSISCRES T RAMAá fiCOWCMICAS ,1967 
Pafs irwersop PetrSleo máerfa Agrieul-basa lícnufaotora Coraeroio Séryioió pdblioo Otras. ; Total 
. . . Valor de libros a Cinejs .4el afio Í5é7 en millones de dálqres 
EatadJS ühidos 1 793.0 80.0 «t 311.0 253.0 26.0 92.0 2 555.Ó 
Canadá 5.0 - - 11.0 - 67.0 1.0 84.0 
Reino Onldo - - 31,0 3.0 4,0 352.0 
Holanda h36.0 - - 8.0 «f̂ O 6.0 6,0 460.0 
Alemania occidental tm - 8.8 «•5 • - ' " 9.3 
Pranpift . .. - > 1.0 4.0 • 
Suiza 6,0 M . 5.0 ' ii.0 
Italia . - — . . ^ 6.0 . 
, Bálgloa - - i: 
Otras pafses europeos 2.0 - • < » • . • ' 
Europa occidental total 750,0 2.0 6,0 17.0 
Japín • 2,0 • 1̂ .0 - 6.0 
Total 2 ^8.0 82,0 m . ! 2(54.5 -'I 9?.0 llo.ff ; 3 
• . - • . • . - A - Poroeirtajqs (horizontal y vertical) 
Estados Unidos 70,2 70,4 3.1 12.2 9.9 95.6 1,0 2 6 0 3,6 83^6 100.0 
Canadá . 6,0 0,2 13.1 2.8 79.8 67.7 1,2 0.9 100.0 
Reino Ohido 89.2 Í2.3 _ _ 8.8 7,9 0.8 i.l - 1.1 3.6 100.0 10,1 
Holanda 17,1 > 7 1,7 2,0 0,9 1.5 1.3 6.1 1.3 5.4 100.0 13. Í2 
Aleaba, «ocidental - - 9'Í.6 2,2 5.4 0.2 _ 100,0 0.3 
Pranoia m M - ^ 75.0 0,8 - - 25.0 0,9 100.0 Ó.l 
Suiza ~ . > • • m 5^.5 1.5 45,5 4,5, 100.0 0.3 
I t ^ a •• «i* 100.0 1,5 •• •• •• ** 100.0 0^2 
Báleipa .r ** m « * - • « m 
Otrois pafses europeos , - , " 26,0 2,íf mm « « 61.0 .. 1,2 - - 13,0 0^9 100,0 0¡2 
Europa ooeidental total 88,2 23,if 0.2 2,k : 7.9-̂  17.2 ; 0.9 2,8 ..-0.7 6,1 2.0 15,4 100.0 24^4 
Japán - • - . • - -33*3 0.5 66,7 1,5. . .. - . . . . 100,0. .0.2, 
Total 72,9 100»0- 2,3 100,0 - • •-í-T-.--" • 11.2 100,0 7.6 100,0-. 2.8 100,0 3.1100,0 100.0 100»0 
VÍ: 
-VJ 
Puente: Vfose A A . 
Cuadro á/1H 
mniEDAD Y TABASOs liíVIRSIOM DIRECTA ACtlIULADA SEGUN PAISES INVÜRSCRES Y RAMAS 2COWaíICAS,i967 










Otros países europeos 












O^os países europeos 
Suropa oecidentaX total 









Valor, en libros a fines del oTIo 1967 en millones de dolares 
- - 130.0 
- . ' - ' ' 2.0 ' 








--~Í8.0 -jt;, 13.0 
I5I.Ó ' •  . Ifĝo 
0,2 100.0 3̂ .3 100.0 
Poroentajes (horizontal y vertical) ; 
25,0 86.1 6.7'72.9 
- ' 1.3 ' " -
•"m.7 11.9 10.6 27.1 
'to.3 16.5 o,.2 100,0 . f, 26,0 ioo*.a. . . 
- \-.aoó.Dl" 0,7 





0,8 27.1. 1,9 100,0 













100.0 0.7 • 
100.0 17.8' 
loo.of̂ -5.7-
13,4 42.1 100,0 ' 23.5 
- 100,0 0,1 
6.9 100. o yO.Q 100.0 
t-
O-'-
Puente { V&se cuadro A/4, 
.-. : Cua4ro A-33 : - - • - • 
AMERICA UTIHAs LOS FLOJOS TOTALES NETOS DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA TOTAL, 
PCR PAISES DE U REGION, 1965-1973 
' • (En millones de dolares) 











Subtotal Paoto Andino' 
Paraguay 














Trinidad y Tabago 
Subtotal 4 países del Caribe 
Total¡23 países de América 
latina, a/ 













































































- 2 0 , 0 






























































































































494.3 512.9 1 033.8 l 222.5 960,9 1 304.'; 1 316.4 1 958.4 
of Payments Yearbook71Í®','sErll 1975. 
- Iko -
Cuadro 
MAYORES PAISES INVERSORES (CAD-OECD): INVERSION DIRECTA ACUí®UDA: EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 19^-1972 
Régi&i de destino 1967 1971 1972 
1967 1971 1972 Tasas de aumento 
ih billones de délares ^ del total mund^l M - í f i 
Total mundial ' • . . : ; 46.9 ^i.é 100.0 loo^d lOOiO 8.0 10.0 
Africa 6.6 : é.% 9.4 Í8.8 18.1' 18.2 7.3 11.9 
Asia a/ 5.0 8.0 8.8 14.2 16.8 17.1 12.0 10.0 
Oriente Medio 3.1 .,3.5. 3.9 8.8 7.5 7.6 11.4 
América. Lê tina (23) . , ; . ' ; la*!»^-: 934. 
• f V i-' '1 . 
5Í..5 '^9.3 48.1 6.2 
En millones de dolaras á del total 1967- 1971-de America Latina 1972 1972 
Argentina , 1 821 j ; 2 300 Í0..2 SÍ.7 9.2 4.8 2.7 
Brasil . '\3 728: ,6150 ^ 2tí)>8 • ; 22.1 24:8 10.5 20.6 
MSxioo 1 787' ' 2 i+50 " 2 650 10.0 • 10.6 10.7 8.2 8.2 
Subtotal 3 países grandes ZJlé ? 790 11 loo iw.p 42.4 44.7 656:; 
Bolivia . ' , m .70. : 75 0,8 0.3 0.3 -12.2' 7.1 
Chile .. , . 
• : 263! 3.7 3.1 .10.0 
Colombia = 728 •910̂  :: 3.9 3.7 4.6 1.1 
Ecuador 82 300 350 0.4 1.3 1.4 34.0 16.7 
Peni 782 .. .850 ; ;889, , ; 3.5 2.4 3.5 
Venezuela ' , ' ^ . . , ¿3̂ 700- : 3;706 ' 14.9 1.1 • • • 
Subtotal Pacto Andino é 194 • ' 6'¿80 2^9 U5 0_sl 
Paraguay 35 45 0.2 0.2 0,2 . 5.2 r • •• 
Uruguay 60 80 ; 80 : pO:; 0.3 ^ V 5.9 • • • 
(tosta Rica'' ' ':, 
•f¿: • 
• 135. ' "170 , 0.8'. 0I7 i '8.8 
Él Salvador " • 77' loó ' 0,1» 
0.8 : 
:: ,5.4; 3.1 
Quatemala 185 190 0.8 0.» 5.3 Í.7 
Honduras ; 169 200 200 0.9 . 0.9 0.8 : 
Nioaragija/ 73 / .85 Í:85 ' . q;4. ; 0.4 0.3 , 3.1 
' Subtotal Mercado Común Centroamericano 601 • 7&) 3io 4,8 3.1 
Haití 36 50 55 0.2 0.2. 0.2 8.8 lOiO 
Panamá ; a3o ; 1 650 , 4.6... ••7.1- 6.6 14.7 • • • 
República Dofflinipána 156 280 Í ; , 315̂  • 0.9 1.2 1.3 14.8 12.5 
Total 19 países 15 2?0 19.302 20 685 85.2 8>é 83.3 6.? : 7.2 
Barbados 0/ 1 109 1 á5o 1 800 6.2 7.1 7.3 10.2 9.1 
CKiyana ' 189 135 135 1.1 O.é 0.5 -6.5 • • • 
Jamaica 671 1 000 1100- 3.7 to' 4.4 10.4 10,0 
Trinidad y Tabago 687 1 000 1 100 3.8 4.3 4.4 9.9 10.0 
Subtotal U países del Caribe 3785 if 135 14.8 16.4 1_.J ?.2 Total 23 países de América Latina 23_O87 24 820 100.0 ipo.o 100.0 6.7 7.J 
PUentê s OCDE, "Stook of Private Olreot Ihvestmwits ty Member countries of the DAC In Developing Countries, 
end 1972", Paris, 1971̂ . 
•a/ Iholvye Oceania. 
^ Hemlafsrlo ioooldental, exoliiyendo Estados Unidos y fenadá, 
0/&,rbad08 e Indias Occidentales Británioas. 
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Cuadro A-3é 
BRASIL: INVERSION DIRECTA ACüMUUDA TOTAL POR LOS PAISES INVERSORES®/ ENTRE 1969 T 197^ 
(Valores a fines del año, en millones de dolares) 
1969 1970 : 1971,, 1973 
P¿ís Inversor 
ts^a pro 
iarilSaiual P " " ^ 
del total . - da la barer 






1969 197** 1969 197'» 
Estados IMdos 816 373 986 460 1096 . 553 1 272, 616 1717 718 2 022 803 19.9 45.7 - 39*7 47.7 33.5 
Canadá 168 16 260 4o ,294 58 305 69 . . 260. 107 4oi 123 19.0 9.5 30r7 9.8 - 6.7 : 
América del Sur, to-̂ il 61 5 . es 17 103 15 123 24 162 42 223 65 30.0 8.1 29.1 3.6 3.7 
"Panaiaá k 66 13 80 12 98 22 132 38 187 63 31.0 8.1 33.7 2.9 3 a 
Antillas Holandesas 62 • 58 21 75 31 77 37 113 60., 132 .-62 •16.3 - 54Í.8 62.1 3.6 2.2 
Europa, total 530 96 811 259 1172 456 1 36^ 566 1 832 762 2 506 982 36.0 18.1 3Í.2 31.0 41.6 
CBE, total 291 IfO lH8 - 88 619 203 7^7 277 1 026 400 1 342' íléo " 36.0 13./ 35.8 17.0 22.3 
Alemania Federal ir / 29 252 72 331 -93 372 101-, 521 165. V 710 195 '32.0 ' 16.3 = 27̂ 5 ip;o 11.8 
Bílgloa 38 2 k6 7 . 54 9 58 13 61 15 68 12.3 5.2 27.9 2.¿ 1«1 
Luxemburgo 17 _ 30 - 36 2' 46 8; 1C8 36 130' '39 " 45.0 • • • 30.0 "íiO 2.1 1 
Francia ."5 7 2 130 91 : 165 122 205 242- 151 •47,0 20.0 ,2.0 . 4 . 0 h 
Países Bajos 8 1 23 1 36 2 70 30 96 44 . 81.0 12.5. 48.0 p.5 2.5 r 
AELI, total 237 56 391 171 55i • 253" 635- 28? 802 361' 1 1 ^ • 50X "38.0 '23.6 43.3 13.9 19.2 i 
Reino ttiido 109 ttl 208 . 137 • 273 192 281 195 342 231 .i 401 ' -. 30.0; -66.3 6.4 - 6.6 
Sueeia 17 - 39 13 58' 25 69 30 73 >1' U9 64 48.0 • •é. 53,.8 1.0 2.0 
Suiza 105 12 132 18 192 33 254̂  61 357 - 96 560 • 165 40.0 " 11.4 29.^ 6.1 9.3 
Jap^n 55 1 , 105 3 125 . 5> ; 193> - 30. IQ 598 ..-15 - 61.0 ; i.ñ ;2v5 •3-2 . 9.9 
, Gran total 1 710 525 2347 - M 2 911 1 122 3 4 o4 1?23 4 579 I 720 > 6 027 2 102 29.0 - 3 0 . 7 34.9 100.0 100.0-
Fwnte» Boletín do Banoo Centrca do Brasil, Vol. 10 N® 8, agosto de I97U y Vffl. 
^ Datos de Registro de las Inversiones Extrsmjeras Directas,, aompllados por .el 
inoliĉ endo a las reinversiones pero exoltorendp a los óráditos y otro iipo de 
ir N® 5, mayo" dé I975. 
Banoo Central de Brasil, que reflejan solo los !flujos extemos acumulados, 
financianieirtp looal* Por eso no son o<snparábles eon los datos de 0AC>-(&CI](A/13̂  
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Cuadro A-37 
HUSIL: INVERSION DIRECTA ACtMÜLADA T0TÁ¿' P® ÍU¿¿S IXOüOilBAS, 1971-197̂  
(Valores afines del año> en millones de dolares) 
•—1̂ 1-1374' Composlolín en porcentaje 
Ranas eoon&aloas 1971 1972 1973 " 197̂  • i-asa pro-media anual 
' íen^ 1971 1972 1973 197̂  
Indiistria nanufaoturera 2 3&1- 2 802 3 526 1+ 515 2lf.O 8I.9 82.3' 77.0 
Servicios de utilidad 
p(&>Iloa Ikl 157 : 155 ,,208 13.8 íf.8 M 
Bancos 78 82 . 109 . v333 V. 62.0 , 2.H 2,k • 5.5 Consultorfas, represent., perticipao, y cáisinistraf» ol&i da bienes 63 TJ 222 ! ^̂  79.0 2.2 2.3 ¿.0 Cocsercio 79 82 I3II ••• 196 35.0 2.7 2.9 3-3 
Otras ramas léó 20lf 1+33 36.0 5.7 6.0' • -9.5 • 
Total inversion directa 2 3 íwit . 6 027 28.0 100.0 100.0 100.0 lOÓ.O 
Fuente y nota; víase el -cuadro A-38. 
- l u -
Cuadro A-38 
BÍUSILs IIWERSION 3XTRAMJERA DIRSCTA PCR HAMAS DE U IMDDSXHIA MAMFACTfflm, 1930-1970 
(Valores aeumidados de flu.los aHviale8> en alies de dolares) 





Distribución en porcentaje 
del total 
1930- 1946- 1961- 1966-
1. Aumentos, bebidas y tabaco 25 5UU 71 696 58 473 100 412 44.2 9'7 12.7 9.8 
2. Textiles, calzado y piel 968 19 568 12 155 31 015 1.7 2.6 2.6 3.0 
3. Madera, muebles,, papel, laprenta 317 10 652 , ',13 97h 38 467 0.5 1.4 3.0 3.7 
k. Productos de caucho 2 078 316 29 300 29 508 3.6 6.0 6.4 2.9 
5. Pamnxsáutlcos y cosméticos , 692 39 805 . :30 407 52 748 1.2 5.4 6.6 5.1 
é. aufmica (ind. prod, del petróleo) 13 986 209 096 •95 224 197 24.2 28.2 20.8 21.8 
7. Hat. de oonstrucci&i (min. no met.) 6 654 14 026 6 34o 27 961 Hi5 1.9 1.4 2.7 
8. Metalurgia 2 022 , 66 100 .57 758 52875 3.5 8.9 12.6 5.1 
9. Maquinarla excluida eléctrica 1 302 39 367 32 311 53 641 2.3 5.3 7-0 5.2 
10. Maquinaria eléctrica k 191 63 165 39 793 134 044 7.3 8.5 8.7 13.0 
Il- Equipo de transporte • • • 157 670 78 791 267 259 17.2 26.0 
la. Conglomerados y otros • • • 6 276 4 442 17 654 0.8 : 1.0 
Total industria manufacturera 57 754 7»^ 7?7 1 029 781 100.0 100.0 100.0 100.0 
Puente; "Capital Estrangelro e jSxpansao Industrial no Brasil", Alvaro Plgucrton, Textos para Dlsoussao N® 10, 
Universldade de Brasilia, Instituto de Ciencias Humanas, Dpto. de Economía, 1973» cviadros II y XIV, 
sobre la base de datos dal Banco Central do Brasil. 
Cuadro A-39 
BRj'^IL: liJTmSIOH DIRECTA ACUiiüLADA POR RfilíAS EE LA INDOSTRU IIANtPACTURSRA, IJTl-l^T^f 
(Valores.a fineg del aEo. en alllones de dolares) 
1971 1972 1 9 7 3 197^ Tasa promedia 
OistribuoKfn p^roeiitual 













l a inversion total 
versldn versión v w s i ^ v e r s i ^ siái total 
l9Zl-192í 
1971 1972; 1 9 7 3 197'í 1971 1972 1973 197^ 
1* Alimentos, beb^ 
das y tabaoo 260 296 190 382 2ÍH 310 20,0 10.9 1 0 . 5 . 10.8 = 1 2 . 1 6 6 . 9 64.1 6 3 , 0 57 .0 
2.. Textiles, oalza • ; ; 
do y piel 8 2 40 8é- 38 I t l W 2 1 6 6 0 27.0 3 . 4 3 .1 4 . 0 4.6 46.7 44.1 33.3 2 7 . 8 
3 . Madera, muebles. 
papel, Imprenta 79 33 89 k2 118 51 1M5 57 16.4 3 .3 ' i i . 7 47.1 43.2 39.3 
U, ñ>oductos de - • 
oaudho ipu 68 l l k 69 116 1 2 7 75- • 5 . 1 4 . 4 •3.3 2 É 8 -65,^3 6 0 . 5 59.4 59.1 
5* Farms-oíutiooe y 
6 . 1 ^ oostnítloos 53 170 62 197 72 23lV 87 13.3 5 .9 5 .6 ^ 37*3 36.4 36.5 37.2 
í » ft-oductos de i i 
petróleo 197 1 5 0 2 0 3 157 227 168 2Ul 178 5 .2 . 8 .3 7 . 2 - i 5 .3 W . 3 74 ,0 73.9 
7» Qufeiioa básica . . 159 5 0 2 170 588 1 9 1 ; 732 234 13.2 1 8 . 7 1 7 ¿9 1 6 . 7 : 35.7 33.8 32.4 3 2 . 0 
8» Materiales de i 
consia?uooi&i 6 2 2 6 1 0 6 6 1 12't 65 16H 79 2 8 . 0 2 . 6 3 .8 3 . 5 3 . 6 - 41 .9 57.5 52JÍ 48 .2 
9 . Metalurgia aii; m 2 6 7 69 360 lOit U5U 1 2 8 21.0 9 . 0 9.5 1 0 . 2 10,1 2 0 . 5 2 5 . 6 28.8 28.2 10. Maquinaria, 
12Í+ exol. elíola'ioa - 2 8 162 iw 23'f 53 363 i , . 60 31 .0 - 5 .2 • 5 ^ ; 6 .6 é » o r"22.5 24.6 22.6 
11 . Maquinaria eií^e- t-í-
; tr ica 2 6 1 98 3 2 5 129 336 133 425 l 6 l 1 3 . 0 1 0 . 9 1 1 . 6 ; 9.5 37.5 39.6 39.5 37.9 
1 2 . Equipo de 
transporte U 0 5 110 i m 672 8 1 3 2 8 9 1 9 . 0 17 .0 1 7 . 0 19.1 : 1 8 . 0 2 7 . 1 3 1 . 0 36 35.5 
1 3 . Conglomerados y 
o-ta:>os 9 2 6 5 31 u 57 13 ¿0 .0 0 . 4 0 . 2 0.9 ' 1 . 3 2 2 . 2 83.3 3 5 A 2 2 . 8 
Total indus-fa-ia 





Puente y nota; Víase el cuadro A-3C» 
Cuajdro X-Mo 
MEXICO: U INVERSION DEECTA ACUMULADA P(B LOS PAISES lOTEfiSCmS Y LAS RAIÍAS ECOHCMICAS, l^éO-lJ^O 
(Valor acuaulado «n libros» a fines del año» en millonea de d<?lare8) 
Distribución en porcentaje 




Estados Unidos •900 1 675" 2 2U1 83.2 83.5 79.'t 
Canadá • 32 • 39: 2 . 2 1.8 1 .6 
Alemania 6 32 1+2 55 0.6 1.8 ' 
Francia • 17 • 16 , 20 . <44 • 1.6 0.9 1.5 
Holanda 8 21 33 50 . . 0 . 7 1.2 1.8 
Inglaterra 55 • ,57 • ' m 9l̂  5 . 1 3 .3 3 .3 
I t a l i a 11 55 . 1 .0 2.6 1.9 
Sueola ' 16 • 20 25 36 1 .5 1 .1 1.3 
Suiza Ik 31 . , 1.3 1.8 2 . 8 
Total Europa Occidental m •222 J32 11 .8 ; 12.7 16.0 
Japén 5 . 11 22 , ; 22: 0.5. 0.7 0.8 
Venezuela 9 5 6' 0i8 0.2 0.2 
Otros 16 - :'26 .; • 57: . 1 .5 1 .1 2 .0 
Total 1 081 2 096 2 822 100,í) 100.0 100.0 
Agricultura 
• 
19 • 18 15 31' " 1 . 8 1.0 1 .1 
Minería 169 132 135 155 15*6 7 . 6 5.5 
Petróleo 22 Its 55 26 2.0 2.6 0.9 
Industria manufacturera 6Ó2 1 201 1 505 2 083 55.7 68.8' 73 .8 
Construocirfn 9 10 11 10 0 .8 0 .6 
Eleotricldad 15 12 3 3 Uk 0.7 0 .1 
Comercio 196 285 320 436. 18 .1 16»3 15 .4 
Transportes . 31 9 9 8 2 .9 0.5 0.3 
Otras 18 33 43 70 1 .7 1.9 2.5 
Total 1 o6l 2 096 2 822 100.0 100.0 100,0 
Puente: B* Sepálveda y A« Chunaoero, "La inversion extranjera en México", Fondo de Cultura Eoonánloa, 
México.1973» cuadros 1 y 3 del Apfodlce Estadístico» 
- 14? -
Cuadro A-J<1 
MEXICO: LA IN7ERSIPH EXTRANJERA DIRECTA ACIMÜ^^A. PCR RAMAS DE LA INDUSTRIA MANÍFACTOREBA, 1960-1970 
(Valot» acuáulado en libros» a ^ínes del aüo» en millones de dolares) 
Rama • 1 9 ^ 1965:;.^,. 1967 1970 
Distribución en i 
del total 
lorcentaje 
I960 1965 1970 
Alimentos v. 68 148 7 . 2 7 . 3 7 . 1 
Bebidas 20 '31 87 3 . 3 2 . 6 4 . 2 
Tabaco 16 53 59 3.0 4 . 4 2 . 8 
Textiles 15 19 28 U3 2 .5 1 .6 2 .1 
Calzado y vestido 6 9 Ik 0.2 0.5 0 .7 
Madera y ooroho • • • 1 3 • •> • • • 0 . 1 
Kuebles y aooesorlos 1 3 10 0 ,2 0 .3 0.5 
Papel y productos - 23 55 58 64 3 .8 4 . 6 3 . 1 
Izuprenta y editoriales k 18 • 20 26 0 .7 1 .2 
Cuero y pMduotos 1 h"' ^ 2 • • • 0 , 1 0 . 1 
Caucho 52 62 86 8 .6 • 4 . 1 
Productos quífflioos 213 362 
¡ 
íí75 616 . 50 .1 29.7 
Minerales no oetáUoos 36 66 70 81 6 .0 5.5 3 . 9 
Productos metálicos básicos ^ 31 47 57 77 3.9 3 . 7 
Productos nietílloos • Zk 6U 90 125 4.0 "5.5 6 .0 
Maquinarla no el íctrlca 17 58 . . 8 3 , 113 2 .8 4 . 8 5 .4 
Maquinaria olíctrica 52 91 148 215 ' 8 .6 %€> 10.3 
Equipo de transporte yj 157 153 212 6 . 1 13.1 10.2 
Manufacturas diversas 15 18 37 loo 2.5 1 .5 4 . 8 
Total 602 1 20X 2 06;3 100.0 100.0 100.0 
Fuente} 6* Sep<3lveda y A< Chuaiaoero> op'« olt<» cuadro ^̂  del Apéndice Estadístio^* 
- IkS -
Cuadro A-42 
LAS FILIALES MANUFACTURERAS EN ALGUNOS PAISK DE ATipiICA UTINA PERTENECIENTES A U S ET DE LOS 
ESTADOS «IIDOS, (íjé?) Y ¿ L/.S ET NO EST/a)0t3:iÍá34SES, (l970)t U DISTRIBlCKaJ 
SEfflJN EL VALOR DE LAS VENTAS DEÍ SISTEMA DE LAS ET 
" ' (Númeno ¿9 fÚlaiee) 
Escala de ventas ̂  en millones de dólares 
País 





y Estados tftiidos Otras^ 
Argentina 55 Í 6 32 1 7 >+7 , 8 6 , 
Brasil 7 0 23 2 2 41 72 , 1 1 5 
Máxioo 1 2 2 15 57 . 1 9 Itfi 6 0 
Subtotal países grandes ^^ 5Ü 1 2 1 n 223 2 6 1 
Chile 2 0 i z 
-1. 
3 19 14 
Colombia 3 8 3 20 5 55 17 
Perú 1 8 2 6 • 8 á7 2 1 
Venezuela 46 7 2 8 8 6 0 
Subtotal países del Pacto 
Andino 122 2 1 . 5 6 - 2U : 161 83 : 
dentroamérlca y Caribe 50 13 3 6 12 5 1 63 
Otros países r 6 12 5 25' 12 
Total América Latina 1+26;, 9 k 225 1 1 8 4 5 8 419 
Alemania. Federal • 90.'-- 57 51 5 1 1 9 2 209 
Francip,. 9 6 : 1 0 8 . 1+2; 78 98 247 
Canadá 187 2 9 i m 42 1 9 8 1 9 1 
Total mundial 1 5?,*+ • 1' 047 9 0 6 8 8 2 1 7?1 1 5 8 2 
Fuente; Elaborado sobre la base de J.W. VaUpel y J.P. Curhan "The World's MAltlnatlona! Qiterprises"; 
a Sourcebook of tables. Graduate School of Business Administration, Harvard Ifaiversity, Boston, 
1973» cuadros 22.1.1 y 22.1¿2. 
Notat Nota general para los cuadros A-'t2 - A-̂ tó: Filiales de Otras ET (no estadounidatses), corres-
ponde a aquellas procedentes de: Alemania Federal, Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, Italia, 
Jap&), Luxemburgo, Reino Unido, Sulxa y Sueoia. 
Aagrloa Latina; Corresponde al Hemisferio occidental excluyendo a Estados Iftiidos y Canadá. 
^ Sobre la base de ventas consolidadas mundial, 
b/ Incluye soleonente ventas desde 1+00-599 millones de délaresé 
- Í¿f9 -
Cjaa^o A-U3 
U S /ILIA^ MA1CTACTORE3US Í3I ALOUNCS PAJEES D? AMERICA UTINA PERiaiECIENm A U S ET DE LOS 
gSTADOS ÚNüioS, (l?^) Y A U S ÉT NO^ESÍAD^^^SÉS, (Í5?b)t LA DÍSTRIBOCION SECSJN EL 
(NiSmero de filiales) 
Ntíméro dé séotoréé a / • MdBero dé jaísres í / 
1 ^ 8 ^ • 1 -3 
• •;.' .MO y o4s; ;'. 2-. 6 7 y B«S». 
Estados ^^ • • 














Argentina 2 2 1 2 8?. 32 30 77 l 2 132 119 
Brasil., 29 17 89, 57 ,. 59 1 1 2 - 1 2 177 173 
Méaloo .. k9 ? 164. 29 • 75 2 2 i 284 95 
Subtotal países grandes 1 0 0 336 
f ' 
i Ü i ñ 
r • 
248 ii 522 387 
Chile 2 í 2^. 5 . 2 0 - - 42 
2 8 
Colombia 13 2 64 7 ... 37 • - 2 114 2 6 
Perd 5 6 7 16 18 - 6 • , 51 . 25 
Venezuela 16 1 78 19 41 2 6 m . . 
Subtotal U peeíees del pao to 
Andino W i l 2 0 1 28 1 0 8 8i m 1 0 342 123 
CentrOEuSrloa y Caribe 14 7 97 2 9 2 8 54 - 7 83 
Otros países 1 1 25 6 18 . . lé - 1 44 22 
' Total Amárioa latina 151 58 659 1 9 1 3 1 8 4oi 3 34 1 121 
Alemania Federal . Iw . 8 140 7 0 .. . . 242 *f. 3 1 3 244 .305 
Rranoia . ko 16 129 79 6 9 .346 2 24 233 417 
Canadá 7 1 10 313 57 159 2 0 6 4 4 534 2 6 9 
Total imindlal ¿2i 350 ? 1 1 ?58 22 1JÍ9 H 212 5 511 
Ríente; Véase Vaupel y Curhan> op. oit., cuadros 25«1*2» 28.1*1> 26«1*2« 
Nota; Ver nota general en el cuadro A-42. 
a/ ¡üímero de seotoree ( 3 dígitos de la olaslfloaolén CIZU) en c:ue'aottía la matriz fuera del país de origen* 
Inoli^e el pals de origen» 
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Cuadro A-44 
U S PILULE, ̂ NUPACTORERAS EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA UTINA'^PEaWNEMIEHm'. A. U S 'ET 
DE LOS ESTADOS ÜNIDOS, (I9¿7) Y A U S ET NO ESTADOUÑÍDENSES, "(1970): " LA DISTRIBUCION 
SEQUN SL AffO OS SU ENTRADA EN SL SISTEMA DE LAS ET 
(Mnero de filíales) • - - - -




1 9 6 1 






1 9 6 2 -




1 9 6 1 
1 9 6 2 -
1 9 7 0 
Argentina k3 65 42 1 2 31 38 • • - 1 2 
Bi^sll 37 113 43 9 39 79 1 1 2 2 1 
Máxloo • its 1 6 6 117 2 •19 39 - 3 • 6 
Subtotal países grandes i2i ' 344 2 0 2 • n 8i 156 1 lá 22 
Chile 1 2 11 19 5 3 15 - - 2 
Colombia 14 6 1 43 2 3 13 - - 2 
Perú 12 2 2 19 - 6 1 0 - - 8 
Venezuela 12 84 44 - U 19 - - 5 
Subtotal Ij países del Paoto 
Andino 50 1 7 8 1 2 5 7 1 6 57 - 17 
Centroamérloa y Caribe 28 7 0 86 7 5 16 1 1 6 
Otros países 7 2 0 15 2 1 6 • • - 2 
Total América latina . 210 612 426 39 111 2 3 6 1 1 7 64 
Alenánla Pederal 62 1 0 5 113 72 22 1 3 0 1 -
Franela 62 121 ' 1 3 0 42 53 229 m - 1 
Canadá 248 297 194 5 3 2 71 - 4 
Total mundial 979 2 009 1 848 622 6 0 9 1 791 44 §1 412 
Nota; Ver nota general en el ouadro A-1̂ 2. 
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" Cuadro A-»t5 
U S ÑLIATBS' MMIOPAET^^ EN ALGOITOS'PALÁÍS'TÓ; ST BE LOS 
• ssTÁsós míDos, (Í9(S7) r a 'LAS-'p '(1570)3/»" Ü DISÍRIKÍCION SSOIM sl 
• • ''' OBA tí DS'láS ET 
da f m a l e a ) 
Total 
. ^ 
w. . . • 
de las 
.País Ssteedo's 
^•Ale • •••• " 
— Fí«nol« Itóíli Suecla Suiza 
fllla-
Japón Canadá les no 




ijrgentina 136 31 2Ú ? 29 3 11 3 6 1 2 6 
Brasil 178 28 1 1 27 6 iif 34 6 2 0 0 
Máxloo ¿89 2é > 5 ' 1 8 5 8 1 0 8 9 8 
Subtotal í>«íse8 grandes 603 ¡ M 2Ü N R ' ' " ' ' 2 2 Ü Ü T 
Chile 6 5 2 7 2 3 3 31 
Colombia 115 r 1 
f \ 
' 7 2 3 
v' • 
2 3 2 8 
Perá 5 1 é 1 3 .5 2 3 9 3 2 
Tenezuela - Í 3 6 i» 2 1 0 9 2 U 6 6 47 
Subtotal % países del Paoto 
Andino " M á 10 • i í 28 8 n 2 2 
•i 
l 128 
Céntroamério^ y Caribé- iko iú! 2 32 2 1 8 1 2 92 
Otros países H a 3 1 11 " 3 ' 2 27 
W t a l Amáríiíe. latina 2 2 - - }ñ S S ; - ' " H I ' ' • • " i áá8 
Alejnania Federal 246 2 1 5 125 15 64 • ' 1 • . ' ' 8 3 1 9 
•Pi%nola ' • ' 238 1 2 5 ' - Ib 100 17 U 8 •• 1 0 4 7 5 
Canadá S52 2 7 - 9 1 177 k 1 2 5 - 2 9 2 
- 7otal mundial 4 2»»6- ' 192 , ! I 2 I m 2 m M ii82 • 2 0 1 6&0 
Puemtet Vfese Vaupel y Curhan, op» olt» ¿ ouadroa l i i ; 1 . 2 l « l i ' " 
Nota; Ver nota general en el cuadro A-J+a» ' < .Í. , 
g/ .Laa empresas de propiedad de más de üh-páis» sé oohsidéran eouó síguei Royal Dutoh/Shell de propiedad d« 
Holanda^ Ibiilever de propiedad de Reino Unlde^ Agfe/Oevaert de próptedád dé Repdblloa Federal de Alemania. 
Cuadro A-US 
U S FILIAL^ MMPACTUNMS ^ ALCUNOS PAIS^ PS AMMOA UTINA A U S ET DE LOS 
ESTADOS Y A US; ET NO ÉSTAD(MNIL&ÍÁ,,' 14 DISTMMPION IE U S PILULES 
• " • • • •' SECÍIN IUMÁS GR LAS CDAL^^ 
>-' (taSnwro. de yjlU&las) 
País ' 












^gentina 1 8 . 3 8 , 35 k6 48 23 , 1 2 
Brasil 26 2k 8 0 27 
M&ioo 1 0 8 é k2 30 , «t 
Subtotal países grandes 51 m. .118 170 8 0 21 
Chile 8 k 7 13 8 7 8 2 
Colombia 31 6 37 1 0 2 1 1 0 17 , 1 
Perá 2 0 . 6 .13 9 6 ik 8 
Venezuela 8 2 8 13 ... 1 5 2 1 , 
Subtotal U países del Pacto 
Andino 107 . 85 •7 
Centroamérioa y Caribe 31 2 8 . .... -^3.,; 
Otros países 12 8 .13 6 8 3 § 2 
Total Amérioa Latina . 25ií m 322 181 ¿ ü 22 
Alemania Federal 38 51 H2 79 85 1 0 8 53 5« 
Francia . ¿ 1 57 1 2 1 lUo 35 56 
130 7k 109 1+9 1 8 0 • 97 53 38 
Fuentat Váase Vaüpel y Curhan^ op. elt». ouadros 1.8.1, 1.8.2. 
Note: Vep nota general en al cuadro A-Us 
a/Alimentos, tabaoo, textiles, madera,' papel (CHU, Divisiones 20 a 2 6 ) . 
i/ Qulmioa (CIIU, Rev. 1, División 2 8 ) • . * 
0/ Metales primarios, metadles* maquinaria no eléctrioa, eléotrioa y eleotrdnioa, equipo de transporte 
(9IIU, Rev. 1, Divisiones a ' . 
á/ Petréleo, hule y llantas, bienes de preoisiáh, otros (CÍIÜ, Rev. 1, Divisiones 2 8 , 29, 38» 19* 27* 31» 32 
y 39^ , 
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Cuadro k-iVJ (oohtinmoi^n 1) 




























Caaa Totrl Países Plenrtas iOapleo 
i D. auíiaioa,'de pa; pel y caucho 
1 227 Contriner Corp., Chicago, lUinoi s Papel y.plásticos - 10 • 10 - , - 22 - 12 3 m 5 000 
2 17 Du Pont, líllolneton, Delaware | Químicos, pignentos, fibras 6 28' - - 2 - - - 1 3 - - - - - - 5 31 7 000 
3 25 Union Carbtde, Mew York | ai^micos, linternas, aoumilr.dores 2 2 íf S - - 2 1 - • - 3 1 - - - 1 7 13 10 000 
k _ Liquid Carbonic, Chicago, Illtno: s auímicos 1 1 1 3 1 2 1 - 1 1 6 - - - • - - w 1 0 ^ 605 
5 ky "tíJl, Grace, Hew York i auÍHicos y papeles 1 1 2 1+ " - - 1 - 2 2 5 - - - 6 9 
6 1 9 Goodyear, Abron, Ohio Keuiaííticos, cánaras, zapatois 1 1 1 3 - l 1 1 3 - - . - - - 7h/ ny 7 783 
7 135 laiaberly-Clark, Sewark, Vtso, Papel parp- el hogar - 1 1 - i2 1 3 - 1 - - 1 ^ 1 9117̂  
8 3t 1'ire stone, Absw, Ohio üeuriiátioos, oáiaaras, tsjrtiles 1 2 1 k - - - - 1 1 1 - - 1 5 é 3 650 
3 I Q l f Celanese, Hew York Fibras sintátioas, plásticos 1 1 2 - - 1' - - 2 3 - - - - k 5 10 225 
10 130 Ci'oim Zollerbaoh, San Prnncisoo, Cal. Papel a iiapresos., plásticos - - 1 - - i - 1 1 1 - 2 M/ W 1 100 
11 k2 Honsanto, St. Lnuls,. Missouri Qufoioos y plásticos 1 - 1 2 - - - - - 1 - 1 - 2 k k l U o H 
12 51 Internatl Paper, íléu York Papel - - - - 1 1 2 - - - - 2 2 9 ** 
13 60 Cities Service, Hew York Petroquímica 1 1 - 2 - - - - - - - - - 2 2 
lH 23 Conoco, Stamford, Connecticut Goma siiitítica 1 - 1 - - - . - - - - - - - 1 1 103 
15 112 Olin, Staiaford, Connecticut Celulosa y papel 1 - 1 - - - - - - - 1 1 « 
• Total 13 X . 3 32 1 k ñ 3 i - 1 - 2 m « « • 
V. " _ 1 staltírgica 
1 177 Phelps Dodge, New York Cables y alambres eléctricos 1 1 1 3 - 1 - 1 1 3 . - .1 - - - 1 Ch/ %/ • « « 
2 é ó Armoo, liiddletowi, Ohio Productos de acero 1 1 1 3 - 1 - - 1 1 3 - - - - - 2 5 0 0 
3 82 Alcoa, Pittsburgh, Pensilyania Aluminio, metalurgia - 1 2 3 - - . 1 - - .1 1 - - 1 if 5 
i f 257 IKl Corporation, Boston, ilas. Artículos de metal, química - 1 1 2 - 1 - - - - 1 - - - V V 5 0 0 
5 H3 Continental Can, Hew York Embalaje y Oont. de aetal - 1 .1 2 « « • - 1 - - • • 1 - • - - 3 3 • • • 
6 13 U.S. Steei, MeviYork - Productos de acaro - 1 - 1 - - . - - - - 1 - 1 3á/ ^ • • • 
7 lito Koiser Aluminium and.Chemical, Oakland, California Aluminio, electricidad • 2 I 3 — - - - - - - - 2 3 • • • 
8 . 272 Cerro Corporation, liew York Cables y alambre de cobro - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 • • • 
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Cuadro A-k^ (oontinnaci&i 1) 





























caiia fotal Países Plantas Sapleo 
• • f D. auímica. de pal pel y caucho 1 
1 227 Contoinsr Corp., Chicago^ lllino| s Papel y plásticos - - 10 10 - - 22 - - 12 - - - - - 3 ¥t 5 000 
2 17 Du Pont, lillialnston, Delaware ^ auínicos, pignentos, fibrM 6 8 ih 28 - 2 - - 1 3 - - - - 5 31 7 000 
3 25 Union Carbide, Hew York f auírai eos, linternas, acunuladore s 2 2 U 8 - - 2 1 - - 3 1 - - - - 1 7 13 10 000 
íf - Liquid Carbohlo, Chicago, HII110Í6 auíraicos 1 1 1 3 1 2 1 - 1 1 6 - - - - - w lOg/ 605 
5 W A , Grp.ce, Kex/ York | aiií; ¡icos y papeles 1 1 2 if - - 1 2 2 5 6 9 0 0» 
6 15 Gop^ear, Akron, Ohio 1 Kouiaáticos, cánaras,. Zapatos 1 1 1 3 - - 1 - 1 1 3 - - - - - - i y 7h/ 7 783 
7 135 Kimberly-Clark, Hewark, Viso. Papel para el hogar - 1 1 - - 2 1 3 - 1 - - - 1 ^ 6h/ 
8 I'irastoiie, Absoa, Ohio líeisiiíítloos, oáiaaras, textiles 1' 2 1 ií - - - - • 1 1 1 - - - 1 5 3 á5o 
lÔ f Celanese, Hew York Fibras sintáticas, plásticos 1 1 2 - - 1 - - 2 3 - • - - - - H 5 10 225 
10 130 Croim Zellerbaóh, San Príincisoo, iCal, Papel e impresos., plásticos _ - - 1 - - 1 1 1 - 2 w m 1 ibo 
11 Honsanto, St. Lnuis,. Missouri auíiaicos y plásticos 1 - ^ 1 2 - - - - - - - 1 - 1 2 ii k 1IJO»! 
12 51 Internatl Paper, Hew York Papel - m - - 1 - 1 ,2 - - - - 2 2 • « • 
13 60 Cities Service, Hew York i Petroqufinioa 1 1 - 2 - - - - - • • - - - - 2 2 • • • 
m 23 Conoco, Stamford, Connecticut Goma sintética 1 - - 1 m - - - - - - - . - > - 1 1 103 
15 112 Clin, Staiaford, Connecticut Celulosa y papel » 1 - 1 - - - - - - - - ' 1 1 






^ 1 k 22 ñ 3 3 — 1 m 2 145 « 
1 177 Phelps Dodge, Hew York Cables y alambres eláctricos 1 1 1 0 J - 1 - 1 1 3 - 1 - - - 1 8h/ a y 
2 66 Jlraco, Middle town, Ohio Productos de acero 1 1 1 3 1 - - 1 1 3 - - - - - - Ü/ V 2 300 
3 82 Alcoa, Pittsburgh, Pensilvania Aluminio, raetalurgía - 1 2 3 - - 1 - - - 1 m 1 - - - 1 5 
It 257 IBM Corporation, Boston, lias. Artículos de metal, química - 1 1 2 - 1 - - - - 1 - - - - - - W 300 
5 ^3 Contineutal Can, Hew York 2Gd>alaje y Oont. de uetal - 1 1 2 - 1 - - 1 - - - - - 3 3 4»« • 
é 13 O.S. Steel, Hew York . Productos de acero - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 3¿/ 35/ • • • 
7 llio Kaiser Alumiziium and Chemical, 
Oakland, California Aluminio, electricidad 2 1 3 _ -«. _ _ 2 3. • 
8- 272 Cerro Corporation, Hew York Cables y alambro de cobre - - - > - - 1 - . 1 - - - - 1 1 • • • 
. Total If Z 6 - 1 2 1 2 : 2 10 1 - 1 - l 21 • • • 
! 
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General Ilotors, Detroit^ ¡íichigan 
Clirysler, Detroit, Mlohlsan' 
Pord Hotor, Detroit, liiohieai; 
Bendix Itern. Southfield, Kichigtüi 
Caterpillar, Peoria, Illinois 
Deere, Holine, Illinois 
Inter. Harvester, Cliicago, minois 
Total 
Korth Jtaer. gaolcvol̂  iSl Segundo, Cal. 
Phesa Ilanufacturins^ New York 
Otiŝ  Elevator Co., New Tfork 
Singer^ New York 
Coming, Ooenlng, Hew York 
¿IE" White Plains, Hew York 
National Cash Resistec Dayton, (Siio 
Xerox Stanford, Conneotloui 
Sperjr Rand, Jiew York 
Total 
Westingjiouae, Plttebir^, Pens. 
GTS Intamao., New Yorii 
General Electric,New York 
ITT, Hew York 
IKi, Armonk, New York 









ilaquinaria equipo electránico 
Maquinaria barriles de acero 
Ascensores 
íláqwinas da coser, Muebles 
E. ^ lab., vaji l la, cocina, tubos 
I-faqui noria 
Cajas re^ilstradoras, susaadoros 
Máquinas copiadoras 
iiaquiims de escribir 
Artfoulos eléctricos 
Telecómun., equipo el¿otrlco 
Equipo eléctrico 
T ele o omunicaci one s 
Squipo electrónico 
lÊ qulpo electrénioo, discos 













































































3 6 • • • 
3 5 10 000 
k if • • • 
3 3 2 200 
2 2 
• • « 
1 600 
2 2 1 335 
i Z 22 
k 9 * • • 
6 7 
51/ h 950 
if 5 5 700 
3 3 3 750 
2 2 
¡ • • • 
2 2 765 
2 2 320 
i 1 890 
> • • 
w lis/ 3 070 
6 9 3 130 
is/ %/ • • • 
5 é 
U U • • • 





















Cliile Coloa Via 
Soia 



















1 0 3 
Lone Ster Ind. Greenwtoh Cotin» \ 
3íl Saint Paul, Minnesota 
Norton Cení. líoroestePj Massat, 
PPG Indust. Pittsburg, Peas. 
Bcj^ond Int. Houston ÍMCas 
Total • i 
Cemento 
Artículos de oficina 
Materiales de construcciín 
Vidrios 










Aliaéntos, bebidas" y tabaco 
Productos farnacáuticos^ cosméticos• y deterseates ,. • - .1 
Combustibles y lubricantes ( 
auímicaj» de popel y caucho 
Metalársica ' 





































































































































Fuente! Procreso^ vol. 6, 1 - 2 de ex ero - febrero de V)7jn a base do la lista de Fortune, 
Sn el caso de Corp'oraciones Htiltilate rales con actividad en varias ramas industriales se toma en cuenta la priaera señalada en la listo. 
La escala de lr,s Corporaciones Hulti|aterales en AmSrioa Latina corresponde al ntíníero de plantas subsidiarias en la recién. 
La escala en el nivel mundial corros|onda al lugar adjudicado en la lista de Fortune, 
y Incluyendo a una pltsnta en Guatemala, í 
y una en el Ift'uguay» , : 
. y una en Panamá. 
e/ Inclwj'-endo a una planta en Guatemala 
f/ Inolî rendo a una planta en Guatemala; 
fí/ Inoliyéndo a una planta en el ürugviajj. 
"y Incluyendo ,a una planta en Panamá. ' 
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«EXICOt EL m i s o Y TMAÍvO B£ US FILIALES QB ET TOTAL ¥ lIAMtFACTaOBAS* 
SE»ÜN KL CRIOEN DE LA ET, 1560-1970 ; 
, • , , .• (Sn mllosi dg ĵ esas ̂  perflona4) ' 







A; ET *o(tai • ' \ r. • ; • 1 
1. ¡BSaero de filiales 1036 1391 i 1 915 184.8 6.3 
Por una filiar (promedio)s 
2. Capital aoufflulado (d6lares) 1 CM 1 2 ^ ] 141.2 3.5 
' 3. Pr<)diíBOián anual (pesúlsy. 22 361j^ 30:237 • ' k m o l89.8y 8,3y 
If. Empleo (personaa) 169c/ 196 1 . iif 129.^ 3.8^ 
ET manufactureraa 
1. MiJmero de filiales 717 1110 250.6 9.6 
Por una filial (promedio)s 
' 2. Capital acumulado (dálares) 1 359 1, (¡JK ; 1 877 138.1 3.3 
3. Producción anual (pesos) 29 036a/ 38 957 • en . 188.3b/ / 8.2^ 
Empleo (personas) • 2080/ 236 280 . 134.6^/ 
C. ET manufactureras de Estados t^dos 
< ' f . * 
1; WiSflerü de filiales ; ' W " ; 86»̂  152*4s/ 8.8^ 
Por una filial.(promedio)t 
2. Capital'acumulado (dolares) 1 : 1 65^ 108.0e/ 1.5e/ 
3. Producción anual (pesos) • • » • • • • • • , 
" Empleo (personas) ' • • • 
Di ET manufactureraa de Alemania Federal 
1. N&ero de filiales 16 35 218.8^ 16.92/ 
Por una filial (promedio): 
2. Caplt^ acumulado (dólares) • » • • • : 1770 ' 2H66 139.3e/ 6.9e/ 
3» Producción,anual (pesos) • • • . • • • • • • • . • • • 
Enqpleo (personas) • • • • • • • • • * , * * • • • 
E. ET manufactureras de Inglaterra 
8.8e/ 1» Náijeró de filiales , ' , . • • • 19 29 152.6e/ 
Por una filial (promedio)s 
3.1^ 2. Capital acumulado (dólares) - • « « 2 325 2 709 116.5e/ 
3* Producción anual (pesos) • • • • • • • • 
M-. Emple^ (personas) • • • • • • • • • 
F, ET mariufáctureras de Suiza i. 
l. Níméro de filiales • • • 29 46 158.6 9.7e/ 
Por una filial (promedio): 
2» Capital acumulado (dólares) • • • 907̂  1,393 153.%^ 9-06/ 
3. Producción anual (pesos) • • • » «e e ee e «0» 
Empleo (personas) • • • • • • • • 
, G* ET manufactureras de Canadá • , 
1. H&ero de filiales • • • 16 23 ll43.8e/ 7.5e/ 
Por una filial (propio)J 
2. Capital acumulado (dólares) • • • 1 13»̂  1 569 138.4e/ 6.7e/ 
3. Producción an*ml (p^sos) • • • • • • • • • • • • 
U» Smpleo (personas) .' • • • ' • • • • • • .1*. • • • 






: Indicador Ir Cv¿dros 7 y 8. del Anexo Sstadístloo, pp. I56, 157' 
Indíoador¿2j Cuadro 3 del Anexo Estadístico, pp.. I2'f>129> 
Indicador 31 Cuadro l̂t del Anexo Estadístico, pp. 170-172. 
Iñdióadorí-H: Cuadro Í8 del. Anexo Estadístico, pp. I06-I80. 
- ' . ' V J H . . 
Cuadro B/3 
m i C O t U ESCALA DS mOD^^^IOK, U BT jSNIfiS U&viUTCBKS QIFRESAS T SL GRADO 
DB CONC&tmUCION SEfiON US R A ^ MANlFACTlIRS^f . 1970 
J]dairlbuel5n de las 230 Deetores industríele 8 en 
porcentaje de la produoeifo total y segán la partlcl 
liacltfn de los U mayores estableolalentos en el sector Produoel¿n promedia anual (millones de pesos) 
Haffla/trn̂ o eoonoiuoo 
ET Eil ET 
oián prome 
dia de 'Xa' partlelpaoiAn en el sector • 
La pertenencia 
•aET 
• EN ' • mayores 
farden) 
50/ 
y 25/ y mas ZJi l-tf 
a) Rasas 
Alimentos • • • •. .0: • • • '32.2 (lU) 20.5 62.3 ' 38.1 59.6 
Bebidas • • • • • • • • • m,6 (9) 58.9, :. • - 7.2 89.7 
7abaoo • • • • * • • . ,76.7 (1) 100.0 - 100.0 
Textiles • • • 31.6 (15) 11.0 61.0 13.9 62,7 
Calzado y prendas de vestir • • • ..,.27.3 (16) 9.3 52.1 3.9 19.7 
Madera y ooroho • • • • • • 26.7 (17) 2.7 U8.8 - 36.5 
Muebles y aooesorios • • • • • • 18.0 (19) 30.1 69.7 
Celulosa y papel • • • • • • "" '35.8 (13) 
n.2 (20) 
7.5 89.8 55.1 92.8 
Elditoriales e imprentas • • • • •• • • • m 41.8 r .--f fl'^ 
Cuero y piel' • • • • • • 25.0 (18) - 25.3'" ' 25.3 
Produotos hule • • • ••• 67.7 Qi) 63.1 ^ 88.5' 88.5 88.5 
aufmiea . • • • • 36.9 (12) 30.6 65.0 85."̂  97.U 
Produotos petróleo y oarb^n • • • ••• 75.0 (2) 100.0 « » 92.8 92.8 
Minerales no metálioos • 51.0 (6) 50.0 77.2. U0.7 68.0 
HetáUoos básioos • • • • • • • • • 68.9 (3) 100.0 - 65*1 100.0 
Productos metálicos • • • (11) 3^.9 82.3 55.0 73.0 
Maquinaria no eláotrioa • • • U8.8 (8) U2.3 100.0 85.»l 99.1 
Maquinaria el^otrioa • • • (10) 21.7 100.0 95.2 100.0 
Material de transporté • • • 55^ (5) 73.8 100,0 9«+.5 94.5 
Manufacturas diversas • • • • • • ••• 50.0 (7) U6.6 90.U U8.9 70.2 
Total • • • • • • 't2.6 UO.O ^ 7hl 
b) Bienes segiln destino 
Consumo no dtvable 77*2 5.0 15.5 3^.9 28.5 62.7 70.5 
Consumo durable 172.8 21.0 8.2 53.3 62.8 91.7 88.8 96.1 
Intermedios 75.7 13.2 5.7 if6.1 H8.5 79.5 1+9.8 80.9 
Capital 6.7 6.U U3.2 27.3 90.2 80.3 83.8 
Total 77'? M M 1̂ 2.6 4o.o 75.3 SSli m 
Fuentet F< Fajnzylbar y T« Martínaz» 0£< iclt.̂  cuadros en pp . 273, 275, 281, 295» 297 y 356. 
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Cuadrp B-4 
MESacOí. PARTICIPACION DE LAS ET Y LAS EH?RESA5 NACIOMfAtES (EN) SN. LA RBfiDUCCION . ' 
MANUPAOT®ERA, SEGUN EL NIVEL 0E CONCENTIÍACION, V^O 
• Nivel de partlelpaolfa cta los cuatro mayores satábleclmlentos e n ^ de la produeclfa total 
75 y 
más. 5 0 - 7 5 2 5 - 5 0 
Total 





2 9 . 3 • 
1 0 0 . 0 " 
.•53 .1 
• IDO.O 
2 9 . 8 
7 0 . 2 
. 1 0 0 . 0 
65*1 
1 0 0 . 0 





2 6 . 3 
1 0 0 . 0 
» « . ' f 
i » « ' « • 
. 52.6 
. 1 0 & . 0 
2 2 . 0 
7 8 . 0 
1 0 0 . 0 
3 0 . 2 
6 9 . 8 
1 0 0 . 0 




; 7 7 . 1 , 
2 2 . 9 . . 
1 0 0 . 0 / . . 
. . 7 0 . 3 : 
, 2 9 . 7 . . 
. 1 0 0 . 0 : 
54.x 
1 0 0 . 0 
6 I . 5 
38.5 





5 7 . 7 ' 
42.3 
1 0 0 . 0 
«. > « 
•'50.é • 
l O o . o ' 
3 0 . 3 ' • • 
6 9 . 7 
1 0 0 . 0 
31.3 
. 68.7 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 . . 
49.1 
. 5 0 . 9 
1 0 0 . 0 
3 3 . 0 ; 
67.0 
1 0 0 . 0 
3 5 . 6 
6II.Í» 
1 0 0 . 0 
Pwtrtat P. Painzylbor y T. Martínez, op.olt», cuadro en la pag. 303. 
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'Cuadro B-5 
miCO: Ú CÔ S>Á!UCIOK ALQUNCS INOZCAÍDCRES SOONdMICOS SKTRE IjS ST 7 SN, I970 
(EW - 100) 
If mayo-" 
res 8s-Tlpo dé bienes g / 
Adioador 








I* Relaoién Capital Ekspleo 2.7 U 6 3.2 1.8 2.5 
2* Pre(^otlvidad del 'trabajo 2.5 1.1+ 1.8 l . é 2.0 3¿7 
3* Aemuneraolén promedia 1.9 1.5 1.5 1.7' » •• 
'f* Reomneraolones en poroen'teje del 
valor agregado. Uk 1.0 1*1 1*2 1.2 1.9 
5 . Rentabilidad brúta 0 / , 1.08 1.1? 1.22 "1V3I 3.05 
Puente? P, ̂ ajn^/lber y T. Martinez, op» elt.. Cuadros en las pp. 364, 368, 371» 37'»» 377» 
379, 382 y 38^. 
^ Promedios ponderados da «oalentes seotoriales» 
y Los ouales dominan 7 iiî  de la produooi&i del seotor» 
2/ Tasa antes de In^uesto. 
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Cuadro B-6 
MEXICO: ALQUHCS INDICADORES BCO»C34IC<B DE U INDllSim IIAMWACTCRm 
S»ÜH LA PARTICiPÁCIOM DE ET EN U PRODUCCION TOTAL, 1?70 
(Valores promedios on miles de pesos) 
Parolpaclé^n de ET en porcentaje da la 
producolán total Industria 
Indioaaor 
75 y 
más 50-75 2 5 - 5 0 menos 
total 
1* Ppoduoei(fn por planta " 39 800 1 1 3 0 0 " " 5 4 o'ó' 1 0 0 0 1 700 
2* Capital por persona ocupada 2 1 9 153 ' 1 2 7 73 99 
3* Producción por persona ocupada^ 140 8 0 5 8 38- : 52 
If» Remuneiraci^n por persona ocupada 35 31 2I+ X7 21 
5* Remuneraciones en poreetrtaje del 
valor agregado 30.1 I t o.l U o . i 
6 . Tasa de. rentabilidad br^ta ̂  , 32.4 - 2¿.l 2 9 . 5 31.3 
Puentes F. PaJnzylber y T. Martínez, op.oit., cuadros en las pp. 39k, 356, ̂ 02, kcfj, 4ll y 4l8. 
Porcentaje del valor agregado - remuneraciones,' sobre el capital» 
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. CuadJíp B-7 
AROJJTlMAí LA .PARnCIPAQION DE ̂ S «T SM U S , CIEW EM>RESA5 HANOPACTOREKAS ,. 
MAS «ÍANDffi, 1957-1571 
(a> peroen-ta.1e dsl to-tal) 
fcdioador 1957 i960 1965 -1970 1971 
A* Partiolpáoi¿n de las olen empresas y de.. 
•• 
las ET en iá produoolfin total del país,' 
aogiSn el tamaño de la empresa 
1 5 . 2 V Primeras 25 empreaon; Total 12.03 12.81 13.53 
ET 9.62 10.85 11.49 l2.22a/ 
' Segundas 25 ení>reBa8! Total U.3I 4,17 5 . 3 V • • • 
, • ET 1.28 3.5"* 3.29 4.2&Í/ • • • 
Últimas 50 empresa: Total 3.39 3.8H 4.46 5 . 6 V • • • 
ET 0.94 l.Mf 2.64 3.38a/ • • • 
Las ol«» empresas: Total 18.91 20.96 22.16 26.18a/ 
• ET : ' 11.8ÍÍ 15.85 17.43 19.992/ « • • 
B« Dldtribuoifin de las 100 empresas 
segiSn la naolonalldad 
ET mayoritartas (50^ y aáa del capital) 26;8 if7.2 , 55.1 60.0 62.0 
ET minoritarias (menos que 50^) 15.5 17.6 18.4 17.0 17.0 
ET Total 1+2.3 64.8 73.5 77.0 79.0 
EH 57 .7. 35.2 26.5 23.0 21.0 
C. Sistribuoi6n de ventas de las 100 empresas 
aefcSn la naolonalldad • • 
ÉT mayorltaria»̂  ,(50?í y más do oapi'tal) .. U7;8 65.3 .. 46.2 
' ET minoritarias (m^ós que 50^) 15.5 17.5 14.0 12.6 12.6 
ET Total 63.3 78.2 79.3 78.8 79.2 
• • • • i3í • 36.7 21.8 21.7 21.2 : 20.8 
D* Fl&rtioipaoi&i de BT en las ventas de cada 
ATupo de las cien empresas 
Primeras 25 empresas 80*0 85.0" 81.8 79.7 
Segundas 25 empresas 36.7 82.3 79.1 77.8 77.2 
Ultimas 50 empresas 25.7 46.1 61.6 72.4 79.9 
E* Particlpaoién de las ramas dinámicas b/ 
en las 100 empresas 
64.0 76.0 Primeras 25 empresas 52.0 56.0 80.0 
Segundas 25 empresas 52*0 64.0 64.0 48.0 52*0 
Ultimas 50 empresas 54.0 62.0 60.0 60.0 
Cien empresas total 57.0 63,0 62.0 62.0 
Riente» S«orrteuría de Planeamiento y Aoei&i de Gobierno^ Subaeoretaría de Desarrollot "El Des-
arrollo Qidustrial en la Argentina: Sustitueién de Importaciones, ooneentraolén eoon<Sffllea 
y capital extranjero (1950-1970)", Buenos Aireo, 1973» PP* l2l , 122, 129, l3l» 
IM^ y 146. 
a/ 1969. 
y laelvye las ramas: papel y eartén, oauoho, produotos químloos, derivados del petróleo, minera» 
les no metálicos, metales, naqiiinaria y t'chí<wlosym(i«ljjBrla y aparatos dSotrioos . 
• - 16^ -
Cuadro B-8 
mámiMt LAS cw mtíms É^mssí^ mmiPAcvmms s s d t m e l c á R A c m o s u s urns, 
U PROPIEDAD Y ÉL GRADO DE CONCENmACION, 1957-1971 
Bopres^ segtSn e l 
earáoter do las ramas 
y naoionalldad 
. Smpresfis según el grado de oonoentraol&í 
(en ^ de partlolpaelén de 8 mayores empresas en la produoolfa) 
5O5Í y más 2 ^ - 1 + 9 . 9 ^ Menos que .-Total 
1957 1971 D i f . t 1957 1971 Di f ; t 1957 1971 Dif.i 1957 1971 Difii 
A* Ranas dinánicas a / 
ET. . , ^ ' 22: ' 50 • 2 8 , 
l 
2 5 •3 aa» M - 2 U 55 •31 
'EN ' 1 2 . 7 -5 6 - -6 • . 1 ; - - 1 19 7 - 1 2 
Total í i 8 1 -3 1 - 1 
B. Ramas vefíetativa b / 
ET 1 0 1 7 3 3 - k 3 - 1 17 23 •6 
EN Ik 1 1 -3 2 1 - 1 2 1 3 . - 1 6 37 • - 2 2 
Total ¿t 2 8 •U 5 , k - 1 ^ 6 5Ü 38 - 1 6 
C« Total de 1.a muestra • 
ET 32 • 67 •35 5 8 •3 If 3 - 1 kl 78 •37 
EW 26 1 8 - 8 8 , , 1, • 2 2 3 56 2 2 
Tota:^ , 8§ % •J. - Í ; 26 é - i 2 9 Z í o a -
Puentes Séeiretaría dé Planeanl^to y Acción de Gobierno de Argentina* Subsecretaría de Desarrollo* 
op.'olt.» p. 138a» 
Incluye lás ramast-'papel y ócirtén^ eauoho^ productos químloos» derivados del petr^eo^ minera-
les no metálicos, metales, maquinarla y vehículos y maquí nariasy aparatos el íctrioos. 
^ Incluye las ramas; alimentos y bebidas, tabaco, -textiles," confsooloues y calzado, madera'y 
eorchoj, muebles. Impronta y editoriales, cxiero y pieles y diversos de lá manufacturá. ' 
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Cuadro B-9 
tóSKOTIÍKlí AJÜJOTOS IlfflíCAIWâ .ÉOONOMIQlDs'DS U ÍHDUSraiA MANCfACTDRERA, 
' • SEGUN EL ORADO DE COÑCSimUClÓN, I963 , V ' • ; 
Indicador 
Eiq>t̂ sa8 según el grado de bcínceñtraci& (en de partt 
clpaciín de 8 mayores empresas en la produod&i) 
.50 1> 
y más 
25:^ - • Menos que Total 
1. Porcentaje de ET en la produoclén total 39.3 16.7 3.5 28.0 
2a Distribución porcentual de: 
Número de empresas 













3. Porcentaje de la producelán en las 
empresas ocn lOOr y empleados' U7.6 . 10.0 ' .2.1̂  6O.7 
I». Productividad del trabajo (en miles de pesos) 320.8 276.9 138.6 262.3 
Salario medio po>* hora (en nilles, de pesos) - f • 59.3 •• • ' 52.0 62.3 
Porcentaje del crédito total (en 1970) 32.7 ; 19.7 100.0 
7« Porcentaje del crádito total procedente da 
bancos extranjeros >9.2 36.3 • i 14.5' 100.0 
Puentet Secretaría de plaasajalento y Aooifo de Gobierno de Argentina, Subseoretáirfa de Desarrollo» <)p»elt., 
pp. 12c, 19, 30, 37 y 96. 
^ IneliQrendo al resto no calculado* 
C u a ^ B-10 : -
BHASILt U PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSMACIOMALES, NACIONAUS T PUBLICAS EN EL PATRIMONIO LiaUIDÓS/ 
DE 5 ¿ItS EMPRESAS NO AGRICOLAS, SEGUN LAS RAMAS ECONCMICASÍ,̂  EN 1973 





ET" EN EP ET SN EP Muestra total ET EN BP 
GD : D AG Total muestra 321 52 458.1 121 599.1 147 782.3 16.30 37.78 100,Qp 100,00 100.00 100,00 
2 Explotaelán de minas y canteras , 6 585.1 651.9 1 798.7 4 134,5 9,90 27.31 62.79 2,05 1.24 1.48 2.80 
2 23 Extracción de minerales metálicos 5 "+62.0 367.0 1 167.4 3 927.6 6.72 21.37 71.91 1,70 0,70 0.96 2.66 
2 29 Extraocldn de otros minerales oeü 1 123.1 284.9 .631,3 206.9 25.37 56.21 18,42 0,35 0.54. 0.52 0,14 
3 Industrias manufao-tureras 117 738.4 38 720.9 54 958.1 : 24 059,4 32,89" 46.68' 20.43. 36.58 73.81 45,20 16.28 
k Electrloldad» gas y agua 53 783.9 5 603.3 -975.1 47 205,5 10.42 1,81 • 87.77- 16.71̂  10.68 0.80 31.94 
k ifl Í̂ IOI Servicios dé electricidad 1̂ 6 534.0- 5 303.0 523.1 4o 707.9 11.40 1,12 87,48 14,46 10.11 0.43 27.54 
lH02 Produccidn de gas 719.2 300.3 418,9 41.75 58,25 • • • • 0.22 0.57 0.34 • • • 
IJ200 Servicios de gas, cigvia y alcanta» 
6 497.6 99.49 4.40 miado 6 530.7 • • • . 33.1 • • • 0,51 2.03 .... ,0.03 
5 Construcción 15 262,9 444,3 13 501.6 1 •317.0 .: 2.91 88.46 6.63 4.74 0.85 11.10 0.89 
5 50 Construcción civil 9 Ingeniería 15 262.9 444.3 13 501.6 1 317,0 2.91 88.46 8.63 4.74 0.85 -11,10 0.89 
6 Comercio al por mayor y al.por menor, 
restaurantes y hoteles 12 510.5 1 133.7 11 264,9 111,9 9.38 89.60 1.02 3.89 2,16 9.27 0.07 
6 61 Comercio al por mayor 3 892,6 656.4 3 136.0 100,2 16.86 80.56 2,58 1.21 1,25 2.58 0.06 
6 61 610 Comercio mayorista de tejidos, prod. 
alimenticios y otros. . 7^2.8 12.4 .718,8 11.6 1.67 96.77 1.56 ' 0,23 0,02 0.59 • 90 
610 Comercio de materiales de const.. 
ferreterías y equlpog agrícolas 558.3 6.5 551.8 • • « . 1,16 98,84 0,17 0,01 • 0,U5 • • • • 
610 Comercio extemo (import, y export^ .2 591.5 637.-5 1 865.4 88,6 24.60 71.98 3.42 0,81 1,22 1.54 0.06 
6 62 Comerció al por menor 7 122.7 377.2 . 6 733.8 11.7 5.30 94.54 .0.16 2,21 0.72 5.54 0,01 
é 62 620 Comercio detallista (tiendas de 
deptos. y útiles doaóstioos) 3 383.0 177.4 3 205.6 • • • 5.24 94.76 ' • • • • 1,05 0,34 . 2.64 ... 
620 Comercio detallista prod, alimenticios 767*'̂  50.6 705.1 - 11.7 6.59 91,98 1.53' 0,24 , 0,09 0.58 0.01 
620 Revendedores vehículos, piezas y slm. 2 325.0 51.7 2 273.3 2.22 97.78 0,72 0,10 1.87 • • • 
. 620 Otros ramos del cooerolo detallista 647.3 97.5 . -- 549.8 • • • 15.06 84,94 • • • 0.20 . 0.19 0.45 
é 63 Restaurantes y hoteles 1 495,2 100,1 1 395.1 • • • 6.69 93.31 • • • 0.47 ; 0.19 1.15 
6 63 632 Hoteles 1 315.5 62.8 1 252,7 • • • 4.77 95.23 • • • o.4l • 0,12 1.03 ... 
632 Diversos 179.7 37.3 142,4 • • • 20,76 79.24 . • • • 0.06 0.07 0.1.2 ... 
0\ os 
Cuadro B-10 (oontlnuaoiín) 
Sn laillones de erxioeros Distribución (porcentaje) 
ClIO Rama/sootor Muestra 
total ET EH EP 
36 374.3 208.0 3 067.7 33 098.6 
14 914.1 208.0 2 858.1 11 848.0 
10 463.8 ... 1 124.7 9 339.1 
9 270.4 ... • • • 9 270.4 
756.0 ... 6O7.3 68.7 
437.4 ... 437.4 
L 922.7 22.6 634.3 1 265.8 
1 058-.I V 567-7 . 467.8 
864.6 • • • • • 66:6 ' '798.0 
; I 247 ..8 ' 9C1-1', 2^5.4 
1 279.8 114.5. 19.7, 967.7 
21 460.2 > 209 21 250.6 
21 460^2-. 209.6 . 21 550.6 
75 382.1 5 443.7^ 34 354'.7" 35 583.7 
56.521.6. 2 19 077.1- 35.256.0 
: 26.070.3;. 7 385>9s 17-316.7 
13 155.3 I35I55.3 
5 694.A • 241.9 5 452-»3 • • • 
4 601.1 ;578.9, 3 826.9- ,195.3 
1 440.3 1 327.2 ÍII3.I 
1 084,8, 1 084?8..; 
4 475.6 • • • ... 4 475.6 
2 150.2" - 555.6 '•1 528Í7 -- 65.9 
2 069.6 536.4 1 46^.4 .. 65.8 
6o»í 19V2 61.3 0 .1 
Horizontal Vertical 
ET EN EP Muestra total ET EM BP 
7 71 











• 7 T2 . -
720 
•8 - • -
. 0 '81 • Blo 
-8101 
• • "8102 
-8102 
8102 
' - eioz 





Transporte» alniacenamlento y 
ooinunicaoiones 
Transporte y almacenamiento 
Transporte terrestre 
Transporte ferroviario 
Transporte caminero y de pasajeros 
Transporte de carca 
Transporte inarftioo, fluyiali 
lacustre y afines 
Transporte marítimo^ .fluvial*- etc. 
Servicios ,de admiñistraciín portuaria 
Treatsporte • aáreo 
A-teiácenainlento 
Correos, telégrafos, teléfonos 
"Bsteiblecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios prestados 
a K"8 empresas ; 
Ba^bleclmientos financieros • . 
Bancos - oomepoieiilés ¡.-̂ Í-J-
Báncc® dé dee^rollo p-
Bancos de Inveí'si'án -Í ? • 
Soc. de crldito, finane, e iraí. . 
Súdi de crédito innobUiario 
AŜ oc. de ahorro y préstamo 7. j 
Cajas econ&Blcas . . J -
Seguros 
Compañías de seguros 
Corr'edoras de segm^os 
0.57 8.1+3 91.00 11.30 
l.líO 19.16 '+•63 
10.75 89.25 3.25 
100.00 2.88 
90.91 9.09 0.23 
... ... 100.00 0.1i( 
1.18 32.99 65.83 0.59 









2 2 . ^ 0.39 
.75.61 B.UB' 
99.02 . .6.67 
.99.02 .,.6.67 
7.22 ÍT5.57 
. 5,.87 . 33.75 
5.25 .28,33 
- ̂ .25 
12.58 
























. . . • 0.92 ••• *•• 
0.56 
























. 4.61 V'v 
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Cuadro B-11 
BRASIL» LA PARTICIPACION DE U S EMFffflSAS TRAfBNACIONAIíS, NACIONALES Y PUBLICAS EM EL PATRIMONIO LiaUIDO^/ BE 5 amiES-lS 
HO AGRICOLAS, EN U míBIRIA ISANlFACTlEm POR SSCTÍ«ESÍ/ EH 1973 













Industria eíanufaetirera total 117 738.4 38 720Í9 24 059.4 46,68 2 0 . 4 3 l o o . o g í 1 0 0 . 0 0 . '100:00 
Mamifaotura de alimentos bebidas 
y tabaoo 17 31li.l k 2 5 0 . 2 1 2 9 2 8 . 7 . 135.2 24.55 74.67 0 . 7 8 1 4 . 7 1 10.98 23.52 0 . 5 6 
311 1 
312 f ̂ Alimentos 13 044.0 . 2 279.4 1 0 6 2 9.4 1 3 5 . 2 1 7 . 4 7 8 1 . 4 9 1.04 1 1 . 0 7 5.89 1 9 ^ 0 . 5 6 J 
3111 Carnes frigorizadas e industrializadas 1 518*8 2 2 8 . 5 1 2 2 6.4 6 3 . 9 15.04 8 0 . 7 5 4 . 2 1 1 . 2 9 0 . 5 9 2.23 0 . 2 7 
3112 Léohe y sus productos 755.8 4 3 2 . 5 • 3 2 3 . 3 ... / 5 7 . 2 2 42.78 0,64 1.12 0.59 • • • 
Pescado 814.1 80*3 7 3 3 . 8 ».» 9 . 8 6 90.14 ' . . . • . 0 , 6 9 0.21 1.34 • • • 
3115 Aceites vegetales 1 046.5 228.2 8 0 3 , 7 1 5 . 0 2 1 , 8 0 7 6 . 7 7 1.43 0 , 8 9 0.59 1.46 0.06 
3116 Molinos 1 349.3 360*4 9 8 8 . 9 2 6 . 7 1 73.29 1.J5 0.93 1 . 8 0 « « • 
3118 Azáoar y alcohol 4 246.6 • • • 4 1 9 0 , 3 5 6 . 3 • • • 9 8 . 6 7 1 . 3 3 3.61 ... 7 . 6 2 0 , 2 3 
3121 Cafí.soluble 448.3 131.4 316.9 2 9 . 3 1 7 0 . 6 9 0 . 3 8 0,34 0 . 5 8 • • • 
3121 Productos alimenticios diversos 2 8 6 4 . 2 818.1 ' 2 046.1 2 8 . 5 6 71.44 2.11, 3.72 
313 Bebidas 2 686,6 394.2 2 292.4 1 4 , 6 7 85.33 2*28. 1̂.02 4 . 1 7 • • • 
31'f Tabaco 1 583.5 1 5 7 6 . é 6 . 9 99.56 0.44 1.35 4.p7 p . o l • • • 
Textiles* vestuario e ind» del cuero 1 0 7 0 2 . 6 1 7 2 7 . 6 8 9 7 5 . 0 16.14 8 3 . 8 6 9.P9.. 4.46 16^3 • • • 
321 Textiles 8311.7 ' 1 575.3 6736.4 18.95' 81.^5 7.O6 12.26 • • • 
3211 H i l a n d e r í a s y t e j i d o s 7 2 3 3.8 1 4 9 8 . 9 - 5 734.9-• 20.72 79-28 • • • . 6.14 3^87 i 6 . ' 4 4 • • • 
3219 Artículos tejidos 1 077.9 76.1Í' 1 001.5 - • • • 7.09 92.91 • • • - 0,20 l¡8¿ • • • 
322 Vestuario.excepto calzado 1 866.8 66.4 • " 1 6 C : Ó . 4 . • • • • ; 3.56 96.44 1 . 5 a 0,17 • •• 
3220 Árt« vestuario y accesorios 1 866.8 66.4 1 800.4 • • • 3.56 96.44 • • • 1.59 o , i 7 3*27 
323 Manufactura de cuero y jsroduoto? de 
0^80 cuero "excépto calzado 5 2 4 a 85.9- ^ f 4 3 8 . 2 16.39 8 3 . 6 I • f * m • • • 
3 2 3 Cuero, pieles y prod, similares 524,1 ' 85.9; " 5" 438.2 16.39 8 3 , 6 1 • • • p.44 .Ó.2¿ 0 , 8 0 -o • • • 
Manuf i- de madera," productos de madera 
inoltQre muebles 2 699.8 139.6 2 5 6 0 . 2 5.17 94.83 • • • 2.29 0.3? 
331 lleuderaB, compensados, lamín* y otros 2 3 0 9 . 7 I3i>.3 179.4 • • • 5.64 94.36 • • • 1.96 0.34 3.97 





Cuadro B-11 (continuadtfn) 
En millones de oruoeroe Distribüolín (poroentajo) 
CIIO Reuna/seetor Horizontal Vertleal 
Muestra 
total ET 
EN EP ET EN EP Muestra total ET EN EP 
Manufaoturas de papel y sus prpductos: 
imprentas y publlcaolones 5 667.7 4 654.7 I5O0O 12,20' 85.06 2.74 4.65 1.72 - 8.47 0.62 
31H Papel y sus productos 3 668.1 620.9 2 917.2 150A0 16.83 79.10 4.07 3.13 1.60 5.31 0.62 
Periídlíos 448.1 448.1 «•a • • • 100.00 • • • 0.38 0,81 
Editoriales e imprentas 
Manufacturas, qufblcaá y de productos 
qu/mloos, derivados del pe'^^eo y 
1 336.2 46.8 1 289.4 • • • 3.50 96.50 • • • 1.14' 0.12 2.35 
carb^, oBu^o y plásticos . • , 31 108.9 '10 012.4 5 453«9 15 642.6 32.19 17.53 50.28 26.42' 25.86 9.9S 65.02 
351 Química y petroquiaica 9 076.0 4 942.6 2 ¿36.2 1 497.2 54.46 29.04 16.50 7.71 12.77 4.80: 6*22 
352 Manuf.'otros productos (^u^ioos 2 291.6 1 675.9 588.'7 27.0 73.Í3' 25.69 1.18 1.95 4.33 1.0^ O.lí 
3522 Prod,.farmacéuticos modic;. y veterin. 1 660.0 1 363.2 269.8 27.0 82.Í2' 16.25-^ 1.63 1.41 3.52 0.4^ Oiíl 
3523 Prod, perfumería» • Mg. dom.f veles, etc. .631.6 312.7 • 3Í8.-9 •». 49.51 50.49 • • • 0,54 0.81 0,58 • •• 
353 Refinerías de petráleo 16 785.2 2 076.5 . 675.9 14 032.8 12.3f 4.03 83'.6ó 14.26 5.36 1.23 58.33 
355 Caucho y art. caucho y derivados 1 1+65.7 945.9 . h3k.2 85.6 64.^' 29.62 • 5.84 1.2»+ 2.1*4 0.79 0.36 
356 Mahufac. prod, plásticos no espeo. 
Manufao» de prod, ainerales no metá-
1 490.4 371.5 1 IÍ8.9 75.0^ • • • 1.26 0.96 2.03 
licos excepto prod, del petróleo y •• • ' ' 
64.2^ oarbáh 6 141.3 2 092.6 3 347.0 - 101.7 34.07 1.66 5.22 5.4Ó 7.18" 
361 Cerámica y art. cemento, yeso y 
amianto 2 005.8 712.4 1" 293.4 35.52 1.70 1.84 2.35 
362 Artefactos de vidrio y cristal 831.8 625.6 206.2 • • • 75.21 24.79 0,71' 1.61 0.37 
369 ManufaCí otros productos minerales 
2 1A7.4 no metálicos 3 303 - -754.6 161.7 22.84 74.08 3.08 2.81 1.95 4.46 0.42 
3632 Cal y cemento 2 844.6 657.8 2 i8á,8 • . ••• • » • 23.13 76.67 2.42 1.70 3.98 
3639 Otros p?c<Iuci'úos miner* no metálicos 459.1 96.8 • 2Á0.6 101.7 21.09 56.76 22.15 0.39 0.25 0.48 0.42 
Industrias metálicas básioas .2Q 052.9 4 210.8 8 230.1 7 612.0 21.00 41.04 37.96 17.03 10.87 14.98 31.64 
371 Productos metaliSrgioos diversos 6 384.4. 1 752.6 4 631.8 - . . . . • • • 27.45 72.55 5.42 4.53 8.43 • • • 
.371: Siderurgia 11 282.9 1 349.4 2 321.5 7 612.0 11.96 20.58 67.46 9.58 3.48 4.23 
372 Metalurgia de los no ferrosos ' 2 365.6 1 108.8 127.6.8 , 46.48 53.52.,. 2 •03 2.86 2.32 





Cuadro B-H (conoluslSn) 
En millones de crucei'cs 
Distribución (porcentaje) 
ClIÜ Rama/sector Horizontal • y Vertical 
Muestra 
t o W 
ET EN EP .. ' ET EN >EP Muestra total . ET < EM EP 
3 38 Hanufaotura dig productos metálicos. 
maquinaria y equipos 23 490*3 15 3^.3 7 675.1 • 417.9 57.41 41.19 l.4o 19.95 ' 39.77 ; 13.97 1.74 
382 Memufaotura de maquinaria excepto 
la ellctrioa 6 ^3.5 ' . 3 867.7 2 750.4 25.4 58.22 4l.4o 0.38 5f64: 9.99 ^ 5.00 ' 0.11 
3821 
382I+ 
Maquinaria, motores y equipos "J 
Industriales j 
> 5 018.8 2 617.5 2 375.9 .25.4 52.15 47.34 0.51 4.26' 6;76 . 4.32 0,11 
3822 Tra«tores, aplanadoras e implementos l 139.4 820.9 ,318 .5 72.05 27.95 • • • 0.97- 2.12 0.58 • • • 
3825 Maq», aparat. e instrura» escritorio 48^.3; -429.3 56.0 88.46 11.^ • • • 0.41 lili 0.10 • • • 
383 Manufaet. máq. eláotrioa» aparatos 5 238.3 3 798.8 1 439.5 «e* 72.52 27.48 4.45 9.81 2.62 • « • 
3832 
3833 
Aparatos domésticos, mat. común», 1 
accesorios, utensilios j > 2 810.2 . 1 838.1 972.1 65.41 34,59 • • • 2 . 3 9 , f * 1.77 > 
• • • 
3839 Material eléctrico , 2 428,1 1 960.7 • -467.4 » tr* 80^75 .. 19.25 , 2.06 . , 5*06 Í 0.85 • • • 
JSH Manuf» de equipo de transporte 11 24é^ - 7 587.6 ' 3 '266.4 392Í5 67.47 29.04 - • 9.55 ; ;l9i60 5 . 9 5 1 ^ 3 
3841 Construecián naval 1 106.0 517.2 529.0 ; 59.8 46.76 47.83 0 . 9 4 : '^1.33 • 0.96 0.25 
38U2 Material ferroviario 702.1 . 34.1 568.1 99.9 4.86 80.91 1U.23 0 .601 Oj09 " l.CU. . 0.41 
3843 Vehículos automotores 5 926-9: 5 926.9 • • • ... 100.00 • • • 5.03 i 15.31 ̂  
38U3 Piezas de auto y carrocerías 3 130.0 . 1 013.0 2 117.0 ... 32.36 67.64 • • • 2 . 6 6 ; , Íí62 ; 3.85 
38U5 Aviones y otros veliíoulos 381.5 56.4 , ,.52.3 232.A 25.27 13.71 61.02 0 , 3 2 ' Oi25 ; 0.10 0.97 
385 Manuf. de equipo prof. , científico. 
•1 
• " > . • < 
• 
de medida y control y no olasificados 362,0 218.8 ... 39.56 '60.44 0.31' . Oi37 i 0.40 • • • • 
3851 Instrumentos y aparatos profesionedes 
i 
y de preoisiín 3620O 143.2 213.8 39.56 60.44 • • • 0 .31 0.37 ; 0.40 • • • 
3 33 Otras industrias Manufactureras 756a 222.7 533.4 29,45 70.55 • • • 0,64 0.58 ; 0.97 
H 
-v3 M 
Fuente; Jornal do Brasil, 12/3/1975» sobr» la basa de "ftuem áduem na Eoono^a Brwileira 1973"» Visao,; agosto 1973 í. o^ras fuentes. ; 
y Patrimonio Ifquidot Capital social,más reservas 'oapltallzables y u t i l i d ^ e s , menos pírdldas^ máa pasivo pendiente^ méno» affltívo pendiente, 
y Clasifioaciín CEPAL, sobre la base de CIIU, Rev*2, ségfc Gran Division (GD), División (D), Agrupaoiíri y Gng^ (A y G) . • . 
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Cuadro B-12 
COLCMPIA: LA'cONCEimUCION QE HfflilO, HEMÜfERACIOíÉS, PimTOIMÉ 
•T ESCPOITACIONES EN US KT MANUFACTURERAS, 1971 
Nivel da empleo 
1. N&nero da empresas 
En poreentaja del total 
2 o W&aero de empiáados 
En porcentaje del tatel 
Por en̂ r'eóa (2/1) 
3. Sueldos y aalarlos 
En millones de. pesos 
En porcentaje del total 
Por empleado a/(3/2) 
Flnanciamlento ^ 
En pofssntaje del total 
Por empresa a/ 
5» Exporie-o.lones 
En miles de dálwes 
En porcentaje del total 
Por empresa^ 















1 0 3 3 1 
111 
16.9 
; 33 í 
k ít87d/ 
23.2 


















60 286 • 










Fuairtet Banco de la República de Colcmbla, División de Análisis Econánico de la Oficina de 
Cambiosí "Empleo en empresas coa inversión extranjera directa'?, en Reiste del Banijo de la 
República, marzo de 197*̂ , Bogotá, ouadro"Fin^iamleRto de la industria eon invsrv 
aíSn extranjera directa", en revista citada, abril de 197'í, otiadro 4 y "Exportaciones 
de emprMaS con Inversión extranjera directa'? en revista citada, enero de 197*̂ , cuadro3» 
^ En miles de pesos. 
Crídlto externo/ interno y recursos propios, en millones de pesos, 
c/ Menos de 20. ' 
^ 20-199. 
¿/ En miles de dólares. 
Gráfico 1. 
AISRICA lATBIA (23 PAISES) : DISTRIBUCION DE M INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUI'OJLADA A FIi\I3S DEL íQo 196?, 
POR PAISES INVERSORES I ívÁlmS ECONOlilCiiS, Y SU VARIACION TOTAL ENTRE 196? 1,1973 ' ' 
.IES70 DiJ h:. IHVil^ION KT̂ iiJíJiaû  
,_DjyíEsioH DE ciiiaaj 
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PAISiíS INVERSOt̂ IiS TuJ'LiS ÍXJOWOI'ilC.iS 
X967 1971 1573 
mVg^SION EiíTFLJvJiiK.. 
(15 pcisos) 
Fuente; Véanse los cuadros A/9, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico, 2 , 
• 'ARGENTINA DISTRIBUCION D:̂  LA INFUSIÓN'"EXTRANJERA DIRECTA ACUimiilDA A .FII\TSS DEL ATO 196?, 
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Fuen-te; Véanse los cuadros A/10, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico, 
Gráfico 1. 
:. BOLIVIA ; DISTRIBUCION DS LA OTfJRSION EXTIíANJEEA DIR3CTA ACUMULADA A FIN3S DEL AFO 196?, 





PAISES INVERSORfiS íCONOFilCiiS 
1967 1971 1973 
DJVaiSION EXmiiNJíRA. 
U7 
Fuente; Véanse los cuadros A/12, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 1. 
BRASIL : DISTRIBUCION DS LA INVERSION iĈ TRANJSRA • DIRECTA ACUl'íULADA A FINES D3L AÑO 1967,- " 
PCR PAISES INVERSORES Y RAMS ECONOMICAS, I SU VARIACION TOTAL ENTRE. I967. T 19.73 














PAISES INVHíSQRES RAMjíS ECONOMICAS. 
1567 , 1971 1573 
INVmSION EXTaANJíUA . 
Fuente; Véanse los cuadros A/13, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
^ INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA A FINES DEL ATO 1967' 
-. FOR PAISES- INVERSORES Y RAMAS ECOimiCAS, Y SU VARIAGION TOTAL ENTKS 196? Y 1973 
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. iNVHisioN wchmjmji 
•o -o 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
COSTA RICA : DISTRIBUCION DE LA IMERSION EXTRANJERA DIR3CTA ACUMULADA A FINES.DSL AÍÍO 1967,. 






i de díloros 
Piiisís iNvmsorvSS lUilíí'̂  íCONOMICi^ 
i W 1971 1973 
DJVHÍÍSION EXTRANJíRA. 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 7 
.CHII3 r DISTRIBUCION DIÍ LA INVERSION EXTRAJERA DIR3CTA ACUlíULADA \ FDGS DEL AFO 196? • 
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\D 
Fuot^: Véanse los cuadros k/lk, A/34 y Á/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
ECUADOR : DISTRIBUCION D2 LA INVERSION EXTRANJERA'DIHSCTA ACUÍ'iTJLADA A FINES DEL AÑO 196?, 







1567 1371 1973 
INVÜRSION EXTRiNJíRA 
Cto O 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 9 
EL-'.SAL?APOR-i raSTRIBUCION DE Lá INVERSION SXTRANJ.3RA DIR3CTA AGUI-ÍULADA A FINES D JL AÍJO 196? 







p;j[SEs DJvaisoHás h¿M¿S iCONCMICî S • INVmSION íSwTiL.NJHRii 
Puen^: Véanse los cuadros A/1& y A/34 del Anexo Estadístico. 
_Gráfico 10 
GUATEMALA : DISTRIBUCION J)1 LA INVERSION EZTRA]\ÍJ3RA DIRECTA ACUI-ÍULADA A FBIS3 mL A^O 196?, 
POR PAISES INVERSORES Y Râ ÍAS ECONOMICAS,. Y SU VARIACION TOTAL «ÍjTRS. 196? Y 1973 ' 
Millones 
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Fuente; Véanse los cuadros A/19 y A/34 del Anexo Estadístico. • 
Gráfico 11 
HAITI í DISmiBUCION D3 LA IKV2RSI0W :2XTRANJ3RA DIRECTA'ACUÍ-ÍULADA A FINES D^L UíO 196? 






PAisis iNvmsmis UitMAS íJCONCriIC/iS 
1567 1971 1973 
INVíaSION íXTiÜiNJíRA 
00 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gyajjlco 12 
m U R A S : DISTRIBUCION DE. LA INVERSION EZTRANJ:SíA DIRECTA ACUIÍULADA A FINES DEL AÑO 196? 
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PAISES INViRSORES RiifüiS ECONOMICiiS, 
1967 1571 1973 
BiVíRSION EXHUNJíEá 
00 -P-
Fuent¿: Véanse los cuadros A/22 y A/34 del Anexo Estadístico. 
Gráfico^ 13 
MXICO : DISTRIBUCION m LA INVTJRSIOK 3ITRMIJ2RA DIR.1CTA ACUÍÍULADA A FINSS DSL AÑO 196?, 
POR PAÍSES inversores Y R Á M S ECONOHICAS, SÍJ VARIACION TOTAL SMTRE 19Ó7 I 1973 
^ / ' R E S T O DE U INVERSION EXmAHJERA 
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Fuente; Véanse los cuadros A/24, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 
NIC.'UíAGUA í DISTRIBUCION D3 LA OT/SRSION EXTRAI\fJSRA DIRECTA ACHILADA- A FINES DEL AÑO 196?, 







PAISES INVffiSORíS Rií-li'iS H3C0N0MICAS 




Fuente; Véanse los cuadros A/25 y A/34 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
PANAMA : DISTRIBUCION m lA BH/ERSION EXTRANJÎ RA DIR3CTA ACUMULADA A PBJES D3L ANO 196?, 
' POR PAISES INVERSORES I RAMAS ECOivDMICAS, Y SU VARIACION TOTAL 3NTRS 196? Y,1973 
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PAISES IMVÍKSORES RiMáS ÍJJONOIÍtCAS 
1967 1971 1973 
INVÍRSION íXm.'iIJííUV 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 16 
PARAGUAY í DISTRIBUCION DS LA INVERSION SXTRAKJERA TílSSCTk ACUMULADA A FINES DEL AÑO 196?, 
POR PAISES INVMSORES Y RAlíAS ECONOMICAS, Y SU VARIACION TOTAL ENTRE 196? Y 1973 
TOTiiL OCDE 







PAISES INVíHSOUES RiMAS E ¡ C O N O M I C Í ; S 
1967 1971 1973 
INVÍRSION EX'miJJJiRA 
Fuente; Véanse los cuadros A/27 y A/34 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 1. 
PERU J DISTaiSUCION m LA IWCKSION ICJCTRMJSRA DIR3X3TA ACUÍIULADA A FBES D3L AÍO 196?, 
POR PAISES INVERSORES Y RAÍÍAS ECONOMICAS, "Y SU V/ÍRIACIGN TOTAL ENTRE I967 Y 1973 
X 
RESTO DE LA IHVÊ SIOM HCTRiNJEKA 





PAISES INVHISORES RiíMiiS EC0N0IIICi\3 
1967 ' 1971 1973' 
INVERSION ESTRj'̂ JiRA 
M 00 vO 
Fuente; Véanse los cuadros A/26, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 18 
REPUBLICA DOMMIGANA : DISTRIBUCION DE LA INVERSION SXTR/J'IJERA DIRECTA ACWÍULADA A FINES DEL AÑO 1967, 
rOR PAISES liWERSORES Y RAMS ECOKOfflCAS, Y SU VARIACION TOTAL ENTRE 196? Y 1973 
KJROPA OCCIDBNTiU, 
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PAISíS UTOERSOaíS KiU'IAS B30Na«IIC¿S 
1967 i ? 7 l . 1973 
BIVmSION EXTEÛ NJIKA 
vO O 
Fuente; Véanse los cuadros Á/29 y A/34 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
.URUGUAY : DISTRIBUCION DE lA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUl-IULADA A FBJSS D3L AÑO 196?, 
POR PAISES INVERSORES Y RAMAS ECONOMICAS, Y SU VARIACION TOTAL 3NTRE 196? Y 1973 
TOT̂ J, OCDE 
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PAISiS INVaiSOHíS UiMi'iS íXJONOraĈ ^ 
1567 1971 1973 
INVERSION EíC?lv.JÍJHt,. 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
VENEZUELA : DISTRIBUCION DS LA INVERSION S}[TRANJSRA DIRECTA ACUIIULADA A FINES DEL Afío 196? 
POR PAISES INVERSORES Y RAMS ECONOMICAS, Y SU VARIACION TOTAL ENTRE 196? Y 1973 ' 
¿I RESTO DE LA INVFL^SION EXTTL/INJIIU 
í^osto do 
Europe. Ooo. li> 
Millones 
3500 
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Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
BARBADOS, INDIAS OCCTCNTALSS BRITANICAS : DISTRIBUCION D3 LA Bn/SRSION EXTRANJERA DIRECTA ACUIWLADA A F]^S DilL 
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PAXSES immsoRis RISLIS BCONCMCILS 
1^67 1971 1973 
I N V Í R S I O N EXTRHNJERÁ 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 22 
GUIANA DISTRIBUCION D3 LA INVERSION SCTRANJ3RA DIRECTA AGUí-íULADA A FEGS DEL AÑO 196?, 











Pi.ISEŜ  INVEISCHES U;iI¿S E30NüMIC/>S 






Fuente; Véanse los cuadros A/20 y A/34 del Anexo Estadístico, 
Gráfico 11 
JAliAICA : DISTRIBUCION D3 LA INin^SION ECTRÁÍ̂ 'JSRA DIÍGCTA ACUí.'ÍÜLÁDÁ A FINES DSL AÍÍO 196?, 
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P A I S E S . I N V H I S O R E S iU'íii'S EÍJONOKIC/iS 
1567 1571 1973 
I N V a i S l O N ESTRiiNJiKA 
Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 
Gráfico 11 
TRINIDAD I TABACO : DISTRIBUCION DIÍ lÁ INVERSION E][TRAN<JSRA DIRI.CTA ACU1®LADA A FBISS DEL AM) 196?, 





PAISES INVHRSORBS ECONroilC/iS 




Fuente: Véanse los cuadros A/I5, A/34 y A/35 del Anexo Estadístico. 


